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ABS1RACT
The objective of this study was to provide guidelines
for the training of professionals and others in com-
munity development for South West Africa/Namibia.
The primary purpose was to establish how training pro-
grammes for both community consultants and workers
nearer the grass roots levels could be developed.
With this objective in mind, an exploratory study was
undertaken in six cou t r-i e e , viz.• Israel, Hong Kong,
Singapore, Thailand, Bophutatswana and Lesotho •.
Interviews were conducted with various categories of
trainers in these countries, utilising an interview
schedule designed to cover the basic principles of
curriculum design.
The researcher concluded that prospective professionals
and others should be trained at four levels, viz. the
unskilled, semi-skilled, skilled and academic and pro~
fessional levels.- Specific curricula were proposed
to serve as guidelines for the development of train-
ing courses for these different categories of trainees
and students, in preparation for service in the field
of community development.
The envisaged indexes of successful community develop-
ment are an ultimately improved quality of life, en-
hanced social functioning and stimulated but controlled
modernization.
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HOOFSTUK 1
ALGEMENE INLEIDING
1.1 INLEIDING
Hierdie studie het as onderwerp die opleiding van vakkundiges
vir 'n nasionale gemeenskapsontwikkelingsprogram in Suidwes-
Afrika/Namibie. Die doel met sodanige opleiding is om 'n maat-
skaplike situasie te skep deur middel van ~ gemeenskapsontwik-
kelings-opleidingsprogram wat die optimale ontplooiing van elke
lid in die gemeenskap sal bevorder met i~ing van aanvaarde
waardes en norme. Dit is noodsaaklik om vooraf kortliks te
verwys na die huidige situasie in Suidwes-Afrika/Namibie.
1.2 PROBLEEMIDENTIFISERING_
Suidwes-Afrika/Namibie is 'n land van teenstellinge in aIle op-
sigte, sy dit met betrekking tot klimaat, die plantegroei, die
landskap of die inwoners. Dit is 'n uitgestrekte land wat
824,269 k~ beslaan - vier keer groter as die Britse Eilande.
Die noordelike en suidelike grense van hierdie droe, warm land
word onderskeidelik deur die Kunenerivier en die Oranjerivier
gevorm. Die Namibwoestyn ,is aan die weste langs die Atlantiese
Oseaan gelee en vorm 'n strook van 1350 kilometer wat van 80
kilometer' tot 120 kilometer breed kan wees. Hierdie woestyn
vorm een vyfde van die totale area van die land terwyl daar aan
die ooste nog 'n woestyn, naamlik die Kalahari-woestyn gelee is.
Jarelange droogtes kan groot gebiede in kaal woestynagtige land-
skappe verander waar plant en dier skaars kan oorleef. Met tye
kan abnormale reens egter die opgedroogde riviere verander in
modderbelaaide watermassas. Hoewel hierdie land van bos en woes-
tyn in baie opsigte hard en bros is, is hier volop klein en groot
skoonhede wat deur die inwoners van hiGrdie land bewonder word en
wat hulle liefhet.
2Ook onder die inwoners word teenstellinge gevind. SUidwes-Afrika/
NamibH~ beskik oor 'n bevolking van ongeveer 1,2 mi Ijoen mense wat
uit elf verskillende bevolkingsgroepe bestaan en wat twee-en-dertig
verskillende tale praat.
Die bevolkingsverspreiding kan 5005 volg voorgestel word: l)
TABEL 1: BEVOLKINGSVERSPREIDING IN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe
Bevolkingsgroep Persentasie van totale Populasie
Ovambo 49,0%
Kavango 9,2%
Damara 7,4%
Herero 7,4%
Blankes 7,4%
Namas 4,7%
Kleurl inge 4,1%
Capriviane 3,7%
Boesmans 2,9%
Rehoboth Basters 2,4%
Ander 1,2%
Tswanas 0,6%
In teenstelling met Wes-Europa met sy verouderde bevolking word die
bevolkingstruktuur van Suidwes-Afrika/Namibie gekenmerk deur 'n jong
bevolking waarvan meer as vyftig persent onder die ouderdom van 18
jaar val. ~ Verdere kenmerk is dat daar na raming meer vroue in die
land is as mans. Hierdie struktuur het tot gevolg dat elke ekonomies-
bedrywige man drie tot vyf persone moet onderhou. Professor J.L. Sadie
beweer tydens 'n seminaar dat elke samelewing uit vier vaardigheids~
groepe saamgestel is, naamlik ongeskooldes, semi-geskooldes, geskool-
des en akademiese en professionele mense. Die verhouding van hierdie
groepe tot mekaar in ~ ontwikkelde samelewing kan soos volg voorgestel
word: 2)
1 professiorele persocn : 3 geskooldes : 5 sani-geskooldes : 7 ongeskooldes.
In Suidwes-Afrika/Namibie is hierdie verhouding na raming soos volg:"
1 professkrele person : 8 geskooldes : 15 seni-geskooldes : 45 orgeskooldes.
~ Opsomming van die aantal skoolverlaters in Suidwes-Afrika/
3Namibie sien soos volg daaruit: 3)
42% leerlinge verlaat die skool na standerd twee;
36% leerlinge verlaat die skool na standerd sewe;
19% leerlinge verlaat die skool na standerd tien; en
3% leerlinge ontvang naskoolse onderrig.
Daar kan dus beweer word die helfte van die mense in Suidwes-
Afrika/Nami!2Je is ongeskoold ~!:I-ll~lfg_~skoQJd. Die Pri vaat Sektor
Stigting maak 'n skatting dat 22% van die totale bevolking in die
land werkloos is.
Hierbenewens heers daar tans 'n onrusbarende toestand ,dat die land
'n bevolkingsgroeikoers van 2,73% toon wat beteken dat die bevolking
van hierdie land binne vier-en-twintig jaar sal verdubbel. Dit stel
onhanteerbare eise aan gemeenskapsdienste en ook aan die ekonomie
van die land.
Die ekonomiese aktiwiteite in die land word deur die Eerste Nasionale
Beleggingskorporasie (1983:9) soos volg voorgestel:
TABEl 2: EKONOf.1IESE AKTINITEITE IN SUIDHES-AFRIK,L\!NAMIBIe
Minirg and quarrirg ~ .
tgriOllture, FLshirg, etc .
Mmufacturirg, construction .
Csltral & Local G:>vemTErTt .
Services .
1970
33%
15%
11%
10%
31%
1979
49%
10%
9%
8%
24%
Die Westerse lande sukkel om 'n jaarl i kse ekonomiese groei koers van
1-2% te handhaaf terwyl 'n ree Ie ekonomiese groeikoers van 3,5% in
Suidwes-Afrika/Namibie gehandhaaf moet word indien die bevolking .
onderhou wil word.
Daar kan ook na die ontwortelingsproses in Suidwes-Afrika/Namibie
verwys word as die situasie waar 'n ~inder ontwikkelde gemeenskap en
'n meer ontwikkelde gemeenskap met mekaar kontak maak. Die meer ont-
wikkelde gemeenskap met sy eie waarde- en normesisterne, sy eie gods-
diens, sy eie sosiale en ekonomiese strukture kan veroorsaak dat
daar ~ geleidelike losraking van ~ eie kultuur by die minder ontwik-
kelde gemeenskap ontstaan. Sekere tradisionele norme word in ruil
gegee vir dit wat tydelik beter te pas kom in hierdie nuwe omstan-
dighede. Hierdie losgerukte persoon uit sy veilige sfeer van hegte
4verwantskaostet sers kan 'n prooi raak vir normlose qedrag.
OUers vind dit in hierdie kontaksituasie moeilik om as gesags-
figure op te tree en voel hulsel f minderwaardig in 'n wereld waar
geletterdheid standaardtoerusting geword het vir selfstandige
leefwyses (Gresse 1983 :3-4). 'n Groot persentasie van die onge-
skoolde en halfgeskoolde bevolking in hierdie land is werklose
volwassenes wat weens die gebrek aan die nodige opleiding nie
die huidige werksgeleenthede kan benut nie.
Gemeenskapsontwikkeling op elke vlak van die land is dus 'n dringen-
de noodsaaklikheid, en word dan ook deur dieowerheid as ~ ho~
prioriteit beskou. Ten einde die gemeenskapsontwikkelingsproses
te verhaas, is die vakkundige dienste van gemeenskapsontwikkelaars
essensieel. Die term Igemeenskapsontwikkelaar ' is egter nie vir
die inheemse bevolking aanvaarbaar nie en daarom sal daar in hier-
-die verhandeling na 'gemeenskapskonsultant ' en ander verwante terme
verwys word.
1.3 MOTIVERING VIR HIERDIE STUDIE
Uit die voorafgaande afdeling is dit duidelik dat die navorser
gekonfronteer was deur die werklikheid van die onderontwikkelde
mensepotensiaal in Suidwes-Afrika/Namibi~. Dit het aanleiding ge-
gee tot ~ meningspeiling oor gemeenskapsontwikkeling, wat in 1982
deur die navorser onder leiding van die Universiteit van Suid~
Afrika uitgevoer is. Daar is bevind dat die leierstrukture in
Windhoek saamgestem h~t dat daar ~ opleidingsprogram vir gemeen-
skapsontwikkeling ontwikkel moes word.
Die fundamentele motivering vir hierdie studie spruit daaruit dat
die navorser wou vasstel hoe die bevolking in hierdie land gehelp
kon word om hulleself te ontwikkel.
Die aktualiteitsmotivering vir die studie is daarin gele~ dat daar
op owerheidsvlak besluit is dat gemeenskapsontwikkeling in Suidwes-
Afrika/Namibi~ van stapel gestuur moes word en dit het gelei tot
die behoefte aan opleidingsprogramme. Daar is ook gevind dat ten
spyte van die groot nood wat op maatskaplike gebied bestaan, die
huidige maatskaplikewerk-kursusse en die welsynskursus (para-
professionele"persone) nie genoeg lewensvatbaarheid toon nie en
dat daar al hoe minder studente belangstel ?m die kursus te neem.
Hierdie kwynende belangstelling kan gewyt word aan die feit dat
daar nie ~ goed ontwikkelde infrastruktuur vir welsynsdienste be-
staan waarbinne vakkundiges produktief kan werk nie. Welsynswerk
\1\~
!
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is ook 'n vreemde begrip vir die grootste persentasie van die plaas-
like bevolking. Hierbenewens is die meeste van die bevolking of
ongeskoold of semi -geskoold en nie in staat om die huidige kursus-
se te volg nie. Die maatskaplike gevallewerk en maatskaplike
groepwerk as metodes van Maatskaplike Werk, konsentreer op ver-
sorging, rehabilitasie en terapie terwyl die behoefte in die land
bestaan aan gemeenskapsontwikkeling. Maatskaplike gemeen~~­
ontwikkeling is opvoedend en voorkomend van aard en dit het ten
doel om selfvoorsiening, selfverantwoordelikheid en seJfbestemming
te bevorder. Daar sal dus ,eers steunstrukture in die _gemeensk£Ppe
untwikkel moetword voordat daar op terapeutiese aspekte gekonsen-
treer kan word. Die Akademie vir TersiereOnderwys, Windhoek, word
as gevolg van hierdie situasie verplig om kurrikula voor te berei
wat aan die behoeftes van die land en sy mense sal voldoen. Die
navorser het besluit om in hierdie verband 'n bydrae te lewer.
1.4 DIE DOEL VAN HIERDIE STUDIE
In die lig van die behoefte wat ondervind word aan gemeenskapsont-
wikkeling en opleiding van gemeenskapskonsultante,soos hierbo ge-
moti veer, wou die navorser vasstel h~E:L_daar in die algemeen kurri-
kula opgestel word en hoe opleiding in gemeenskapsontwikkeling in
ander landegedoen word, sodat sinvolle voorst~tle gemaak kan word
vir die opleiding van vakkundiges vir ~ nasionale gemeenskapsont-
wikkelingsprogram in Suidwes-Afrika/Namibie.
1.5 BEGRIPSOMSKRYWING
Ter verheldering is dit nodig om die volgende terme wat in die
studie gebruik word, te definieer.
WetenskapLike teorie verwys na 'n sisteem wat uit meervoudige ele:'
mente bestaan en wat in ~ sekere verhouding tot mekaar geplaas is.
Hierdie elemente het 'n saamhangende verband binne ~ geheel wat weer
in verhouding tot ander gehele rondoM hom staan. Hierdie sisteem
kanof ~ sisteem van beskrywings wees of ~ sisteem van verklarings
(Van Dyk 1981 :2). Zetterberg (1965:11) vat hierdie gedagtes saam
as hy verklaar 1I •••• On the one hand, it is a system of information
packed descriptions of what we know~ on the other hand, it is a
system of general explanations ll •
KonseptueLe raamwerk. 'n Konsep kan omskryf word as 'n sisteem van
verbandhoudende empiriese gegewens. Webster (1961:902) definieer
6raamwerk as "••• a conceptual scheme, structure, or system: the limits
or outlines especially of a particular set of circumstances: a frame
of reference". Konseptuele raamwerk kan dus gesien word as 'n raamwerk
met verbandhoudende konsepte waarbinne 'n studie plaasvind.
Ga1l::enskapskonsultant is 'n gegradueerde of gediplomeerde persoon in gemeen-
skapsontwikkeling. Die persoon is veral betrokke by die beplanning,
die navorsing, opleiding, bestuur en supervisie in gemeenskapsontwikkel-
ing wat as primere doel het die ontwikkeling van die mensepotensiaal
van ~ land. Hulle kan ook as geletterdheidsinstrukteurs optree. Daar
kan ook na die gemeenskapsmotiveerders, begeleiers en -aktiveerders
verwys word as 'n groep gemeenskapskonsu Itante.
Ga1l::enskapsaktiveerder werk onder leidi nq 'van 'n opgeleide qemeenskaps-
konsultant. Dit kan 'n persoon wees wat oor 'n standerd tien kwalifi-
kasie plus ~ professionele komponent, naamlik gemeenskapsontwikkeling,
beskik. Dit kan ook ~ persoon wees wat reeds oor ~ naskoolse kwali-
fikasie beskik en wat ~ kort, intensiewe opleiding in gemeenskapsont-
wikkeling ontvang het. Hierdie persoon het ten doel die aktivering
van die plaaslike bevolking om by selfhulp-projekte betrokke te raak.
Ga1l::enskap~leier is 'n semi-geskoolde persoon wat as leier erken word
binne sy gemeenskap en wat onder leiding van die gemeenskapskonsultant
betrokke raak by gemeenskapsontwikkeling. Hierdie persoon kan as ~
skakel dien tussen die meso- en mikrovlak van die samelewing. Hy
moet die gemeenskap-op die pad van ontwikkeling begelei en ondersteun.
Hierdie persoon kan ook as geletterdheidsinstrukteur gebruik word.
Ga1l::enskapsmtiveerder verwys na die tradisionele leier in die plaaslike
gemeenskap wat sy mense aanspoor tot insig in hulle probleme en hulle
tot doelgerigte handeling oorreed.
Die Akadenie vir Tersi~re O"den-.ys is 'n opleidingsinstansie in Suidwes-
Afrika/Namibie wat behalwe vir 'n tersiere komponent ook oor 'n
buiteskoolse onderwyskomponent op pre-tersiere vlak en technikon-
komponent beskik. Die universiteitskomponent bied hoofsaaklik kur-
susse vir maatskaplike werk en onderwysersopleiding aan en is ook
betrokke by navorsing. Die Kollege vir Buiteskoolse Onderwys bied
kursusse aan wat 'n standerd agt kwalifikasie vereis, byvoorbeeld onder-
wys en welsynskursusse. Die onderrig van die technikon is afgestem
op toegepaste vakgebiede. Die Akademie bied ook tegniese en kultuur-
verrykende kursusse aan.
7On die doel van die studie te bere ik , is op tn eksploratiewe na~
vorsingsontwerp besluit. Nadat die literatuurstudie afgehandel
iS t is die empiriese ondersoek aan die hand van ~ onderhoudshand-
leiding onderneem. ~ Uiteensetting hiervan sal vervolgens gegee
word.
1.6~AVORSINGSONTWERP
"
Finestan en Kahn (Polansky 1975:38) definieer navorsingsontwerp.as
"...Aset of deci s ions II. Hulle verklaar voorts dat hlerdie stel
besluite 1I •••• becomes necessary to' establish guidelines for the
investigation of the problem. These planning decisions constitute
the design of the study; they make up the logical strategy for
accomplishing the purposes of the study". Riley (1963:5) noem
dat elke o~ek spesifieke metodes vereis wat gevolg moet word
om tot navorsingsbevindings te kom.
In die 1Ig van die navorsingsvraag, naamlik 'hoe kan daar te werk
gegaan word om die kurrikula vir gemeenskapskonsultante te ontwerpt
het die navorser ~ stel beplanningsbesluite geneem (~ navorsings-
ontwerp) ten einde ~ logiesa strategie te ontwikkel waarlangs die
'doel van hierdie studie bereik kOO_WQCd.
Saos reeds gerioem is daar besluit om 'n eksploratiewe ondersoek te
doen. Ander lande is besoek om uit te vind wat in hierdie verband
gedoen word en om dan daaruit voorstell~_t~ fOmYl§er. Die oorwegings
vir die keuse van hierdie navorsingsontwerp het gespruit uit die
feit dat daar nog min navorsing gedoen is op die gebied van kur-
rikulumontwerp vir gemeenskapskonsultante in ~ ontwikkelende land
en daar bestaan ook nie veel riglyne oor hoe so 'n kurrikulumstudie
aangepak moet word nie. Die unieke situasie in Suidwes-Afrikal
Namibie soos in afdeling 1.2 aangedui t het ook aanleiding gegee
tot hierdie besluit.
_1~le exploratory type t says Katz t seeks what is rather than pre-
dicts relations to be found II (Kerlinger 1959:406).
Volgens T~i~di (1969:55) kan eksploratiewe navorsing in drie tipes
-_._-- ---.-_......,..
verdeel word, naaml ik gekombineerde eks..Q1grg.t1~WELbe.£K.r..Y-Wende stlJ-
dies, studies waar spesifieke data-versamelingsprosedures gebrujk
word en eksperinientele maoipuler:ende studies. Tripodi (1969:48)
definieer eksploratiewe studies soos volg:
"Exploratory studies are empirical research investigations which
have as their purpose the formulation of a problem or questions,
8developing hypotheses, or increasing an investigator's familiarity
of a phenomenon or setting for more precise future research. The
intent to clarify or modify concepts may also be predominant. Re-
latively systematic procedures for obtaining empirical observations
and/or for the analyses of data may be used. Both quanmtive ~ and
qualitative descriptions of the phenomenon are often provided,
and the investigator typically conceptualizes the interrelations
among properties of the phenomenon being observed. II
'n Verskeidenheid van dataversamelingprosedures kan gebruik word in
die relatief intensiewe studie van ~ klein aantal gedragseenhede.
Metodes wat gebruik kan word, is onder anQere onderb~Qgri~~I~
nemende waarnemings en inhoudsanalises. Verteenwoordigende
____,, .•·_A~·. _,.__.=._.__~ ..__....__,..__.~." _._,_""", . __~_-.'-:_ ._. .__... . ._. _
stgi:!JsQJ:~~fm:o_s~~gJJJ:.e_~_~QnLgewoQnlHc.ni.e.-.gebruik,nLe . In sornmige
studies kan die onafhanklike veranderlike gemanipuleer word ten
einde die potensiele gevolge daarvan te bepaal(Tripodi 1969:48).
Volgens 5elltiz et al (1960:50) val eksploratiewe studies in die
kategorie ondersoeke wat ten doel het 1I•••• to gain familiarity
with a phenomenon or to achieve new insights into it, often in
order to formulate a more precise research problem or to develop
hypotheses II.
In eksploratiewe navorsing val die klem op die ontdekking van idees
en die kom tot insigte. Daarom is dit noodsaaklik dat die navorsings-
ontwerp buigbaar moet wees sodat die verskillende aspekte van die
ondersoekterrein in ag geneem kan word (5elltiz et al 1960:50).
Grinne 11 (1981 :298) meen II ••• Exploratory research represents the
first stage of knowledge building, when the investigator has only
the most general data about the subject and an open investigative
style of inquiry is required ll •
Eksploratiewe navorsing kan dus beskou word as empiriese navorsings-
ondersoeke wat van re~atief sistematiese prosedures gebruik maak (met
ander woorde ~ buigbare navorsingsontwerp) om data te versame~ onder
andere deux: middel: van onderhoude .. uxxarneminqe en literatuurstudie ..
sodat daar ~ opbou van kennis kan pl.aaeirind ioat: die uereki.l.lende as-
pekte van spesifieke fenomene kan verklaar en uitbou vir toekomstige
navorsing op hierdie gebied.
9Die keuse van 'n meetinstrument vir hierdie onders~~~_het geval op
'n onderhoudshandleiding wat tydens onderhoude gebruik is. Dit
kom neer op ~ lys van onderwerpe wat deur die navorser tydens 'n
QDdeX'hQ!,td-.meJ..:n..J:~t~pgn<;!en:t_.bespreeLLs .•~- Die_ onderhoudshandlei-
cding bied 'n groot mate van vryheid aan die navorser betreff~nge
~ taa] waarin dit-JL~~el word en die volgorde van die vrae.
..~. --_._-----
Die onderhoud neem gewoonlik die vorm van ~ vraag-gesprek aan en
sodoende kan daar op 'n eweredige wyse inligting verkry word van
die ondersoekterrein. Goode en Hatt (1952:133) verklaar "... An
interview guide..... is a list of points or topics which an inter-
viewer must cover during the interview. In this case considerable
flexibility may be allowed as to the manner, orde~ and language
in which the interviewer asks the questions".
Die inhoudsvrae van die onderhoudshandleiding sal in hoofstuk
vier bespreek word.
1.6.1 AANLEIDENDE FAKTORE TOT HIERDIE STUDIE
Hierdie studie het 'n aanvang geneem toe daar tydens 'n <£spreksgroep
wat plaasgevind het te Elizabeth-huis, Windhoek, op 2 Desember 1982,
besluit is dat die Akademie vir Tersiere Onderwys betrokke wil raak
by gemeenskapsontwikkeling in Suidwes-Afrika/Namibie.
Hierdie besluit is opqevo lq met 'n meningspeiling wat deur die na-
vorser onderneem is as vervulling van die vereistes van die Hon-
neursgraad aan die Universiteit van Suid-Afrika. Die menings-
peiling is gedoen om te bepaal wat die gesindhede van die leier-
strukture teenoor en die behoefte aan gemeenskapsontwikkeling in
Suidwes-Afrika/Namibie is.
Uit hierdie meningspeiling het dit geblyk dat daar 'n groot behoefte
aan gemeenskapskonsultante'op bykans elke vlak van diesamelewing be-
staan.
In 'n voorlegging aan die Akademie vir Iers iere Onderwys het die
navorser op 4 Maart 1982 versoek dat ".. noodsaaklike, grondlig-
gende navorsing vir die ontwerp van ~ wetenskaplik verantwoord-
bare kurrikulum vir gemeenskapskonsultante op verskillende vlakke
by die Akademi e vir Ters iere Onderwys," onderneem moes word.
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'n Gespreksgroep oor die opIeidinqsproqr-am.vi r Gemeenskapskonsultante
is op Vrydag, 14 Mei 1982, in die Raadsaal van die Akademie vir Ter-
siere Onderwys deur die navorser gereel. Dr. J. van Tonder, van die
Universiteit van Suid-Afrika was tydens hierdie byeenkoms gasspreker
en beveel aan dat daar begin moet word met 'n eksploratiewe studie wat
opgevolg moet word met verklarende navorsing. Die gespreksgroep het
bestaan uit al die respondente wat deelgeneem het aan die vraelys
wat gebruik is vir die meningspeiling. 'n Komitee is op die byeenkoms
aangewys om 'n memorandum op te stel vir voorlegging aan die destydse
Ministersraad van Suidwes-Afrika/Namibie~ sodat toestemming verkry
kon word om met die navorsing oor kurrikula te begin.· Die navorser
van hierdie studie het as koordineerder van die aksie opgetree.
In 'n voorlegging gedateer 18 Mei 1982, Ie die navorser 'n voorstel vir
~ opleidingsprogram vir Gemeenskapskonsultante aan die Akademie vir
Terstere Onderwys voor. Uitdie voorsteLhet 'n model ontwikkel wat
in haofstuk ses volledig bespreek sal word.
Daar is besluit dat die opleiding gerig sal wees op die totale be-
volking van Suidwes-Afrika/Namibie wat ongeskoolde, semi-geskoolde,
geskaolde en professionele en/of akademiese volwassenes sal insluit.
Tydens hierdie tydperk is reeds met literatuurstudie begin sodat die
navorser deeglik kon·kennis neem van die dissipline Gemeenskapsontwik-
keling en oak om as voorbereiding te dien vir die navorsing wat in
hierdie verband gedoen moes word.
In Augustus 1982, ontvang die Akademie vir Ters iere Onderwys 'n ver-
soek van die Suidwes-Afrika Gebiedsmag om te voorsien in 'n behoefte
aan tegniese en akademiese opleiding vir volwasse ongeskoolde en half-
geskoolde dienspligtiges. Die Koordinerende Vergadering van die
Ministersraad van SUidwes-Afril<a/Namibie, wys op 14 Augustus 1982
'n studiekomitee, onder leiding van die navorser, aan om aandag aan
die saak te gee (Besluitnommer 295/1982 van die Ministersraad -
Leer ABB 8, 2/7/82).
Daar word besluit om eers ~ aangepaste gemeenskapsontwikkeling-oplei-
dingsprogram (kyk p 11) aan dienspligtiges van die Suidwes-Afrika Ge-
biedsmag aan te.bied en om die program later met wysigings waar die
nodig mag blyk na die algemene tevolkirq.urt te brei. fondse is'd:urdie .A.r'reids-
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bevorderingsbeheerraad van Suidwes-Afrika/Namibie beskikbaar gestel
om die navcrsing in hierdie verband te doen. Hiprdie projek het die
navorser in staat gestel om die opleidingsprogram in die praktyk
uit te toets. Dit stel die ondersoeker ook in staat om dit af te
rond met die oog op die ontwerp van 'n opleidingsprogram vir Gemeen-
skapskonsultante. ~ Verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike
navorsing oor hierdie kursus is aangeheg (Bylae 3). Die Nasionale
Buiteskoolse opleidingsprogr~m wat vir die SUidwes-Afrika-Gebiedsmag
ontwikkel is, kan diagrammaties soos volg voorgestel word:
TASa 3: CPLEIDING VIR DII: MA.SSl\-BEVQKING~ EN HALFGES<OOll>E Va.wASSENES
Fase IV
Tersiere
\flak
-
f-
Fase III
:Vergelyk- Matriekvakkebaar met U'l A 3:c.... I 0
st 8-10} I'T1 I'T1 -I., :::c 0
U'l A :::c
I'T1 ~
I'T1
:::c
A
~
-
......
Fase II enA(Verqelyk- c=:z
baar met 0......
st 5-7) enI'T1
U'l
Fase I
(Vergelyk-
baar met
st 0-4)
I
VAKKE Taalvaar- Syfervaar- Sosio Beroepsgerigte
digheid digheid ekono- vaardigheid
I miesevaardig-heid•
I .
POSTESTRUKTUUR
Graad IV
Graad III
Graad II
Graad I·
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Die Nasionale';Buiteskoolse opleidingsprogram is dus 'n gewysigde
weergawe van die oorspronklike opieidingsmodel vir Gemeenskaps-
konsultantewat soos volg diagrammaties voorgestel kan word:
TABEL 4: O'lEIDINeMDEL VIR CDEENSKftPSKOOJLTflNTE
FASE PffiTESTRlKTUUR
Tersiere -
vIal<: B.A. f'fis. BJite-
M3atskaplike ( ~ialiseer in te- skooiseIV Instrukteurs-lErk/ Diplo rreenskapsontwikkel ing) kursus
rna
f'fis ionaIe t£m:enskaps-
Gm:enskaps ontwikkeling
aktivering en N3s. ante-
111 ~rtifikaat r.,ATRIEKVAKKE skoolse In-strukteurs-
kursus
N3sionale t£m:enskaps-
Gm:enskaps- ontwikkeling
11 b:geleier en f'fis. fuite-~rtifikaat skoolse in-
strukteurs-
kursus
N3sionale G:m:enskaps-
Gm:enskaps- ontwikkel ing
1 nutivering'
~rtifikaat
Taa~- Syfer- SJsio- Be~s Vakkumige
VAKKE vaar- vaar- ekcro- gerigte opleiding
dig- dig- miese vaardig
heid heid vaardig heid
heid
<:arEenskaps-
konsultant
1
<:arEenskaps-
akti veerd2r
G:Jreenskaps-
~leier
V
t£m:enskaps-
ITDtiveerd2r
Die Nasionale Buiteskoolse sertifikaat-kursus word tans onder leiding
van die navorser en dr. D. Gresse (Departement van Nasionale Opvoeding)
verwerk om by die behoeftes van die aigemene publiek aan te pas. Hier-
die kursus word nou die Nie-formele Onderwyssertifikaat"genoem.
In ~ voorlegging gedateer 20 November 1982 word aanbeveel dat die
navorser oorsese"lande moet besoek waar geletterdheidskursusse,
beroepsgerigte opleiding en opleidingsprogramme vir gemeenskapskonsul-
tante aangebied word .
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am hierdie besoeke sinvol en wetenskaplik aan te pak en ook om
professionele leiding in die ontwerp van kurrikula vir gemeenskaps-
konsultante te kry, het die navorser vir 'n Magister-graad by die
Randse Afrikaanse Universiteit geregistreer.
Soos reeds gemeld in afdeling 1.6, was dit op hierdie stadium
dat die maatskaplikewerk-kennisterrein baie deeglik ondersoek is
om vas te stel watter werkswyse die_doeltreffendste sou wees am
tot voorstelle vir ~ opleidingsprogram te kom. Uit die literatuur-
studie kon 'n konseptuele raamwerk gekies word wat kon dien as 'n
verwysingsraamwerk waaruit die ondersoek aangepak kon word. Die
volgende konsepte is in die konseptuele raamwerk opgeneem: ontwikke-
ling, modernisering, maatskaplike funksioBeting~ lewenskwaliteit,
gemeenskap, gemeenskapsontwikkeling en kurrikulumbeginsels. Hier-
die konsepte word in hoofstuk twee bespreek terwyl gemeenskapsont-
wikkeling in meer besonderhede in hoofstuk drie bespreek word.
Israel is gedurende April 1983 besoek terwyl Thailand, Hong Kong,
Singapoer en Taiwan gedurende Mei 1983 besoek is. Lesotho en
Bophutatswana is oak in september 1983 besoek.
Die navorser is gedurende Mei 1983 benoem as lid van die Sub-
komi tee vir Gemeenskapsdienste van die Administrateur-Generaal van
SUidwes-Afrika/Namibie,wat spesifiek gemceid is met die beplanning
van gemeenskapsontwikkeling in Suidwes-Afrika/Namibie. Hierdie
vergaderings het diepgaande en verantwoordelike studie oar gemeen-
skapsontwikkeling gevetg omdat daar byna geen kundiges op hierdie
gebied in die land is nie. Tydens 'n vergadering van die Beleids-
komi tee van Gemeenskapsdienste op 19 Julie 1983, is die navorser
gevra am die lede van hierdie komi tee in te lig oar gemeenskapsont-
wikkeling. Dieselfde versoek is ook ontvang van die Beroepsverenig-
ing van Maatskaplike Werkers en die Beroeps- en Sakevroue van Suidwes-
Afrika/Namibie. am die navorser verder te skoal in hierdie proses
is die Konferensie oor Gemeenskapsontwikkeling in die Welsynsveld
op 1 en 2 september 1983, in Pretoria bygewoon. Die Konferensie
oar Verantwoordelike Ouerskap en Gemeenskapsontwikkeling, te
Windhoek, is op 25 Oktober 1983 bygewoon. Op dieselfde dag het die
navorser oak deelgeneem aan 'n inligtingsessie deur dr , H.J. Schoe-
man, wat op uitnodiging van die Administrateur-Generaal, die Beleids-
komi tee vir Gemeenskapsdienste toegespreek het. Die navorser het dus
met hierdie proses daarin geslaag 1I ••• (tO) increase the investigator's
familiarity with the phenomenon he wishes to investigate in a sub-
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sequent, more highly structured study, or with the setting in
which he plans to carry out such a study; clarifying concepts;
establishing priorities for further-r-esearch; gathering informa-
tion about practical possiblities for carrying out research in
real-life sett inqs; providing a census of problems regard:!das ur-
gent by people working in a given field of social relations"(Selltiz
etaI1960:51).
soos in die vorige afdeling vermeld is, is begin met exspIoratieve na-
vorsing deur:
(l) "a review of the related social science and other pertinent
1iterature;
(2) "a survey of people who have had practical experience with
the problem to be studied;
(3) "an analysis of I insight-stimulating examples I II
(Selltiz 1960 :53).
Die doel van die eksploratiewe navorser volgens Tripodi (1969:46)
".. is that the investigator seeks discrepancies and divergent
opinions in order to stimulate his conceptualization of the pheno~
menon ". Daar is dan ook deurgaans gebruik gemaak van ongestruktu-
reerde onderhoude wat aan die navorser die vryheid gebied het om
in diepte verklarings op antwoorde te vind en om belangrike aspekte
wat tydens die onderhoude voorgekom het te eksploreer. Hierdie onder-
houde is gevoer aan die hand van ~ onderhoudshandleiding wat saamge-
stel is om te probeer vasstel wat die doel, die leerinhoude, die leer-
geleenthede, die leerervarings en die evalueringmetodes van hierdie
hierdie programme is.
1.6.2 SELEKTERING VAN RESPONDENTE
Die wyse waarop hierdie onderhoude gereel is, het daarop neergekom'
dat die ambassades in Israel en Hong Kong asook die konsulaat in
Thailand geraadpleeg is om toegang te kry tot instansies wat hulle
bemoei met opleiding in gemeenskapsontwikkeling. Reelings vir be-
soeke aan kontakpersone in Lesotho en Bophutastwana is deur mev.
E. Moody van die Randse Afrikaanse Universiteit bewerkstellig.
Daar is ook per brief aan die Sekretarisse van die ambassades in
die spesifieke lande verduidelik wat die doel van die navorsing
is en hoe die navorser bepIan om die data te versamel. Afsprake
is deur die ambassade-personeel met die respondente gemaak en
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hulle is ook gevra om die respondente in te lig oor die duur van die
gesprek en die doel van die navorsing. Dit stel die respondente in
staat om oor die gesprek na te dink en inligting oor die onderwerp
bymekaar te maak.(5elltiz et al 1960:58). Geselekteerde respondente
is ook versoek om met die personeel van hulle organisasie of instansie
op die makro-, meso- en mikrovlak te reel vir afsprake met die navorser
in 'n poging om die versamelde data verteenwoordigend van die totale
terrein van die ondersoek te kry. IIA selected sample of people working
in the area is called for" (Selltiz et al 1960:55). Hierdie persone
beskik as gevolg van die roetine van hulle werk oor "... a reservoir
of experience that could be of tremendous value in helping the social
scientist to become aware of the important influences operating in
any situation he may be called upon to study"(5elltiz et al 1960:55).
Hierdie selektering was egter nie altyd in die praktyk moontlik nie.
Mense op al drie vlakke was nie altyd beskikbaar nie. 'n Beeld van
die respondente sal in hoofstuk vier in 'n tabel verskaf word.
1.6.3 VRAAGSTELLING AAN RESPONDENTE
Die literatuurstudie wat onderneem is, het die navorser in staat ge-
stel om begrip te he vir die belangrikste aspekte van gemeenskapsont-
wikkeling en vir opleidingsprogramme wat 'n bydrae kon lewer in die
opstel van ~ onderhoudshandleiding. Daar is veral daarop gekonsentreer
am vas te stel wat werklik in die praktyk plaasvind en om te probeer
waarneem of die respondente se antwoorde hiermee ooreenstem (5elltiz
et al 1960 :57).
Die navorser was so vertroud met die vrae van die onderhoudshandlei-
ding dat spontane gesprekke met persone aangeknoop is wat op plekke
en tye, wat nie vooraf gereel is nie, gevoer kon word. Sulke ge-
sprekke is op busse, vliegtuie en "sherouts II (taxi s) aangeknoop.
Di twas moontl ik omdat daar byvoorbeeld opgemerk is dat 'n persoon
'n boek hanteer wat oor groepwerk of gemeenskapswerk hande1. Wanneer
biblioteke besoek is, was dit nie vreemd om studente of belangstel-
lendes in gemeenskapsontwikkeling te ontmoet nie. In Tel Aviv,
Israel het dit gebeur dat so 'n vreemdeling die navorser saamgenooi
het na haar werksplek, 'n nabygelee gemeenskapsentrum.
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Wanneer dit tydens 'n onderhoud geblyk het dat die respondent weet
van persone met waardevolle inligting, is hulle gevra om afsprake vir
die navorser te reel. Verskeie televisieprogramme en skyfiereekse is
besigtig. 'n Groot aantal gemeenskapsentra is ook besoek.
As gevolg van 'n baie druk program was die gebruik van 'n klein band-
masjientjip baie handig. Toestemming is gevra om dit tydens onder-
houde te gebr~ik en dit het ~ie navorser gehelp om meer onderhoude
te voer as wat andersins moontlik sou wees. SelJtiz (1960:60) noem
dat hierdie tipe ondersoek berus op die 1I •• integrative powers of the
investigator, on his ability to draw together many diverse bits of
information into a unified interpretation ll •
1.6.4 DIE ONDERHOUDSHA~DLEIDING VIR HIERDIE ONDERSOEK
'n Onderhoudshandleiding is in die inleidende paragraaf van hierdie
afrtel iog gedefinieer as 'n lys onderwerpe wat tydens 'n onderhoud bespreek
word. Die onderhoudshandleiding is gebruik om vier-en-vyftig onderhoude
met respondente te voer. Soos reeds gemeld was sommige onderhoude
spontane gesprekke waartydens dieselfde vrae as in die handleiding
gebruik is om gesprekke te voer. Soos ook reeds gemeld, was die doel
van hierdie onderhoudshandleiding om inligting in te samel oor die
situasie, die doelstellings met opleidingsprogramme, die leerinhoude,
die leergeleenthede en die leerervarings en ook om die evaluering
van kursusse na te gaan in die onderskeie lande, hoewel die vrae nie
in presiese volgorde van die kurrikulumbeginsels gestel is nie. Die
rangskikking van die vrae was 'n logiese manier om 'n lewendige navor-
singsgesprek te voer.
Hierdie ond~TllouQ~_j~_..me:tJ:e~PQrLcl~rrtELggYgeL.l!Laj!nl~i.diDg_~~~n_JH~_ ..._.
volgende vrae: ~-. \ __ r-" ,--~.__.~ \CX__J"-- .
...........-
1. Is u gemoeid met enige gemeenskapsontwikkelingsprojekte?
2. Bied u gemeenskapsontwikkeling-opleidingsprogramme aan?
3. Wat is die duur van hierdie program?
4. Wat is u oorhoofse doelstelling met die opleidingsprogramme?
5. Wat is u korttermyndoelstellings met opleiding in gemeenskaps-
ontwi kke 1ing?
6. Waaruit bestaan die leerinhoude van die kursusse?
7. Watter leergeleenthede word vir studente geskep?
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8. uit watter dissiptines setekteer u die tesingmateriaat?
9. Wat is na u mening die betangrikste waardes van hierdie op-
teidingsprogram?
to. Hoe suksesvot meen u is hierdie opteidingsprogramme?
tt. Hoe doettreffend vind u hierdie opteidingsprogramme?
t2. Waarom het u met spesifieke opteidingsprogramme in gemeen-
skapsontwikketing begin?
t3. Hoe word die opteidingsprogramme gefinansier?
t4. Pas u enige evatueringsprosedures op die kursus toe?
t5. Wat is die aard van die evaluering wat u toepas?
t6. Watter Leemtiee ondervind umet die opl.eidi.nqsproqramme?
1.7 PROBLEME ONDERVIND TYDENS DIE ONDERSOEK
1.7.1 'n Probleem wat ondervind is tydens die ondersoek was die
gebrek aan spesifieke inligting oor kurrikulumontwerp vir gemeen -
skapskonsultante. Die opleidingsprogramme word blykbaar daargestel
sonder dat daar vooraf diepgaande navorsing gedoen word. Dit was
veral die geval met die tersiere opleidingskursusse. Die paraprofes-
sionele kursusse was baie meer gerig op die behoefte van die gemeen-
skap en die spesifieke land se probleme. Literatuur oor hierdie on-
derwerp was nie maklik bekombaar nie, h6ewel daar met vrug gebruik
gemaak kon word van ervaringe wat mense opgedoen het en wat dan mon-
delings aan die navorser oorgedra is.
1.7.2 Dit was nie al tyd moontlik om op al dtie vlakke (makro • meso
en mikro) respondente te betrek in die onderhoude nie. Daar is egter
nie baie probleme ondervind om mense op die makrovlak te betreknie.
maar persone op die meso- en mikrovlakke was nie altyd Engels magtig
nie en kon nie gebruik word nie. Tolke is duur en ook nie geredelik
beskikbaar in die lande wat besoek is nie. In sommige gevalle is
respondente versoek om in hul eie taal te se hoe hulle oar 'n kursus veel
ansat dan op band opgeneem is en later deur iemand wat die taal
magtig is. vertaal is.
1.7.3 Die moontlikheid bestaan dat subjektiewe afleidings gemaak
kon word omdat daar nie ~ ewekansige steekproef van ~ land se
mense. wat by hierdie tipe opleiding betrek is. gemaak kon word nie.
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1.7.4 Die oorsese ondersoek moes dringend afgehandel word,
sodat daar begin kon word om 'n opleidingsprogram te ontwerp. Dit
sou voordeliger gewees het as die navorser 'n langer periode oorsee
kon bly en daar spesifiek net ondersoeke in gemeenskapsontwikkeling-
opleidingsprogramme kon onderneem. Die navorser was egter verplig
om ook beroepsopleiding vir ongeskoolde en halfgeskoolde volwassenes
te ondersoek. Dit is egter baie duur om so 'n ondersoek te onderneem
en die besoek moes so ekonomies moontlik uitgevoer word.
1.7.5 Aangesien daar nie gevorderde gemeenskapsontwikkelingsprojekte
in Suidwes-Afrika/Namibie bestaan nie en die navorser in hierdie sta-
dium nie bewus was van unieke probleme ni~ kon spesifieke vraagstukke
op hierdie terrein nie onder-soek word nie. Ervaring op hierdie ge-
biedsou die navorser beter voorberei het vir die ondersoek.
1.7.6 Inligting oor die evaluering van kursusse was ook nie oor
die algemeen beskikbaar nie.
1.8 INDELING VAN DIE STUDIE
Hierdie studie is in ses hoofstukke verdeel. In hoofstuk een word
'n algemene inleiding verskaf waarin onder andere die probleemidenti-
fisering, die doel, die motivering en die navorsingsontwerp van die
studie bespreek is.
Hoofstuk twee bied ~ konseptuele raamwerk wat as grondslag dien
vir die daaropvolgende hoofstukke. In hoofstuk drie word gemeen~
skapsontwikkeling in meer besonderhede bespreek veral met besondere
verwysing na die proses van gemeenskapsontwikkeling.
Hoofstuk vier sluit 'n bespreking in van die navorsingsbevindings wat
verkry is uit onderhoude wat met die hulp van ~ onderhoudshandleiding
gevoer is.
Hoofstuk vyf beskryf die voorgestelde opleidingsmodel. Die ~rafgamxE
hoofstukke lei tot die daarstelling van die model. Die kriteria
vir kurrikulumontwerp word ook bespreek.
Die verhandeling word afgesluit met hoofstuk ses \~arin dip. gevolgtrek-
kings en die aanbevelings wat uit die navorsing voortvioei, aangebied
word.
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HOOFSTUK 2
KONSEPTUELE RAAMWERK
2.1 INLEIDING
Soos in hoofstuk een aangetoon, is die doel van hierdie hoof-
stuk om die konseptuele raamwerk waarbinne hierdie studie aan-
gepak word uiteen te sit. Riley (1963:7) defineer konseptue-
le raamwerk soos volg: "A conceptual model .•••. is the re-
searcherls image of the phenomena in the real world that he
wants to study". Die volgende konsepte word kortliks om-
skryf en gedefinieer:
Ontwi kke Ii ng
Modernisering
Maatskaplike funksionering
Lewenskwali tei t
Gemeenskap
Gemeenskapsontwikkeling
Kurrikulumontwerp-beginsels
Hierdie.konsepte kan gesien word as die teoretiese boustene
van ~ gekose navorsingsterrein (Polansky 1975:23). Orndat
die fokuspunt van hierdie studie gemeenskapsontwikkeling is,
sal die konsep vollediger in hoofstuk drie bespreek word en
sal dit slegs kortliks in hierdie hoofstuk behandel word.
2.2 ONTWIKKELING
Ontwikkeling is ~ onderwerp waaroor wetenskaplikes in die
resente tye heelwat geskryf het. Verskillende teoriee wat
ontwikkeling beskryf en verklaar, word in twee kontroversiele
en opponerende paradigmas aangetref, nl. die Neo-Marxisme en
die Klassieke Skool. Afhangende van die orientasie van die
navorser word albei hierdie paradigmas onder ander terme
beskryf. Neo-Marxisme kan vervang word met konsepte soos
afhanklikheid, eksploitasie, neo-kolonialisme en imperia-
lisme. Die Klassieke Skool word gelyk gestel aan ekonomiese
groei, institusionele differensiasie en modernisering (Golino
1982:73).
In die vyftiger- en sestiger jare is ekonomiese ontwikkeling
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beskryf as die verskillende fases waardeur 'n gemeenskap moes
gaan om 'n ontwikke~de stadium te bereik. Die inherente doel
van ekonomiese ontwikkeling was dat aIle lande uiteindelik
hoogs geindustrialiseerde, gespesialiseerde volkshuishoudings
moes word (Galino 1982:73). Die neo-klassieke opvatting dat
~ verhoging in die groei van die binnelandse produk voldoende
is om met verloop van tyd ekonomiese en sosiale parameters po-
sitief te befnvloed, is in die sewentiger jare gekritiseer
omdat die groei nie soos verwag is, gestimuleer is nie (To-
dara 1977:55). Dit het duidelik geblyk dat die verhoging
van kapitaalvorming nie al rede vir ontwikkeling is nie.
In die Derde-w@reldlande het daar 'n misnoee ontstaan teenoor
hierdie ontwikkelingsmodelle wat op die neo-klassieke teorie
gebaseer was en aandag is vera1geskenk.aan die i nsti tus ionele
en strukturele onbiJigsaamhede in hierdie lande wat gelei het
tot die internasionaal-institusionele opvattinge oor ontwik-
keling (Todaro 1977:55). Daarmee is veral twee denkrigtings
oar ontwikkeling gestimuleer ni. die Neo-koloniale afhanklik-
heidsmodel en die Institusionele of Strukturele model.
a) Neo-koloniale Afhanklikheidsmodel
Die mening het "•••• posgevat dat die ontwikkelingstrate-
giee verder moet kyk as bloot na verhogings in die makro-
ekonomiese groothede en dat veral basiese lewenstandaarde
verhoog meet word" (Galino 1982:77). Die basiese hipo-
tesevord aanvaar dat ontwikkeling is 'n wereldwye struk-
turele proses van verandering waarin die ontwikkelende
lande geen outonome kapasiteit vir groei en ekonomiese
verandering besit nie maar van die ontwikkelde gebiede
afhanklik is. "Die ontwikkelingsproses is nie 'n blote
ewolusie van die tradisionele stelsel na die moderne
stelsel nie en die struikelblokke in die weg van ontwik-
keling is nie inherent aan ~ enkele gemeenskap nie,
maar is die gevolg van die ontwikkelde lande se integrasie
by die wereldkapi ta listiese stelsel. "Go line verklaar
voorts:
"Die geintegreerde wereldstelsel het eqter nie net eko-
nomiese gevolge nie, maar ook sosiale~ politieke en
kulturele gevolge wat met die afhanklikheidsituasie ver-
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weef is. Ontwikkeling moet al die faktore en nie net die eko-
nomiese nie~ in berekening bring. Die slotsom is dus dat on-
derontwikkeling die gevolg is van die normale funksionering
van die totale stelsel. Die ontwikkeling wat weI in die ont-
wikkelende gebiede plaasvind. versterk slegs die afhanklikheid
omdat dit tot 'n bevoorregte kapitaltstiese elite lei wat veral
belang by ~ bepaalde soort in- en uitvoer het" (1982:77).
b) Die Institusioneel-strukturele opvatting
Die aanhangers van hierdie teorie is ook van mening dat eko-
nomiese ontwikkeling deur sosiale. kulturele en politieke
faktore binne en buite 'n land se grense beinvloed word.
Golino (1983:79) haal Black aan wat hierdie opvatting verdui-
delik as ~ uitvloeisel van tegnologiese tekorte~ foutiewe
prysstelsels en monopolitiese praktyke. Todara (1977:56-57)
waarsku dat faktore soos rykdom. grondbesit. konsentrasie van
produksiemiddele, ongelyke toegang tot krediet. met ander
woorde. institusionele en strukturele faktore kan daartoe lei
dat die konvensionele ontwikkelingsmodelle die struktrele
vraagstukke kan versterk in plaas van om dit op te los.
Die groeibenaderings het nie 'n regstreekse verband tussen
verbetering in lewenstandaarde. menslike omstandighede en
ekonomiese groei nie. Dit is die uitgangspunt van die werk-
geleentheidsbenadering. wat op ~ bre~r definisie van ontwik-
keling berus. naamlik dat die skepping van werksgeleenthede
die voordele van ekonomiese groei ewerediger oor die gemeen-
skap laat versprei (Lisk 1977:79).
Die Basiese Lewensmiddele-benadering vind aansluiting by
hierdie benadering deurdat besef word dat die herverdeling
van inkomste ~ langdurige proses is en deurdat die voor-
dele van ekonomiese groei die laer inkomstegroepe moontlik
nie in een slag sal bereik nie (Golino 1983:83). Volgens
Lisk (1977:186) gaan hierdie benadering verder as net om
armoede te verminder en basiese behoeftes te bevredig.
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deurdat ontwikkeling beskou word as kontinuevan aard.
Elliot (1978:7-8) voeg hierby dat die benadering ook massa-
deelname aan beleidsformulering beklemtoon en die reg van el-
ke individu tot produktiewe indiensneming erken.
Hierdie benadering kan uit ~ ekonomiese oogpunt gekritiseer
word omdat dit welsynsgerig is wat ekonomiese ontwikkeling
kan strem. Dit is ook verbruiksgeorlenteerd daarin dat die
bevrediging van basiese behoeftes van die massa oor 'n kort
tydperk net kan plaasvind as ingrypende strukturele verander-
inge in 'n land aangebring word.
Gedurende hierdie tydperk is gepoog om hierdie probleem
deur middel van verskeie gemeenskapsontwikkelingsprogramme te
benader. Verskeie lande in die wereld het op die makro-eko-
nomiese en fisiese ontwikkeling gekonsentreer om die lewens-
kwaliteit van mense te verhoog. Hierdie benadering het egter
getoon dat dit niealtyd werklike ontwikkeling tot op die
grondvlak bewerkstellig nie. Die kritiek teen ontwikkelings-
modelle is dat ontwikkeling nie die armste lande en groepe
binne lande bevoordeel nie (Weaver 1978:20). Die jongste
aspek wat beklemtoon word om ontwikkeling te bewerkstellig
is geintegreerde landelike ontwikkeling. Coombs en Ahmed
(1974:13) definieer landelike ontwikkeling as die "... far-
reaching transformation of the social and economic structures,
institutions, relationships and processes in any rural area".
Die mikpunte van landelike ontwikkeling sluit dus nie net land-
bou en ekonomiese groei in nie, maar gebalanseerde sosio-eko-
nomiese ontwikkeling. Daar word ~ multi-aktiwiteitsprogram
voorgestaan wat voordele inhou vir infrastruktuurvoorsiening
en dit beklemtoon veral die voorsiening vir integrasie van
landbbu en nie-Iandbou-aktiwiteite.
Coetzee (1980:34) beskryf toekomstige ontwikkeling soos
volg: "Ihe entire patern of development will be different
from that of the West. Techniques should be adapted to
local conditions, and both the fertility or tropical soils
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and the climate and health conditions should be con-
sidered. From this it is clear that development in
the less developed countries will not be a duplication
of development as it appeared in the history of the
Western world II.
Dit wil dus voorkom dat ontwikkeling slegs suksesvol kan
wees indien:
a) daar ~ vennootskap tussen die staat en .die gemeenskap
bestaan en albei partye hulle verantwoordelikhede met
betrekking tot ontwikkeling sal aanvaar;
b) 'n balans gehandhaaf word tussen die ontwikkeIi ng van die
maatskap Ii ketekonomiese en die fisiese wat neerkom op
'n geintegreerde benaderi ng ;
c) ontwikkeling op die plaaslike vlak sy beslag kry en nie
net op die streeks- en nasionale vlak nie;
d) ontwikkeling gerig word en aansluiting vind by die
werklike probleme van ~ ontwikkelende gemeenskap en
dat elke land se unieke situasie in ag geneem word;
e) die gemeenskap volgens sy eie kultuur en tradisie be-
trokke raak in die verbetering van hulle lewenskwali-
teit;
f) die natuurlike hulpbronne ontgin word en dat
gJ koordinering en samewerking sinvol is.
Gefnspireer deur bostaande gevolgtrekkings t word die konsep
ontwikkeling vir die doeleindes van hierdie studie 5005
volg gedefinieer as:
Ontwikkeling is daardie proses waardeur die bedekte~ onver-
wagse~ latente eienskappe Of potensiaal van mense ontsluit~
beskikbaar qeetiel:~ bruikbaar qetmak Of omskep word vir die
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verhoging van die l.eaeneqehal te , die stiTTTU],ering van
die modernisering en die verbetering van die rmatskap1.ike
jUnksionering van daardie mense.
Die proses van hierdie ontwikkeling kan maatskaplike
verandering tot gevolg he en een van die strategiee
wat gebruik word om hierdie veranderinge in gemeenskappe
te weeg te bring word gemeenskapsontwikkeling genoem.
Die indekse van gemeenskapsontwikkeling word vir hierdie
studie gesien as verhoogde lewensgehalte, begeleide
modernisering en verbeterde maatskaplike funksionering.
Hierdie proses kan diagrammaties soos volg voorgestel
word:
IN DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE PROSES VAN MAAT-
SKAPLIKE VERANDERING
J
Verbeterde
maatskapIike
funksionerin
GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Verhoogde
lewenskwa
Ii teit
MAATSKAPLIKE VERANDERING
Voordat die konsepte gemeenskap en gemeenskapsontwik-
keling bespreek word, is dit nodig om die konsepte
modernisering, maatskaplike funksionering en lewens-
kwaliteit as indekse van gemeenskapsontwikkeling te
verduidelik. Hierdie drie konsepte is baie omvattend,
baie breed en kompleks en het in werklikheid ·self in-
dekse nodig voordat hulle in kwantitatiewe navorsing
gebruik kan word. Vir die doeleindes van hierdie
studie sal daar net in die bree na hierdie konsepte
gekyk word.
2.3 MODERNISERING
Die volgende definisie van modernisering word in die Ency-
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clopedia Brittanica (1973-74:5:34) soos volg omskryf:
"Transformation of society through development of modern industry
and technology, accompanied by far-reaching political and social
changes. While modern societies are of many different types,
they all differ from societies of the past (tradional societies)
in their application of scientific knowledge to the production
of goods and services, with an emphasis on maximizing efficiency,
thus human activities become nationally organised around impersonal
and utilitarian values and patterns in place of ceremonial and
traditional ones. II
Inkeles en smith het in hul ondersoek meer op die mens se per-
soonlikheidsvlak gekonsentreer en wou bepaal hoe die individu
reageer op sy nuwe rolle in ~ moderne , industri~le opset. In
'n poging om die begrip te definieer maak hulle die volgende op-
merking:
I/CAJr solution to the problem was to derive' our list of modern
personal qualities from the presumed requirements of daily living
in a modern and complex society, and in particular, from the
demands made on a worker or staff member in a modern industrial
establishment" (1974:18).
Huntington (Inkeles et al 1974:16) voeg hierby dat sekere prosesse
met politieke moderniteit in verband gebring kan word:
I/ .. the replacement of a large number of traditional, religious,
familial, and ethnic political authorities by a single, secular,
national Dolitical authority; the emergency of new political func-
tions - legal, military, administrative, and scientific - which
must be managed by new administrative hierarchies chosen on the
basis of achievement rather than ascription; and increased par-
ticipation in politics by social groups throughout the society,
along with the development of new institutions such"as political
parties and interest groups to organise this participation".
Dit is moeilik om die begrip 'modernisering' te omskryf. Daar
k3n byna nie onderskei word tussen die proses van modernisering
en die proses van ontwikkeling nie, en dit blyk ook uit die toe-
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paslike literatuur dat daar uiteenlopende en verwarrende verklarings
vir die begrip modernisering bestaan. 5enekal (1980:10) wys daar-
op dat daar ~ ooreenkoms bestaan tussen die verskillende pogings om
die begrip te omskryf "... naamlik dat die betrokke proses wesenlik
sentreer enersyds om 'n verandering en andersyds om 'n (werkl ike en/
of vermeende) verbeteri ng op 'n vorige toestand. Hierdie verbeter-
ing is net moontlik as die sisteem die potensiaal van middele tot
sy beskikking beter benut of dit beter realiseer." Die skrywer
haal in dieselfde artikel vir Anderson aan wat se : "...moderni-
zation can be achieved only by improving and extending education" ..
Dit het tot gevolg dat tegnologiese en ekonomiese vooruitgang
bewerkstellig kan word, dat volksgebondenheid binne ~ nasie kan
ontwikkel, gepaard met 'n lojaliteit teenoor eie gemeenskappe, en
dat gekoordineerde administrasie deur geskoolde amptenare moontlik
gemaak word.
Weiner (1966:40) haal Alex Inkeles aan wat daarop wys dat die mens
eers wanneer hy 'n verandering in die gees ondergaan het en nuwe
denkwyses, gevoelens en optredes geinstitusionaliseer het, as 'n
moderne mens beskou kan word. Kenmerkend van die moderne mens is
dat hy neig om nuwe idees te aanvaar en nuwe metodes te beproef,
in 'n groter mate gebonde raak aan tyd, geloof in die wetenskap
en tegnologie openbaar en besorg raak oor beplanning, organisa-
sie en doeltreffendheid. Inkeles en Smith (1974:20) stel dit so:
"We defined the modern man as one who could more readily acknowled-
ge the process of social transformation taking place around him
in developing countries, and who could more freely accept the
changed opportunities which others, previously more restricted,
might now be enjoying. He is, in a sense, less rigid, less
anxious about allowing others to do things in a new way, in sum,
less rooted in tradi tion".
Friedland beklemtoon ook aanpasbaarheid as kernaspek van mo-
dernisering:
"Social modernization is defined in terms of adaptiveness; that is
the ability of a society to confront, overcome and indeed prepare
itself for new challenges by rearranging its social structure"
(aangehaal deur 5enekal 1980:16).
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Uit hierdie aanhaling word dit dus duidelik dat oplei-
ding ~ baie belangrike rol speel in die moderniserings-
proses omdat dit die mens kan voorberei op sy aanpassing.
Moore (1963:89) definieer modernisering as II ..•. total
transformation of a traditional or pre-modern society into
the types of technology and associated social organization
that characterize the 'advanced' economically prosperous
and relatively, political stable nations of the western
World II.
Die skrywer suggereer dus dat die proses van modernisering
'n verbetering in die bestaanspei I van die mens teweegbring.
Professor W.l. Rautenbach tref die volgende vergelyking tussen
'n tradisionele en 'n moderne kultuur in 'n referaat gelewer ty-
dens die IISimposium oor Tersiere Onderwys in Afrika in huidige
Tydsqewrf q"; Akademie vir Ters i ere Onderwys, Wi ndhoek,
10 September 1981 :
T.AB8. 5: 'N IJER(RYKING TUSSEN IN lR,AlHSI(JflE EN IN KDERNE Kt1.TIlJR
"TERREIN
Sosiale
struk-
tuur
Tegno-
logie
Inno-
vasie
Die toe-
korns
TRADISIONELE KULTUUR
Die posisie van die in-
dividu hang grootliks
af van eksterne faktore
soos afkoms, geslag, ras
ens. Individue vorm
hegte verbintenisse met
ander ui t eie groep -
nie met persone uit an-
der groepe nie.
Gebruik tegnologiese
resepte.
Bied sterk weerstand
teen innovasie kornende
uit eie gerneenskap.
Dikwels is di t taboe.
Neem aan die toekoms
word deur eksterne fak-
tore bepaal. Verbande
tussen natuurlike oor-
saak en gevolg nie goed
ontwikkel rue ,
MODERNE KULTUUR
Posisie van individu hang
grootliks van sy bekwaam-
heid en inisiatief af. Het
minder hegte sosiale ver-
bintenisse met 'n groter
verskeidenheid van persone,
ook uit ander gerneenskappe
Tegnologie word grootliks
op wetenskaplike insig ge-
baseer.
Innovasie word sterk aange-
rnoedig.
Neem aan eie optrede kan
die toekoms gedeeltelik
beinvloed. Aksentueer
verband tussen oorsaak en
gevolg. "
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Senekal (1980:17) haal 'n latere werk van Moore (1905)
aan, waarin hy ~ tweede definisie van ~~dernisering
aanbied:
lilt means essentially becoming a member of the
common pool of world knowledge and useful tech-
niques, perhaps withdrawing much and adding little,
but still sacrificing many time encrusted customs
for the sake of real or visionary benefits.
Modernization involves adoption of the latest
procedures in administrative organization and
crime control, in mass communication and public
health, in educational and occupational placement, in
city transportation and village organization. Mo-
dernization means joining the modern world, and thus
increasing its essentiaL though disorderly unity ."
AIle maatskaplike sisteme is onderworpe aan kragte
wat veranderi ng veroorsaak en di t het ook 'n in-
vloed op die handhawing, verlaging of verhoging
van die funksioneringseffektiwiteit van ~ ge-
meenskap (Senekal 1980:21).
fYbdernisering blyk dus 'n soort maatskaplike ver-
anderingsproses te wees wat sowel transformerend
as progressief kan wees (Senekal 1980:21).
Senekal definieer modernisering "•••• as die proses waar-
deur ~ maatskaplike sisteem (in hierdie geval die totale
eamel.eai.nq) in sy geheel veranderend beweeg na 'n toestand
van verhoogde funksioneringseffektiwiteit (dit wil se
nader betaeeq aan Of in die rigting beaeeq van 'n toestand
waar die uol/le potieneiaal: van muidel:e tot die beskikking
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van die sisteem, optimaal gereaLiseer en benut word) as
gevolg waarvan die maatskaplike sisteem 'n ander bestaanspei 1
ontwikkel wat 'n werklike en/of vermeenoe verbetering op die
vorige bestaanspei 1 verteenwoordig ll (1980:2.1).
Senekal (1980:23) lig die elemente in die nIDderniserings-
proses soos volg uit:
111. 'n Verhogi ng van die funksioneringseffektiwi tei t (wat,
soos gedefinieer, 'n verbeterde realisering en benutting
van die potensiaal van veral maatskaplike-, maar ook
psigiese- en fisiese hulpbronne of middele behels) van
die maatskaplike sisteem wat in maatskaplike terme oor-
wegend die gevolg of uitv loeisel van 'n toenemende graad
van strukturele differensiasie en funksionele spesiali-
sasie is.
112. Die kulminering van hierdie proses in 'n werklike en/of
vermeende verbetering in die bestaanspei 1 van die mens. II
Daar kan dus afgelei word dat strukturele differensiasie
die wese van modernisering is. Hierdie differensiasie verwys
na die opbreek van tradisionele strukture in substrukture
ten einde die groter eise van ontwikkeling te kan tJanteer.
Nodernisering kan dus omskryf word as 'n proses van aanpassing
van ~ gemeenskap om sy bestaanspeil te verhoog en sy funk-
sioneringseffektiwiteit te verbeter sodat daar aansluiting
gevind kan word by die moderne lewe wat gekenmerk word deur
. strukturele differensiasie en spesialisasie.
Dit is vir die navorser van hierdie studie belangrik dat
modernisering begelei moet word omdat die prob Ierne wat sprui t
uit die industrialisasieproses met die gepaardg~ande verste-
delikingsprosesse sodoende herken kan word en dit in bereke-
ning gebring kan word wanneer ontwikkelingsplanne van stapel
gestuur word (vergelyk Hoselitz in afdeling 32.1 van hier-
die studie).
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"On die ontwikkeling te kan reaIiseer, is dit egter gebiedend
noodsaaklik dat die kultuur gemoderniseer word deur die volgende
vaardighede tot die bestaande kultuur toe te voeg:
"(i) moderne tegnologie, die onderl igg~nde wetenskappe en
die toepaslikheid daarvan in eie sisteem en milip.u,
"(I i ) beplanning en bestuur volgens vooropgestelde objektiewe,
"(iii) ~ insig in die meer moderne kultuur en waardes waarin gelewe
en gewerk sal word en
"(iv) die vermoe om nuwe kennis te assimileer en aan te wend.
"Hierdie benadering vervreem nie mense van ei,.e kultuur en milieu
nie, maar verryk diten stel almal in staat om bestaande kulture
te moderniseer met behoud van die eie. Hierdie benadering was groot-
liks verantwoordelik vir die menslike en ekonomiese ontwikkeling
van Israel en Taiwan" (Rautenbach 1981 :8).
Achter Kahn (1978:17) skryf in hierdie verband oor die gemeen-
skapskonsultant wat in hierdie proses gebruik word, soos volg:
"Brayne wanted to up l i ft the vi 11 agers by sendi ng an off icia 1-
guide-philosopher-friend. ~rnhi wanted to do that by sending
a constructive worker. Following in the footsteps of Brayne and
Gandhi, community development relied mainly on a government
village-level worker (V.L.W.) as the agent of change. Sending
a missionary outsider was considered esse~tial in every case.
The V.L.W., like Brayne's guide, was advised to collaborate close-
ly wi th the local gentry, the establ ished or "natural" leaders.
Evidently, the V.L.W. came to help everybody, not by f lqht inq fpr
the weak against the strong, but by uniting all of them, weak and
strong, into a fraterna I commun ity. . .. The V. L. W. wuld be a mu 1ti ::-
purpose agent representing a11 "nation bui lding" departments.
He would combine the functions of a missionarx organizer, tech-
nician, and patron. Community development aspired to co-ordinate
the activities of other departments, and follow an integrated
approach. Its vision of development included the improvement of
everything: social harmony, economic, production, education,
health an recreation".
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2.4 MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING
Volgens die Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1971:37)
is maatskaplike funksionering "... Totaal van die indi-
widu se rolvervullingsaktiwiteite op aIle vlakke van sy
bestaan in wisselwerking met ander indiwidue en situasies
in sy geheelomgewing". Maatskaplike funksionering deur
die rolvervullingsbegrip is 'n sentrale konsep in Maat-
skaplike Werk.
Die persoon wat dus maatskaplik leef is iemand wat homself
na geboorte in 'n omgewing bevind wat uit mense, ander lewen-
dige asook lewelose objekte bestaan. In hierdie omgewing word
hy opgevoed om maatskaplik te leef en om verwikkeld te raak
in interaksie met sy omgewing. As gevolg hiervan knoop hy
interpersoonlike verhoudinge aan. Hierdie individu leef maat-
skaplik, deurdat hy maatskaplike rolle vervul. Hiervoor be-
nodig hy motivering, vermoens en geleenthede. Hy is ingestel
op behoefte-voorsiening maar het self ook maatskaplike be-
hoeftes wat bevredig moet word. Die individu groei en ont-
wikkel aan die hand van hierdie behoeftevoorsiening en onder-
gaan veranderinge in die afwesigheid daarvan. Die persoon
wat maatskaplik leef het aspirasies en geloofsisteme en hy
beinvloed sy omgewing en word deur sy omgewing beinvloed.
Die 'maatskaplikheid' van die mens hang ten nouste saam met
die konsep maatskaplike funksionering.
Volgens Merton (1957:49) kan die begrip 'funksie' deur ~ ver-
skeidenheid dissiplines gebruik word en dit het daarom ver-
skillende betekenisse. Die proses van funksionering in same-
lewingsverband kan net doeltreffend wees indien dit volgens
'n logiese volgorde verloop. Dit verseker voorsiening in die
basiese vereistes wat organiese funksionering moontlik maak.
om dit te bereik, het die samelewing deur die eeue heen, in-
stellings geskep om in die primere behoeftes van die mens te
voorsien.
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Siporin (1975 :17) se : "Social functioning refers to the way in-
dividuals or collectives (families, associations, communities,
and so on) behave in order to carry out their life tasks and meet
thei r needs".
Eckley (1979:47) vind "... dat maatskaplike funksionering as die
mens se handhawing en verwesenliking van homself in verhouding
tot sy lewenstake en lewensei se, 'n onderdeel vorm van die mens
se menswaardige selfverwesenliking".
Boehm (1959:37) se : "Social functioning in this context designated
those activities considered essential for the performance of the
several roles which each individual by virtue of his membership
in social groups is called upon to carry out".
Maatskaplike funksionering verwys dus na die handhawing en ver-
wesenliking van die mens in die lig van sy aktiwiteite, die
wisselwerking tussen hom en sy geheelomgewing, sy rolvervulling
ten opsigte van sy lewenstake, sy lewensituasie en hoe hy die eise
wat aan hom gestel word, hanteer. Rolvervulling kan gedefinieer
word as: "Die optrede van 'n persoon in wisselwerking met ander
persone uit hoofde van sy status en lidmaatskap van maatskaplike
groepe en instellingsll(Woordeboek vir Maatskaplike Werk 1971 :56).
Siporin (1975:139) se : "... social functioning is thus evalua-
ted as to whether it is need satisfying and welfare contributing
to the person and the community, as well as to whether it is
norma I and socially approved ".
Werner Boehm, soos aangehaal deur Specht en Vickery (1977:18),
brei verder hierop uit:
lithe nature of any problem in the area of social interaction is
determined both by the individual's potential capacity for
relationships in performance of his social roles and by the
social resources he uses to satisfy his needs for self-fulfil-
ment. Hence, the social worker focuses at one and the same
time upon the capacity of individuals and groups for effec-
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tive interaction and upon social resources from the point
of view of their contribution to effective social function-
ing. In the light of this dual focus the social worker
initiates ... steps
(i) to increase the effectiveness of individuals, inter-
action with each other, singly, and in groups; and
(ii) to mobilise appropriate social resources by co-ordi-
nating, changing or creating them anew".
Dit is dus ook duidelik dat die konsep 'interaksie' ~ inte-
grale deel vorm van maatskaplike funksionering. Interaksie
tussen die mens en sy omgewing impliseer gewoonlik maat-
skaplike verhoudinge. Eckley (1979 :32) se dat ... "Die wyse
waarop die mens in verhouding tot ander mense en instellings
uitdrukking en betekenis verleen aan sy materiele, ligaam-
like, geestelike, maatskaplike en godsdienstige verwagtings,
tehoeftes en eise, bepaal die kwaliteit van sy maatskaplike
funksionering en menswaardige selfvervesenlikinq ".
Daar is dus verskillende faktore wat op maatskaplike funksionering
inwerk. Eckley (1979:33) haal Kahl (1973) aan wat na vier stelle
kragte verwys:
a) persoonlike kragte (persoonlike hoedanighede en be-
hoeftes;
b) maatskaplike kragte (bevrediging van behoeftes,
ontwikkeling van persoonlike hoedanighede, ens.):
c) natuurkragte; en
d) die Wil van God.
Daar kan hieruit afgelei word dat maatskaplikefunksionering
en selfverwesenliking beinvloed kan word deur kragte buite
die mens en ook deur sy interaksie met andere. Eckley (1979:33)
stel dit so: IIDie menslike samelewing het instellings ontwikkel
om in die mens se behoeftes te voorsien en funksionering en ver-
wesenliking te bevorder, byvoorbeeld die gesin, skool, kerk,
handel en nywerheid ll •
Maatskaplike wanfunksionering tree in wanneer hierdie kragte
in wanbalans is en die mens nie sy rolverantwoordelikhede kan
nakom nie.
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Eckley (1979:33) haal Venter (1977) aan wat meen dat die mens
deur middel van opvoeding sekere toerusting ontvang wat hom
in staat stel om op toereikende wyse sy plek vol te staan.
Venter identifiseer vyf grondvermoens waaroor die mens moet
beskik, naamli k:
(i) die vermoe om 'n lewenstaak op te neem en 'n eie plek
te beklee:
(ii) Die vermoe om homself sinvol te handhaaf, wat vereis
dat die betekenis wat die indiwidu aan waardes heg,
in ooreenstemming moet wees met die betekenis wat
ci e oemeenskep daaraan heg;
(iii) die vermoe om tussenmenslike verhoudings te hanteer;
(iv) die vermoe om 'n positiewe selfbeeld te ervaar, wat 'n
gevoel van eie waardigheid maar ook die aanvaaruing
en bewustheid van eie beperkinge en vermoens insluit;
(v) vermoe tot kommunikasie.
Maatskaplike funksionering verwys na die somtotaal van taak-
vervullingsaktiwiteite op al die lewensvlakke van die mens.
Dit sluit sy take ten opsigte van die huwelik, die gesin,
die opvoeding, die arbeidsveld, die kultuur en ontspanning,
die staat en die kerk in. Hierdeur kan hy uitdrukking gee
aan sy fisiese, geestelike, maatskaplike, kulturele en gods-
dienstige behoeftes (Eckley 1979:36).
Begrip vir die eise en verwagtinge wat aan gemeenskappe gestel
word, en die wyse waarop die individu binne die gemeenskap
daarop reageer teen die agtergrond van sy verhouding tot
ander mense en sy omgewing, kan lei tot beter evaluering van
die graad en kwaliteit van maatskaplik~ funksionering
(Moraleset al 1979:312).
Uit die voorafgaande word die volgende definisie van maat-
skaplike funksionering aan die hand gedoen:
MaatskapLike funksionering verwys na die roivervuLLings-
aktiwiteite en die effektiewe interaksie van indiwidue~
groepe en gemeenskappe in die voLvoering van Lewenstake~
die bevrediging van behoeftes en seLjVerwesenLiking op
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atte vtakke van bestaan in ~ poging om modernisering aan
te moedig en tewenskwatiteit te verbeter.
As strategie om maatskaplike verandering teweeg te bring
kan gemeenskapsontwikkeling 'n betekenisvolle bydrae lewer
ter verhoging en verbetering van 'n gemeenskap se maatskaplike
funksionering en om die hoogste graad van menswaardige
selfverwesenliking te bewerkstellig ooreenkomstig die be-
noeftes wat ondervind word.
Vervolgens sal kortliks gelet word op die konsep 'lewens-
kwa li teit I •
2.5 LEWENSKWAlITEIT
~l die konsep lewenskwaliteit te definieer is geen maklike
taak nie. Dit blyk uit die literatuur dat navorsers nie
daarin slaag om die essensie van die konsep te definieer
nie omdat die dimensies rondom hierdie konsep te ko[~leks
is en dat die betekenis hiervan verskil van gemeenskap
tot gemeenskap. Daar is egter heelwat pogings aangewend om
die kriteria te definieer wat geassosieer word met die me-
ting van lewenskwaliteit. Sinonieme vir lewenskwaliteit
is "Ii fe satisfaction, need satisfaction or social well-
being", wat in 'n sekere sin selfverklarend is (M~ller en
Schlemmer 1982:7).
Smedley (1978b:2) beweer dat "Quality of life is a concept
which is intuitively easy to grasp but theoretically almost
mtossible to define".
~ ller en Sch lemmer gaan voort deur te beweer "Qua Ii ty of
life is certainly not a phenomenon based on consistent linear
progressions up all of its many dimensions. It also has no
absolutes, 1)no zeroPointsL)and also few saturation thres-
holds" (1982:8). Dit is egter belangrik 0[.1 te oeser oat net
soos die objektiewe indikatore vir materie le welsyn en behoer-
tebevrediging verband hou en ueoordee l kan word, net so kan
die sUbjektiewe element van lewenskwali tei t 'n bydrae lewer
in die evaluering van hoe rnense voel oor hul le lewenskwali-
teit (M¢ller en Schlemmer 1982:8).
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Le't!enskwaliteit beteken in sy breedste en mees algemene
sin lithe degree of well-being experienced by individuals
or aggregates of people under prevaling social and economic
conditions II (M¢ller en Schlemmer 1982:1).
Die konsep 'kwaliteit' II •••• is a phenomenon without a fixed
relationship to physical things; quality is in the eye of the
beno lder" (Human etal 20:1979:70). Kwaliteit het te make
met die waarde wat die indiwidu heg aan ~ voorwerp. Hier-
die waarde kan funksioneel, esteties, godsdienstig of senti-
menteel weeSe
Lewenskwaliteit het betrekking op tevredenheid of ontevre-
denheid, voldaanheid en onvoldaanheid, pyn or plesier wat
die indiwidu put uitdie wyse Wnarop hy sy materiele en gees-
telike besit aanwend. Lewenskwaliteit het niks te doen
met die aard van die besitting as sodanig nie. Lewenskwa-
liteit is nie die eindresultaat van produkte nie, maar van
prosesse (Ackhoff 1976:292).
wanneer die begrip 'lewenskwaliteit' bespreek word, is die
.»
volgende aspekte belangrik om in ag te neem:
r
II (i) .The concept 'quality of life' is comp lex and the
assessment of quality of life is an intricate and
perplexing task.
"(t i ) Assessment of quality of life is a purely SUbjective
affair, although the individual may judge his own
quality of life according to his social's or his sub-
culture's commanlyheld body of beliefs about the
constituents of high or low life quality.
"(iii) Evaluations of the constituents of high and low life
quality are relative.
v(tv) Quality of life may be a concept which has not been con-
sciously apprehended by many people" (Smedley 1979:3).
Human etal (20:1979:70) is van rnening dat lewenskwaliteit nie
belangrik geword het as gevolg van nuwe doelstellings wat in
~ gemeenskap gestel is nie, waar as gevolg van die waarneem-
bare probleme en gebreke in qemeenskappe asook die twyr e laq-
tige voordele wat verkry is van die mens se benutting van sy
omgewing. Hierdie skrywer haal j~ul1er aan wat se:" .. through-
out the world, Ulan's aptitute for development - ror exploi-
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ting his environment - proves too often to be a mishievous gift.
The same talent that has secured for some the assurance of food.
shelter. health, mobility and leisure has inflicted on many
the degradation of sl~ms. disease, malnutrition and hopeless-
ness. Increasingly the impact of development has weakened
the web of life systems of which man is part and on which
his existence depends ll (1978:28-29).
Die doelstelling van gemeenskapsontwikkeling word soms ge-
formuleer as "verbetertnq in die kwali tei t van Iewe", Smed-
ley 1979:1) naak 'n sinvolle ontleding van hierdie begrip en
V kOIi1 tot die gevolgtrekking dat "kwa l i tet t van die lewe" sub-
/" \ jektiewe enobjektiewe betekenis het en I.,een: "The message
i s , therefore, clear: let us stop trying improve the quali ty
"of life of others and start to facil i tate the attempts of
C-/'/
others to help themselves" (19J9a:207).
Human etal (20:1972:72) meen dat die konseptualisering en
die waardebepaling van lewenskwaliteit is afhanklik van twee
faktore:
I
I
a) 'n Bewustheid van alternatiewe wat bestaan ten;opsigte van
!
gevestigde of gebruiklike lewenspatrone. Die landelike
Suidwester sal byvoorbeeld nie sy lewenskwaliteit
so bewustelik bedink soos die stedelike inwoner, wat ten
volle bewus is van sy lewenskwaliteit, veral gesien in
die lig van sy blootstelling aan ~ wye verskeidenheid van
lewenstyle wat hom in die stad omring nie.
b) Die bewustelike naasmekaarstelling van die verskillende
aspekte van verandering binne ~ o~vattende begrip soos
lewenskwaliteit. Byvoorbeeld kan maatskaplike verandering
ontevredenheid skep in 'n erberdst tuasie 'en ook in 'n
huishoudelike situasie. Hoew~l die ontevredenheid erger
word in hierdie geisoleerde stereo beteken dit nie nood-
wendig dat hierdie ontevrede~heid geestelik gefntegreer
f
moet word tot 'n omvang dat hul Ie as aanleiding tot agter-
uitgang van lewenskwaliteyl gesien moet word nie.
Na aanleiding van Human et al (20:1972:72) hlyk dit
in die konseptualisering van lewenskwaliteit dat
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die indiwidu se subjektiewe waarneming en sy oordeel van sy
. ;!lewenskwaliteit gestruktureer word deur sy subjektiewe rea-
\( liteit asook deur die objektiewe realiteit van die gemeen-
skap waarbinne hy leef. Hierdie realiteite staan in 'n 10-
giese verhouding tot mekaar.
Die sUbjektiewe realiteit van die indiwidu word beinvloed
deur sy identiteit, sy rolle binne gemeenskapsverband en
sy verhoudinge met belangrike en gewone mense. Die objek-
tiewe realiteit word beinvloed deur die historiese agter-
grond, maatskaplike instellings en die magstrukture van die
gemeenskap. Die omgewingsfaktore beinvloed 96k"die objek-
tiewe realiteit van die gemeenskap. !
I
.:
i
/
Die logiese verhouding tussen die sUbjektfewe realiteit van
die indiwidu, die indiwidu se subkulturele realiteit en die
objektiewe realiteit van die gemeenskap gee aanleiding tot
sekere ornstandighede wat die indiwidu kan ervaar as of hei 1-
saarn of nadelig vir sy lewenskwali tei t ,
Die mate waarin die indiwidu se subkulturele realiteit oor-
01 eenstem met die objektiewe realiteit van die gemeenskap sal
"< afhang van die posisie wat die persoon beklee in die gemeen-
skap wa~rvan hy deel is. Byvoorbeeld kan 'n persoon in Suid-
wes-Afrika/Namibie se subjektiewe realiteit in logiese ver-
houding tot sy subkulturele realiteit en ook tot die objek-
tiewe realiteit van die gemeenskap waarbinne hy leef, van
so ~ aard wees, dat sy identiteit, sy subkulturele en ge-
meenskapsrolle, sy verhoudinge met andere, die historiese
agtergrond, die institusionele struktuur van sy gemeenskap
asook die omgewing waarin hy woon, wedersydse of onderlinge
ondersteunende stelsels vorm. Dit gee aanleiding tot glo-
bale gevoelens soos geluk, wat beroeps- residensiele, huwe-
liks-, gesins- en persoonlike tevredenheid insluit. Hier-
die gevoelens kan die indiwidu se waarneming en sy oordeel
oor sy lewenskwaliteit beinvloed. 'n Ander persoon in Suid-
wes-Afrika/Namibie kan egter in teenstelling ~et die bo-
genoemde persoon gevoelens van ongeluk ervaar wat beroepson-
tevredenheid , res idensie le ontevredenheid, huweliks-, ge-
sins- en persoonl Ike ontevredenheid insluit omdat daar in
'n sekere)'ate 'n ongelykheid bestaan tussen sy subkulturele
kwalit~{t en sy subjektiewe realiteit en die objektiewe
reali tei t van die gemeenskap. Dit veroorsaak 'n teens try-
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digheid in sy identi tei t asook insy rol le wat veroorsaak
dat hy nie ondersteunende stelsels het wat aan hom globale
gevoelens van geluk verskaf rue en wat sy waardering en sy
oordeel van lewenskwaliteit anders sal beinvloed as die tevrede
persoon (Human et al 20:1979:72-73).
/
Die waarde van hierdie konseptualisering Ie vir Human en
Smedley (20:1979:73) daarin dat dit hipotetiseer dat le-
wenskwali tei t in die algemeen 'n funksie kan vorm indien die
drie onderskeie realiteite, nl. die sUbjektiewe, sub-
kulturele en objektiewe realiteite sinvol inmekaar skakel.
Hoe doeltreffender hierdie realiteite inmekaar skakel, hoe
groter raak die moontlikheid vir hoer lewenskwaliteit.
Dit bly egter 'n utopiese droom am daarin te slaag am hierdie
drie realiteite en hul interverhoudinge ten opsigte van elke
indiwidu en in elke opsig te beskryf en te evalueer. As
gevolg van die uniekheid van sulke subjektiewe realiteite be-
staan daar ook nie metodes om hulle te analiseer nie. Nag 'n
struikelblok is am die omvang van elke indiwidu se eie waar-
dering van sy lewenskwaliteit te analiseer. Oit bly n pro-
bleem oar hoe am die invloed van die sUbjektiewe faktore
te bepaal en hoe om dit te veralgemeen van die indiwidu na·
die groep.
r
Dit wi], due voor;!<om aso! Leuenskiaal.itei.t: 'n konsep is met
eub jekti.eae en objektiewe betekenie: Dit hou verband met die
mens se gevo~iens oor behoe!tebevrediging~ 2ewenstevreden-
heid en die/taaardee taat: hy heq aan sy mxteriele en sy aeeeeee-
besit.
Wanneer verhoogde lewenskwali tei tin 'n gerr1eenskap- bewerkstelli 9
" // word, deur mi dde l vangemeens-kapsontwikkeling, kan dit lei
,;j'"
tot verbeterde maatskaplike funksionering van-die-gelneenskap
wat aanleiding gee tot ontwikkeling en maatskaplike verandering.
soos in afdeling 2.2/ van hierdie hoofstuk aangedui is, sal
/ die konsep gemeenskap vervolgens bespreek word.
/
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2.6 GEMEENSKAP
Oit is welbekend dat daar ~ groat aantal definisies van
gemeenskap in die literatuur bestaan. Swil (1982:9) meen
dat die definisies oar hierdie konsep gerieflikheidshalwe
in die volgende kategoriee geplaas kan word:
1) geografiese gemeenskappe
2) geografies/funksionele gemeenskappe
3) areas waar die alledaagse lewe plaasvind.
Ferrinho (1981:1) sien 'n onderlinge ooreenkoms tussen al
die verskillende definisies daarin dat daar dikwels verwys
word na die interaksie tussen die kulturele, sos~gl()gi_e~~,
sielkundige en ekologiese sisteme wat in elke gemeenskap
teenwoordig is.
Inkeles (1964:68) huldig die standpunt dat voordat daar van
'n gemeenskap gepraat kan word
a) daar 'n aantal huishoudings in 'n afgebakende geografiese
gebied moet bestaan;
b) die lede van die gemeenskap in interaksie moet wees:
c) daar 'n gemeenskaplike gevoel van lidmaatskap moet bestaan;
en
d) in die meeste van die gemeenskap se basiese behoeftes
voorsien moet word.
ou__e.ree~ __L1~~_1_~68) noem die volgende elemente wat bydra tot
die begrip gemeenskap:
- dit is ~ groep mense;
die lokale groep kan territoriaal van ander groepe af-
gebaken word;
di t kan 'n interne organisasie of struktuur of 'n leier he;
behalwe 'n stel gemeenskaplike waardes kan dit oak 'n ge-
voel van tuishoort en solidariteit he;
- -
daar kan gemeenskaplike geriewe bestaan.
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Alex Inkeles (1966:69) inspireer die Calouste Gulbenkian Foun-
dation om gerneenskap 5005 volg te definieer: "The essence of
community is a sense of an identity, membership; a group hol-
ding some things, pnys ica l or spiritual, in common esteem,
coupled with the acknowledgement of rights and obligations
with reference to all others so identified. We may designate
several types of community" (1978:2).
Hawley (in Dunham 1970:27) omskryf gemeenskap soos volg:
"Communi ty refers to the structure of relationships through
which a localized population provides its daily requirements•••
Participation in a daily rythm of collective life is the fac-
tor which distinguishes and gives unity to the population of a
locali ty".
Oemeenekap is '71 uersamel.inq van mense wat die regte en verant-
iaoardel.ikhede van '71 ko7:Lektiewe Letae erken , deer het: aan '71
qemeenekapld.ke identiteit en '71 qeuoel: 'van samehorigheid, wat
beskik oor '71 struktuur van verhoudings nnar wat ook onderskei:
kan word as '7l eenheid btnne '7l geografiese area.
2.7 GEMEENSKAPSONTWIKKELING
In 'n dokument van die Verenigde Volke' word Ger.leenskaps-
ontwikkeling soos volg gedefinieer:
"The term 'community development' designates the utiliza-
tion under one single program~e of approaches and techniques
which rely upon local cow"unities as units of actions and
which attempt to combine outside assistence with organized
local self-determination and effort, and the primary in-
strument of change ••••• In agricultural countries in
economically under-developed areas, major emphasis is placed
upon those activities which aim at promoting the improvement
of the basic living conditions of the community, including
the satisfaction of its non-material needs" (Ross:1955:7).
Ten spyte van die bruikbaarheid van hierdie definisie is
daar tekortkominge wat aandag verdi en. Hierdie definisie
dui nie duidelik aan wat die doel met gemeenskapsontwikke-
ling is nie , byvoorbeeld kan die vraag gevra word of dit die
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verbetering van lewensomstandighede beoog of is di t oln same-
werking tussen leiers te bewerkstellig of het dit die ont-
wikkeling van selfdeterminasie en selfhelppogings ten doel?
Dit is ook nie duidelik of al die doelwitte ewe belangrik is
nie en wat presies gedoen moet word om die basiese lewens-
omstandighede te verbeter nie. Ross (1955:7) waarsku oat
hierdie vrae deur verskillende mense verskillend geantwooro
kan word.
Biddle en Biddle ~965:78) omskryf die konsep soos volg:
"Comoun! ty development is a social process by which human
~, ..-_...-- --_._-~ ----------- --~---_._-----'. -----
be!_~~~.~Cl_rlb_~.c()me more competent to live with and gain some
control over local aspects of a frustrating and changing
wor-ld",
Schoeman (1980:22) haal Rothman aan wat gemeenskapsontwikke-
ling definieer as 'n metode of 'n proses wat in werking gestel
word II •••• to create conditions of economic and social pro-
gress for the whole community with its active participation
and the fullest possible reliance on the community's initia-
ttve" (1974:23). Tayler (1967:16) sluit hierby aan dat "....
the participation of the people who live in local communities
is the prime essential, not only to the development of thei r
own communities, but to the economic of their national socie-
ties II.
Dit is welbekend dat daar 'n groot verskeidenheid definisies
van gemeenskapsontwikkeling in die literatuur bestaan. Vir
die doeleindes van hierdie verhandeling kan ge~eenskapsont­
wikkeling soos volg omskryf word:
Gemeenskapsontwikke2ing is ~ proses of ~ metode waardeur mense
-_. _...•.- .. ---_._--_.__..._-'-
beuoeq qemaak word om deux: middel: van hul: eie qeopqanieeerde en
bep2ande pogings~ die ekonomiese~ institusione2e~ maatskaplike
en fisiese oms tandiqhede te verbeter en om op 'n demokratiese
wyse gemeenskapsprob2eme op te 20s en behoeftes te bevredig~1
maar om ook behee» te kry oor die etrimuler-i.nq van die moderni-
sering en die verbetering van hulle maatskap2ike funksionering.
i Gemeenskapsontwikke2ing bied die geleentheid aan gemeenskappe
om in samewerking met die staat houdings ~ vaardighede en begrip
te bekom wat hulle in staat ste2 om hu2le eie 2ewensgeha2te te
verhoog tot uoordeel: van naeional.e belanq:
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In hoofstuk drie word hierdie proses volledig beskryf
as die terrein waarvoor kurrikula ontwerp moet word.
2.8 KURRIKULUMONTWERP-BEGINSELS
Soos in hoofstuk een kennis gegee is, is dit die doel van
hierdie verhandeling om ~ kurrikulum vir gemeenskapskonsul-
tante voor te stel.
Dit is noodsaaklik om nie op lukrake wyse te werk te gaan
wanneer mense voorberei moet word om gemeenskapsontwikkeling
te doen nie en daarom word beoog om die inhoud van die leer-
planne volgens sekere aanvaarbare beginsels te ontwikkel.
'n Kurrikulum word deur Pratt (1980:4) gedefinieer as II ... an
organised set of formal educational and/or training intentions ll •
Wheeler (1976:11) se 1I •••• By 'curriculum' we mean the planned
experiences offered to the learner under the gUidence of the
school ... II.
Vir hierdie studie is besluit om te volstaan met die definisie
deur KrOger (1980: 19), naamlik:
lI'n Kurrikulum is geselekteerde en geordende onderriginhoude
wat ~ program vir onderrig daarstel waarin daar ~ funksionele
samehang tussen situasie-analise, doelstellings, beplande
leerervaring, aktualiseringsgeleenthede en evaluering aan te
wys t s ",
In 'n referaat deur Coles gelewer, beweer hy dat daar tot en met
1960 kursusse beplan is volgens wat die beplanner gedink het
goed was. Hierdie benadering is gevolg met die IIbehavioural
objecti yes II as uitgangspunt. "So the one-time I art I of plan-
ning courses had now become an exact I science' II (Instructa 80
1980 :233). Kri tiek teen hierdie benaderinq het daarin ge-
.Ie dat " it seems that planninq courses by def ini no
their outcomes in behavioural terms is of little
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help because it makes designers mistake the nature of know-
ledge, the nature of teaching and the nature of learning".
Hierdie benadering slaag nie daarin om 'n geheelbeeld van die
kurrikulum te verskaf nie. Volgens Meerkotter (1980:299)
het die werk van talle kurrikulumkundiges (Tyler, Taba,
Wheeler en Krager) uitgeloop op kurrikulumbeginsels wat in
'n siklus voorgestel kan word:
IN DIJ'fR.llM1lI.TIESE VcmsTELLI~ VPN KURRlKULLM3EGINSELS PS IN SIKLUS
/tuasie-anali~
Evaluering Doelst\ing
Beoogde leerervaring
seleksie-lan inhoude
Kruger (1980:34) haal Tanner en Tanner sn Hheeler aan wat die
kurrikulumsiklus as ~ deurlopende program vir en van onderrig-
leergebeure verduidelik en wat hierdie proses diagralllmaties
soos volg voorstel:
IN 9<EMA.TIESE VaRSTELLING VPN DIE PROSES VPN DIE KURRlKULLMSIKLUS
Samehanq binne die dissipline
en in-diepte strukturering:
vertikale artikulasie.
Horisontale
artikulasie Skake 1i ng met
ander vakgebiede
in-breedte
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Hierdie spirale opbou het tegelykertyd 'n horisontale en ver-
tikale artikulasie. "Die spirale ontplooi ing ..... het 'n
drieledige orientering op die oog, naamlik ten aansien van
die samelewing waarin die hele ontplooiing hom gaan afspeel,
ten aansien van die leerder wat daarby moet baat en laastens
ten aansien van daardie partikuliere kultuurvoortplanting waar-
voor in ~ bepaalde kurrikulum aanspreeklikheid aanvaar word II
(KrOger 1980:35).
Die betekenis van elkeen van die beginsels sal vervolgens be-
spreek word soos KrOger dit benader omdat hierdie benadering
aansluiting vind by die huidige situasie in Suidwes-Afrika/Na-
mibie.
2.8.1 SITUASIE-ANALISE
Die situasie-analise bring al die feite, besonderhede, leem-
tes en tendense van die bepaalde onderrigsekwens aan die
lig. Dit bied ~ geheeloorsig van die terretn waarvoor 'n kur-
rikulum ontwerp moet word.
Aspekte waaraan aandag geskenk moet word is:
Die kurrikulum kan die waardes van 'n samelewing befnvloed,
maar dan meet gewaak word dat tersake waardes aandag kry.
Kurrikulumopstellers moet hulle hierin laat lei deur bydraes
van andere, byvoorbeeld sosioloe, ekonome, politici, kerk-
leiers, ensovoorts indien hulle insig wil he oor die verskui-
wingstendense van waardes binne 'n samelewing. Daar sal ook
gewaak moet word om van 'n enkeIe stel lewenswaardes kenni s
te neem en daarvolgens te kurrikuleer. Die kurrikuleerder sal
beslis moet weet waartoe hy die leerder wil steun in die op-
voedingstaak. Waardes moet didakties hanteerbaar gemaak
word en daarom kan vormingsinhoude en vormende waardes nie
geskei word nie. In die didaktisering van waardes kan die aan-
gewese werkwyse die II ••••••••• uitmekaarhaal van die relevan-
te kenmerke van 'n waarde en die herstrukturering daarvan
tot nuwe kombinasies in terme van 'n eie leefstyl" wees
(KrOger 1980: 39). Dit is ook van belang om te besef
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dat die " leerder se intensionele eiemakinq van
inhoude-met-waardes as leerervaring beskryf kan word
en nie net as inhoudsverowerinq nie" (KrUger 1980 :41).
b) ~Behoeftes van die samelewin9---
Die kurrikulum voorsien in gefdentifiseerde behoeftes van
~ samelewing en daarom is die situasie-analise gemik op
die behoeftes van die betrokke samelewing.
Dit is veral die veranderde behoeftes wat voorrang moet
geniet sodat toekomstendense in ag geneem kan word in die
beplanning van 'n kurrikulum. Behoeftes en belangstelling
mag egter vir kurrikulumdoeleindes nie sinoniem beskou word
nie.
c) Eise van die samelewing
Kurrikula moet so vernuwe word dat dit behoorlik voor-
siening kan maak vir verlengde studie ten einde die ba-
siese vaardighede en die kennis te bemeester.
Hierdie kennis en vaardighede kan gevind word in die Taal,
Wiskunde, Geografie, Geskiedenis, Sedes en gewoontes,
heersende waardes en normes en in die beroepsbereidheid. 'n
Kurrikulum moet ook die leerders in staat stel om hulle
sosiaal te kan inleef in die orde en waardes van hul
samelewing.
d) Die eise van die persoon
Die persoon moet in staat gestel word om sy unieke moont-
likhede te ontwikkel. Die leerder se eie ontwerp, self-
ontdekking en die opgaan in 'n opeisende wereld moet tot
uiting kan korn deur die kurrikulum. Krager (1980:45)
beklerntoon dat daar daadwerklik voorsiening gemaak moet
word vir die ontwikkeling van 'n ryk en sterk projekterende
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fantasie van die mense in die kurrikulum. ~ Kurrikulum .
meet ook die nodige kognitiewe ontwikkeling kan bewerk-
stellig.
e) Didaktiese eise
Didaktiese oorwegings as determinante by kurrikulum-
ontwerp blyk belangrik en noodsaaklik. Die vormings-
inhoude, waardevalensie van inhoude, kategoriale vor-
ming, die essensiele inhoud (elementare), die leerder
se gn~ep op hierdie inhoude (fundamentale) en die eksem-
plariese pnnsiepe is begrippe binne hierdie didaktiese
konteks waaraan die kurrikllleerder aandag sal moet skenk.
f) Ekonomiese eise
Logistieke voorsiening moet die voorsiening vir kurri-
kulumnavorsing, kurrikulumondersoeke, kurrikulumevalue-
ring en die implementering van kurrikula insluit. Op
mikrovlak moet bv. die getal leerders per dosent, be-
skikbare lokale, tegnologiese hulpmedia in berekening
gebring word. Die kurrikulum wat daargestel word moet
ekonomies uitvoerbaar weeSe
g) Toekomseise
In die didaktiese denke en beplanning van die kurrikulum
meet tegelyk aan die hede en die toekoms reggeskied laat word.
Dit is dan nie net ten opsigte van die inhoude wat toekoms-
voorbereid sal wees nie, maar ook die wyses van aangaan
met die werklikheid wat beklemtoon moet word (KrUger
1980:48).
Dit is belangrik dat ~ opname gemaak moet word van watter
dissiplines ontgin uoet word vir 'n spesifieke kurrikulum
en dat daar ~ herinterpretasie van die dissiplin@re inhoude
van belang gemaak word, wat bygewerk kan word by die kurri-
kulum wat beplan word.
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i) Beginsituasie
Die situasie-analise op die makro- en die mesovlak verskil
van die beginsituasie (op mikrovlak) daarin dat besin sal
word oor die verwysingsraamwerk van die leerders, hulle
potensiaal, hul huislike agtergrond, getalle, die leeropset.
fasiliteite, toerusting en die beskikbare tyd,
Verder moet ook aandag gegee word aan die moontlikhede van
sinvolle leerervaringe van die inhoude en die moontlikhede
vir lewensintegrasie (Kruger 1980:35-52).
~ Situasie-analise is noodsaaklik indien ~ verantwoordelike
kurrikulum daargestel wil word. Die beginsituasie is daaren-
teen verantwoordelik vir die van stapel stuur van lewensvat-
bare onderrig. Meerkotter (1980:299) beklemtoon dit Io ••• dat
wanneer die eise van die toekoms as gevolg van onvoorspel-
bare veranderinge wat mag intree. duister word vir die
kurrikulumontwerper; dit feitlik onmoontlik kan raak om te
bepaal wat nou eintlik met die kursus bereik moet word."
Idenberg (1973:225) se oplossing vir hierdie probleem is
die beklemtoning van die praktyk waarin die lewensbelange
onderwys en opleiding 'n werklikheid moet wees.
Ter opsomming moet die volgende vrae na aanleiding van die
situasie-analise beantwoord kan word:
a) Wat is die waardes wat voortgeplant word en slaag die
beoogde kursus daarin om dit voort te plant?
b) Watter dissiplines is beskikbaar as kennis?
c) Voldoen die be-oogde kursus aan die behoeftes van die
samelewing?
d) Is die kursus doeltreffend?
e) Wat is die behoeftes en eise van die leerdersr
f) Hoe word die doelstellings verwerk l ik?
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g) Wat is die kostes aan die kursus verbonder
h) Sal die voorgenome kurrikulum tydgeorienteerd funksioneer?
2.8.2 DOELSTELLINGS IN KURRIKULUMONTWERP
Die betekenis van die begrippe elementare en fundamen-
tale hou nou verband met die doelstelling van kurrikulum-
ontwerp.
Elementare beteken onderriginhoud wat op ~ gereduseerde
wyse ontsluit word vir die leerder. Dit verwys na die
wesenlike inhoude.
Fundamentale verwys na die greep van die leerder op die
inhoud. naamlik die verowering van die elementare.
Die doelstellings in kurrikulumontwerp oorkoepel die
onderrigleergebeure en hieruit kan les- en leerdoel-
witte in die praktyk geformuleer word. Kruger (1980:53)
bied 'n skematiese voorstelling van 'n model vir doel-
stelling in kurrikuiumontwerp:
TPBEL 6: IN fvmEI... VIR DIE nasrtunes IN KURRIKULl.MNTh£RP
FASE
BEOOGDE FUNDAMENTALE 1
ELEMENTARE 2
WERKLIKE FUNDAMENTALE 3
EVALUERING 4
BEOOGDE FUNDAMENTALE 5
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Bogenoemde skrywer beklemtoon dat u ••• Doelstellings in kurrikulum-
antwerp veronderstel dus 'n vooruitgryp na die verowering en be-
heersing van leer- en leefinhoude deur die leerder ll(I980:54).
Oit is noodsaaklik dat in elke doelstelling die wyse van han-
tering en die vlak van hantering (naamlik die handelingskom-
ponent) asook die inhoudskomponent verteenwoordig moet weeSe
Doelstellings in kurrikulumontwerp sentreer dus am die be-
skrywing van, die soorte, die graad en die inhoud van leer-
inkomstes.
In die seleksie van doelstellings word die primere bran as
die totale mens like kultuur en die heersende norme gesien.
Hieruit moet inhoude wat beskikbaar is en onderrigbaar is
geselekteer word 0111 'n gereduseerde bron bestaande uit par-
tikuliere kultuur, norme en dissiplines te skep. ueur die
kriteria van toeganklikheid, koordinering en genese op die
partikuliere kultuur, norme en dissiplines toe te pas, kan
die beoogde fundamentale (kurrikulumdoelstelling) geskep word.
Kurrikulumdoelstelling moet so georden word dat die inhoude
en die norme van die partikuliere kultuur tot hul reg sal
kom. Dit blyk dus dat die doelstelling sy vertrekpunt en sy
eindpunt in die kultuurmilieu het.
FUNKSIES VAN KURRIKULUMDOELWITTE
a) Die onderwysdoel (les- en leerdoel) moet hieruit afgelei
word of na aanleiding hiervan geformuleer word;
b) dieselfde doelwitte moet weer by die evaluering van die
leereffek ter sprake kom; en
c) die inhoude en die hantering van die inhoude moet hierdeur
gepresiseer word (Kruger 1980:54-63).
Doelstellings in kurrikulumontwerp stel die mens in staat am
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prioriteite te selekteer;
leerinhoude vas te stel en dit te orden; en
evalueringsmetodes te antwerp.
Die omlyning van doelstellings lei tot die seleksie van die
leerinhoude wat hierdie doelstelling die beste sal dien.
Meerkotter (1980:301) bied die volgende vrae wat die kurri-
kUlumontwerper sowel as die kursusaanbieder moet vra ten aan-
sien van die doelstellings:
- 'Stel ek my dit met hierdie kursus ten doel am studente/
leerlinge/vakleerlinge beter voor te berei ten opsigte
van die beroep wat hulle gekies het?
- I~aan dit am die kweek van navorsers in die bepaalde vak-
gebied?
- 'Moet die kursus dissiplinegerig. probleemgerig of beroeps-
gerig wees?
- '1s kritiese denke ~ belangrike doelstelling van die yak?
- '1n watter mate moet die wetenskaplike werkmetode van die
wetensgebied beklemtoon word'?"
2.8.3 LEERINHOUOE
Kurrikulum moet vanuit ~ doelperspektief geskied en dit
moet vormingsinhoude wees met 'n bepaalde waardevalensie.
Hierdie vormingswaardes moet nut he vir die leerder se
lewe en moet ontwikkel word uit die lewenskonteks en
wordingsmoontlikhede van leerders binne spesifieke om-
standighede. Inhoude kan volgens verskillende wyses
bekendgestel word. naamlik as:
simbole, ervaringswerklikhede, die eksemplariese,
die tipiese ,die klassieke ,die verteenwoordigende, en
die eenvoudige estetiese vorme.
Oit moet beoog word am die voorgenome leeruitkomste~ ele-
mentare bekendstellingswyses en die evaluering 'n harmo-
nieuse geheel te laat vorm, sodat daar nie onsekerhede
sal heers tussen die kurrikuleerder implementeerder en,
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leerder oor wat vereis word deul' die kurrikulum nie. Orien-
terende leer moet dus nie versmoor word met 'n oorvloed van
inhoude en onsamehangende eiementare nie. Net die wesenlike
van die Yak moet aangebied word. Dit is belangrik dat die
kurrikuleerder die belangrikste inhoude moet selekteer en
seker moet wees dat hierdie inhoude sinvol georden is en dat
die leerinhoud geskik is vir bepaalde kursusgangers. Laas-
stens moet die kennis wat aangebied word ~ samehangende
struktuur vorm en nie losstaande inhoude wees nie. lnhoude
moet die moontlikheid inhou am produktiewe denke te bevorder,
eerder as om blote bevestiging van die dissiplinere sisteem te
weeSe
2.8.4 LEERERVARlNG
Die kurrikuleerder moet dIe leerervarings wat uit die
leerinhoude spruit sien as die internalisering van in-
houde deur die leerder tot sy eie geestesbeslt. Kruger
(1980:140) stel die kurrtku rum voor as 'n program met
leerervarings-met-inhoude wat die leerder kan lei tot
die beiewing van sinsvervulling deur middel van die ele-
making of ervaring van iewensvatbare inhoude. Daar
moet doelgerig gepoog word am te bepaal onder watter
omstandighede geselekteerde inhoude sekere leerervarings
kan inisieer. Daar sal ook besin moet word oor watter
tipe leerervaring die doelstellings van dIe kurrikuium
die beste sal bereik.
2.8.5 LEERGELEENTHEDE
Wheeler beskryf Ieerqe Ieenthede as "....the organi zation
and intergration of learning experience and content".
l1976:42). Die geleentheid waartydens geleer word kan
die praktiese uitvoering van die kurrikulum baie be-
invloed. 'n Kurrikulum wat afgestem is op leergeleent-
hede bevat ervaarbare inhoude en nie net feite nie en
die ondertig van so ~ kurrlkulum IS afgestem op die
samehang van tipiese leergeleenthede. Kruger (1980:115)
wys daarop dat di t in die leergeleenthede gaan " ... om die
saamknoop van lewensltuasies ,vormingsinhoude en die
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objektivering van gegewenhede".
Leergeleenthede moet dus geleenthede wees waartydens die leerd~r
kan leer, kan singee, kan ervaar, beleef, dink en naby dinge kan weeSe
Die vraag sal gedurig gevra word of die leergeleenthede ontwerp is
in ooreenstemming met die doelstelling.
McNeil (1977:102-103) haal Robinson aan dat die volgende aanvaardings
die kurrikulumontwerper kan bystaan om te bepaal of die kurrikulum-
inhoude effektief is:
1. "Worthwhi Ie educational activities are conducive to but not
necessarily the same as worthwhile activities in terms of the
I good I life.
2. "Worthwhile activities are not of universal value; their value
is relevant to time, place, community, and individuals.
3. "Activities deemed worthwhile in the past are not necessarily
those that are worthwhile today or in the future.
4. "The justification of all activities said to be worthwhile will
not necessarily spring from the same value premises, and the
justification of some activities rest on more than one premise.
5. "Trying to justify an activity on the grounds that it is instru-
mental to the pursuit of other ends leaves much to be resolved.
The instrumental argument is of little consequence if the implied
grounds for its ultimate justification cannot be sustained. By
definition 'ultimate' justification is not instrumental".
In die geval van die volwasse leerder is dit noodsaaklik dat gekonsen-
treer moet word op leergeleenthede wat aan die reeds volgroeide mens
se behoeftes sal voldoen. Dit is vir die navorser veral belangrik dat
die lewenservaring van die volwassene nie buite rekening gelaat moet
word nie maar dat die leergeleenthede so gestruktureer sal word dat
dit aan die volwasse leerder se fisieke, sosiale, sekuriteits-, ego-
en selfaktualiseringsbehoeftes sal voldoen.
2.8.6 EVALUERING
Evaluering is afgestem op die voorkoms van verskille en
dit is wenslik dat evaluering ingestel moet wees om te
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bepaal of die onmiddellike, die tersake en die verklaarde
doelwitte in die kurrikulumsiklus bereik is.
Funksies van evaluering
1. Evaluering bepaal die stand van die leerder en die vorde-
ring met die kurrikulum.
2. Dit bepaal die effek van die onderriggebeure en dit
3. maak gradering moontlik.
4. Evaluering bied 'n basis vir differensiasie en vir vorde-
ring.
5. Dit gee ~ konkrete beeld van die afloop van die abstrakte
gebeure.
6. Evaluering bied ook 'n aanduiding of die kurrikulurn geskik
is en laastens
7. fasiliteer dit die aaneenskakeling in die onderriggebeure.
Die voorwaardes vir evaluering vind ons in die objektiwiteit,
relevantheid, betroubaarheid, geldigheid, deurlopendheid, kon-
sekwentheid en omvattendheid van die kurrikulum.
Daar sal in die hieropvolgende hoofstukke gepoog word om tot
die uiteindelike ordening en integrering van die werklikheids-
gegewene te kom deur kurrikula vir gemeenskapsontwikkeling
voor te stel volgens die bepaalde beginsels soos deur Kruger .
(1980:33-104) voorgestel.
2.9 DIE WAARD£ VAN HIERDIE KONSEPTiiELE RAAr~WERj( Ii~ DIE ONTl-iERP
VAN KURRIKULA VIR GEMEENSKAPSKONSULTAIHE
1) Met die teorie van ontwikkeling, gemeenskapsontwikkeling
en die beginsels van kurrikulumontwerp as uitgangspunt kan
doelgerigte pogings aangewend word om te begin met die ont-
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werp van kurrikula vir gemeenskapskonsultante vir Suidwes-Afrika/
Namibie. Probeer-en-tref metodes kan hierdeur uitgeskakel word.
2) Die konseptuele raamwerk bied aan die navorser 'n raamwerk waarbinne
hy 'n verskeidenheid van inl igting en perspektiewe op 'n logiese wyse
kan organiseer en in ~ sinvolle verband met mekaar kan plaas.
3) Die konseptuele raamwerk stel die navorser in staat op ap toepaslike
sake te konsentreer en dra by tot kreatiwiteit in die wyse van ontwerp
en ontwikkeling van kurrikula vir gemeenskapskonsultante.
4) Kennis van die terrein van aangrensende vakgebiede dra by tot ge-
slaagde kurrikulumontwerp, deurdat die toepassing van hierdie teore-
tiese kennis vereis van die navorser parate kennis, vermoe tot korrekte
probleemidentifisering en die vaardigheid om die situasie van die stu-
dent te begryp en sinvolle afleidings en gevolgtrekkings te maak.
5) Hierdie teoretiese onderbou plaas die klem op die geheelsituasie
waarmee die kurrikulumontwerper te make het. Die dienslewering moet
binne die totale leefwereld van die gemeenskapsontwikkeling-student
geskied.
6) Die groei-georienteerde benadering in gemeenskapsontwikkeling stel
die navorser in staat om take te identifiseer wat uitgevoer moet word
sodat verandering kan plaasvind. Dit stel die kurrikulumontwerper in
staat om take te identifiseer wat uitgevoer moet word sodat verandering
kan plaasvind. Dit stel die kurrikulumontwerper in staat om die ge-
meenskapkonsultant voor te berei vir sy taak in die gemeenskap deur ~
toepaslike kurrikulum daar te stele
7) Die konseptuele raamwerk stel die navorser dus in staat om op konsep-
tuele vlak die verskillende proposisies teen mekaar op te weeg, te
vergelyk en te evalueer. Daar word dus vir die doeleindes van hierdie
verhandeling gepoog om die konseptuele raamwerk wat uit die volgende
konsepte bestaan: ontwikkeling, modernisering, maatskaplike funksione-
ring, lewenskwaliteit.gemeenskap, gemeenskapsontwikkeling en die
kurrikulumbeginsels (situasie-analise, doelstellings, beplande leer-
ervaring, aktualiseringsgeleenthede en evaluering), as een grondslag
vir die voorgestelde opleidingsmodel vir gemeenskapskonsultante te
gebruik.
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8) Opsommend wil die navorser dus tot die gevolgtrekking kom dat
gemeenskapsontwikkeling norm-en-waarde-georienteerd is en dat dit binne
di~ kultuur van ~ gemeenskap setel.
8.1) Daar word aanvaar dat menslike ontwikkeling uit hierdie kultuur spruit
en dit sal in die ontwikkeling van 'n .kurrikulum vir gemeenskapskonsul-
tante nie buite rekening gelaat mag word nie. Die situasie-analise as
beginsel van kurrikulumbou sal dus van kardinale belang beskou moet
word in die ontwikkeling van ~ opleidingsprogram.
8.2) Volgens Rautenbach (vergelyk paragraaf 2.3) kan 'n kultuur gemoderniseer
word indien die gemeenskap sekere vaardighede aangeleer word, hulle
insig kan verkry in moderne kultuurwaardes en hulle.'n vermoe ontwikkel
om nuwe kennis te assimileer en aan te wend. Opvoeding van die totale
gemeenskap sal dus ~ vereiste moet wees veral as aanvaar word dat
gemeenskapontwikkeling toegespits is op die totale menslike milieu.
Teikengroepe wat die totale gemeenskap verteenwoordig sal dus geiden-
tifiseer moet word vir opleiding. (U word verwys na die skematiese
uiteensetting op bladsy 139 van hierdie verhandeling). Die navorser
aanvaar dus dat mense en gemeenskappe in staat is om met aangeleerde
vaardighede, probleme op te los en dat die produktiewe potensiaal van
mense ontwikkel kan word indien instellings d.m.v. gemeenskapsontwikkel-
ing daargestel word en die mens opgevoed word am sy plek binne 'n
gemeenskap toereikend vol te staan (U word verwys na Eckley se
siening op bladsy 33 asook na die mening van Venter op bladsy 34 van
hierdie verhandeling). Opvoeding kan dus die maatskaplike funksionering
van die mens verbeter. Die doelstelling met ~ kurrikulum vir gemeen-
skapskonsultante sal dus so georden moet word dat die waardes en norme
binne die spesifieke kultuur tot hul reg sal kom en dit die navorser
in staat sal stel om gepaste leerinhoude vir sillabusse te selekteer.
Die sikliese proses van kurrikulumbeginsels beoog die orientering
van ~ samelewing wat moet ontplooi, ~ orientering van die leerder
wat by hierdie kurrikulum moet baat en ook ~ orientering ten aansien
van kultuurvoortplanting waarvoor 'n kurrikulum vir gemeenskaps-
ontwikkeling aanspreeklikheid moet aanvaar (U word verwys na paragraaf
2.8).
8.3) Opleiding en opvoeding kan dus ook ~ bydrae lewer ten opsigte van ~
bewusmaking by die mens van alternatiewe lewenspatrone en die naas-
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mekaarstelling van verandering binne die begrip lewenskwaliteit.
Vaardighede wat aan die mens lewenstevredenheid en maatskaplike welsyn
bied en wat ook behoeftes bevredig onder sosio-ekonomiese toestande,
kan mense in staat stel am hulle self te help.
8.4) Die navorser aanvaar ten slotte dat gemeenskapsontwikkeling die proses
en die metode is, waardeur mense bevoeg gemaak kan word am hul eie
probleme op te los en dat hulle hul behoeftes kan bevredig binne die
raamwerk van ~ eie kultuur. Dit noodsaak die daarstelling van ~
kurrikulum van gemeenskapskonsultante sodat die gemeenskap in hul
selfverwesenliking, effektiewe interaksie en rolvervullingsaksies
gemotiveer, begelei, geaktiveer, ~voed en georganiseer kan word tot
voordeel van nasionale belang.
Die konsep gemeenskapsontwikkeling sal vervolgens in meer besonderhede
bespreek word.
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HOOFSTUK 3
GEMEENSKAPSONTWIKKELING
3.1 INLtIDING
Soos in hoofstuk een aangedui. word ~emeenskapsontwikkeling
in hierdie hoofstuk bespreek.
Die atmosfeer in die Br rtse , Belgiese , Franse • en Portugese
kolonies het begin verander as gevolg van die Tweede Wereld-
oorlog namate onafhanklikheid onvermydelik begin raak het.
Daar was 'n geringe uitbreiding van die ekonomiese en maat-
skaplike stelsels in hierdie kolonies wat aanleiding gegee
het tot gemeenskapsontwikkeling. In die literatuur is na
hierdie proses verwys as 'n metode waar tndustrte le state
programme in werking kon stel vir die lotsverbetering ,yan mense
in die sogenaamde "Derde Wereld ll (Coertze in Prinsloo 1~:·15).
Dit het dus ontstaan uit ~ agtergrond van mededeelsaamheid
van die ryker lande teenoor die armer lande. Gedurende die
vyftigerjare was hierdie gemeenskapsontwikkelingsprogramme
beperk tot lande wat bernvloed is deur die Anglosaksiese
wereld. Die gemeenskapsontwikkelingsbenadering is nog
net drie dekades oud en daarom is daar nog baie onbeantwoor-
de vrae oor die teorie en die praktyk van hierdie benadering
wat tot in hierdiestadium nie bevredigend in die literatuur
beantwoord word nie (Du Preez 1980:13).
Voordat daar stilgestaan word by die gemeenskapsontwikkelings-
proses, is dit noodsaaklik om duidelikheid te verkry, eers-
tens oor die aard van gemeenskapsontwikkeling 'en tweedens
oor die doelstellings van gemeenskapsontwikkeling aangesien
dit ook die kurrikulumontwerp vir gemeenskapsontwikkeling
bernvloed.
3.2 DIE AARD VAN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
In hoofstuk twee is gemeenskapsontwikkeling gedefinieer as
~ proses -of ~ metode waardeur 'n qemeenskap , in samewerking
met die owerheid~ sy lewenskwaliteit verhoog. sy maatskap-
like funksionering verbeter en sy modernisering stimuleer.
Dit is egter uit die literatuur duidelik dat die begrip uit
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verskillende perspektiewe verskillend gedefinieer kan
word en om aan te dui hoe wyd hierdie begrip is haal
Lategan (1982:11) Mezirow so aan II •••• any action taken by
any agency and primarily designed to benefit the communityll.
Die meeste skrywers is van mening dat hierdie metode gebruik
kan word om maatskaplike verandering te bewerkstellig.
Ferrinho (1980:41-42) is van mening dat dit 'n progressiewe
stap-vir-stap doelbereiking is wat vorder afhangende van
wat vooraf bereik is.
Verskeie skrywers (Rothman, Khinduka, Mezirow) beklemtoon
die betrokkenheid en die deelname van die mense op die grond-
vlak terwyl die voorsiening van tegniese dienste en die skep
van geleenthede deur die owerheid vir gemeenskappe om inisia-
tief aan die dag te Ie, om selfhulp en samewerking aan te
moedig, nie minder belangrik is nie (United Nations 1963:4).
Die gebrek aan motivering wat ontwikkelende gemeenskappe ken-
merk, vera.1 om betrokke te raak by projekte, kan gesien word
as die gevolg van onder andere snelle bevolkingsgroei wat af-
hanklikheid, armoede en apatie tot gevolg het. Oit kan ook
as gevolg van onkunde wees en 'n gebrek aan opgeleide gemeen-
skapskonsultante. In olaas van dat 'n ontwtkke l Inqsqeorien-
teerde benadering gevolg word, is daar 'n adrninistratief-be-
heerde orrentas ie teenwoordig in ontwikkelende lande wat 'n
groot hindernis is in die weg van ontwikkeling. Gemeen-
skapsontwikkeling is die meganisme wat gebruik kan word om
hierdie probleem op te los.
\\Die terreine waarbinne gemeenskapsontwikkeling toegepas word,
!word deur Griffiths (1974:88-95) soos volg beskryf:
(L) die institusionele terrain;
(ii) volwasse opvoedingsterrein;
(iii)~edelike hernuwing~terrein waaronder ook die her-
vestiging van inwoners val;
(iv) koloniale maatskaplike ontwikkelingsterrein; en
(v) gemeenskapswerkterrein (as metode van maatskaplike
werk) .
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Coertze' onder redaksie van Prinsloo (1980:14) voeg hierby
dat gemeenskapsontwikkeling ook inpas in die werksveld van
die toegepaste Volkekunde en is dit ook 'n stimuleringsteg-
niek vir Landbouvoorligting.
Meister (1972:77-80) onderskei tussen Anglosaksiese gemeen-
skapsontwikkeling en die Franse 'animation rurale ' gemeen-
skapsontwikkeling daarin dat die Britse gemeenskapsontwik-
keling spruit uit die gedesentraliseerde plaaslike bestuur
en die belangrike rol wat partikuliere inisiatief speel.
'Animation rurale' spruit uit die sterk gesentraliseerde
owerhede met hul hierargiese struktuur ".... 'Animation
Rurale' is a concept behind programs designed to educate
adults living in rurale areas of developing nations to
participate actively in the economic development of their
country" (MJulton 1977:4). Vervolgens sal van die benader-
ings wat in gemeenskapsontwikkeling gebruik word bespreek
word.
3.2.1 a) DIREKTIEWE EN PROBLEEM-GEORleNTEERDE BENADERING
Hierdie benadering fokus op ~ noodsituasie of op ~ gelden-
tifiseerde probleem. Die tegniek wat gebruik word is omge-
wingsmanipulasie. Dienste en fasiliteite word beskikb~ar
gestel om probleme te bekamp. Daar \\Ord vir die ITB'lSe diens~~
geIewer en nie saam met die nense gepoog an dienste te leer nie.
Die voordele verbonde aan hierdie benadering is die volgexe:
1) Aandag word aan ~ probleem gegee en dit word hanteer.
2) Konkrete take word onderneem en afgehande 1.
3) 'n Onderontwikke Ide gemeenskap raak betrokke by ont-
wikkeling indien hulle van die fasiliteite en dienste
gebruik maak.
Die nadele verbonde aan hierdie benadering is die volgende:
1) Deur vir mense te doen. raak hulle nie betrokke nie en
kan.werKlike behoeftes nie geldentifiseer word nie.
2) ~ Afhanklikheidsgevoel kan deur hierdie benadering ge-
kweek word.
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3) Di t kan 'n stremmende uitwerking op die groei en
ontwikkeling van mensepotensiaal tot gevolg he
indien verantwoordelikheid vir probleme nie deur
die mense self geneem word nie.
4) Die taakdoelwit kan die enigste doelwit word wat
berei k wi 1 word.
b) NIE-DIREKTI EWE BENADERI NG EN GROEI- GE ORleNTEERDE
BENADERING
Hierdie benadering het die groei en ontwikkeling van
mense se vermoens en potensiaal ten grondslag en laat
die klem val op die betrokkenheid van mense wat die ver-
antwoordelikheid aanvaar vir die implementering van 'n
ontwikkelingsprogram. Die voordele hieraan verbonde
is die volgende:
1) dit stimuleer die proses van selfverwesenliking en
sel fhulp;
2) dit stel mense in staat om self hul behoeftes en pro-
bleme te identifiseer;
3) die gemeenskap word in staat gestel om hul vermoens
te ontwi kkel.
Die nadele is egter dat:
1) dit'n tydsame benadering is wat die gemeenskap en die
ontwikkelaars kan frustreer;
2) di t nie maklik is om die mense op die grondv lak be-
trokke te maak by projekte nie.
Watter benadering toegepas meet word sal afhang van die be-
trokke gemeenskap se ontwikkelingspeil, rypheid en die ge-
reedheid. Dit sal die taak van die ontwikkelaar wees om na
aanleiding van sy situasie-analise te bepaal hoe hy van albei
hierdie benaderings gebruik moet maak (Schoeman:1982:28-39).
Ross (1955:7) noem drie benaderings in gemeenskapsontwikkeling;
. I
c) PROGRAMME WAT DEUR EKSTERNE AGENTE VAN STAPEL GESTUUR WORD
Volgens die bogenoemde verdeling van benaderings, is hier-
die benadering direktief van aard.
Die benadering word gevolg wanneer 'n nuwe metode byvoorbeeld
in die landbou, of wanneer 'n nuwe skool opgerig word, of 'n
nuwe medtese program ingestel word. of 'n nuwe behuisingskema
van stapel gestuur word en dit die mening van 'n eksterne
agent of organisasie is dat dit tot voordeel van 'n gemeenskap
kan wees. Hierdie persoon word deur die owerheid aangestel
en word nie deur die mense aangewys nie. Die persoon is ge-
woonlik 'n kundige in eie reg en sy taak behels die implemen-
tering van 'n program of die ontwikkeling van 'n projek vir 'n
spesifieke area.
Die metodes wat gebruik word verskil van agent tot agent en
van situasie tot situasie. In onderontwikkelde lande word
hierdie benadering toegepas deurdat die agent die gemeenskap
se behoeftes identifiseer. ~ program voorstel en dit tot
stand bring en die gemeenskap dit dan gebruik. Behalwe dat
hy voorskryf probeer hy die gemeenskap oorreed om deel te he
aan hierdie program. Die agent bespreek die behoefte aan so
~ program met die gemeenskap~ stel literatuur hieroor beskik-
~ baar~ vertoon films~ organiseer komitees en poog om die ge-
meenskap se samewerking te bewerkstellig. Die doel van hier-
die benadering is dus om 'n spesifieke program waarvan die
aard deur die agent bepaal word aan ~ gemeenskap bekend te
stel. Die kriteria van sukses is die mate waarin geslaag is
om ~ program tot stand te bring. Daar word ook net belangge- .
stel in die gevoelens en houdings van die mense sover dit
gaan om ondersteuning vir die program en hulle gebruikmaking
van hierdie diens (Ross 1955:7 - 9).
d) VEELVULDIGE BENADERING
Hierdie benadering is ook direktief en word gekenmerk deur sy
belang in die effek van die bekendstelling van ~ nuwer teg-
niek in die gemeenskapslewe. Ross (1955:10) haal Hoselitz
aan wat se:
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·IIIndustrialization ••• and the accompanying process of
urbanization, may mean an increase in physical and mental
ill health, an increase in crime and other forms of con-
flict, the development of ethnic discrimination, and of-
ten the growth of those aspects of personal and group dis-
organization resulting from an increase in anomie. It
calls for the establishment of new social services, new
public utilities, and the vast enlargement of an admini-
strative apparatus. Not all these social costs can be
foreseen or estimated correctly, but the very recognition
of these problems and their inclusion in some form in de-
velopmental plans means that such planning ceases to have
a purely economic dimension ll •
Daar word gebruik gemaak van 'n span kundiges wat 'n ver-
skeidenheid van dienste aanbied 5005 byvoorbeeld opvoed-
kundige, mediese dienste, ontspanning en krisisingryping.
Hierdie benadering is nie altyd ingestel op die fundamen-
tele aspekte soos tradisie, gewoontes, die rituele en die
kulturele binne 'n gemeenskap nie. Daar word dus nie altyd
voorsiening gemaak vir die aanpassings wat ten opsigte van
die tegnologiese ontwikkelings gemaak word nie. Ross
(1955:13) haal Hayes aan wat beweer dat die agent byvoor-
beeld meet leer ".••• that in the system of values of the
community, corn quality was more important than corn
quanti ty" •
Die benadering laat die klem val op die feit dat tegniese
. veranderinge plaasvind en dat planne gemaak moet word om
te sorg vir die reaksies van die gemeenskap op hierdie ver-
anderinge. Die verantwoordelikheid van hierdie aanpassings
ten opsigte van verandering word dus nie aan die gemeenskap
oorgelaat nie. Hierdie benadering laat die gemeenskap
toe om betrokke te raak maar II •••••• the initial impetus for
change, the general area marked out for change, and to a
considerable degree the character of the change, are external
to the majority of the people in the country" (Ross 1955:13).
Hoewel hierdie benadering 'n wyer belang het, die bekendstel-
ling van die verandering meer wetenskaplik gedoen word, bly
die rigting en die aard van verandering ekstern en worteldus
nie binne die gemeenskap self nie.
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e} INTERNE BRCrtl:-BENADERlr-rJ
Hierdie benadering is basies nie-direktief van aard.
"Here the stress is·laid on the need to encourage communities of people
to identify their own wants and to work cooperatively at satisfying
them" (Ross 1955:14). Dit wil dus lyk asof Ross gemeenskapsontwikkeling
as 'n metode en 'n proses wil verklaar. Hierdie skrywer is dus blykbaar
van mening dat die gemeenskap begelei moet word deur ~ gemeenskaps-
konsultant, maar dat die gemeenskap die verantwoordelikheid vir die
beheer oor hulle eie vooruitgang moet neem. Die behoeftes van die
gemeenskap word ee~ bepaal en oplossings word dan in samewerking met
die gemeenskap geformuleer. Die tegniese veranderinge volg die
maatskaplike aksie en nie vice versa nie. Die ontwikkeling van die
mense se vermoens om 'n projek tot stand te bring is belangriker as
die ontwikkeling van byvoorbeeld ~ nuwe skool. Vir die tegnoloe is
hierdie benadering te stadig, die aksie kan nie deur die tegnoloog
beheer word nie en die program ontwikkel nie altyd volgens wat die
owerheid of die agent meen goed is nie. Daar kan ook ~ ongesofistikeerd-
heid wees in die wyse van doen wat nie aanvaarbaar mag wees nie, maar
dit is op hierdie wyses wat mense leer om saam te werk aan probleme
en om betrokke te raak in projekte wat vir die mense in 'n gemeenskap
belangrik is (Ross 1955:13-16).
3.2.2 DIE VOORWAARDES VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Tydens ~ voordrag in Windhoek by 'n vergadering van die Beleidskomitee
vir Gemeenskapsdienste van die Administrateur-Generaal van Suidwes-
Afrika/Namibie op 25 Oktober 1983, noem dr. J.H. Schoeman die volgende
voorwaardes vir gemeenskapsontwikkeling:
I} Gemeenskappe moet sinvol betrokke raak by gemeenskapsontwikkeling
maar dan volgens hulle eie norme, tradisies, kultuur en verwysings-
raamwerk sodat op 'n verantwoordelike en effektiewe wyse oplossings
vir die werklike probleme in hul gemeenskappe gevind kan word.
2} ~ Balans moet gehandhaaf word tussen die fisiese, ekonomiese en
maatskaplike ontwikkeling. In Suidwes-Afrika/Namibie kan kon-
stitusionele ontwikkeling ook hierby gevoeg word.
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3) ~ Eerste Wereld-perspektief moet die Derde Wereldsituasie
realisties in aanmerking neem.
4) Ontwikkeling moet gerig wees op die ontginning van die natuurlike
hulpbronne asook op die maatskaplike, fisiese, institusionele en
ekonomiese potensiaal van die betrokke gemeenskap.
5) K06rdinering moet ~ belangrike rol in die ontwikkelingsproses speel.
Die navorser wil hierby oak voeg dat daar in die ontwikkelende lande
meesal 'n gebrek aan kennis by die gemeenskappe bestaan oar hoe
probleemoplossing gedoen moet word. Hierdie kennis kan in kart, inten-
siewe opleidingsprogramme beskikbaar gestel word.
Uit ervaring wil dit vir die navorser voorkom asof daar oak ~ gebrek
bestaan aan kennis oar kommunikasietegnieke. Dit kan tot gevolg he
dat misverstand en wanbegrip tussen die verskillende etniese groepe
kan ontwikkel. Kommunikasie is gewortel in die behoeftes van die mens
en daarom is kennis en opleiding noodsaaklik indien gemeenskappe
mekaar se behoeftes en probleme wil verstaan. Hierdie standpunt word
oak ondersteun in Fourie (1982) se boek: "Communication by Objectives".
Dit is dus ten slotte oak noodsaaklik dat die ontwikkelaar moet besef
dat een aksie na ~ ander aksie lei. Kotze en Swanepoel (1983:16) bied
~ voorbeeld wat hierdie gedagte soos volg illustreer:
a) deur ~ boom te plant,
b) word selfvertroue ontwikkel en kan ~
c) gemeenskapsontwikkelingprojek aangepak word waar die oogmerk kan
wees am
d) die vee-kuddes te verbeter, en dit sal groter weivelde noodsaak
wat tot gevolg kan he dat
e) paaie gemaak moet word en dus
f) oak ~ geleentheid bied om vaardighede aan te leer am in die
behoeftes te voorsien.
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3.2.3 DIE BElJllrnIKJ-EID VPN DIE WJ1JlffiES VPN DIE ffiJSE Wt\T CMWIKKB. hOO
Wanneer gemeenskapsontwikkeling gelmplementeer word, is dit
noodsaaklik om te weet dat die verandering en die besluite
wat geneem moet word, gebaseer is op die waardesisteem van
mense. Gemeenskapsontwikkeling kan as proses gebruik word
om daardie iets in die mens, in die sisteem en die hulpbron-
ne te prikkel wat die gemeenskap stimuleer om die kennis
waaroor beskik word,effektief te gebruik. Die enigste
proses wat werklike verandering kan bewerkstellig, is die
proses van waardeverandering. Waardeverandering kan op drie
maniere bewerkstellig word, naamlik:
1) om feite te verskaf (dit is die empiriese grondslag
vir verandering);
2) om verandering deur middel van dwangtegnieke te weeg
te bring (die permanente aard van hierdie tegnieke word
bevraagteken); en
3) deur middel van normatiewe verandering, wat werklike ver-
andering veroorsaak (Van Rensburg tydens ~ konferensie
oor Verantwoordelike Ouerskap as faktor by Gemeenskaps-
ontwikkeling, Windhoek, 25 Oktober 1983).
Normatiewe verandering gaan deur drie fases, eerstens, moet
~ waarde eers losgewikkel word, tweedens, moet ~ ander, beter
waarde stelselmatig in sy plek geplaas word en derdens, moet
hierdie nuwe waarde gestabiliseer word. Hierdie waardever-
anderingsproses is ~ onbewustelike proses en kan diagrammaties
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vergelyk word met die uitkringende proses wat veroorsaak word
wanneer 'n kl Ipple in 'n waterpoel gegooi word:
IN SKEW\TIESE V<XRSTEL.LlfIXJ VPN DIE HAAImEVERPWERlfIKJ BY DIEt£'.lS:
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Wanneer bes lui te in 'n gemeenskap geneem word beteken dit nag
nie dat dit in die praktyk suksesvol gei"mplementeer word nie.
Die selfbeeld van die gemeenskap moet bestudeer word om te
kan weet vanuit watter verwysingsraalilwerk die motivering vir
die projek beinvloed word.
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Gefnspireer deur 'n voorbeeld verskaf deur Van Rensburg
(Referaat gelewer tydens 'n konferensie oor Verantwoorde-
like Ouerskap as faktor by Gemeenskapsontwikkeling in
Windhoek op 25 Oktober 1983) kan die volgende diagram ge-
bruik word om te bepaal oor watter soort selfbeeld beskik
'n gemeenskap:
TmB- 7: DIE SB.FBEaD VM IN~
SELFBEELD VAN 'n GEMEENSKAP
Welsyn ('Charity'j
Waarde ('Esteem l )
Sel fvertroue
Selfaanvaarding>
)
>
Onvei ligheid
Aggressie
'n Gemeens kap met:
frustrasie ~ moet verander na-~Gemeenskap wat
weet wat is goed
of s leg (' sense
of di recti onI)
aegrip (I under-
standing I)
-----7). 'n Gemeenskap
c5 wat MOED open-
~ baarl'Lourage I)
lLJ
V)
~
----~) ~
(.!J
<:
......
~
~
:::::l
~ Gebrek aan groeps-
':" gebondenheid
Onsekerheid
Verwerping
Dag-tot-dag bestaan
( I Emptiness' )
Dit is dus ook noodsaaklik om te konsentreer op die poten-
siaal wat in 'n gemeenskap bestaan. Die kuns moet bemeester
word om die beskikbare sisteme as ook nuwe sisteme wat ge-
skep moet word, optimaal te gebruik en dit in 'n netwerk te
organiseer wat die basis van ~ gemeenskap sal versterk.
Ten slotte word die belangrikheid van 'n Ideo Icqt ese basis
as riglyn vi r ontwi kkeling deur Paiva (1977) inLatecan (.l~:13)
bekl8l1tool:
"Uevelopment can only gather meaning, pace and momentum where
ideology serves as a driving force toward the accomplishment
of wortnwt le national purposes I'
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Gemeenskapsontwikkeling is gedefinieer as 'n proses waar-
deur mense bevoeg gemaak word om hul probleme op te los,
hul omstandighede te verbeter sodat hul maatskaplik be-
ter kan funksioneer, modernisering kan rig en beheer en
sodat hulle hul lewenskwaliteit kan verhoog.
Uit bogenoerooe bespreking is kennis geneem van die ter-
reine, die benaderings en die voorwaardes in gemeenskaps-
ontwikkeling asook die belangrikheid van die waardes van
die mense van 'n ontwi kkelende gemeenskap en laastens van
die selfbeeld van 'n gemeenskap. Hierdie kennis verbreed
die ontwikkelaar se insig wanneer hy met ~ gemeenskap werk
en steJ hom/haar in staat om duidelike doelstellings te
formuleer vir 'n ontwikkelingsplan.
3.3 DOELSTELLINGS IN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Dit is duidelik uit die literatuur dat daar al vele pogings
aangewend is om doelstellings vir gemeenskapsontwikkeling te
formuleer (Ferrinho, Cox et aI, Kramer en Specht) maar as
gevolg van die komplekse aard van gemeenskapsontwikkeling bly
hierdie doelstellings vaag en misluk die skrywers deurdat
hulle gemeenskapsontwikkeling uit 'n bepaalde perspektief
benader (Hugo et al. 1980:163).
Lategan waarsku ook dat IlDoelstellings van gemeenskapsont-
wikkeling kan met ander woorde nie geforrnuleer word sonder
inspraak en inagneming van 'n bepaalde gemeenskap nie ll(1982:14).
Du Preez (1980:69) se dat die bree doelstellings van ge-
meenskapsontwikkeling berus op die:
a) prosesnorme wat verwys na differensiasie. integrasie en
kontinuiteit. By ontwikkeling het hierdie norme tot ge-
volg oat die mens beklee word met mag oor die omgew-
wing en laat di t hom met 'n groter vryheid van keuse.
Hierdie vryheid en mag moet egter met verantwoordelikheid
gepaard gaan.
b) Etniese norme spruit uit die prosesnorme en verwys
na die "maq , vryheid en verantwoordelikheid met
hul afgeleides, naamlik samewerking. deelname. on-
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afhanklikheid, selfstandigheid waarna gestreef word
(Du Preez 1980:69).
Hierdie skrywer verdeel die doelstellings in primere doel-
stellings en in sekondere doelstellings.
i) PRIMeRE DOELSTELLINGS
Gemeenskapsaktivering "is hoofsaaklik abstrak en deels
normatief van aard en kan beskou word as die morele
onderbou van 'n gerneenskap se voorui tgang II (Du Preez
1980:72-73). Dit behels aspekte soos sosialisering
(betrokkenheid, deelnarne, samewerking, groepsolidari-
teit) waardevorming (integriteit, verantwoordelikheid,
lojaliteit. selfstandigheid. betroubaarheid) en~
moensontwikkeling (geestelike en fisiese vermoens en
vaardighede) •
ii) SEKONDeRE DOELSTELLINGS
Die primere doelstellings is onderliggend aan aIle
ander ontwikkelingsdoelstellings. 5ekondere doelstel-
lings be-oog institusionele, ekonomiese. fisiese en
maatskaplike ontwikkeling.
Dr. H.J. Schoeman formuleer die volgende duidelike doelstel-
lings vir gemeenskapsontwikkeling as 'n groei-georienteerde
benadering (Voordrag gelewer by die Beleidskomitee vir Gemeen-
skapsdienste van die Administrateur-Generaal. Windhoek.25/l0/83):
1) om gemeenskapsbetrokkenheid en gemeenskapsdeelname te be-
vorder ten opsigte van die sosio-ekonomiese omstandighede
van ~ plaaslike gemeenskap.
2) om selfhelp-programme aan te moedig sodat gemeenskaps-
verantwoordelikheid en gemeenskapsinisiatief bevorder
kan word.
3) om die mensepotensiaal te ontwikkel en om die moontlik-
hede en hulpbronne binne ~ gemeenskap te mobiliseer tot
voordeel van die gemeenskap.
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4) om aIle aksies te koordineer wat op die p1aaslike vlak, die
streeksv1ak en die nasiona1e v1ak aan die gang is. Dit moet
maatskaplike sowe1 as ekonomiese aksies insluit om kontra-pro-
duktiwiteit tee te werk.
5) Die bevordering van voorkoming- en ontwikkelingsprogramme.
6) om die gesagsbasisse van gemeenskappe te versterk en te
verbeter sodat 'n balans op die p1aaslike vlak gehandhaaf
kan word tussen fisiese en ekonomiese programme.
7) om. met in agneming van die behoeftes van die gemeenskap,
organisasies en dienste te bevorder en sodoende ontwikkeling
te stimuleer.
8) om die menswaardigheid van mense te erken en dit te beskerm.
Lategan (1982:13) maak ook ~ onderskeid tussen taakdoe1stellings
en prosesdoe1stellings. Khinduka soos aangehaal deur Lategan (1982:13)
verstaan onder taakdoelstellings vir gemeenskapsontwikkeling II ••••
Housing and slum clearance, consumer cooperation, home management.
business corporations. vocational training and employment. social
service centres. remedial education. community recreation. correc-
tional programs and other similar activities ll. Hierby voeg Zumbach
(1975) fisiese behoeftes soos skoon lug, kos en klere (Lategan
1980:14). Lategan haal ook Terra(1966) aan wat verbetering van
fisiese en maatskaplike omgewing bek1emtoon (1982:14).
Die ontwikkeling van die probleemoplossende vermoens staan as
prosesdoelstellings bekend. Dit gaan oor die ontwikkeling van
houdings en vaardighede wat demokratiese deelname kan bevorder
(Mezirow 1960:137). Lategan (1982:14) haal Mail en Mail (1959)
aan wat die permanensie van prosesdoelstellings koppel aan die
opleiding van leiers: "Since the job of building better communitie£
is not likely ever to be finished, the real goal of community develop-
ment cannot be the solution of any specific problem but the develop-
ment of people who can continue to take leadership responsibly and
wiselyll.
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Die doelnastrewing in gemeenskapsontwikkeling word
lan~s die weg van sekere beginsels verwesenlik sodat
leiding met die oog op selfstandigheid gekenmerk word
deur etiese faktore. Dit lei tot verbetering wat op-
sigself, selfverwesenliking van die gemeenskapslede,
hulle groei, ontplooiing en ontwikkeling, behels.
Dit is dus nodig dat indien ~ gemeenskap op die weg van
selfwerksaamheid geplaas word, daar oar die visie en
die insig beskik moet word am te weet wat bereik behoort
te word.
Die wesenlikheid wat in doelstellings gelee is, is die
moontlikheid am gestalte te gee aan ideale en oogmerke.
Dit maak dus nie saak of die doelstellings in gemeen-
skapsontwikkeling enkelvoudig of meervoudig is nie, so-
lank die grondslag van die doelstelling verandering en
verbetering impliseer wat gek06rdineerd en begeleidend
plaasvind (Boer 1968:47).
Die verandering en verbetering onderliggend aan die
doelstellings vir gemeenskapsontwikkeling verwys dus
in hierdie studie na die veranderde, verhoogde lewens-
kwaliteit, die veranderde beweging van modernisering
en veranderde (verbeterde) maatskaplike funksionering.
3.4 GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSPROSES
Gemeenskapsontwikkeling is in hoofstuk twee gedefinieer as
'n proses of 'n metode waardeur rnense bevoeg gemaak word
am deur middel van hul eie georganiseerde en beplande
pogings, die ekonomiese, institusionele, maatskaplike
en fisiese omstandighede te verbeter en am op 'n derno-
kratiese wyse gemeenskapsprob Ierne op te los en behoeftes
te bevredig, maar am oak beheer te kry oar die stimulering
van die modernisering en die verbetering van hulle maat-
skap Ii ke funksionering. Gemeenskapsontwi kkeIi ng bied die
geleentheid aan gemeenskappe am in samewerking met die
staat houdings, vaardighede en begrip te bekom wat hulle
in staat stel am hulle eie lewenskwaliteit te verhoog tot
voordeel van nasionale belang.
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Die term IIproses II verwys na die opeenvo 19ing vangebeure
w~_t~_bep}~a!!~~E~ om sekere doelste11ings te bereik (Batten
1975:79).
"By 'process' we mean simply the conscious or unconscious,
voluntary or involuntary, movement from identification of
a problem (or objective) to solution of the problem or at-
tainment of the objective in the community" (Ross 1955:39).
Dit is duidelik uit die literatuur dat die verloop van die
gefl1~.?!~p_~Q~~\'/J_k~~li_ng~prosesvanaf die identi fiseri ng van
'nprobJeemJo_~tJ)y __di~ bereiki ng van 'n doelste 11 i ng, nie af-
gebaken kan word in waterdigte kompartemente nie. Al
-----_..-,-_."._.._---- - -----
hierdie stappe vloei inmekaar (Du Preez 1980:221).
Die verskillende stappe van hierdie dinamiese aksie word
deur ~ gemeenskapskonsultant georden en gerig (Hugo et al
1980: 59) •
Verskeie skrywers soos (Lategan (1982), -Prinsloo (1982),
Dunham (1970), Brager en Specht (1975), Laufer (1978),
Cohen (1974), Ferrinho (1980), beskryf die proses in ge-
meenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling op verskillende
wyses. Vir die doeleindes van hierdie studie sal die
proses soos deur Schoeman (Hugo et al 1980:90-123) voorge-
stel, kortliks opgesom word. Hierdie opsomming word ge-
fllustreer met ~ praktiese voorbeeld hoe dit in Suidwes-
Afrika/Namibie kan verloop.
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T.ABRS: DIE PROSES IN ~IKKaING
r~ETODE OOEl
STAP 1 1) Vrae moet beantwoord
word:
tdentifisering a) Geskledenis van die ge- :1 On problere en
Ivan die pro- meenskap? ,behoeftes in die
bj Samesteding van die Ili:>leemibehoef- 'gereenskap te ioentt-
tes en poten- qemeenskapr ~seer sodat problem
siaal in die C) Plaaslike Bestuur? op;:jelos en tx:h02ftes
~emeenskap. dJ Politieke besture? bevrediq kan \'.Ord.
e) Kulturele strukture?
f) Ekonomiese strukture?
g) Gesondheidstrukture?
h) Godsdienstige strukture?
i ) Opvoedkundige strukture?
j ) Ontspanningsfasiliteite?
k) We t synstruktuur?
1 ) Behuising- en vervoer-
ree 1inqs?
C)
On die ontle-
ding, beplanning~
imp lementeri ng •
koordi neri ng en
evaluerr ng van
projek te kan
doen.
Maatskaplike werker
verken die gemeen-
skap.
Formele vergadering
bestaande Ult ver-
teenwoordigers in
gemeenskap.
Stigting van aksie-
komi tee.
dj Ondersteunlng en mo-
tiverlng deur ont-
wikkelaar aan aksie-
!STAP 2
Verteenwoor- .a)
diging vanuit
die doelwit-
sisteem en b)
stigting van
aksiekomitees.
komi tee.
STAP 3
Ordening en
rangskikking
van geidenti-
fiseerde be-
sonderhede en
priori tei ts-
belang.
a)
b)
Beantwoord die vrae wat?
wie? waar? wanneer? hoe-
kom? hoe? ten opsigte van
behoeftes en probleme.
Fokus op kilentsisteem,
as verbruikers~ op die or
ganisasiesisteem en be-
staande aksieslsteme.
I.Om ins i9 en
begrip in die
funksionering
van doeiwit-
sisteem te
kry.
2. Feite moet
geanaliseer
VERVOlG
TflBR 8: (VERVCl.G)
SlAP 3 VERVOLG
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METODE
doelwitsisteme~ wissel-
werking tussen hlerdie
sisteme en kort- en lang-
termyn doeiwitte.
DOEL
en in verband
geplaas word.
~. Prioriteite
kan bepaal
word.
SlAP 4
~eplanning a) Beplan vanaf die Identi- 1. Toekoms kan
fisering en definiering gevisualiseer
van die probleem. word.
b) Bepaal gegewe en toe- ~. Keuses tussen
komstige negatiewe alternatiewe
faktore. kan gemaak
word.
C) Bepaal die doelwitte 3. 'n Ri qlyn om
en die prioriteite. 'n doe 1 te be-
reik.
d) Plan van aksie moet
ontwikker word.
e) Bepaal die middelei
behoeftes en hoe be-
sluite ge-impiimenteer
gaan word.
SlAP S
Ontwikkel ing a) Maatskaplike bewussyn 1. ()n oegrip en
van gereedheid van die gemeenskap moet insig vir die
om aan probieem gepri kke 1 word deur probleem te
te werk. middel van leiersgroepe. bewerkstellig
massamedia. vergaderings
vrywi 1i igers.
b) Die vOlwassenheia van
die gemeenskap moet
uitgebou word.
C) Bepaal wat die bestaan-
de ondervinding en
vervang in beplannings-
projekte is.
d) Deurgee van kennis in
sake probleem of be-
hoeftes.
VERVOLG
TJ'lBEI...:8: (VERV<l.G)
STAp 6
identifisering
en benutting
van hutpbronne ,
STAP 7
Implementering
van beplande
aksie.
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MElOOE
a) identifisering van
interne hu1pbronne
soos mannekrag.
kennis. materlele
hu Ipbronne.
b) Identifisering van
eksterne hUlpbronne
en die benutting
van vrywilligers.
a) Oie neerle van 10-
__gJ~se reels om ko-
~rdinasie en orga-
nisasie te verseker.
DuEL
Geidentifiseer-
de hulpbronne
moet benut word
om doelstel-
lings te bereik.
I.Om organiserings
verantwoordelik-
hede na te kom.
b) Versterk goeie
leierskap in ge-
meenskap.
c) devorder regver-
dige werksverde-
i i ng.
2. Skakel-verant-
woordelikhede
moet deur middel
van beinvloedings-
en onderhande-
lingstegnieke na
d) "ers~~9_~k~!'Wing moet gekom word.
p i aasv ind. 3. On die oestuurs-
e) g!~~!p}ine en beheer en administra-
maatreels moet ge- tiewe aspekte
handhaaf word. na behore te
vervu 1.
4. Om koersaanpas-
sings te kan
maak om doel te
bereik.
VERVOLG
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TPBEL 8: (VERVQG)
METODE DOEL
STAP 8
Evaluering a) Kontroleer of program 1- On vas te stel
in sy doel slaag. of in die rig-
b) Herformuleer nuwe ting van die
situasies. doel beweeg word.
c) Identifiseer nuwe 2. Dit bevorder mo-
behoeftes/probleme. toveri ng, kodr-
d) Bes lis of aksies di nasie en
onveranderd of gewy- samewerki ng.
sig moet word.
As gevolg van die groot behoefte aan 'n nie-formele onderwys-
program vir ongeskoolde en halfgeskoolde volwassenes in Suidwes-
Afrika/i~amioie kan oaar cieur midde l van gerl1eenskapsontwikkeiing
in hierdie behoefte voorsien word. Met die oog op hierdie
opleidingsprogramme kan die proses vir gemeenskapsontwik-
keling in die volgende voorbeeld geil'lustreer word:
1. INLEIDING
Die kernbegrippe in hierdie proses sal wees:
i) ~ bewustheid van die behoefte aan opleiding en die
identifisering van struikelblokke wat verhoed dat daar
in die behoef'tes van die garEe1skap voorsien \\Oro.
Warren (1965:111) skryf hieroor soos volg: lIA
newer trend in adult education is the trend to
emphasize the dynamic processes which take place
in the small group democratically organized, and
to organize an increasing number of activities to
engage in concerted action for community betterment ll •
ii) ~ georganiseerde en gekoordineerde gemeenskapsaksie
wat totale ontwikkeling in samewerking met die
owerheid sal bevorder en wat sal lei tot verhoogde
lewenskwa Ii tei t.
iii) Selfverantwoordelikheid vir die nroiltsertrq van per-
SCXJ1like en plaaslike rulcorrrre.
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iv) Bevordering van deelname van mense in 'n plaaslike gemeenskap veral in
die besluitnemingsaksies wat hulle lewens beinvloed maar ook deelname
aan aksies am beheer oor modernisering binne die spesifieke gemeen-
skapsverband te verkry sodat hierdie proses gerig en beheer kan word;
v) aanvaarding van die nie-formele onderwysprogram deur die gemeenskaps-
lede met die insig dat dit hulle sal kan help om beter te funksioneer.
vi) Samewerking tussen die owerheid, die professionele gemeenskapskon-
sultante en opvoedkundiges moet bewerkstellig word. 'n Interdeparte-
mentele Advieskomitee kan gevorm word waar navorsing oar gemeenskaps-
ontwikkeling gedoen kan word, riglyne vir metodes opgestel kan word,
koordinering bewerkstellig word en beheer oar die projek uitgeoefen
kan word.
Dit is dus baie duidelik dat gemeenskapsontwikkeling 'n ingewikkelde
saak is met vele fasette. Daar moet helderheid wees oar wat binne
die gemeenskapsproses plaasvind. Dit is bykans onmoontlik om die
fases binne die proses te isoleer of am dit in kompartemente te ver-
deel, maar am hierdie probleem te oorbrug, kan di€ proses in vier
fi!.-s~~_v~!'c1eel word, naamlik:: 'n ondersoekfase, 'n beplanningsfase;
~ aksiefase en ~ evalueringsfase. Hierdie fases sal lat~r in hierdie
_._•. ~ ••"_,_. .o_•• __.,.~.~~~.v _·v
hoofstuk bespreek word.
2. PROGRAMDOELWITTE
1) Ontwikkeling van basiese gemeenskapsorganisasies met opgeleide,
inheemse leiers.
2) V9~!tdurende massa-opvoedin~ aan die bevolking deur byvoorbeeld
die verskaffing van inligting.
3) Oplei_~!_n9 van plaaslike, vrywillige, deeltydse gemeenskapskonsul-
tante wat deur die gemeenskap self geselekteer word.
4) Voorsiening van geleenthede vir praktiese ervaring vir studente
en paraprofessionele mense in ander terreine en dienste.
5) Mobilisering van bestaande, eksterne, openbare en private hulp-
bronne.
6) Koordinering van programme binne 'n spesifieke area, byvoorbeeld
landbou-, primere gesondheidsprogramme, kulturele of ontspannings-
programme.
7) Om die owerheidsbeleid te beinvloed ten opsigte van gemeenskaps-
ontwikkeling op plaaslike en op nasionale vlak.
FASE 1
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c.(
1. Belangstellendes wat 'n behoefte het aan 'n nie-formele onderwyspro-. :
gram moet geidentifiseer en geselekteer word. Persone wat be-
langstel om met die program behulpsaam te wees moet ook geidenti-
fiseer word.
2. Die program moet aan hierdie belangstellendes sowel as aan die
res van die gemeenskap bek.~Il_(Lg~stel wPI5Len dit moet deur hulle
aanvaar ~~rd_. Orient~!~g~EC~~~~!':!ITl~n~oet ook aan die openbare
en die privaatsektore gebied word.
3. 'n InforlTlel~~~~~~e~ kan dan in die geselekteerde area uitgevoer
word deur ~ gemeenskapskonsultant. Data kan op verskillende wyses
ing~\tI_ill __\tI9r~Lafhangende van die tipe.Inl igting, die tyd wat be-
nodig word, die soort gemeenskap en die soort kundiges wat
betrokke is (Kotze et al 1983:57). Hierdie skrywers haal Wileden
(1970:126) aan wat die doel van hierdie tipe ondersoek soos volg
formuleer: II •• to get the picture of the situation and to motivate
the people invo1ved to do someth ing to correct it II (1983: 59) •
Wetenskaplike akkuraatheid mag in hierdie tipe ondersoeke in die
slag bly omdat die plaaslike, onopgeleide persone van 'n gemeenskap
nie oor die dieselfde presiesheid, objektiwiteit en effektiwiteit
beskik as die eksterne navorsers nie. Die plaaslike betrokkenheid
van die gemeenskap by hulle eie ontwikkeling kan egter hiervoor ver-
goed (Kotze.et al 1983:59).
4. Verskeie tegnieke kan gebruik word om die ondersoek te doen, maar
vir die doeleindes van hierdie studie word net verwys eerstens, na
'n Jysrnelrl1QontlJkELPfobleme wat opgestel kan word en wat aan die
gemeenskap beskikbaar gestel word sodat hulle instaat gestel kan word
om oor hulle probleme te besin en prioriteite te kan stele
Tweedens, kan 'n _ggmggllsJ<apskonsultant in samewerking met
die g~l:;J_eenskar_s)eier of le i e r s.. , ~ gemeenskapsvergadering
reel en die betrokke persone of instansies daarheen nooi om oor
hul probleme te praat.
FASE 2
1. Wanneer hierdie verteenwoordigers die program bespreek, bedink en
aanvaar het , kan 'n massave-,:g?g~I_~llg vir di~ geflle._ens~~p gereel word
met die hulp van die gemeenskapsleiers. Van die begin af moet dit
beklemtoon word dat dit die mense se verantwoordelikheidsal wees
om hierdie program te ondersteun.
2. Die gemeenskaps krnsultant rrret ton of haar vertra..d maak ITEt die ge-rm1Skap se
tr~isies_~_~!_!~ses. Hierdeur kan 'n beter insig verkry \'.Qrd van die problere
binne die ~skap. Dit is be1aTXJT'ik an die leiers op die grondvlak te
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identifiseer deur middel van persoonlike onderhoude, formele en
-- _._---_._~-----~---~----
in!.9~~~~._~~~9_~~~~i'ngs en Sp?~~~~_~._g_~~P~~_~voering. Moontl ike
vrywillige gemeenskapskons~ltante (sektorale werkers) moet aange-
moedig word om opleiding te ondergaan. Die gemeenskap self word
in groepies verdeel en voorberei om in groepsverband te funksioneer.
Twee leiers uit elke groep word geselekteer vir formele opleiding
----,---- ----"- ._"---_.----~---.--~-- ~~--
as leiers en as instrukteurs vir die ~ie-formele Onderwysprogram.
Hierdie opleiding moet waar moontlik binne die gemeenskap plaas-
vind. Dit is belangrik dat hierdie studente geleenthede gebied
word in die organisering en die voorbereiding van die opleidings-
program (of enige ander program) ten opsigte van die tyd, die plek
en die ruimte wat hiervoor gebruik gaan word.
Hierdie opleidingsprogram moet basiese kennis aangaande gemeen-
skapsontwikkeling, leierskap en die Nie-formele Onderwysprogram
insluit en moet ruimte laat vir praktiese ervaring, evaluering en
t~rugvoering.
3. Die be~!an~ing op aIle terreine_YJ~9__gedurende h_ierdie fase plaas.
Gemeenskapslede moet voorberei word om die informele opvoedings-
programme te beplan en dit aan te bied. Die beplanning en die
o~ganisering van vergadeTl~9s en ook die prosedures moet bemeester
word, komitees moet gestig word sodat die gemeenskap geleidelik
in hulle rolle kan groei, betrokke en verantwoordelik kan wees
by sekere take in die gemeenskap. Versoening tussen nasionale
planne en plaaslike planne moet bewerkstellig word. Beplanning,
ondersoek en evaluering gaan dus hand aan hand en kan nie as
afsonderlike aspekte gesien word nie. Dit is belangrik dat ander
voorkomende dienste nie ingestel moet word alvorens die gemeenskaps-
konsultant en die gemeenskapslede nie genoegsaam voorberei en
onderle is in hul take nie. Dan eers, kan hulle deelneem aan
diensl~wering op aIle gebiede en sal hulle nie sonder. meer afhank-
lik raak of net op een aspek van dienslewering konsentreer nie en so an-
dar preolere veooarloos nie. 8Eplannirg sal dus rart:rn die prcolere, die besluite
wat rret retrekkirg tot prcolara geneen 'ftOrd, die rTOOltlike colossirqs en die
evaluerirg van die tetrd<keprogram, gedoen word.
FASE 3
I• Die_~~~i~ wat in die a-dersoekfase gevonn is, gaan voort net bespre-
kings oor gereenskapsaarg:leenthede en garEeI1skapsproblere. Klein gra:pies WXlI1
vergaderirgs beter by en aktiene daelnCITE kan beter gemtiveer vord, £ereenskaps-
besluite 'ftOrd egter op 'n algEl'TEre vergaderirg van die g6'I'E€rlSkap geneen.
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2. Oit is ondermeer die doel van gemeenskapsontwikkeling om aksie te
laat plaasvind. Ond~rs()e~__~~_ b~pl~nning lei dan ook na aksies
en dit is tydens hierdie fase waar die proses van gemeenskapsont-
wikkeling in volle swang kom. Die leiers op die grondvlak inisieer
en ~~nitor die gemeenskapsaktiwiteite in samewerking met die streeks-
rade en die gemeenskapskonsultant. Die verskeie komitees vir die
verskillende behoeftes van die gemeenskap kan op hierdie wyse ge-
vorm word.
3. Om Of!9,=-r~!~~.Lngvir gemeenskapsaktiwiteit te verkry.kan fondsinsa-
melir!9.~_J!~.!:~~1 word in die vorm van sosiale aangeleenthede. Maan-
delikse bydrae deur die gesinne vir dienste gelewer deur die Ge-
meenskapsontwikkelingsentra, kan gebruik word om kostes te verhaal.
'n Kredietvereniging kan geskep \\Ord 00Jr middel van 'n kciperati&e sksm wat die
nense in staat kan stel an basiese huish:xJdelike gredere te bekan teen groothanclels-
tari&e. Die gereenskap kan leer an die beskikbare brome te hanteer en an van
eksteme brome gebruik te maak an klein ekonani~-genererende projekte aan te pak
byvoorbeeld klerenakery, ~f van karakoelmatte, rrotorherstelwerk, huurnutordienste,
verveer van beeste na 'nmark, leerlooiery, die vervaardiging van artikels, enso-
vcorts. 9.Jidt.es-;Afrika/Ncmibie beskik oar kcoer, Dit kan ven-.erk \\Ord in ncdieuse
kqJergJnEls vir dares en as die bestaarx:le mark te klein is kan goedere uitg:voer
\\Ord.
4. Voortg:sette qJVoeding aan leiers en kaniteelede na aanleiding van hul bEt1ceftes
rroet voort:d.lrerd aangebied vord. Dit is belangrik dat die nie-fonrele ~rwysP~iJTl
, ~
binne die sosio-ekcraniese, politiese en kulturele strukture anskryf noet \\Ord asook
die invloed wat dit q:> hul le-.ens kan Men dat die q:>letdingsprcgrcm nie as 'n af-
somerlike~ gesien noet ~rd nie. Katze et al (l~:9l) roen dat die vereistes
vir die irrpl8TEl1teringsfase is, dat aksies nret ooreenst.an ITEt die beplaming wat
g:<b:!n is; dit noet ~lgerig ~s en dit noet deelrme co die grcmvlak stmuleer;
dit rrret gekoordireerd plaasvind en aksie sal van tyd tot tyd aar-gepas noet vord
byanstarx1igm.
5. Uit die literatuur raak dit duidelik dat daar nie werklik ~ begin-'
punt en ~ absolute eindpunt in gemeenskapsontwikkeling is nie.
BiQc:ll~._er'!~~dc!!~{1_965:90en 91) i llustreer die belangrikste sta-
dia in die gemeenskapsontwikkelingsproses soos volg:
Eksploratiewe fase
~Organisatoriese fase
~
Besprekingsfase
Optrede-{ase
Nuwe projekte fase
1-
Voortsettingsfase
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FASE 4
I. Die A~~ies~Q~ltee van die Geme~~skap~~~!wikkelingsprojek,moet
gereeld byeenkom om te beplan en om te evalueer of die doel-
-----_._._.__..,,- -
stetlLf!gs b~~ik_!"Clr:(t. _Gedurige aanpassings is nodig om diens-
lewering aan die gemeenskap te verbeter.
Gereelde opvolg-supervisie deur die Advieskomitee is nodig maar
dit mag nie afhanklikheid by die lede van die gemeenskap kweek
nie. Na twee of drie jaar kan met nuwe projekte in ander areas
begin word.
2. Dit word duidelik dat die volgende vereistes nodig is om ~
gemeenskapsgefundeerde, lewensvatbare, selfonderhoudende en
self-:-gen~l"~Ie~~~_J~!:Cl9!:~~_9a_~T' te ste I:
2.1 Die Advieskomitee moet g~0l"ienteer wees om by die mense
van ~ sPE:sifieke area in te skakel sodat hulle bewus kan
word van hul situasie en om die nie-formele onderwysprogram
te sien in die konteks van totale mensepotensia91-ontwikkel-
ing van plaaslike gemeenskappe.
2.2 Voldoende voorbereiding van die gemeenskap is noodsar"lik
sodat hul bewus kan raak van hul gemeenskapsprobleme en
hul verhouding tot geskooldheid in konteks met hul ekono-
miese, politieke, sosiale en kulturele situasies. Die
stedelike en die tradisionele gemeenskappe sal elk op ~
unieke en besonderse wyse gelei en bewus gemaak moet word
van hierdie probleme en hoe dit die totale menslike milieu
kan beinvloed.
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2.3. Deeglike moti V~!J._~g~_~!l .. _~ie mense om te organiseer en om
die meeste van hul interne hulpbronne te maak sodat hulle
hulself kan help.
2. 4 Die ~~ns~..'!l<:>~! __~kti ef deelneem_i.!1__ di~J>es.!~_i tnemi ngspr:Q.=-
s_e.??_~-,__ !J.~e.1.~_n.n.~_n.9, .implementering en evaluering van hul
nie-formele onderwysprogram.
2. 5 Georganiseerde gemeenskapsdeelname moet nie kom van die
eli te van 'n gemeenskap nie maar van die leiers en daarom
meet die gemeenskapskonsultante ook van die mense van die
grondvlak wees indien daar 'n werklike verandering in die
geskooldheidsvlak van die gemeenskap bewerkstellig wil word.
2.6 Daar is 'n behoefte aan werklike gemeenskapsleiers met 'n
hoe vlak van bewustheid, 'n vermoe en 'n vaardigheid om
ander te befnvloed om die goeie na te streef.
2. 7 Selfhelp-projekte moet reeds vroeg in die program van
stapgLgestuur word. Di t moet egter begeleidend en ge-
ko6rdineerd geskied.
2. 8 Voortgesette opvoeding van die mense is nodig om hul waar-
--'--'-'-""-~-""~---.-'"'- ,,-.'- --.-- _.
neming van hul swak sosio-ekonomiese politieke en kultu-
rele toestand te verskerp en veral hoe dit hul geskoold-
heidsvlak befnvloed. 'n Bewustheid van hul vermoens om
hul situasie te verander ~eur hul eie pogings met mini-
male bystand van buite meet ontwikkel word.
2. 9 For~.~e, ge?_~!uktureerde gemeenskap~ontwikkeli ngsdienste,
meet beplan word • .'n Advieskomitee meet die ko6rdinerLlg
behartig en die gemeenskap maatskaplik voorberei. Oplei-
dingva_n._g~!'1~~l1skapsleiers en gemeenskapskonsultante is 'n
vereiste. Dit is noodsaaklik dat opleiding van die massa-
~~~~J_ki !l~y())gens die verski llende vlakke van geskoo ldheid
meet geskied. Die gemeenskapskonsultante kan geklassifi-
seer word as :
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(i) £ereenskapsrrntiveerders
(i i) £ereenskapsbegeleiers
(i i i) £ereenskapsaktiveerders
(iv) . £ereenskapskoosultante
(St.O -4)
(St. 5 - 7)
(St.8 - 10)
(Tersiere opleiding)
2.10 l:ereelde evaluering en replanning van die proqran deur die Jldvieskanitee en die
geTEeI1skap is rxxxisaaklik scx:Iat die proqran versterk en furte uitgeskakel kan vord,
Kotze et al (I~:96) haal Wileda1 (I970) soos volg aan:
lilt is a rating of edueverents in terms of objectives".
Ibgerx:Jarde skl')'\'ters haal ook Rcrerts (I979: 158, 159) aan wat die drie kriteria vir
die_~Y~Juerir:~.LY~_~-'~·Is~apsontwikkelingstel as (a) geskiktheid, (b) uitvoerbaar-
heid en (c) ~ltreffencfleid.
(a) l:eskikt.t'eid: Daar sal vasgestel noet \\Ord of die dcx:!lstelling die
bet1cEftes van die gareenskap reflekteer en of die replanning hiemee gestrook
het.
(b) Uitvoerbaarf1eid: Daar sal bepaal noet \>,Ord of die geTEeI1skap rret of
sonc:Er hulp van brite, daarin kan slaag an dit wat gecb:n noet vord, kan cb=n.
(I.) l£eltreffendheid: kan ge;taardeer \>,Ord indien elke stap in aIle fases nage-
g1an \>,Ord an die effektiwiteit van gareenskapsontwikkeling te bepaal (Kotze et al
1~:99,100).
3. Voth in Kotze et al (I983:~) roan dat daar egter problare bestaan in die evaluering
van gereenskapsontwikkeling, raanl ik:
(i) Arbivalensie kan ten opsigte van ~lstellings cntstaan indien die ~lsterlings
__.~~c~·>__'__
vaag en algareen gefomuleer \\Ord.
(It) ~r 'n ~kikteJr~1 van die gareenskapsaltwikkelingsproses, kan~ replarxle
nayo~mJ]ie_ gecb:n.\\Ord nie.
(iii) Die navorser kan nie rret sekerf1eid bepaal of die veranderinge wat in 'n geTEenskap
voorkan, die gevolg is van die effek van 'n gareenskapsontwikkelingsprojek en of dit
die gevolg is van 'n ander invloed nie.
(iv) Die resultate van geTEenskapSCITtwikkeling is nrei l ik bepaalbaar en daar bestaan
byvoorteeld ook nag nie betmeare neetinstnmnte an die ve~ la-.enskwaliteit
van g:m:ens~ te toets nie.
(v) ~litiese p~l_~_~~ voorkan, veral as regeringsCJTptenare ingelig noet \\Ord dat die
netcoes wat tulle in die verleoe gebruik het, foutief was. Navorsers kan as gevolg
hiervan sans terugcEins an 'n objektiene evaluering te maak of mag selfs ge:n evaluering
dalen nie.
fIet die teoretiese beginsels en die verwagte verloop van gareenskapsontwikkeling wat in die
vorige hoofstuk en in hierdie hoofstuk behandel is, sal daar in hoof'-
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stuk vier oorgegaan word om die vrae van die onderhoudshandleid-
ing wat vir die doeleindes van hierdie studie gebruik is, te be-
spreek;
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HOOFSTUK 4
NAVORSINGSBEVINDINGS
4.1 INLEIDING
Soos reeds in hoofstuk een aangedui is, is die deEI van hierdie studie ordel1TEer, an
inligtirg te versarel oor roe 'n kurrikulun opgestel noet \\Ord. Dit was ook belargrik an
kemis te reen van roe gEJTm1Skapsmtwikkeling in arder 1a.ncE becefen \\Ord. Daarun is
daar van 'n cn:ierlnJdshandleidirg gebruik genaak an inligting te versarel, Die vrae van
die cnlertloodshandleiding is in verband gebrirg rret die kurrikuluri:>eginsels: situasie-
analise, ~lstelling, leerirmn, leerervarirg, leergeleenthede en evaluerirg. Hierdie
vrae wat gestel is, het daartoe gelei dat die navorser 'n oorsigtelike beeld van hierdie
terrein kon verkry. Dit het die navorser in staat gestel an vanuit hierdie agtergrcn:1,
'n \\etenskaplik cnt:\\erpte kurrikulun vir gareenskapskonsultante vir Suidt.es-Afrika/Na'nibie
voor te stel.
In paragraaf 1.6.2 het die navorser gereld dat die respcndente geselekteer is uit die
makro-, neso- en mikrovlak van organisasies of instansies wat betrokke is by gareenskaps-
mtwikkelirgsprojekte of wat betrokke is by opleidirg van gareenskapsam/ikkelaars. Die
vol~ beeld van die respcndente kan in die volgerde tabel w:ergegee \\Ord:
TABEl 9: RESPONDENTE WAT VIR DIE ONDERSOEK GESElEKTEER IS.
land Aantal Mans Vroue Posisie beklee in 'n organisasie
Respon-
dente
Makro-vlak Meso-vlak Mikro-vlak
Israel I 18 II 7 8 4 6
,
Hongkong i 8 4 4 5 I 2
Singapoer\ 9 3 6 6 3 0
Thailand I 9 3 6 5 2 2!
I
Bophutat- i
swana ~ 8 4 4 I 5 2I
lesotho I 2 0 2 I 0 2 0
TOTAAl I 54 25 29 125 17 12 t
4.2 SITUASIE-ANAlISE
Inleidend sal daar 'n kart beskrywing van elke land wat besoek is gegee
word, sodat die situasie-analise omvattend en deurtastend gedoen kan
word.
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ISRAEL-
Argeolre beeer dat hierdie land reeds in 9CXXl vC deur van die~ gereen-
skappe op die aarde 00t001 is. Die land se geskra-.e geskiedenis dateer egter
van 1959 vC. Israel is gelee aan die kus lyn van'die Mediterreense
See. Libanon grens in die noorde aan Israel, Sirie
en Jordarn e in die ooste en Egipte in die suide.
Di t is 'n klein landj ie wat net 14 000 vierkante my 1
beslaan. Die land beskik oor ongeveer 3 3/4 miljoen
mense waarvan 81% J ode is en 19% rue-Jode , Die jode
word verdeel in diegene wat in Israel gebore is, diegene
wat in Asia en Afrika gebore is en diegene wat in Europa
en Amerika gebore is. Die nie-Jode bestaan uit Mos-
lems, Christene en die Droese.
Hierdie land was 'n Sri tse mandaat-gebied wat op 14 Mei
1948 tot die Staat van Israel verklaar is. Israel het
sy ontstaan midde-in oorlog gevind en verkeer vandag
nog steeds in ~ staat van oorlog met die Arabiere.
Di t is 'n ontwikkelende landbouland wat in die afgelope
35 jaar sy bevolking sesvoudig verdubbel het en merk-
waardige vooruitgang en ontwikkeling op ekonorniese,
- sosiale en kulture gebied getoon het.
HONG KONG
Hierdie industrf ele gebied is sedert 1841 'n Hri tse kolonie.
Dit is in die Ooste gelee en grens aan Rooi China. Die
gebied bestaan uit drie areas, naarnlik ~ongkong Eiland,
Kow loon en New Terri tories. Die New Terri tories is 'n
plattelandse gebied wat hoofsaaklik uit parke bestaan
omdat dit te bebos en te rotsagtig is om enige ontwik-
keling toe te laat. Die ander twee areas is digbevolkte
stedelike gebiede.
Hong ~ strek oor 400 vierkante my1 en het 'n bevolking
van byna vyf miljoen mense. Dit is die derde belangrikste
geldmark en tel onder die eerste twintig handelsreuse van
die wereld. Die behoefte aan gemeenskapsontwikkeling het
hier ontstaan as gevolg van die sr.elle verstedeliking
oor die afgelope twintlg jaar.
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Saam met dle ekonomiese voorspoed wat ingetree het, het
ernstige sosiale probleme ontstaan. Chan Sai-tak (1979:2)
skryf hieroor soos volg:
"Thus, community development services must be provided
in the new urban concentrations and embryonic communi-
ties so as to forestall disruptive and demoralising
influences, integrate new-comes into the population, and
to cultivate a proper community spirit".
SINGAPOER
Singapoer is ~ Britse kolonie wat in 1965 onafhanklikheid
verkry het. Di t is 'n klein tropiese ei land wat 100
kilometer van die ewenaar tussen die twee oseane van
Asie gelee is. Dit is die kleinste staat in Suidoos-
Asie en die eiland is 42 kilometer lank en 23 kilometer
breed. Maleisie grens aan hierdie eiland met sy multi-
etniese bevolking.
Hierdie ei land wat ook 'n groot stad is, huisves ongeveer
2 1/2 miljoen chinese, maleisiers, indiers, arabiere,
amerikaners, australiers en engelse. Singapoer wat die
besigste hawe in die wereld het, oor geen hinterland
beskik nie en ook nie oor natuurlike hulpbronne. behalwe
sy mense nie, kan as 'n voorbee ld voorgehou word aan ont-
wikkelende sowel as industriele lande. Dit beskik oor
verbeeldingryke maatskaplike en ekonomiese ontwikkelings-
trategiee \1st vir die afgelope 25 jaar met sukses geim-
plementeer is. Hier bestaan 'n kommunistiese bedreiging
en gemeenskapsontwikkeling word as teenvoeter daarvoor
aangewend. Daar is ook met gemeenskapsontwikkeling begin
sodat die massa-deelname van Singapoer se multi-etniese
gemeenskap bewerkstellig kon word in die organisering
van sosiale, kulturele, opvoedkundige en gemeenskaps-
projekte. Instellings is geskep om opleiding aan ge-
meenskapskonsultante en leiers te bied. Gemeenskapsentra
is in al die kiesafdelings ontwikkel om as brQe tussen
die regering en die mense te dien (Kyk Bylae 1.1).
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THAILAND
Thai land is 'n arm, ontwikkelende landbouland wat deur
Rooi China, Maleisie, Burma en laos beqrens word. Thailand
is een van die min oosterse lande wat kolonial9 bewind
vrygespring het. Die land word sedert 1256 bewoon en het
sy eie karakter en elegante tradisies behou. Die re-
geringsvorm is in 1932 van 'n absolute rronarqi9 na 'n demo-
kratiese konsitusionele monargie verander, met ~ koning
as 'n staatshoof. Thai land het 'n homogene bevolking van
48 mi lj oen waa rvan 95% die Boeddhistiese geloof aanhan9 •
Die benadering is om gemeenskapsontwikkeling te gebruik
om die lewenskwaliteit van die mense op sosiale, ekono-
miese en kulturele vlak te verhoog, sodat stabiele on-
afhanklike gemeenskappe kan ontwikkel, se lfhulp-proqramne
in werking gestel kan word en armoede, ongeletterd-
heid en swak gesondheid bekamp kan word. Hi erdeur word
ook gepoog om kommunistiese invloede' af te weer. Oaar
word van vyfjaarplanne gebruik gemaak en die afgelope
twintig jaar het die land daarin geslaag om armoede
onder 61% van die bevolking tot 35% te verminder.
BOPHUTATSWANA
Bophutatswana vier vanjaar sy sesde onafhanklikheidsver-
jaardag. As hierdie land vergelyk word met die res van
Afrika se ontwikkelende state se pogings om net dit wat
hul geerf het instand te hou, het Bophutatswana reeds
baie sukses op die gebied van ontwikkeling behaal.
Versterkte leierskap, duidelike doelstellings en ra-
sionele bele tdnaatree ls het verandering rneegebring. Die
nywerheidsbelegging het binne die afgelope ses jaar ver-
vierdubbel en meer as eenhonderd groot nywerhede het tot
stand ~an. Die mielieproduksie het die land voor die
droogte selfonderhoudend gemaak. Hierdie ontwikkelende
land het onlangs ~ lening van R 12 miljoen van ~ Europese
~nsortium verkry. Die "ITemisamo'Co-operative System" wat
boere in staat stel om volgens nul vermoens te produseer
en te verdien)is in samewerking met Israel aanvaar.
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Dit illustreer die feit dat Intar nas ionale beleggers
vertroue in hierdie land openbaar. President Mangope is
gesteld daarop dat die mees geskikte persoon in die staatsdiens
en indie adninistrasie van die land aa.ng=stel word, Tradisionele
leiers word in die sisteem geko6pteer om stabiliteit te
verseker, maar ongeveer drie-kwart van die parlement word
demokraties verkies. "Bophutatswana IS l.eaders measure thei r
achievements not in summit meetings attended and stirring
resolutions sponsored, but in rands and cents" (Nuus-
kommentaar, SAUK, 7 Desember 1983).
LESOTHO
Lesotho, wat een van Afrika se kleinste lande is en wat
'n bevolking het van 1,2 miljoen, het op 4 Oktober 1966
onafhanklik geword. Voor hierdie datum was die land 'n
Britse protektoraat, wat as Basoetoeland bekend gestaan
het. Lesotho is een van die weinige lande in die wereld
wat nog 'n koning as staatshoof het. Hy het egter geen
politieke mag nie en die land word onder leidtrq van hoof-
man Jonathan regeer.
Dit is ~ klein, bergagtige landjie wat geheel en al deur land
omring word, waarvan die grootste gedeelte Suid-Afrika is en
die oorblywende gedeelte aan die Transkei grens. Tussen
200 000 en 250 000 Basoetoes word jaarliks in die Republiek
in diens geneem. Van die land se totale inkomste in 1978/79
het 72% gekom uit die doeane-ooreenkoms met Suid-Afrika.
Sedert 1970 word die toestande in Lesotho gekenmerk deur
periodieke opstande. Premier Jonathan word beskuldig dat hy
hom al toe meer tot die kommunistiese lande wend. In 'n
radio-berig (SAUK, 17 Mei 1983, 07h05) is aangekondig dat
Taiwan as gevolg van die diplomatieke betrekkinge wat Le-
sotho met Rooi China aangeknoop het, hulle ontwikkelingshulp
aan Lesotho opgeskort het.
Die navorser het veral belanggestel om die "fhebabos iu
Rural Development Project" te besoek wat deur die Uereld-
bank gefinansier word. Omstandighede in hierdie land het
di t egter nie toegelaat nie. 'n Voorbeeld van 'n "Survey Question-
naire" wat in hierdie land gebruik is, kon in Israel by die
fwbunt Carmel International Training Centre bekom word (kyk Sylae 2).
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Die volgende vrae het betrekking op die situasie-analise van
die gemeenskapsontwikkeling-opleidingsterrein in die lande onder
bespreking.
VRAAG I
Is u gemoeid met enige gemeenskapsontwikkelingsprojekte?
Hierdie vraag is aan respondente gevra wat betrokke was by gemeenskaps-
ontwikkelingsprojekte.
(i) ISRAEL
Al die respondente wat ondervra is, was op daardie stadium gemoeid
met gemeenskapsontwikkeling. Die respondente in Israel het 33% van
die totale groep van 54 (verwys tabel 9 op bladsy 86) uitgemaak.
Die aard van die gemeenskapsontwikkelingsprojekte waarby die respon-
dente in daardie stadium betrokke was, sal vervolgens beskryf word:
(a) "Project Renewal" verwys na die ontwikkelingstrategie wat
in lsrael gevolg word om plakkersgebiede uit te wis en 0m
die lewenskwaliteit van die mense te verhoog. Honderd-en-
sestig woonbuurte val onder hierdie skema en 300 000 mense
is hierby betrek waarvan 200 000 kinders is. William Kahn
(1982:148) skryf oor hierdie projek soos volg:
"Project Renewal is an enormous Iturn-on l • It will
help contributors develop a further stake in Israel
and will result in a strengthening of the basic cam-
paign. Project Renewal represents the people-to-people
Jewish connection. It is a opportunity and not a problem".
Hierdie projek het na drie jaar tot gevolg dat mense
spontaan deelneem aan die verbetering van woonbuurte,
dat hulle self oor hul toekoms besluit, dat hulle hul
eie behoeftes identifiseer en dat hul poog om hul lewens-
kwaliteit oor die algemeen te verhoog. Plaaslike
leierskap het ontwikkel, belangstelling om vaardighede
te verbeter het gegroei, vroue het betrokke begin raak
by geletterdheidsklasse en oral het kleuterskole, klubs
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en verenigings begin ontwikkel. Hierdie veranderings
het ook daartoe gelei dat verskeie munisipaliteite nou
betrokke raak by hierdie projek en geld beskikbaar stel
vir uitbreidings in die onderskeie gemeenskappe. Die
burgermeester van Tel Aviv maak die volgende aanmerking:
"Wi thout Proj ect Renewa I, neighborhoods would have
remained festering sores. People are beginning to
believe that the Israeli establishment will deliver.
If the mayors are involved, Project Renewa I within a
neighborhood will be a success" (Kahn 1982:151).
Hierdie projek word hoofsaaklik gefinansier deur die
Joodse gemeenskap in Amerika.
(b) "A Youth Emp loyment Exchange and Adv isory Serv i ce"
in Haifa. Hierdie projek is onder die beheer van die
Ministerie van Arbeid en Maatskaplike aangeleenthede.
Dit is uitsluitlik bedoel vir die vroee skoolverlaters
onder die ouderdom van agtien jaar.
(c) "Mazor Vocational School - Beba Idelson Communi ty Centrell
in Haifa. Die Na'amat Women's Organisation is vi r die oro-
jek verantwoordelik en dit geniet die erkenning van die
Ministerie van Opvoeding en die Ministerie van Arbeid.
Daar word met hierdie orojek voorsiening gemaak vi r die
milieu-gestremde jongmens wat gewoonlik ook die vroee
skoolverlater is. Behalwe vir die beroepsgerigte op-
leiding as kleuterskool-helpers, kleremakers en foto-
grawe, ontvang hulle ook individuele en groepsvoorlig-
ting wat hulle instaat stel om as volwaardige burgers
van die land te funksioneer.
(d) "Kfar Pines" is 'n moshav met 'n godsdienstige karakter.
M:>shav verwys na 'n kooperatiewe plaas waarop 'n paar ge-
sinne bly. Die moshav-stelsel handhaaf vier beginsels:
(i) private grondbesit word nie toegelaat nie, maar
grond kan gehuur word;
(i i) private besigheidsOl'.ld=mande"U rge word verbied, terwyl
die beginsel dat alles kooperatief aangekoop en verkoop
moet word, geld;
(iii) wedersydse hulpverlening word beklemtoon; en
(iv) aIle gesinslede moet behulpsaam wees op die lande.
Tweehonderd vrywillige vroue word jaarliks deur die "Department
of Home Economics Extention Service'; onder die beheer van die
Departement van Landbou, opgelei om met die landelike, onderont-
wikkelde vrou te werk. Aan hierdie vroue word vaardighede soos
voedselvoorbereiding, gesinsorg, die opstel van begrotings, en-
sovoorts, geleer.
(e) Oie "Ora Weaving Workshop" in Nathanya, is 'n instelling wat
benewens weefklasse, mense ook oplei in haarkappery, kookkuns
en naaldwerk. Hulle word voorberei om produktief in te skakel
by hul gemeenskappe waar verskeie groepe met verskillende waardes
en norme leef.
(f) "Beit Eshet Tehilah Project) Haifa"
Hierdie projek word deur die Ministerie van Opvoeding ondersteun
en dit het ten doel om volwassenes geletterd te maak.
(g) "Beit Hagen" is 'n gemeens.kapsentrum in Haifa,waar daar gepoog
word om joodse en arabiese inwoners bymekaar te bring. Die
lede is veral betrokke by die lewering van gemeenskapsdienste
aan sekere woonbuurtes. Hierdie poging om integrasie tussen die
die verskillende etniese groepe te bevorder staan bekend as die
"Shikum Si "-stelsel.
(h) "Kiryat Gat" is 'n nedersetting waar mense hulle aan die begin
sonder geld of vaardighede kom vestig het. Daar was enorme
taa 1- en ku Ituurproblare wat d:ur die inwoners oorbrug moes word.
Nadat daar eers in die basiese dienste voorsien is, is daar ge-
poog om die verskillende etniese groepe in een gemeenskap te
laat integreer. Dit is gedoen deur opvoedingsmetodes en deur
maatskaplike werkers aan gesinne toe te wy~ wat hierdie
gemeens kappe moes bysta an en hull e moes help om begrip vi r
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mekaar te he, vaardighede aan te leer, komi tees te
stig en om groepe te vorm wat spesifieke take moes
uitvoer tot voordeel van hierdie Inuwel gemeenskap.
Daar word oak veral baie aandag geskenk aan kulturele
bedrywighede.
By byna al die gemeenskapsentra word kulture bedrywighede
aangebied. Di t staan bekend as die "matnas "-stelsel.
Die organiseerders beywer hulle veral am mense bewus te maak
van hul tradisies, waardes en norrne en am 'n nasietrots
by die bevolking te kweek.
Dit wil dus voorkom dat byna aIle owerheidsinstansies,
private instellings en vrywillige organisasies bewus
is van gemeenskapsontwikkeling en dat byna almal 'n bydrae
tot hierdie proses lewer. Gemeenskapsontwikkeling is dus
nie die alleen-verantwoordelikheid van een departernent of
instansie nie , maar daar is sprake van 'n gekoordineerde
spanpoging tussen instansies wat gemoeid is met gemeen-
skapsontwikkeling.
( i i ) HONG KONG
Onderhoude is met respondente gevoer wat verbonde is aan
die volgende i nstans ies: Caritas, 'n kerkorganisasie, die
YWCA, die Hong Kong Universiteit en die Polytech. Die
respondente in Hong Kong het 14,8% van die totale groep
respondente uitgemaak.
Die aard van die projekte waarby die respondente betrokke
is,sal kortliks bespreek word.
Die respondente by Caritas is gemoeid met die MaShan,
Holy Cross Path en Shing On village Projek. rlierdie drie
gemeenskappe bestaan uit ~ populasie van 17,775. Die
hoofdoel van die projek is om die mensepotensiaal in hier-
die gemeenskappe te ontwikkel en dit word gedoen deur rniddel
van die volgende aktiwiteite:
(a) Gemeenskapsgroepwerk wat insluit 'n jeug vrywilligersgroep,
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'n huisvrou-groep en 'n jeuggroep;
(b) Gemeenskapsorganisering wat die volgende aksies insluit:
watervoorsiening, verbetering van paaie, gemeenskaps-
betrokkenheid-veldtog; en
(c) Gemeenskapsopvoeding wat die volgende veldtogte insluit:
~fesondheidsveldtogte, skoonnaekve ldtogte, vuurvoorkorni ngs-
veldtogte en gesinsQrgveldtcgte;
(d) Gemeenskapsdienste soos die beskikbaarstelling van
studeerlokale aan skoliere asook sport- en ontspannings-
programme.
Die YWCA het ~ verskeidenheid van aktiwiteite waaronder vyf
gemeenskapsontwikkelingprojekte res~rteer. Die volgende
programme word byvoorbeeld aangebied: IIMental Health week",
IIA Clean House ll , "Adul t Educat.ion", .IITeeth Health Campaign ll ,
"Fcod Nutrition Campaign ll , ensovoorts.
Die Hong Kong Ltliversiteit is behalwe vir die opleiding van
maatskaplike werkers saam met die Departement van Welsyn, ook
betrokke by gemeenskapsontwikkelingsprojekte soos die IISau
Mau Pi ng Community Development Project II. Hi er kan studente
praktiese ondervinding in gemeenskapsontwikkeling opdoen.
Die Polytech bied slegs opleidingsprogramme vir gemeenskaps-
ontwikkeling aan en is nie direk gemoeid met projekte nie.
Die ondersoeker rnaak die afleiding dat daar in Hong Kong nie
dieselfde spanpoging geopenbaar word teenoor gemeenskaps-
ontwikkeling soos waargeneem is in Israel nie. Gerneenskaps':'"
ontwikkeling word hier deur die regering aangepak met behulp
van die "Soct al welfare Department of the Hong KO.1g soverneent ".
Gemeenskapsontwikkeling word hoofsaaklik binne woonstelblokke
wat 50 000 rnense huisves, van stapel gestuur. Gemeenskap-
sale en gemeenskapsentra word deur die Staat vir hierdie
doel voorsien. Sedert 1973 het die "Home Affairs Deper'tment "
ook by hierdie gemeenskapsontwikkelingsproses betrokke ge-
raak. Dit wil voorkom asof dit die vrywillige organisasies
was wat die belangrikheid van gemeenskapsontwikkeling aan die
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lig gebring het veral toe daar in 1967 'n "Hong Kong Counci I of
Social Service" gestig is om hierdie terrein beter te ver-
ken. Hierdie organisasies se werksterrein met betrekking
tot gemeenskapsontwikkeling Ie hoofsaaklik in die plakkers-
gebiede van Hong Kong.
(i ii) SINGAPOER
Die respondente vorm hier 16,6% van die totale groep van
respondente. Onderhouoe is met respondente gevoer wat ver-
bonde is aan die Singapoer Universiteit, die Ministerie
van Maatskaplike Aangeleenthede, die People's Association,
Resident's Committee, Citizen's Consultative Committee en
personeel verbonde aan verskeie gemeenskapsentra.
Die universiteit is net met die opleiding van Maatskaplike
Werkers op 'n voorgraadse vlak besig en is nie by gemeenskaps-
ontwikkelingsprojekte betrokke nie. Die 186 gemeenskapsen-
tra in Singapoer dien as agente vir gemeenskapsontwikkeling.
Die People's Association is ~ statutere instelling wat al
hierdie gemeenskapsentra beheer en opleiding verskaf aan
gemeenskapskonsultante en plaaslike leiers. Die People's
Association het ~ netwerk van komi tees wat hierdie instansie
bystaan in sy taak, naamlik die "Resident's Committees"
en die "Citizen's Consultative Committees". Die Ministerie
van Maatskaplike aangeleenthede is wat gemeenskapsontwikke-
ling betref, net betrokke by die opleiding van die lede
van die "Resident's Committees" en by die reklame van ge-
meenskapsontwikkeling.
Die navorser het hier ook die tekens van spanwerk ten opsig-
te van gemeenskapsontwikkeling, bespeur. Die gemeenskap
is op al die vlakke van die samelewing bewus van gemeen-
skapsontwikkeling en ui t die onderhoude kan afgelei word dat
daar 'n eenvormige beleid ten opsigte van gerneenskapsont-
wikkeling bestaan. Vrywilligers is hier veral baie betrok-
ke by gemeenskapsontwikkeling. Daar is ook gemerk dat hier-
die vrywi 11 igers baie goed georganiseer word. om hu11e take
af te hande1_
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(iv}THAILAND
Die respondente in Thailand het 16,6% van die totale
groep gevorm. Onderhoude is gevoer met respondente wat
verbonde is aan die IICommunity Development Department ll
van die IIMinistry of Interior ll , en respondente verbonde
aan die Tammasat Universiteit en die Chulalongkorn Univer-
siteit in Bangkok asook met gemeenskapskonsultante. 'n G2sprek
.is oak gev~r rret 'n 8oc<ldhistiese priester wat as gareenskapsleier in n tradi-
sionele gemeenskap funksioneer.
Die klem val in hierdie land hoofsaaklik op landelike ont-
wikkelingsprojekte. Daar is vier Ministeries betrokke by
gemeenskapsontwikkeling, naamlik Binnelandse Sake, Open-
bare Gesondheid, Opvoeding en Landbou. Die Departement van
gemeenskapsontwikkeling is verantwoordelik vir administra-
s i e en koordinering van die gemeenskapsontwikkelingspro-
gramme wat rondom die volgende aksies sentreer:
"Ctu ld Development Plan,
"Youth Development Plan,
IIWomen Development Plan,
II Communi ty Education Centre,
IIVoluntary Development Plan
"Public property Development Plan"
Dit het vir die navorser duidelik geword dat gemeenskapsont-
wikkeIing op 'n baie groot skaal aangepak word wat 'n lomp-
heid tot gevolg kan he en wat kan veroorsaak dat koordi-
neringsprobleme ontstaan. Dit wil voorkom asof een departe-
ment beswaarlik al die administratiewe en koordinerings-
aspekte kan hanteer.
(v) BOPHUTATSWANA
In Bophutatswana is met 14,8% van die respondente onder-
houde gevoer. Hulle was verbonde aan die Departement van
Lande l Ike Ontw ikke Ii ng, Agri cor, 'n landbouf irma en die
Bophutatswana Universiteit.
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Die Departement van Landelike Ontwikkeling het so pas
begin om te beplan vir gemeenskapsontwikkeling en daar
is nog nie met projekte begin nie. Agricor het heelwat
kooperatiewe landbouplase en het begin met gEmeenskapsont-
wikkeling onder hierdie plaasgemeenskappe. Die respon-
dente in hierdie geval was veral betrokke by kleuterskole
en jeuggroepe op die onderskeie plase. Die Universiteit
lei tans maatskaplike werkers op en beoog om in die nabye
toekoms met gemeenskapsprojekte te begin.
Dit is vir die navorser duidelik dat die respondente
wat by gemeenskapsontwikkeling betrokke is, die belang-
rikheid van gemeenskapsontwikkeling besef en dat daar ~
bereidwilligheid bestaan om so gou as moontlik te begin
om hierdie proses van stapel te stuur.
(vi) LESOTHO
In Lesotho is slegs twee onderhoude gevoer met respon-
dente wat onderskeidelik verbonde is aan die Universiteit
van Lesotho se navorsingsafdeling en die Eerste Minister
se kantoor.
~ Gemeenskapsontwikkelingsprojek is onder beheer van die
Departement van Gemeenskap en Landelike Ontwikkeling van
stapel gestuur in die Mafefooane gemeenskap. Hierdie
departement is met hierdie projek bygestaan deur die Mount
Carmel International Training Centre for Community Deve-
lopment, in Haifa Israel. Die Verenigde Nasies is ook tans
besig om projekte in Lesotho te begin. Min inligting kon
hieroor verkry word.
Dit wil dus voorkom asof dit die owerheid in Lesotho is wat
betrokke is by gemeenskapsontwikkeling.
Die Verenigde Nasies en Israel staan hierdie regering by om
gemeenskapsontwikkeling te doen.
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Daar is met hierdie vraag vasgestel dat die owerhede van
die onderskeie Lande gemeenskapsontwikkeling steun en
~ bydrae daartoe lewer. Dit het ook duidelik geword dat
die vrywillige organisasies 'n groot bydrae ten opsigte
van gemeenskapsontwikkeling kan lewer.
Waar daar spanwerk teenwoordig was, blyk dit dat ge-
meenskapsontwikkeling suksesvol aangepak kan word.
Daar kan 'n afleiding gemaak word dat gemeenskapsont-
wikkeling 'n proses is, wat die totale bevolking raak en
dat dit nie as uitsluitlike taak van een departement of
een instansie gesien moet word nie. Die hele bevol-
king moet ook bewus gemaak word van gemeenskapsontwik-
keling en almal wat 'n bydrae kan lewer moet dit doen.
Hierdie proses verg egter baie goeie organisering en
koord ineri ng.
VRAAG 2
Bied u Gemeenskapsontwikkelings-opleidingsprogramme aan?
Met hierdie vraag word bepaal wie neem die verantwoorde-
likheid van opleiding vir Gemeenskapsontwikkeling.
(i) ISRAEL
Hier onderneem die Ministerie van Arbeid en Maatskap-
like Aangeleenthede opleiding asook die universiteite
en die Mt. Carmel International Training Centre for Com-
munity Services. Ander instansies soos die Dr. Joseph
J. Schwarts-opleidingsentrum en die Settlement Study
Centre bied oak opleiding aan. 0nder beskerming van
die Ministerie of Social Welfare funksioneer die
School of Community Activists. Orienteringskursusse
word ook deur die Departement van Buitelandse Verhou-
dings aangebied.
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(i i) HONG KONG
Die Hongkong Universiteit bied voorgraadse en nagraad-
se kursusse in Maatskaplike Werk aan. Gemeenskapsont-
wikkeling vorm slegs 'n deel van die kursus. Die
Polytech bied ~ suiwer gemeenskapsontwikkelingskursus
aan VIr die algemene publiek wat daarin belangstel.
(iii) SINGAPOER
Behalwe vir die Universiteit van Singapore wat voor-
graadse kursusse in Maatskaplike Werk aanbied. is
daar ook die National Youth Leadership.Training
Institute wat verskeie kort kursusse aanbied. Die De-
partement van Maatskaplike Welsyn bied kursusse aan vir
die komiteelede wat by gemeenskapsontwikkeling be-
trokke is ..
(iv) THAILAND
Die Departement vir Gemeenskapsontwikkeling bied
opleiding ¥ir gemeenskapskonsultante aan,
Die Tamasat Universiteit in Bangkok bied voorgraad-
se en nagraadse kursusse in Maatskaplike Werk aan
maar l~ meer klem op Gemeenskapswerk as enige van
die ander universiteite wat besoek is.
(v) BOPHUTATSWANA
Die skool vir Gesondheid en Welsyn aan die Univer-
siteit van Bophutatswana bied ~ graadkursus in
Maatskaplike Werk aan.
Die Departement vir Landelike Ontwikkeling is nog net in
~ beplanningsfase om opleiding aan te bied~
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(vi) LESOTHO
Genoeg inligting oor opleidingsprogramme kon nie ver-
samel word nie en daar kon slegs vasgestel word dat
die Departement van die Eerste rvli nister 'n kort or len-
teri ngskursus in gerreenskapsontwikkeling aanbied. Daar:- \\Ord geen
MJatskaplike.-.erk-kursusse aan die universiteit aangebied nie ardat daar
gemeen word dat daar nie ~ behoefte aan Maatskaplike
Werk by die mense van hierdie land bestaan nie.
CPSCWIr-xJ
~sommend wi I di t dus voorkom asof die- universiteite die graadkursus.
se in Maatskaplike werl< aanbied. GemeenskapsontwikkeIing word
egter nie as ~ afsonderlike dissipline aangebied nie,
maar as deel van Maatskaplike Werk in die B~A.-graad
(Maatskaplike herk). Daar word s legs op Magister-v lak
gespesialiseer in gemeenskapsontwikkeling.
Verskeie Staatsdepartemente is betrokke by spesifieke
gemeenskapsontwi kke Ii ngs-opleiding en die klan val co kart inten..
siewe kursusse. Die Poli tech in Hong Kong bied 'n prak-
tiese kursus in gemeenskapsontwikkeling aan terwyl die
People's Association in Singapo~r ook praktiese kursusse
aanbied.
Dit wil vir die ondersoeker voorkom asof daar beslis ruimte
is vir ~ praktiese kursus in gemeenskapsontwikkeling op
pre-tersiere vlak. Dit is veral belangrik as in ag geneem
word dat min van die mense in die Derde Wereldlande oor
matriek beskik. Onder leiding van 'n goedopgeleide gemeen-
skapskonsultant kan hierdie para-professionele persone
'n waardevolle bydrae lewer.
Dit is ook duidelik dat reeds gekwalifiseerde persone
op verskillende gebiede opgelei kan word om gemeenskaps-
ontwikkeling te bevorder. Hierdie persone kan ook 'n
behoefte re aan kart intensiewe kursusse. Di t is dus be-
langrik dat almal wat betrokke is by gemeenskapsontwik-
keling vaarberei moet word op hierdie taak. Hierdie
aspekte sal in haofstuk 5 vollediger bespreek word.
Dit is egter duidelik dat daar !"OJ nie veel navorsing gecben is oar co-
leiding vir gatE€flSkapskoosultante nie.
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VRAAG 9
Wat is na u mening die belangrikste waardes wat hierdie
opleidingsprogramme meet voortplant?
Hierdie vraag is gevra na aanleiding van die beredenerillg in par. 2.8.l(a).
(0 ISRAEL
~ Gesonde, stabiele gesinslewe is belangrik. Waardes
wat hoe prioriteit geniet is verantwoordelikheid. vir
eie gemeenskapsdienste. Betroubaarheid en lojaliteit
word oak beklemtoon maar 00< 'n samehorigheidsgeyoel wat
kan lei tot ~ eenheidsgevoel en nasietrots wat belangrike
waardes vir oorplanting is.
(Ii) HONGKONG
Waardevorming is afgestem op selfstandigheid, onaf-
hanklikheid en selfhulp.
(iii) SINGAPOER
Die klem val op integriteit, selfhuIp, die gevoel van~
heart aan of nasionale identiteit. Volkstrots en toege-
wydheid, arbeidsaamheid en naasteliefde word in aIle
gemeenskapsentra gepropageer. Dit is duidelik dat die
algemene publiek goed ingelig is oor wat hierdie
waardes vi r hom en sy land kan beteken.
(iv) THAILAND
Hier val die klem op waardes soos selfonderhouding,
stabiliteit, nasietrots en selftrots. 'n Volkseenheid
word verkry deurdat godsdienstige waardes beklemtoon
word.
(v) BOPHUTATSWANA
Die Minister van Gesondheid en Welsyn beklemtoon dat self-
standigheid, seIfhulp en gemeenskapsonafhanklikheid ten
volle ontwikkel meet word. "Deve lopment implies the hu-
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manization of men in the fullest sense. II (Populorum
Progress par. 47). Uit die onderhoude was dit baie
duidelik dat menswaardigheid ~ waarde is wat oral in
Bophutatswana beklemtoon word.
(vi) LESOTHO
Uit die twee onderhoude wat hier gevoer is was dit dui-
delik dat selfonderhouding en onafhanklikheid waardes
is wat hoog geag word.
Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat ge-
meenskapsontwikkeling 'n stabiele gesinslewe kan bevorder
terwyl die waardes soos integriteit, betroubaarheid, self-
hulp, verantwoordelikheid en gemeenskapsonafhanklikheid
'n hoe priori tei t geniet. Gemeenskapsontwi kke l i ng moet
ook volkseenheid, nasietrots en gemeenskapslojaliteit
bevorder.
Die ondersoeker is van mening dat wanneer hierdie aspektein
die onafwendbare moderniseringsproses verwaarloos word,
dit lei tot maatskaplike wanfunksionering en die
vernietiging van lewenskwaliteit.
VRAAG 10
Hoe suksesvol meen u is hierdie opleidingsprogramme?
Die VTC1;:(J is gevra na aanleiding van vraag (d) ~ bladsy 48.
Uit die vraag was dit duidelik dat respondente wat
gemoeid was met spesifieke opleiding in gemeenskaps-
ontwikkeling soos die Mt. Carmel International Training
Centre for Community Development (Israel) en die Depart-
ment of Community Development (Thailand) baie beslis was
dat opleidingsprogramme suksesvol is. Respondente ver-
bonde aan Universiteite in Israel, Hong Kong, Singapoer
en Thai land was nie so seker- van die resultate nie en het
verkies om te se dat dit redelik suksesvol is. Respondente
in Lesotho en Bophutatswana was dit eens dat opleiding
in Gemeenskapsontwikkeling noodsaaklik i~ maar kon nie
aandui hoe sUksesvol dit is nie. Daar is ook geantwoord
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dat indien daar geen fisiese fasiliteite, basiese
dienste en gemeenskapsorganisering in ~ gemeenskap bestaan
het nie, en daar na 'n sekere tydsverloop, met behulp van 'n
gemeenskapskonsultant, sekere ontwikkelinge plaasgevind het,
daar afgelei word dat die opleidingsprograrnme suksesvol is.
Dit wil voorkom dat opleidingsprogramme blykbaar nog nie
genoegsaam wetenskaplik ge-evalueer is nie en dat die pro-
gramme soos in die geval van Lesotho en Bophutatswana nie
lank genoeg gei"mplementeer is om ~trwbare qevolgtrekkings
te maak nie.
Die Chulalongkorn Universiteit (Thailand) en die Mt.
Carmel International Training Centre for Community Deve-
lopment was die enigste instansies wat oor geskrewe. engel-
se evalueringsvraelyste en verslae oor gemeenskapsontwik-
keling-opleidingsprogramme beskik het (Bylae 1).
Dit is duidelik dat die gemeenskapsontwikkelings-
opleidingsprogramme asook die evaluer.ing van hierdie progr.am-
me verdere navorsing noodsaak.
VRAAG 11
Hoe doeltreffend vind u hierdie opleidingsprogramme?
Hierdie vraag is as 'n kontrolerende vraag 10 beskou.
(i) ISRAEL
Tans beskik hierdie land oor ~ volwaardige Departement
vir Gemeenskapsontwikkeling onder die Ministerie vir
Maatskaplike Welsyn. Verskeie Rade is ingestel om beheer
oor programme uit te oefen. 'n Goedontwikkelde opleiding-
struktuur is gevestig. Opleiding word aan gemeenskaps-
ontwikkelaars op die makro- meso- die mikrovlak gebied
en bestaan uit "indiensopleidingskursusse, kort inten-
siewe kursusse aan kollegas en opleidingsentra asook ter-
siere opleiding aan universiteite. Die doeltreffendheid
van hierdie kursusse volgens die respondente te danke aan
die feit dat opleidingsmateriaal voortdurend by die ver-
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anderende praktyk aangepas word, terwyl kursusse wat in
onbruik raak met paslike kursusse vervang word. Uit die
onderhoude was dit ook duidelik dat daar baie klem gele
word op praktiese kursusse wat ontwikkel word na aanlei-
ding van die behoefte wat bestaan. Daar bestaan ook 'n
neiging om verskillende departemente, privaatsektore
en munisipaliteite betrokke te maak by gemeenskapsont-
wikkeling in Israel. Daar is reeds meer as tweehonderd
gemeenskapsentra wat die bevolking in hierdie land bedien.
Die Mt. Carmel International Training Centre for community
Development laat hul studente gereeld evalueringsvraelyste
invul oor die doeltreffendheid van die opleidingsprogramme
en maak dan hiervolgens hul afleidings (Bylae 2 ).
(It) THAILAND
Gemeenskapsontwikkeling vorm sedert 1962 'n deel van die
Thailandse Nasionale Ontwikkelingsplan. 'n Volwaardige
Departement vir Gemeenskapsontwikkeling is binne die
Departement vir Binnelandse Sake geskep wat verantwoor-
delik is vir die beplanning, implementering, admini-
strasie en opleiding van gemeenskapsontwikkeling. Die
aspekte van belang by effektiewe gemeenskapsontwikkeling
word diagrammaties soos volg voorgestel:
'n SKEW\TIESE VaRSTELLIt'{J vm EFFEKTIEWE ~IKKalt'{J.
Persone se bereidheid tot en
gereedheid om te ontwikkel
Deelname deur leiers en
gemeenskapstede
.~Sosiale en ekonomiese Effektiewe gemeen-faktore A skapsontwikkeling
Bereidwilligheid en entoe-
siasme van regeringsamptenare
Verhoudinge tussen amptenare
en die gemeenskapslede
Uniekheid van 'n gemeenskap.
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Daar is tans 4 000 gemeenskapskonsultante dwarsoor die
land in diens. Die personeel van hierdie departement
het in 1977 van 4 111 tot B 458 in 1982 uitgebrei. Die
regering subsidieer tans 3 947 gemeenskapsontwikkelings-
programme.
Die Departement van Gemeenskapsontwikkeling in samewerking
met die Chulalongkorn Universiteit, evalueer voortdurend
opleidingsprogramme vir distriksamptenare en vind dat daar
gereeld geslaag word in die opleidingsdoelwitte (Bylae 2).
(iii) SINGAPOER
Die eiland beskik tans oor ongeveer 156 gemeenskapsentra.
Hoewel Riches (1973:35) beweer dat Singapoer met sy Ge-
meenskapsontwikkelingprogramme op die behoeftes van die
politici reageer, is dit duidelik dat hierdie regering 'n
goed georganiseerde infrastruktuur daarstel wat deur die
bevolking op die grondvlak gebruik word. Dit skep kanale
waardeur die gemeenskap hul behoeftes aan die regering
kan oordra en omgekeerd. Die bestuur van hierdie sentra
word gedeeltelik behartig deur die personeel van die People's
Association en gedeeltelik deur vrywilligers. In die
onderhoude beweer die ontwikkelaars dat hul opleiding
hulle in staat stel om doeltreffend in die praktyk te
funksioneer. Op makrovlak is die respondente van mening
dat die opleiding doeltreffend is.
(Iv) HONG KONG
Dit blyk uit die onderhoude dat die opleidingsprogramme
aan die universiteit van Hong Kong afgestem is op Maat-
skaplike Werk en dat studente verkies om in Amerika of in
Engeland opleiding in Gemeenskapsontwikkeling te ondergaan.
Gemeenskapsontwikkel i nqs proqrenms en omst.andtqbeds oorsee
verskil baie van die omstandighede in Hong Kong en deer noet
dus aanpassings gemaak . word in die benaderings.
Hier word nie wetenskaplike navorsing in die evaluering
van opleidingsprogramme gedoen nie.
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Daar bestaan ~ siening by respondente dat spesifieke
opleiding in Gemeenskapsontwikkeling baie kan bydra tot
die doeltreffendheid van Gemeenskapsontwikkeling per see
(v) BOPHUTATSWANA
Dmdat daar sopas begin is met Gemeenskapsontwikkeling
kon respondente nie uitspraak lewer oor die doeltreffend-
heid nie. Daar word b=ocg an die maatskaplike·.erk-kursus I1'Eer gan:::en-
skapsontwikkeling gerig te maak. Uit onderhoude met
twee respondente aan die Universiteit van Bophutatswana
het dit geblyk dat die Honneurskursus wat in 1981 aange-
bied is nie baie doeltreffend was nie. Daar word geen
verdere kursus op hierdie vlak beplan nie. Hulle meen die
kursus was te akademies en nie prakties genoeg nie.
(vi) LESOTHO
Ui t 'n onderhoud wat gevoer is. blyk di t dat Gemeenskaps-
ontwikkeling-opleiding baie belangrik is maar dat daar
nie kriteria bestaan waarteen die doeltreffendheid van
die bestaande kursus in Gemeenskapsontwikkeling. gemeet
kan word nie.
Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat daar nie
oor die algemeen van doeltreffende meetinstrumente gebruik
gemaak word om die doeltreffendheid van opleidingsprogram~e
te meet nie.
VRAAG 12
Waarom het u met spesifieke opleidingsprogramme in Ge-
rneenskapsontwikkeling begin?
(Hierdie vraag is nie aan Universiteite gevra wat Ge-
rneenskapsontwikkeling as metode van Maatskaplike Werk
aanbied nie. maar net aan respondente wat uitsluitlik
met Gemeenskapsontwikkelingopleiding gemoeid is).
Die rrotivering vir hierdie vraag was an te bepaal wat die beroeftes in die
cm:rskeie SaTElfWings was. U\\Oro venvys na paragraaf 2.8.1 (b). (c).(d). (e),
(f) en (g).
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(i) ISRAEL
Die Owerheid het in die vyftigerjare 'n Departement vi r
Gemeenskapsontwikkeling gestig wat die inwoners van die
nuutgestigte klein, landelike gemeenskappe kon organiseer
in gemeenskapsontwikkelingsprogramme. om in die behoef-
tes van die mense op die grondvlak te voorsien is talle
gemeenskapsentra geskep deur die Departement van Nasionale
Opvoeding. Opleiding het dus noodsaaklik geword om aan
die eise van die samelewing en sy mense te voldoen veral
in 'n wereld wat gedurigdeur verander en wat aanpassings
van sy mense verge
Gemeenskapsontwikkeling het noodsaaklik geword as gevolg
van ~ ongeletterheidsprobleew, siektetoestande, gebrek
aan noodsaaklike gemeenskapsaienste en die ontwikkeling
van landbou en ander nodige bronne. Dit was ook belang-
rik om in 'n multi-rassige staat 'n samellorigtleidsgevoel te
kweek om as een yolk saarn te leef. Vandag val die klem
meer op die integrering van ekonomiese en sosiale be-
hoeftes.
Die Mt. Carmel International Training Centre is in 1961
gestig as gevolg van die belangstelling wat Afrika-Ieiers
getoon het in Israel se vordering ten opsigte van die rol
van die vrou in ontwikkeling.
(ii) THAILAND
In 'n poging om hierdie land se landbouproduksie te verhoog,
om die infrastruktuur te ontwikkel wat die landbouaktiwi-
teite kon ondersteun en aanvul en om plaaslike maatskaplike
dienste te verskaf, is Gemeenskapsontwikkeling geselekteer
om hierdie verandering te weeg te bring. Vroeer is ver-
skeie projekte sonder die deelname van die bevolking aan-
gepak en die verskeie ontwikkelingsaktiwiteite het onge-
kocrdineero plaasgevind terwyl verskeie organisasie; die-
sel fde taak onwetend van mekaar aangepak net ,
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Met die bekendstelling van gemeenskapsontwikkeling in 1942
het opleiding in gemeenskapsontwikkeling noodsaaklik geword en
daar is in 1958 'n Community Development Centre gestig om aan
hierdie eise te voldoen.
Persone moes opgelei word om die plaaslike bevolking te ak-
tiveer en by te staan om 'n bereidheid en 'n gereedheid te
ontwikkel~ om deel te neem as gemeenskapslede sowel as leiers
sodat effektiewe gemeenskapsontwikkeling bewerkstellig kon
word. In hierdie proses was dit nodig om die sosiale en eko-
nomiese faktore in ag te neem en om regeringsamptenare te oor-
reed am entoesiasties mee te werk aan die unieke gemeenskaps-
probleme.
Die rol van die gemeenskapskonsultant word inThailand diagram-
maties soos volg voorgestel:
'n Sl<EW\TIESE VOCRSTELlI~ VPN DIE RQ VPN DIE ~(lBJLTJlNT.
CO-OODINn.TI~
(Department of Community Development 1982:38)
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Opleiding is daarop ingestel om Gemeenskapskonsultante
op te lei as skakels tussen die regering en die gemeen-
skappe wat dienste DIDet bekendstel en die bevolking se
behoeftes na die owerheidsvlak meet kanali seer. Spes i-
fieke take waarvoor hy opgelei IIloet word is om koordt-
nering, bemiddeling en opvolging te doen. As kata-
lisator is dit noodsaaklik dat die gemeenskapskonsultant
data sal kan versamel, mense in groepe kan organiseer
sodat samewerking bewerkstellig kan word. Die Gemeen-
skapskonsultant moet ook opgelei word om mense op te
voed, sosiale verhoudings op te bou en om demon-
strasies te kan reel. Persone met hierdie kwaliteite
word nie deur 'n gemeenskap gelewer nie en opleiding is
dus noodsaakIik.
(iii) HONG: KONG
Riches (1973:72) wys in sy boek oor Gemeenskapsontwikkeling
in I1:Jrg Kong daaropdat ".. ~A t the same time one cannot
escape the conclusion that the lack or nature of
training received by the workers, their own concepts
as to how to develop groups, ... must inevitabily work
against the encouragement and development of selfhelp
projects. II Gemeenskapsontwikkelingsprojekte is cus ook
begin sodat studente geleenthede xon kry ODl in die prak-
tyk ondervinding op te doen.
(iv) SINGAPOER
Die People's Association het met gerneenskapsontwikkeIing-
opleiding begin om te help om die massadeelname van die
bevolking in Gemeenskapsontwikkeling programme te mobili-
seer. Daar is ook kommunikasiekanale tussen die Regering
en die bevolking geskep om as teenfoeter vir kommunisme
te dien. Opleiding in Gemeenskapsontwikkeling het mee-
gehelp om maatskap Ii ke en poIi tieke bewustheid aan te
wakker, Ie ierei enskappe te verbeter en het 'n toegewyd-
heidin die le...eri('¥J van gereenskapsdienste bevorderJ G3reenskapsentra
dien as effektiewe kanale vir die verspreiding van in-
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ligting en die vorming van sosiale waardes. Dit het ook bygedra
om hierdie multi-etniese bevolking saam te snoer in een nasie
waarop almal trots kan weeSe
(v) BOPHUTATSWANA
Gemeenskapsontwikkeling dra by tot die ontwikkeling van ~ ont-
wikkelende land.
(vi) LESOTHO
Gemeenskapsontwikkeling word beoefen om gemeenskappe te orden en
te ontwikkel sodat ontwikkeling gestimuleer kan word.
Samevattend is dit dus duidelik dat gemeenskapsontwikkeling gebruik
is om geletterdheid en primere gesondheid te bevorder, landbou-
produksie te verhoogen leierskap te ontwikkel. Gemeenskaps-
ontwikkeling is as metode gebruik om kommunikasiekanale te
skep tussen die yolk en die staat. Hierdeur kan inligting doel-
treffend versprei word en kan positiewe sosiale waardes gevorm
word. Gemeenskapsontwikkel ing kan dus as 'n proses gebruik word
om ~ multi-etniese bevolking tot een yolk saam te snoer. Pro-
duktiwiteit kan bevorder word en werkloosheid kan bekamp word
deur middel van gemeenskapsontwikkelingsprogramme wat hierop gerig
word.
VRAAG 13
Hoe word die opleidingsprogramme gefinansier?
Hierdie vraag ven/ys na paragraaf 2.8.1(f). ,Opleidingsprogramme
word in al die lande wat besoek is, deur die Staat gefinansier.
Die Mt. Carmel International Training Centre for Community
Development word finansieel ook geondersteun deur organisasies
soos:
"Women ls federation of the Swedish Social Democratic Party;
"Swedish International Development Authority;
"UNICEF;
"0rganisation of American States;
"International Technical Assistance of the Netherlands;
liThe Soroptimist International of Europe, en
"United Nation Specialised Agencies",
Fondse word ook verkry van Jode wat in Amerika of elders woon
en wat hulle beywer om geld vir hierdie land bymekaar te maak.
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In Thailand word die Departement van gemeenskapsontwik-
keling benewens die staat se begroting ook ondersteun
deur organisas ies soos:
IIInternational Human Assistance Programme;
IIUni ted States Agency for International Development;
"Internattona l Labour Organization;
"Economic and Social Commission for Asia and the Pacific;
"Rote ry club of Thai land;
IIUni ted Nations International Chi ldren 's Emergency fund;
IICanadian University Services Overseas;
"Aus tr-e l i an Government;
"Japanese Loan Project;
"Unlted Nations vo lunteers "
Daar is tot die volgende gevolgtrekking gekom:
In Israel en Thailand waar oorloe gevoer word, word die
skenkings eerder aan ontwikkelingsprojekte gemaak as wat
dit vir oorlogshulp aangebied word. Hierdie skenkings
stel die regerings in staat an hul ander verpligtinge
na te kom terwyl die donateurs te vrede voel met die ont-
wikkelingsprojekte wat aangepak word. Op hierdie vraag
is die volgende opmerking telke male gemaak: "Re lief
through tratru nq".
Beurse is in al die lande wat besoek is, beskikbaar en
studente moet na voltooi ing van die kursus , vi r 'n vas-
gestelde periode indiens van die owerheid bly.
VRAAG 16
Watter leemtes ondervind u met di~ opleidinqsproqramme?
Inligtirr;) oar die learrtes kan aandui boe daar in die ~tes van die SaTe-
IB<li~ voarsien 't'.Ord en of daar aan die eise van die persoco en van die ge-
neenskep voldoen 't'.Ord. U't'.Ord verwys na bladsy 46 •
(0 ISRAEL
Respondente het gereageer deur aan te beveel dat:
a) die opleiding afgestem moet wees op die praktyk;
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b) vrywi lligers ook opleiding moet ondergaan;
c) metivering meet nagevors en meer beklemtoon word;
d) relevante kennis oorgedra moet word. (Die gemeen-
skap se behoeftes moet nagevors word en opleiding
moet daarop toeqespi ts word);
e) voortdurende aanpassings aan opleidingsprogramme nood-
saaklik is indien by die tydsomstandighede aangepas
wil word.; en
f) opleidingsprogramme nie valse verwagtings moet skep nie.
~ aspekte is leerrtes waaraan ga-.erk noes \\Ord, voordat coleidirq
v.erklik sinvol ken \\€eS.
(i i) HlJG KCNJ
a) Die behoeftes van die gemeenskap moet by die opstel van
programme in ag geneem word. Dit \\Ord hier as 'n leante ervaar.
b) Die leante bestaan ook .dat die terstere coleidirq neer gen::€nskapsgerig
noet ~s. Daar noetn def i nit i eweonderskeid gemaak
word tussen terapeutiese Maatskaplike Werk en Ge-
meenskapswerk.
c) 'n Verdere leente .in HJng KoIlJ is dat die ekoraniese aspekte van ontwik-
keli ng meer beklemtoon as word as die maatskaplike aspekte.
(iii) SINGAPOER
Die tersiere opleiding meet meer gemeenskapsgerig wees
en ~ verdpre leemte is dat meer navorsing opdie
terrein gedoen moet word.
(iv) THA ILAND
a) Finansiele tekorte veroorsaak dat daar nie genoeg
navors i ng op hierdie terrei n gedoen word nie.
b) AIle vakgebiede moet 'n bydrae tot gemeenskapsont-
wi kkeIi ng maak.
c) Koordinasie ten opsigte van opleiding meet tussen
opleidingsinstansies plaasvind.
(v) BOPHUTATSWANA
a) Daar is nie genoeg navorsing op hierdie terrein gedoen
nie en daarom is daar te min riglyne om opleidings-
programme te ontwerp.
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b) Maatskaplike Werkopleiding is nie voldoende om
gemeenskapsontwikkelaars te lei nie.
(vi) LESOTHO
Die feit dat ander lande se programme gebruik word
wat nie by die plaaslike omstandighede aangepas
is nie skep probleme.
Samevattend kan dit gestel word dat gemeenskaps-
ontwikkeling-opleidingsprogramme praktykgerig moet
weeSe Dit moet aanpas bY'n gemeenskap se behoef-
tes en sy kenmerke. Maatskaplike Werk-opleiding
behoort gemeenskapsontwikkeling meer te beklem-
toone Daar moet ook meer navorsing op hierdie
terrein aangepak word.
Dit is dus duidelik dat daar in ontwikkelende lan-
de eerder gekonsentreer moet word op ontwikkelings-
probleme as op die kliniese probleme van die ge-
meenskap.
Soos wat die gemeenskap ontwikkel, moet daar voort-
durend klemverskuiwings in opleidingsprogrammme ge-
maak word om by die behoeftes van die gemeenskappe
aan te pas.
4.3 DOELSTELLINGS
VRAAG 4·
Wat is u oorhoofse doelstelling met die opleidings-
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kursusse in Gemeenskapsontwikkeling?
Hieruit kon afgelei \\Ord of daar vooruitgegtyljJ \\Ord na die vero,.,erillJ en
taleersillJ van die leer- en leefinhoude van die leerder. U \\Ord verwys
ns paragraaf 2.8.2, bladsy 50 van hierdie vertlarx:lelillJ.
(0 ISRAEL
ille doelstelling vir gemeenskapsontwikkeling-
opleiding in Israel is om gemeenskapskonsul~
tante in staat te stel om volkspotensiaal te ont-
wikkel en om die verskillende volksgroepe as ge-
meenskappe in die volkslewe te integreer.
(ii) HONG KONG
Gemeenskapsontwikkelingsprojekte is in Hong Kong
van stapel gestuur om die inwoners in die hervesti-
gingseenhede in staat te stel om hul eie probleem-
oplossings te doen. Hierdie projekte moes ook dien
as opleidingsgeleenthede vir maatskaplike-studente
(Riches 1973:5). Daar word ook be-oog om deur mid-
del van gemeenskapsontwikkeling lewenskwaliteit te
bevorder en gemeenskapsbetrokkenheid te bewerkstel-
lig. Organisasies soos die V.W.C.A. het ten doel
om die christel ike boodskap in die oosterse gemeen-
skap uit te dra, terwyl die Caritas-organisasie ten
doel het:
"~lanls true liberation and integral human develop-
ment. Liberation means freedom from human misery,
hunger, poverty, ignorance, discrimination, in-
justice, all in the widest possible sense. By
integral human development we mean the realisa-
tion of a fully developed human personality in its
physical, socio-cultural and spiritual expression
within the framework of the countr-y;" (Jaarver-
slag 3:1983).
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(iii) SINGAPOER
In Singapoer word massadeelname in die multi-rassige
gemeenskappe deur middel van gemeenskapsontwikkeling
bewerkstellig op sosiale, kulturele, opvoedkundige,
konstitusionele en ontspanningsvlak. Die oprigting van
gemeenskapsentra dien as brOe tussen die regering en
die mense van land terwyl die opleiding van gemeenskaps-
leiers en gemeenskapskonsultante meehelp am ~ nasionale
identiteit in ~ diverse kultuur te bevorder. Gemeen-
skapskonsultante word voorberei am hierdie take uit te
voer.
(iv) THAILAND
am Gemeenskapsontwikkeling in Thailandoffisiele status
te gee, is die National Community Development Plan in
1966 by die Second National Economic Development Plan
geintegreer. "The aim of the plan is to improve the
standard of living or rural people socially, economi-
cally and culturally in order to promote stable, self-
reliant communities with an assured sense of social and
pol itical responsibi 1i ty". (Ministry of Interior,
Thailand 1983). Die Thammasat Universiteit in Bangkok
het met opleiding ten doel am ~ maatskaplikewerk-
opvoedkundige plan in ooreenstemming met die National
Economic and Social Development Plan, te ontwikkel.
Hierdie opleiding moet die student voorberei en in
staat stel om ~ bydrae te maak am die land se maat-
skaplike en tegniese probleme op te los.
(v) BOPHUTATSWANA
Hoewel gemeenskapsontwikkel ing nag in 'n beplanningsfase
in Bophutatswana is, is dit duidelik dat die Regering, die
Universiteit en Agricor dit as 'n baie belangrike saak
beskou. In die amptelike mondstuk van die Bophutatswana
weermag (NKWE 1983:4) word die standpunt van die Minister
van Gesondheid en Welsyn so Gestel: "The peopler s in-
herent potential must be unearthed in diverse ways.
Selfhelp, self-reliance and community independence must
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be developed to the full. The ideal scheme would be to
allow for spontaneous community efforts, but such practice
will be unrealistic and unpracticable ll •
In 1978 is 'n Honneurskursus in Maatskaplikewerk aangebied
wat op gemeenskapsontwikkeling afgestem was. Die doel-
stelling met hierdie kursus was:
i) om professionele kennis en vaardighede van maat-
skaplike werkers te verbeter;
ii) om gemeenskapsontwikkeling te beklemtoon; en
iii) om vaardighede in supervisie te verbeter.
Agricor is ~ organisasie wat hom met landbou-ontwikkeling
bemoei maar gemeenskapsontwikkeling as metode gebruik om die
lewenskwaliteit van die mense te verbeter. Oit is hierdie
instansie se uitgangspunt dat geen ekonomiese ontwikkeling
suksesvol kan wees as die mens se lewenskwaliteite nie
oak ontwikkel word nie. Hulle maak van opgeleide maatskaplike
werkers gebruik am gemeenskapsontwikkeling te doen.
Dit het duidelik geword dat die doelstellings vir gemeen-
skapsontwikkeling in Israel, Singapore en Thailand duidelik
sigbaar is in die kurrikuluminhoude van die spesifieke kursusse.
(Bylae 1). Al die Universiteite in die lande wat besoek is,
maak tans gebruik van bestaande kursusse in Maatskaplike Werk en
is nie afgestem op spesifieke kursusse vir gemeenskapsontwikkeling
nie.
(vi) LESOTHO
In Lesotho is die doelstelling met gemeenskapsontwikkeling om
die lewenstandaard in die land te verbeter. Daar kon egter nie
genoegsaam ge-eksploreer word om gevolgtrekkings hieroor te maak
nie.
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Die duidelike omlyning van doelstellings lei tot die
seleksie van leerinhoude wat die gemeenskapsontwik-
keling-student bemeester en instaat stel om sy/haar
taak suksesvol uit te voer.
VRAAG 5
Wat is u korttermyndoelstellings met opleiding in
Gemeenskapsontwikkeling?
QJ p 51 is dit gestel dat die anlyning van doelstell irqs kan lei tot die
sele!<sie van leerinhoude. In Singaprer en in Israel- is -gEJTB::I1skapsentra geskep
waar daar in onmiddellike behoeftes van die gemeenskap
voorsien word wat kan bydra om die Ianqternyndoe l-
ste IIi ngs te berei k, In Thai land en ~rg ¥o~ is ge-
meenskapsprojekte van stapel gestuur om hierdie doel-
stellings te bereik. Dit korn dus voar dat uit be-
langrik is om gemeenskapskonsultante voor te berei om
eers die dringendste behoeftes in 'n qemeenskap te iden-
tifiseer. Die ontwikkelaar moet die vaardighede aan-
leer om die implikasies van die korttermyndoelstel-
lings te kan hanteer en so te rig dat dit sal lei tot
die bereiking van die oorhoofse doelstelling vir
gemeenskapsontwikkeling.
Die leerinhoude, leerervarings, leergeleenthede en
evaluering in die onderskeie lande word in die
volgende afdeling bespreek.
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4.4 LEERINHOUDE
VRAAG 6
Waaruit bestaan die leerinhoude van die kursusse wat u
aanbied?
4.4.1 LEERINHOUDE VAN OPLEIDINGSPROGRAMME IN ISRAEL
DIE MINISTERIE VAN ARBEID EN MAATSKAPLIKE AANGELEENT-
HE DE BlED DIE VOLGENDE KURSUSSE AAN:
a) 'n Driejarige basiese opleidingsprogram word aan-
gebied vir personeel van Welsynskantore am spesi-
fieke behoeftes te bevredig. Kurrikuluminhoude
konsentreer daarop am organisasies by te staan am
hul eie personeel en opleidingsprogramme te ont-
wikkel. Die kursus sluit kennis in oar Sosiologie,
metodes in Maatskaplike Werk, Sielkunde, Ekonomie,
Politieke Wetenskap, Groepsupervisie in gemeen-
skapsprojekte, Administrasie van maatskaplike
werkorganisasie, Wetgewing, Statistiek en Etniese
groepe.
b) Heropleiding aan praktiseerders in diens van die
owerheid word aangebied am hul vaardigheid en ken-
nis op te knap volgens die nuutste tendense op
die ~~atskaplike Werkterrein.
c) Opleiding vir supervisors
d) ~ Trimester-kursus vir dienspligtiges in die Weer-
mag word aangebied vir "non-commissional Welfare
Officers". Hulle word aangewend am in die Weer-
mag se maatskaplike behoeftes te voorsien.
e) Voortgesette Ondentys
Programme am nuwe ingryp ingsmetodes in Maa ts kap 1ike
Werk aan te leer word een maal per week aangebied.
('
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Werkswinkeis word gereel vir Organisasie-Direk-
teure. Personeelontwikkelaars en Ministeriele
kocrdiners.
f) Indiensopleidingskursusse vir gemeenskapsorganisasie-
personeel word in samewerking met die Departement vir
Gemeenskapsol'ganisasie binne dieselfde Ministerie
qe-orqanlseer.
UNIVERSITEITSOPLEIDING
Die voorgraadse opleidingsprogramme in Israel kom baie
ooreen met die Maatskaplike Werkkursusse in die Repu-
bliek van Suid-Afrika. Daar word gekonsentreer op ken-
nis van Maatskaplike Werk. Sielkunde en Sosiologie.
Dit is eers op die Magistervlak dat gespesialiseer word
in Gemeenskapsontwikkeling. Kurrikuluminhoude van
Gemeenskapsontwikkeling vir hierdie kursus sluit in:
- Komp Iekse organisas ie
- Gemeenskapsbeplanning en organisering
- Sosiale aspekte van Beplanning en Ontwikkeling
- Teorie van Sosiale Ontwikkeling
- Beleid en Ieierskap in Welsyndienste
- Ekonomie van Welsyndienste
- Begroting in Welsyndienste
DR. JOSEPH J. SCHWARTS-OPLEIDINGSENTRUM
'n Akademiese opleiding word aan di rekteure en
senior personeellede van Gemeenskapsentra gebied
wat deur die Hebrew Universiteit (Jerusalem) erken
word as 'n gedeelte van die Magistergraad in Maat-
skaplike Werk. Daar word veral gekonsentreer op
inhoude 5005:
- Bestuur en ontwikkeling van 'n span
- Gemeens kapsd ienste in Is rae I
- Teorie en struktuur van Gemeenskappe
- Beplanning en Ontwikkeling van Programme
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-Verhoudings tussen etniese groepe
-Bestuur en ontwikkeling van opvoedkundige programme
vir kleuters en hul ouers
SETTLEMENT STUDY CENTRE, REHOVOT
Professionele persone word hier opgelei am op streeksvlak
landelike ontwikkeling te doen. Kurrikuluminhoude kon-
sentreer veral op ontwikkelingsbeplanningsteorie, inter-
dissiplinere spanwerk en die analisering van bestaande
ontwi kkeli ngsprojekte.
MOUNT CARMEL INTERNATIONAL TRAINING CENTRE FOR COMMUNITY
SERVICES
Hierdie sentrum bied trimester-kursusse aan, onder lei-
ding van die Haifa Universiteit. Inhoude waarop klem
gele word is:
-Landelike ekonomie,
-Landelike sosiologie
-Samewerking
-Gemeenskapsontwikkelingsbeginsels (rol van die werker
identifisering van behoeftes, motivering, leierskap op-
leiding, koordinering en evaluering)
-Groepwerk
-Individuele groei en verandering
-Nie-formele opvoeding
-Supervisie van veldwerkers
-Beplanning en administrering van projekte
-Gemeenskapsgesondheid
-Voedingskemas
-Verbruikersopvoeding
Praktiese ondervinding vorm ~ baie belangrike deel van
hierdie kursus. Hierdie kursus word aan enige persoon
wat ondervinding in gemeenskapswerk het, aangebied.
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SCHOOL FOR COMMUNITY ACTIVISTS
Dit staan onder die beskerming van die "Ministery of
Social Welfare"'. Hierdie kursus is geskik vi r persone
wat aktief in ~ gemeenskap funksioneer t bv. Ouer- en
onderwyserverenigings, jeugwerkers t gemeenskapsleiers t
ens.
Kurrikuluminhoude is soos volg saamgestel:
-Tegnieke om individue en groepe te hanteer
-Die hou van toesprake, korrespondensie en onderhoud-
voering
-Fases in Probleemoplossing
-Gebruikmaking van publisiteit
-Leierskap en demokrasie
-Begroti ngs
DEPARTEMENT VAN BUITELANDSE VERHOUDINGS
Bied ~ kort orienteringskursus in gemeenskapsontwik-
keling aan vir aIle beroepskole. Die inhoud van
hierdie kursus word so saamgestel:
-Beginsels van gemeenskapsontwikkeling
-Definisie van ~ gemeenskap
-Dinamika van beplande verandering
-Die werk van en die werk met komi tees
4.4.2 LEERINHOUD VAN OPLEIDINGSPROGRAMME IN HONG KONG
Die Hong Kong Universiteit bied ~ voorgraadse BA
(Soc. Sc) kursus in Naatskaplike Werk aan. 'n Ge-
integreerde benadering ten opsigte van maatskaplike
werk-metodes word gevolg en die klem val op kennis
van Maatskaplike Werk t Sosiologie en Sielkunde.
Net soos' in die geval van Israel word daar eers op
magistervlak gespesialiseer in Gemeenskapsontwik-
keling. Kurrikuluminhoude vir hierdie kursus kon-
sentreer op:
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-Die aard van Gemeenskapswerk
-Gemeenskappe en Verandering
-Deelname en mag
-Gemeenskapontwikkeling
-Maatskaplike beplanning
-Maatskaplike aksie
-Veldtogte
-Leierskap en organisasie
-Gemeenskapswerk in Hong Kong
-Semi nare oor 'n verskel dennetd van onderwerpe
(Sien bylae 2).
Die Polytech bied kursusse in gemeenskapsontwikkeling
aan. Na aanleiding van 'n onderhoud wat gevoer is met
'n student wat aan hierdie inrigting studeer, blyk dit
dat daar klem gele word op aspekte soos:
-Gemeenskapsopvoeding
-Gemeenskapsdiens
-Omgewingsverbetering
-Gemeenskap probleemoplossing
-Krisisingryping
-Leierskapontwikkeling, organisering en maatskaplike aksie.
4.4.3 LEERINHOUD VAN OPLEIDINGSPROGRAMME IN SINGAPOER
Die Universiteit van Singapoer bied tans nog net voor-
graadse kursusse in Maatskaplike Werk aan (Sien Bylae 2).
Die National Youth Leadership Training Institute
(~~YTI) bied verskeie kort kursusse aan wat onder-
steunend tot gemeenskapsontwikkeling is, by.
-People's Association Persomel Training
-Gemeenskapsontwikkelingsprogram
-Jeugleierskapopleiding
-Studenteleierskapopleiding
-Staatsamptenary leierskapopleiding
-Vakunie leierskapopleiding
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Die leerinhoud van die kursus in gemeenskapsontwik-
keling kan soos volg saamgevat word:
-Algemene Kantooradministrasie
-Programbeplanning en begrotings
-Menseverhoudinge
-Superv is ie
-Openbare betrekkinge
-Sosiologiese navorsing en statistiek
-Sosio-ekonomiese, kulturele en politieke studies
-Gemeenskaps- en jeugwerk (definisies, prosesse,
strategie)
-Arbeidstudies
-Organisering en aktiwiteitsgedrag
-Gesinsdienste, kinderversorging
-Ouerskap en bejaardheid
-Taalvaardigheid (Engels)
-Voortgesette onderwys
-Opleiers-opleiding
-Fisiese aktiwiteite
-Tegniese IIknow-howl!
-Sosiale filosofie (demokrasie, marxisre, regerings-
vorme, oplossings vir armoede in ontwikkelende lande
Pol i tiek) •
4.4.4 LEERINHOUDE VAN OPLEIDINGSPROGRAMME IN THAILAND
DEPARTEMENT VAN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
Opleiding aan gemeenskapsontwikkelaars geskied op drie
vlakke:
1) Vlak een gemeenskapswerkers is persone wat aan ~
beroepskool 'n driejarige sertifikaat in houtwerk,
landbou of konstruksie besit.
2) Vlak twee gemeenskapswerkers beski k oor 'n dip lorna
wat ook by 'n Beroepskool verwerf is.
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3) Vlak drie gemeenskapsontwikkelaars beskik oor 'n
BA-graad in die sasiale wetenskappe by. Politieke
wetenskap, Maatskaplike administrasie, Ekonamie,
Landbou, Opvaedkunde en Vaedseltegnologie
Al hierdie persone word aan 'n trimester kursus onder-
werp voardat hulle diens aanvaar as gemeenskapskonsul-
tante. Hierdie gemeenskapsontwikkeling-kurrikulum
bevat die volgende leerinhoude:
-Gedragsontwikkeling
-Basiese vakke (konsepte en beginsels van gemeenskaps-
ontwikkeling, rol van die gemeenskapsantwikkelaar,
Nasionale beleid, metode om met mense te werk).
-Veldpraktika
-Prajekbeplanning
-Vers lagskrywi ng
TAMMASAT UNIVERSITEIT, BANGKOK
'n Volledige uiteensetting van die kursusse in Maatskap-
like Werk kan in Bylae 1 gevind word. Hier word meer
klem op gemeenskapswerk gele as in enige ander graad-
kursus wat bestudeer is. Leerinhoude van die vol-
gende keusevakke is veral baie interessant:
BA Sosiale Wetenskappe
-Pragramontwikkeling
-Beginsels en metodes van gemeenskapsveldtogte
-Gemeenskapsontwikkeling in landelike en stedelike
areas
-8eginsels van sosiale ontwikkeling
Op Magistervlak word die volgende leerinhoude van
belang aangebied:
-Maatskaplike Werk en die Thai-kultuur
-Maatskaplike beleid, beplanning en dienste
-Stedelike en landelike gemeenskapsontwikkeling
-Veldpraktika sluit in evaluering van dienslewering,
die loods van ondersoeke, aanbevelings oor hoe om
probleme ap te los.
1'2'6
Hierdie kursus beslaan 608 ure-klesonderrt q en 710
ure prakti ka.
The Chulalongkorn Universiteit (Bangkok) doen intensiewe
navorsing oor aIle gemeenskapsontwikkelingsprojekte in
Thailand. Hierdie inligting word dan aan aIle betrokke-
nes beskikbaar gestel sodat daar aanpassings gemaak kan
word om in die behoeftes wat ontstaan te voorsien.
4.4.5 LEERINHOUDE VAN OPLEIDINGSPROGRAMME IN LESOTHO EN
BOPHUTATSWANA
Inligting oor opleidingsprogramme in Lesotho is uiters
beperk en daar kon slegs vasgestel word dat baie klem,
in ~ kort orienteringskursus, op die ontwikkeling van
leierskap gele word asook op die definiering van kon-
septe, beginsels, en die proses van gemeenskapsontwik-
keli ng.
Die Skool vir Gesondheid en Sosiale Wetenskappe aan die
Universiteit van Bophutatswana bied ~ graadkursus
(B. Soc. Sc) aan wat Maatskaplike Werk, Sielkunde en
Sosiologie as kernleerinhoude insluit. Engels, Publieke
Administrasie en Welsyns~word as byvakke aangebied.
~ Honneurskursus wat in 1982 aangebied is, het bestaan
uit die volgende leerinhoude:
-Teorie van gemeenskapsontwikkeling
-Sosiale verandering in ontwikkelende lande
-Groepwerk in gerneenskapsi tuasies
-Krisisingryping
-Maatskaplike Administrasie &Maatskaplike Beleid
-Supervisie in Maatskaplike Werk
-Maatskaplike Werk in die Gesondheidsveld
-Navorsing in Gemeenskapsontwikkeling
Opsommend wil dit dan voorkom asof die sinvolheid van
leerinhoude van opleidingsprogramme in Israel, Singapoer
en Thailand daarin l~ dat hierdie inhoude spesifiek ge-
selekteer is vir die terrein van gemeenskapsontwikkeling.
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Daar word nie van ander kursusse gebruik gemaak om
gemeenskapskonsultante op te lei nie, soos die geval
is waar die Maatskaplike Werkprogram gebruik word nie.
Dit is opvallend dat die studente-teikengroepe in hierdie
land is persone wat nie op 'n nagraadse vlak van geskoold-
heid Ie nie, maar sluit persone in wat oor 'n pre-ters iere
kwalifikasie beskik. Dit is egter studente wat di e nense op hul
,alledaagse leefvlak ken en verstaan. Die leerinhoude word vir
hulle verstaanbaar aangebied en stel hulle in staat om
die rol van gerneenskapskonsultant suksesvol te vervul.
Die beplanning, navorsing en beleidmaking in gemeenskaps-
ontwikkeling word egter beperk tot tersiere opleiding.
Die samehangende struktuur van die kursusse in Thailand,
Israel en Singapoer befndruk en blyk 'n rede vir die suk-
sesvolheid van hierdie opleidingsprogramme te wees. Die
teoretiese kennis word met die praktyk gefntegreer wat
suksesvolle implementering tot gevolg het. Te min prak-
tiese toepassing van akademiese vaardighede blyk 'n te-
kortkoming te wees in programme in Hong Kong en Bophutat-
swana.
4.5 LEERERVARINGS
VRAAG 7
Watter leerervarings en leergeleenthede is vir studente
be-oog?
In lande soos Israel, Singapoer en Thailand word stu-
dente nadat hulle akademiese agtergrond oor die terrein
van gemeenskapsontwikkeling ontvang het, verplig orn tot
meer as die helfte van die kursustyd te spandeer aan die
praktiese implementering van die teorie.
In Thailand word aIle gemeenskapskonsultante vir drie
maande aan 'n ortenterinqskursus onderwerp en vir die
res van die jaar ontvang hulle supervisie terwyl hulle
in die veld praktiseer. Die student ervaar die werklik-
heid van sy werksterrein tesame met die bystand van 'n
ervare gemeenskapskonsultant sodat hy hierdie kennis
en vaardighedetot sy eie kan integreer. Die vier
stappe in hierdie ervaringsproses kom neer op die vol-
gende:
1) blootstelling aan basiese teoretiese kennis;
2) waarneming van hoe ~ ander persoon te werk gaan;
3) deelname aan hierdie proses onder toesig van 'n
ervare persoon; en
4) selfstandige funksionering.
Dieselfde geld vir gemeenskapskonsultantekursusse in
die Mt. Carmel International Training Centre for
Community Services (Israel) wat nadat hulle teoreties
voorberei is vi r die gemeenskapsontwikkelingsproses
na 'n land gestuur word om in die praktyk te leer hoe
om die probleme te hanteer. Hierdie ervarings stel 'n
gemeenskapskonsultant in staat om realisties aan te
pas by die behoeftes van gemeenskappe·en sal nie
sonder meer rigied die reels en regulasies van die
teorie navolg nie. Die kennis van errar 1aJ'ld::! se problare verskaf
waardevolle inligting aan studente.
4.6 LEERGELEENTHEDE
Dit is opvallend dat waar gemeenskapsontwikkeling suk-
sesvol gefmplementeer word, die studente in die werk-
like praktyk geplaas word om te leer en te eksperimen-
teer en dat hulle nie in nagemaakte laboratoriums er-
varinge opdoen nie. Hierdie toedrag van sake veroorsaa!< dat
die student in die praktyk in staat gestel word
situasies saam te knoop, sin te gee aan ondervin-
dinge, die werklikheid realisties te ervaar en te
bedink, sodat daar voortdurend naby aan die werklik-
heid geleef word in die pogings tot probleernoplossing.
Dit is duidelik dat indien teorie oorbeklemtoon word,
eensydige leergeleenthede die gevolg is. 'n Sa lans tussen
leerinhoude, leerervarings en leergeleenthede is veral
in gemeenskapsontwikkelingopleiding uiters noodsaaklik.
Israel, Thailand en Singapoer maak ook in die akademiese
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opleiding gebruik van visuele opleidingsmateriaal
soos video-bande, skyfiereekse en films, om die stu-
dente met die werklikhede van die gemeenskapsont-
wikkelingsterrein vertroud te maak. Dit is met die
regte leerge leenthede dat 'n student voorberei kan
word om objektief en realisties die vraagstukke
in ~ gemeenskap op te los.
VRAAG 3
Wat is die duur van hierdie kursusse?
Die spesifieke opleidingskursusse in Gemeenskapsont-
wikkeling word in die betrokke lande as kort, inten-
siewe kursusse aangebied wat wissel van 10 dae tot
3 maande.
Die SA (Maatskaplike Werk) kursusse word georganiseer
in kredieture wat wissel tussen 108 tot 140 ure
versprei oor drie jaar (Israel) en 4 jaar (Thailand).
Magistergrade word oor die algemeen oor twee jaar
aangebied.
Die Tammasat Universiteit, Bangkok, Thailand word
as voorbeeld gebruik:
1. Vereiste Universiteitskursusse
2. Maatskaplike Werk kernkursusse
3. Maatskaplike Werk Hoofvakke
4. Byvakke
5. Keusevakke
36 kredieture
27 kredietu re
47 kredietu re
18 kredietu re
12 kredieture
Al die Universiteite wat besoek is, Ie baie klem op
die praktika en laat studente tot twee dae per week
by organisasies inskakel om ondervinding op te doen.
Oor die algemeen is al die kursusse op 'n modul ere
basis ontwerp wat oor 'n trimester aangebied word.
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VRAAG 4
Uit watter dissiplines selekteer u die lesingmateriaal
vir die kursusse?
TJlBEL 10: DISSIPLlNES WAARUIT LESIN(M\TERlAAl.. GESELEKfEER WID
IISRAEL HONG KONG SINGAPOER /.'HAILAND BOPHUTAT-
SWANA
Bestuurswe- Maatskaplike Administra- Sielkunde Maatskap-
tenskappe Werk sie f1aatskap- like Werk
Opvoedkunde Sielkunde Religie ike Werk Sielkunde
Maatskap- Sosiologie Politieke ~osiologie Sosiologie
like Werk Komrnunikasie- studies Pntwikke- Engels
Sosiologie kunde Arbeidsbe- ingstudie Publieke
Volkekunde Persverhou- trekkinge ~avorsing administra
Sielkunde dings Sosiolo- ~egspleging sie
Statistiek Distriksor- gie ::konomie
Gesondheid- ganisasies Openbare 3eleid, Be-
sorg Dorpsbe- betrekkinge oLanru.nq en
Administra- planning Taal )ienste
sie Maatskapli- I'haikultuur
Navorsing ke Werk I'aa L (Engels)
Komrnunika- Sielkunde
siekunde Navorsing
Dorpsbe- Fisiese
planning ontspan-
ning
Tegniese
"know-how"
Maatskapli-
ke filoso-
fie
Ekonomie
(begrotings)
Kuns en han-
dewerk
4.7 EVALUERING
VRAAG 14
Pas u enige evalueringsprosedures op die kursus toe?
Die klem in die opleidingsprogramme in Israel, Thailand
en Singapoer val op die doelstelling am teoretiese ken-
nis met die praktyk te integreer. Geskrewe eksamens word
aan die einde van kursusse afgele maar 'n verdere vereiste
am ~ kwalifikasie te behaal is am mondelinge eksamens
en praktiese werkopdragte suksesvol uit te voer en am
~ hele aantal ure praktiese werk suksesvol in die veld
af te handel. Die programme in bogenoemde lande word
geevalueer na aanleiding van die doelstellings wat vir
spesifieke kursusse gestel word. Die praktiese vaar-
dighede wat deur hierdie opleiding verkry is, word van
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die grootste belang geag. Wanneer die evaluering gemeet
word aan die funksies van evaluering blyk dit dat bo-
genoemde lande veral s laag om 'n konkrete beeld van die
afloop van die abstrakte gebeure te verkry. Die
kurrikuluminhoude word gedurig by die praktiese werk-
likheid aangepas en as gevolg hiervan word die klem
ap die effek van die onderrigleergeb2ure gele'~ Die eva-
lueringsprasesse maak gradering en differensiasie maontlik
soos blyk uit die opleidingsprogram in Thailand (Bylae 1).
Oaar word ook aandag gegee aan die geskiktheid van kur-
susse vir gemeenskapskonsultante, en die navorser meen dat
die evalueringsprosesse al die ander beginsels aanvul.
Die sukses waarmee gemeenskapsontwikkeling in hierdie
lande aangepak word dui daarop dat een van die redes hier-
voor is dat die werklikheidsgegewens georden en ge-
integreer is in kurrikula vir gemeenskapsontwikkeling.
Daar is egter van geen nuwe evalueringsprosedures ver-
neem nie.
VRAAG 15
Wat is die aard van die evaluering wat u toepas?
Behalwe vir die evalueringsvraelyste wat die Mount Carmel
International Training Centre (Israel) en die Departe-
ment vir Gemeenskapsontwikkeling in Thailand (Bylae 2)
verskaf het, is daar blykbaar nog nie veel beproefde
evalueringsmetodes om die effektiwiteit van opleidings-
programme te meet nie. Hierdie terrein Ie nog braak
vir toekomstige navorsing.
Dit is dus duidelik dat daar nog nie op graotskaal
veel navorsing gedoen word in hierdie lande om die
gemeenskapsontwikkeling-opleidingsprogramme te evalueer
nie.
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Q)sanrend is dit duidelik dat gEllEeI1skapsontwikkelings-opleidingsprograTllE praktykgerig
noet wees maar ook aansluiting by die behoeftes van 'n gemeenskap moet
vind. Die duidelike omlyning van doelstellings lei tot relevante se-
lektering van leerinhoude. Kursusse word op ~ modul@re basis ontwerp
wat oor trimesters aangebied word. Dit bied 'n moontlike oplossing vir
die feit dat studente in ontwikkelende lande baie keer kursusse moet
herhaal en indien hierdie kursusse op 'n trimester of semesterbasis ge-
skoei word, sal dit nie nodig wees om 'n hele jaar te herhaal nie maar
kan net gedeeltes van die werk herhaal word aangesien die res as afge-
handel beskou kan word. Oit is ook duidelik dat lesingmateriaal uit
'n groot verskeidenheid vakdissiplines geselekteer word en dat veral
Bestuurswetenskappe, Kommunikasiekunde, Ekonomie en Administrasie be-
klemtoon word.
Oaar kan tot die slotsom gekom word dat daar internasionaal, selfs in
ontwikkelende lande beperkte navorsing en literatuur oor wetenskaplik
ontwerpte opleidingsprogramme in gemeenskapsontwikkeling bestaan.
Vervolgens sal die opleidingsmodel vir gemeenskapskonsultante asook die
kriteria waarteen hierdie model gemeet moet word, bespreek word.
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HOOFSTUK 5
DIE VOORGESTELDE OPLEIDINGSMODEL EN KRITERIA VIR KURRIKULUMONTWERP
5.1 INLEIDING
Die pr-Imere doel van hierdie studie was om 'n wetenskaplike
beskrywing van die eksploratiewe navorsingsondersoek te
gee wat kon aanleiding gee tot die opstel van kurrikula
vir opleiding van vakkundiges vir ~ nasionale Gemeenskaps-
ontwikkelingsprogram in Suidwes-Afrika/Namibie. Die
teoretiese fundering van ontwikkeling, gemeenskapsont-
wikkeling en kurrikulumbeginsels is as uitgangspunt ge-
neem. Onderhoude is na aanleiding van ~ onderhoudshand-
leiding met respondente gevoer, wat te make het met op-
leiding van Gemeenskapskonsultante. Ten einde in die
doel van hierdie studie te s laag is ook 'n Ii teratuur-
studie gedoen. Met hierdie studie is dus gepoog om
nuwe kennis tot die vakdissipline van die Maatskaplike
Werk professie toe te voeg en om verdere navorsing op
hierdie terrein moontlik te maak.
Vervolgens sal die situasie-analise in Suidwes-Afrika/
Namib i e , die doelstellings erdie.mode l vir 'n opleidings-
program vir Gemeenskapskonsultante volledig bespreek
word • raarna sal 00 rgeq aa n \'.Ord totdie aanbieding van kri-
teria waaraan hierdie kurrikula sal moet voldoen.
5.2 SITUASIE-ANALISE IN SUIDWES-AFRlKA/NAMIBle
Om 'n geheeloorsig te kry van die terrein waarvoor
hierdie kurrikula ontwerp moet word, is 'n situasie-
analise essensieel.
5.2.1 WAARDE-ERKENNING EN EERBIED
G:JrEenskapsontwikkelirYJ is waarde- en oorrrgeorienteerd en juis daamn
is die strewe om die persoon deur middel van hierdie
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kurrikulum te bei'nv loed en te lei "..tot fyn diskrimi-
nerende en genuanseerde insigte" ten opsigte van
waardes wat as motiewe kan dien in die nastrewing van
spesifieke doelstellings (Kruger 1980:39). Die
waardes van belang vir hierdie kurrikulum is:
Integriteit wat volgens Du Preez (1981:74) beskou
kan word as die samevatting van beskaafde waardes
soos betroubaarheid, lojaliteit, verantwoordelik-
heid en moraliteit.
Selfstandigheid en selfhulp moet gevorm word sodat
onafhanklike gemeenskappe tot stand kan kom.
Verantwoordelikheid wat die sleutel tot vryheid is.
Vryheid wat nie bandeloosheid beteken nie, maar wat
'n gehoorsaamheidsweg bied ina lle veroorloofde lewens-
vorme (Du Preez 1981:51). Die vorming van verant-
woordelikheid is noodsaaklik indien vooruitgang voor-
opgestel word.
Lojaliteit. Nasionale volkslojaliteit kan nie gevorm
word indien daar nie gepoog word om op die laagste
vlak van die gerneenskap in Suidwes-Afrika/Namibie
naamlik gesins- en groepslojaliteit, asook op die mid-
delste vlak, naamlik dorps- en distrikslojaliteit te
bewerkstellig nie. Du Preez (1981:74) meen dat deel-
name en betrokkenheid by gemeenskapsontwikkeling on-
moontlik is as lojaliteit nie tussen die gerneenskaps-
lede bestaan nie.
5.2.2 BEHOEFTES VAN DIE SAMELEWING IN SUIDWES-AFRIKA/NAMIBIe
a) Die belangstelling in die B.A.M.W.-kursus asook
in die opleiding van Welsynswerkers (Semi-opge-
leide persone) het ten spyte van die groot nood
op maatskaplike gebied in Suidwes-Afrika/Namibie
bestaan, gekwyn. Die Welsynkursus is 'n uitvloei-
sel van die indiensopleidingskursus, Maatskaplike Assis-
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tente, van die Departement van Samewerking en Ont-
wikkeling, wat in 1978 by die Augistineum Oplei-
dingskool aangebied is. Daar is gevind dat hierdie
kursus onaanvaarbaar is omdat hierdie kwalifikasie
nie kan lei tot die registrasie van Welsynswerkers
nie en daarom 'n doodloopstraat is. Hierbenewens
is die Maatskaplike Assistent vir terapeutiese
dienslewering aangewend en nie vir proefdienste, wat
die oorspronklike doel van hierdie opleiding was
nie. As gevolg van hierdie frustrasies het daar
~ antagonisme by die studente en die algeme~ publiek
ontstaan teen hierdie opleiding. Hierdie situasie
het die Akademie vir Tersiere Onderwys, Windhoek,
verplig om na alternatiewe opIetdtnqsproqrenme en
alternatiewe oplossings te soek. soos reeds in
hoofstuk een volledig bespreek is.
b) Soos in hoofstuk een aangedui,o het 'n me -
ningspei ling aancetocn.dat uaar- f benoerte aan ge-
meenskapsontwikkeling by die leierstrukture van
die land bestaan.
c) Soos in afdelirg 1.2 aangedui woro, is 'n groot
persentasie van die bevolking in Suidwes-Afrika/
Namibie (wat bestaan uit ongeskoolde en half-ge-
skoolde volwassenes) werkloos. Weens die gebrek
aan die nodige geskooldheid, kon hulle nie nuttige
landsburgers wees nie. Die meerderheid van die
leiers van die inheemse bevolking kan as gevolg
hiervan nie opgelei word as gemeenskapskonsultan-
te nie. Gemeenskapsontwikkeling ap elke vlak
van die samelewing in die land is d=rhalw: 'n nood-
saaklikheid, soos ook in afdeling-5:3 aeroedut sal
word,
d) Die kurrikula meet so antwerp word dat dit die
behoeftes van die volwasse ongeskoalde en half-
geskoolde persoon in ag neem sowel as diegene
wat in tersiere opleiding belangstel.
e) Die selfbeeld van die gereenskap soos in paragraaf 3.2.3 voorgestel
sal in agg:nean noet vord. Die vaardigt1ecE in hierdie verbard sal
coc aan stirmte geleer noet \'.Ord.
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5:-2.3 DIE ElSE VAN DIE SAMELEWING IN SiJID-i~ES ArRlKA/NAMIBle
Die voorgestelde opleidingsmodel vir Suidwes-Afrika/
Namibie moet die leerders in staat stel om hulle in
te leef in die orde en waardes van hul betrokke ge-
meenskappe. Daar moet gepoog word om die waardes
van die verskillende bevolkingsgroepe in aanmerking
te neem met die daarstelling van hierdie kurrikula.
om aan die eise van die samelewing in Suid~es-Aftika te
voldoen, is dit noodsaaklik dat ~ opleidingsprogram .
vir Gemeenskapskonsultante sal voorsien in diepehoefte aan
kennis en vaardigheae in die taal, die wiskunde, s osio-
ekonorniese kundighede en 'n beroepsgerigte vaardigheid (U \..urd
verwys na paragraaf 2.8.1 (b)). C£sien in die 1ig van die ongeskooldreids-;
die halfgeskooldreids- en die \>/erkloosheidsprobleme van die same-
~ewing, kan bogenoemde kennis en vaardighede bydra tot ontwik-
keling. Coombs (1974:15) beklemtoon dieselfde opvoedkundige
eise wat hy soos volg groepeer:
"1) General or basic education: literacy, numeracy,
an elementary understanding of science and one's
environment, etc. - what primary and general
secondary schools seek to achieve.
'2) Family improvement education, designed primarily
to impart knowledge, skills and attitudes, useful
in improving the quality of family life, on such
subjects as health and nutrition, homemaking and
child care, home repairs and improvements, family
planning, and so on.
~3) Community improvement education, designed to
strengthen local and national institutions and
processes through instruction in such matters as
loca1 and nationa I qovernaent, cooperatives,
community projects, and the like.
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14) Occupational education, designed to develop particular
knowledge and skills associated with various economic
activities and useful in making a living ll •
Die vereistes wat ~ ongeskoolde en halfgeskoolde
volwasse gemeenskap aan ~ kurrikulum stelm moet baie
deeglik ondersoek word. Oft is na aanleiding van die stelling
wat Anderson in ~ artikel van Senekal maak (bladsy 26 van hier-
die verhandeling) wat hierdie aspekte deur die navorser bekIem-
toonward en daaram dat opvaeding na die mening van die navorser
'n essensiele rol maet speel in die Suidwes-Afrika/Namibie se
ontwikkeling. Wanneer mense vaardig gemaak word, kan die ver-
andering en verbetering van 'n vorige taestand in begeleide
modernisering, soos deur Senekal beklemtaan word, realiseer
(u word verwys na bladsy 26). Die aard-, inhoud en die tyds-
aspekte wat vir hierdie teikengroep van belang is, moet deeglik
oorweeg word en daar is tot die volgende siotsam gekom:
i) Die kurrikula moet ap 'n madulere basis geskool word.
Die evaluering moet geskied volgens die bemeesteringsleer
en die klem val daarom op die vaardigheid wat deur middel
van die kursus bekom kan word en nie op die inhoudelike,
wat weer maklik vergeet kan word nie.
Ii) Die kursusse sal op ~ trimesterbasis aangebied word en elke
yak benodig tagtig uur. Oit kan voltyds of deeltyds aan-
gebied word of dit kan versprei word oar ~ langer tydperk
soos wat die situasie dit vereis. Oit het tot gevolg dat
~ ongeletterde volwassene in optimaal-gunstige omstandighede
voltyds binne drie maande, vlak I (vergelykbaar met Sub A en B)
kan voltooi. Binne ~ jaar kan ~ persoon opgelei word tot
vlak 4 (St. 4) en na ~ verdere jaar kan"hy vorder tot
vlak 7 (St. 7). Die studie vir St. 10 kan voortgesit
word terwyl daar tegelykertyd opleiding as gemeenskaps-
aktiveerder verskaf word. Oaar word dus nooit ~ plafon
oor hom geplaas nie.
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(iii) Die kurrikula noet praktykaerig \\€eS en.noet die leerder in staat
stel an vertra.Kl te \\€eS ret sy werksanstandighede reeds tydens
sy coleldirq en nie eers wanneer hy in die beroep staan nie. Die
fornele en nie-fomele opleiding noet tot 'n geheel gelntegl"eer \\Ord.
(iv) Die kurrikula hou die rroontlikheid in an as korresJX)ndensiekursus
aangebied te \\Ord, sodat die leerder in die verste ITOO'Ttlike uit-
hoeke van die land in staat gestel ~rd an sy kwalifikasie te ver-
beter.· .
Dit is oak uit die voorafgaande bespreking duidel ik dat daar 001<" aandag
gegee rroet \\Ord aan die eise van die persoon as sulks (u vord verwys na
paragraaf 2.8.1(d) )• Hierdie ktlrrikula noet di2 leerrer in staat stelan
elkeen co sy eie vlak van geskooldheid, kcqnitief te laat qroei , tot self-
ontdekking te laat kan, sodat elkeen S2 unieke rroontl ikhede ontwikkel kan
word in 'n opeisende gemeenskap. Hy moet in staat gestel
word om met eie inisiatief en eie denkstyl kreatiewe
pogings aan te pas in 'n betrokke gemeenskap sodat hulle
tot verandering en ontwikkeling gelei kan word.
5.2.4 DIDAKTIESE ELSE
Die inhoude van die voorgestelde kurrikula r~et so
geselekteer word dat dit die wesentlike elementare aan
die leerder kan bied wat hom tot ontsluiting sal kan
lei. Hierdie inhoude moet toeganglik wees vir die
leerde~ sodat hy uit hierdie vormingsinhoude tot vraag-
houding gewek kan word. Die onderrig meet daarom af-
gestem wees op die verowering van 'n bepaaLde stel
norme , (fundaternentale). Dit is egter noodsaaklik
dat die leerder hom sal oopstel vir hierdie werklikhede.
Uie vormingsinhoude moet so saarngestel word dat dit die
leerder kan verwonder oor kennis wat hy nie weet nie
en hierdie verwondering kan horn motiveer tot inspan-
ning om die kennis te bemeester.
Die leerder word in staat gestel om deur middel van
sy eie inset tot ontdekking, begrip en insig van die
elementare te kom en hierdeur 'n greep op die werklik-
heid te kry. Daar moet deurgaans in gedagte gehou word
dat van die leerders in die teikengroep milieugestremd
is en daarom moet aandag gegee word aan hul besondere
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eise vir ontsluiting, deurdat verskillende kurrikula
op die verskillende vlakke van die samelewing daargestel moet word.
Daar moet' gepoog word om die kurrikuluminhoude presies te beskryf
sodat die persoon wat die onderrig gee sal weet hoe om die inhoude op
effektiewe wyse te hanteer. Die evalueringshandelinge moet ook op-
geweeg word teen die werklike fundamentale. Kongruensie kan hierdeur
bewerkstellig word tussen die kurrikuleerder, onderwyser, leerder en
eksaminator met betrekking tot die aard en moetodes van die opleidings-
program. Hierkan verwys word na die stell ing inparaqraaf 2.9(8.1) dat
menslike ontwikkeling binne die kultuur van die mens setel. Modernisering
kan plaasvind indien aandag geskenk word aan die terreine van sosiale
struktuur, tegnologie, innovasie en die toekomssiening van die tradisio-
nele mens (bladsy 27 van hierdie verhandeling).
Die wyse waarop aan die didaktiese eise van die voorgestelde kurrikula
voldoen moet word kan na aanleiding van die volgende voorbeeld geillu-
streer word:
"om die proses van gemeenskapsontwikkel ing aan 'n student bekend te'
stel, is soos volg te werk gegaan:
SlAP 1
Die teoretiese kennis oor die eerste stap, naamlik bekendstelling van
hierdie proses, is bekendgemaak.
SlAP 2
Hierdie teoretiese kennis word deur die dosent geillustreer deur
middel van ~ film, skyfiereeks of ~ praktiese demonstrasie.
SlAP 3
Die student moet hom/haar oopstel vir hierdie leerervaring
deur self deel te neem. Hy/sy kan net hierin slaag indien
hy/sy die teoretiese kennis sy/haar eie gemaak het.
Onder toesig van die dosent moet hy/sy hierdie
1~O
kennis prakties toepas en dit keer op keer herhaal todat hy
daarmee vertroud is. Sy/haar tradisionele patrone word hier in ag
geneem.
SlAP 4
Die student word nou in staat gestel om op eie inisiatief
hierdie vaardigheid te beoefen, sonder toesig sodat wanneer hy in
die werklikheid staan, dit vir hom geen vreemde ondervinding is
wat net in die literatuur opgeteken staan nie.
Die navorser het die indruk gekry - wat in hierdie stadium nie weten-
skaplik verantwoord kan word nie - dat opleidingsprogramme in Suider-
Afrika nog nie voldoende van stap 4 hierbo kennis neem, en in die
praktyk toepas nie.
5.2.5 lOEKOMSEISE
Die didaktiese denke en beplanning van die voorgestelde kurrikula
moet gekoppel word aan die hede sowel as aan die toekoms. Uword
verwys na die aanhaling van Kruger paragraaf 2.8.2 op bladsy 50)
wat die vooruitgryp na die verowering en beheersing van leer- en leef-
inhoude beklemtoon. Vir die hede sal die opleidingsprogram gerig
moet wees op die massabevolking van Suidwes-Afrika/Namibie en sal daar
gekonsentreer moet word op volwasse ongeskoolde en halfgeskoolde
leerders. Mettertyd sal opleiding op 'n hoer vlak van geskooldheid
geskied na aanleiding van die ontwikkeling wat plaasvind. Die
beroepsgerigte vaardighede van die laer vlakke sal ook aangepas
moet word by die behoeftes van 'n ontwikkelende land. Daar sal dus
deurgaans kontak met die werklikheid gehou moet word sodat bepaal
kan word wanneer kurrikuluminhoude aangepas moet word, kursusse
uitgefaseer moet word en nuwe kurrikula ontwerp moet word. Namate
die bevolking se insigte in sake verbeter word wat tot gevolg sal he
dat hul lewenswyses en hul behoettes sal verander, sal situasie-analises
voortdurend toegepas moet word indien daar 'n effektiewe bydrae tot
die opleidingsprogram gelewer wil word.
5.2.6 Daar moet ~ opname gemaak word van die dissiplines wat ontgin kan word
vir die voorgestelde kurrikula vir vakkundiges in gemeenskapsontwikkeling.
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Taalwetenskap
Wiskunde
Maatskaplike Werk
Sosiologie
Sielkunde
Ekonomie
Tegniese Wetenskappe
Aardrykskunde
Volkekunde
Inligtingskunde
Bestuurswetenskappe
Mediese wetenskappe
Opvoedkunde
Openbare betrekkinge
Beleid
Administrasie
Beplanning
Ontwikkelingstudies
Gemeenskapsontwikkeling
Al hierdie dissiplines sal egter minder in hulle klassieke
of tradisionele ordening gebruik word, eerder as dat daar
opnuut ten aansien van hulle gekurrikuleer sal word. ~
Kernagtige, wesentlike inhoud sal geselekteer moet word
en die strukturele ordening daarvan sal aan leerervarings
en oraktykeise moet voldoen.
5.2.7 EKONOMIESE ElSE
Fondse is vir die huidige navorsing beskikbaar gestel
deur die Arbeidsbevorderingsraad in Suidwes-Afrika/Na-
mibie. Hierdie opleidingsprogram sal by die totale be-
groting van Akademie ingesluit moet word.
5.2.8 BEGlNSlTUASlE
Soos vroeer aangedui, word voorgestel dat die kurrikula
vir gemeenskapskonsultante op vier vlakke van geskoold-
heid voorberei moet word. Die verwysingsrame van die
leerders, hul huislike agtergrond, hul potensiaal moet
vanselfsprekend in ag geneem word.
Fase 1 opleiding : Vlak 4 (vergelykbaar met St. 4)
Gemeenskapsmotiveerder
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Fase 2 opleiding Vlak 7 (vergelykbaar met St. 7)
Gemeenskapsbegeleiers
Fase 3 opleiding Vlak 8 - 10 (vergelykbaar met
st , 8 - 10)
Gemeenskapsaktiveerders
Fase 4 opleiding Tersiere opleiding (Graad/Diploma
kursusse) Gemeenskapskonsultante
Orndat daar reeds sentra bestaan waar geletterdheids-
kursusse aangebied kan word, kan van dieselfde fa-
si Ii tei te gebruik qemaak word om gemeenskapskonsultante
op te lei. Die tersiere opleiding kan by die Akade-
mie vir Tersiere Onderwys aangebied word wat oor
'n afdeling vir Maatskaplike Herkopleiding beskik.
Kolft orienteri nqskursusse kan aan onderwysers, ver-
pleegsters en maatskaplike werkers en andere gebied
word vir agtergrond en toevoeging by hul bestaande
opleiding en kennis. Die massabevo lki nq kan deur
middel van bestaande media en infrastruktuur bekend
gestel word aan gemeenskapsontwikkeling.
5;3 DOELSTELLINGS IN KURRIKULUMONTWERP VIR GEMEENSKAP5-
KONSULTANTE IN SUID-~~ES-t\FRIKA/NAMIBIe
Ghazzali (13:1:1978:4) gaan van die standpunt uit dat II •••
'In an integrated system neither education nor develop-
ment could be isolated, even in deliberately discrete
analyses and assessments. Development is the action
strand interwoven with education, both moving the whole
system upwards to higher levels of quality, or forward
to new bases."
Munchi(1973:6) meen dat die meeste onderontwikkelde
lande se probleem nie Ie in armoede of natuurlike hulp-
bronne nie , maar in hulle onderontwikkelde mensebronne.
In 'n artikel in die "Conmuni ty Development Journal" se
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Nayar (14:1 :1979:54) van nie-formele opvoeding lilt will
be the main instrument of developing people in the rural
areas who have to be the focus of all development
as well as fully involved and active participants in the
entire developmental process."
Die hoofdoel van Gemeenskapsontwikkeling in nierdie land
is om die mensepotensiaal van die land te ontwikkel.
om hierin te slaag is dit noodsaaklik om die ooreenkoms
en die verband tussen die psigososiale kringloop van
armoede, die kenmerke ·van armoede en onderontwikkeling
in aanmerking te neem. Hierdie faktor se invloed
op die ontwikkeling van die mens moet verbreek word
en ~ nasionale opleidingsprogram kan as instrument
hiervoor gebruik word (Du Preez 1981 :28). Dit kan
meewerk dat die ongeskoolde en halfgeskoolde volwas-
senes toegerus word met kennis, kundigheid en vaardig-
hede wat hulle in staat stel om wesenlike bydraes tot
die welvaart van hierdie land en sy mense te leweren om
ook hulself en hul vermoens te ontdek en te ontwikkel.
In 9Jim..es-Afrika/~amibie is die ooelstelltm rret 'n ooletdtms- ..
program vir gemeenskapskonsultante om studente te
voorsien van:
a) kennis wat hul nodig mag he vir hul rolvervulling
as gemeenskapskonsultante
b) die nodige vaardighede wat bemeester moet word vir
hul taak
c) geleenthede om waardes en houdings te ontwikkel
wat noodsaaklik is om selfonderhoudende gemeen-
skappe te ontwikkel.
Hierdie oorkoepelende doelstellings is op elkeen van die
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verskillende kurrikula toegepas. Dit sal aangepas word by en uitge-
brei word ten opsigte van die behoeftes van die leerders op elke vlak
van opleiding. ~ Situasie-analise kan hier handig te pas kom. In
die definisie van gemeenskapsontwikkeling wat die navorser in hoof-
stuk 3, paragraaf 3.2 formuleer het, is verklaar dat daar met gemeen-
skapsontwikkeling in die ontwikkelende Suidwes-Afrika/Namibie gestreef
moet word na die bevoegmaking van die mens. Die doel hiermee sal wees
om lewenskwaliteit te verhoog, gemeenskappe se maatskaplike funksionering
te verbeter (deur middel van opvoeding) en om die gemeenskappe te
begelei in die onstuitbare moderniseringsproses.
'n Kurrikulum vir gemeenskapskonsultante sal dus gebaseer moet wees op
hierdie konseptualisering van gemeenskapsontwikkeling indien daar in
die doel van hierdie studie geslaag wil word.
Hierdie doelstellings het die navorser in staat gestel om ~ riglyn
vir die leerinhoude te bepaal en het ook 'n leidraad gebied vir moont-
like leerervarings asook vir opleidingsmetodes wat gebruik kon word.
Hierdie doelstellings het die navorser ook voorsien van ~ basis om
die kursusse te evalueer. Die Departement vir Gemeenskapsontwikkeling
in Malawi het op soortgelyke wyse doelstellings geformuleer vir 'n
kursus in Gemeenskapsontwikkeling met positiewe resultate
(Dickie 13:1:1978:41-42).
Hierdie doelstellings het hul vertrekpunt sowel as hul eindpunt..
in die kultuurmilieu van die inheemse bevolking van Suidwes-Afrika/Namibie.
Opleiding in Gemeenskapsontwikkeling in Suidwes-Afrika/Namibie kan in
vier doelkategoriee verdeel word:
Eerstens opleiding aan halfgeskoolde volwassenes
(Tipe 1 - opleiding)
Tweedens gespesialiseerde opleiding aan diegene wat gemeenskaps-
ontwikkeling uitvoer (Tipe II - opleiding)
Derdens ~ algemene orientasie vir beleidmakers, politici,
plaaslike leiers (Tipe III - opleiding)
Vierdens gemeenskapsopvoeding deur opgeleide gemeenskapskonsultante
(Tipe IV - opleiding)
VAKKUNDIGE OPLEIDING - TIPE I
: Halfgeskoolde leiers in
die gemeenskap
: Nasionale Gemeenskapsont-
wikkelingsertifikaat (NGS)
Nasionale Mede Gemeenskaps-
konsultant Sertifikaat (NMGS)
NGS I Gemeenskapsmotiveerder
NGS II Gemeenskapsbegeleier
Plus 'n instruk-
teurskursus vir
die NBS I en II
NMGS - Mede
Gemeenskaps-
konsultant
: Akademie vir Tersiere Onderw.
: ) Diploma in Gemeenskapsontw.
) BASW (Spes ...
: Akademie vir Tersiere
Onderwys
Afdeling Maatskaplike Werk
KURSUSSE
TElKENGROEP
KURSUSSE
AANBIEDERS
VAKKUNDIGE OPLEIDING - TIPE II
TElKENGROEP : Persone in besit van St. 10
kwalifikasie
Beleidmakers, Politici,
Amptenare, Belangegroepe
en leiers
Persone reeds in besit
van professionele kwa-
lifikasie
Vrywilligers
: Orienteringskursusse vir
Gemeenskapsontwikkeling
: Akademie vir Tersiere
Onderwys
TOELATINGSVEREISTES
VIR STUDENTE
NASIONALE
GEMEENSKAPSONTWIKKELINGS-
PROGRAM VIR SWA/NAMIBle
NIE-FORMELE EN INFORMELE
VAKKUNDIGE OPLEIDING
TIPE III
AANBIEDER
TElKENGROEP:
B
TElKENGROEP:
A
AANBIEDER
I .J .......•. Vlak 4 ••••••••••••••• ~•••••••••••
(Vergelykbaar met St. 4)
II • J. . . . . • • .. Vlak 7 .
(Vergelykbaar met St. 7)
I.J ••••••••• VlakB .
(Vergelykbaar met St. 8)
II .J ••••••••• Vlak 9 •••••••••••••••••••••••••••
(Vergelykbaar met St. 9)
III .J ••••••••• Vlak 10 ••••••••••••••••••••••••••
(Vergelykbaar met St. 10)
~
TElKENGROEP:
I ~£
KURSUSSE
NBS
2) Nasionale Naskoolse
Sertifikaat
: 1) Nasionale Buite-
skoolse Sertifikaat
KURSUSSE
AKADEMIESE/BEROEPSOPLEIDING
TElKENGROEP: Ongeskoolde en halfge-
skoolde massabevolking
in SWA!Namibie
AANBIEDER : Dept. Nas. Opvoeding:
Afd. Onderwys Bui te-
Skoolverband SWA Ge-
h;ONC!,".:IlM'
VAKKUNDIGE OPLEIDING - TIPE IV
TEIKENGROEP : Bevolking en gemeen-
skappe
Werksgroepe
Vroue-organisasies
Jeuggroepe
Gemeenskapskomitees
Burgerlike bevolking
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5.3.1 DIE KURSUSDOELWITTE VIR DIE TIPE 1 OPLEIDING
Die studiekursus bestaan uit vier vaardighede plus
'n vakkundrqe komponent:
a) Die Taalvaardigheid het ten doel:
(i) om studente se lui stervermoe te ontwi k-
kel sodat hulle Afrikaans op gehoor kan
leer verstaan.
(ii) om die student se woordeskat uit te brei
sodat hy oor noodsaaklike onderwerpe in
Afrikaans kan praat;
(iii) om studente met begrip te leer lees;
(iv) om Afrikaans korrek te kan skryf;
(v) om krities te lees (uit koerante en dag-
blaaie);
(vi) om die taal aan te wend om ~ nuttige al-
gemene kennis te bekom.
(Dieselfde geld vir Engelse Taalvaardigheid).
b) Die Syfervaardigheid het ten doel:
(i) om insig en begrip te ontwikkel sodat
rekenkundige situasies (veral in die
alledaagse lewe) hanteer kan word;
(i i ) om prob leme wat betrekki ng net ap hoe-
veelhede en getalle op te los;
(iii) om logiese denke te ontwikkel en dit
sistematies uiteen te sit;
(iv) om hulle voor te berei om berekenings
te doen waarmee hulle in die alledaag-
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se lewe te doen het en te help met verdere
studie; en
(v) om hulle te help om akkuraat te werk.
c) Die Moderniserjngskunde bestaan uit vyf eenhede:
Gesinstudie en Gemeenskapsleer, Basiese Eko-
nomiese Bestuur, Volkekunde van SWA, Omge-
wingsleer en Inligtingsweerbaarheid. Die ken-
nis wat in hierdie eenhede opgesluit Ie, voorsien
aan die ongeskoolde en halfgeskoolde volwassene
die begrip vir sy situasie en die kundigheid
wat hy nodig het om ~ suksesvolle sosio-ekonomiese
aanpassing te maak. Dit lewer ~ bydrae tot die
totale ontwikkeling van die rnens(u word verwys na blad-
sy 55 van hierdie verhandelio:;j}.
(i) Gesinstudie en Gemeenskapsleer het ten
doel om die ongeskoolde en halfgeskoolde
volwassene bewus te maak van:
a) die individu, 'n mens met behoeftes
en begeertes in 'n sekere omgewing;
b) die individu as lid van ~ gemeenskap
met sosio-ekonomiese fasette.
Hierdie kennis moet dien as motivering om ~ bydrae te
lewer as waardige burger van Suidwes-Afrika/Namibie. Op-
leiding word verskaf sodat daar 'n sinvolle rolvervulling kan
v.ees wat kan lei totverteteroe rrn.atskaplike funksiooerio:;j (u vord ver-
Wjs na bladsy 32 en 34 van hierdie verhandel ing). Die beginsel van
self\o.erl<saClTf1eid en-selfontwikkeling \\Ord beklarrtoon soel as die
belangrikheid van onderlirge Pl'B1severiuJdinge. Dit bied die basiese
kents van die gEJTEenskap en sy funksionering as oriertertrq vir ge-
rreenskapscmwikke1io:;j.
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(ii) Basiese Ekonomiese Bestuur het ten doel om die waarde
van geld tuis te bring; om die student bewus te maak van die
regte besluitnemingsprosesse by die aankope van kos, klere,
huishoudelike apparaat; om hom in te lig oor die handelaar
se metodes in die verkoopproses, die belangrikheid van spaar
en kennis oor te dra in sake huurkoop, ens. Dit voorsien hom
met die basiese kennis van ekonomie.
Die persoon moet dus insig verkry in die gebruik van ~ Westerse
stelsel sodat hy kan aanpas by moderne gebruike wat verskil van
sy tradisionele ekonomiese stelsel (u word verwys na bladsy 27).
(iii) Omgewingsleer stel die student in staat om die omgewing, Suidwes-
Afrika sowel as Afrika beter te begryp. Dit het ten doel om die
mistiek-anemistiese, natuurreligie te verklaar aan die hand van
wetenskaplike feite aangaande die natuurverskynsels. Feite in
verband met kaarte, grafieke word verskaf terwyl nasionale
vraagstukke soos oorbeweiding, afhanklikheid'van volke bespreek
word en menslike bedrywighede verduidelik word. Die praktiese
toepassing van hierdie kennis is baie belangrik omdat verbeterde
realisering en benutting van natuurlike hulpbronne kan lei tot
strukturele diffirensiasie en funksionele spesialisasie (u word
verwys na bladsy 29).
(tv) Die Volkekunde van Suidwes-Afrika/Namibie poog om die student
te stimuleer om meer van sy landgenote te wete te kom; begrop
te wek vir die erflating van sy voorsate en om nasietrots
te kweek asook die waardering vir sy tradisie; die regte
gesindhede te ontwikkel teenoor sy landgenote sodat 'n positiewe
verhouding gekweek kan word teenoor Suidwes-Afrika/Namibie
en sy mense. Deur kennis van mekaar kan vooroordeel beperk
word, en kan hier aansluiting gevind word by professor W.l.
Rautenbach se stelling dat daar vanuit die tradisionele kultuur
beweeg kan word na ~ moderne kultuur waar verbintenisse met ~
groter verskeidenheid van mense aangegaan kan word (u word
verwys na bladsy 27).
(d)
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(v) Inligtingsweerbaarheid het ten doel:
i) die bewusmaking van inligting in
die lewe, die ontstaan van inlig-
ting, die kontak met inligting en
die bekendstelling van enkele in-
ligtingsmedia:
a) mense as inligtingsmedia;
b) koerante, tydstrifte, boeke,
radio en televisie.
i t ) die inoefening van vaardighede an inligting te verkry
en die be-Alsmaking van die rro:lsaakl ikheid van inligting
in die algenene le.-.e. ~tx>re soos aangehaal deur Senekal
qJ bladsy 28 van hierdie vertlandel ing ondersteun die ge-
dagte dat inligting die tradisirrele rrens kan help an aan
te oas in 'n rroderne wereld~
Die Berrepsgerigte vaardigt'ede het ten ooel:
i) om studente bekend te maak met die milieu,
die woordeskat, die vereistes en verant-
woordelikhede asook die funksies van spe-
s i fieke beroepe;
ii) om hierdeur ~ bydrae te maak tot die unieke
probleem in 9Jid.oes-Afrika/tanibie neeml ik dat die
werkloses die ongeskooldes is wat nie in
die beskikbare werksgeleenthede geplaas
kan word nie;
iii) an stt.xi:nte in staat te stel an selforderhaJdend te \\Ord en so 'n
bydrae te le.-.er ten opsigte van prOOuktiwiteit. Dit kan lei tot
orrt.\olikkeling wat ook veronE1erstel dat latente potensiaal van rrenseont-
sluit 'nOrd en bruikbaar genaak vord vir die ve~ing van le-.ens-
gehalte (u \\Ord verwys na bladsye 23,24 asook na paragraaf 5.2.3(4)).
(e) Die Vakkundige komponent het ten doel om:
i) in die tipe 1-opleiding,leiers uit die massa
ongeskoolde en halfgeskooldes te identifiseer
. en as vakkundiges op te lei om die mense op
die grondvlak te motiveer, te begelei en die
gemeenskapskonsultante by te staan in hul
taakvervu 11 i ng.
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ii) hierdie vakkundiges terselfdertyd as
i nstrukteurs op te lei an die I'8sioocle. Buiteskoolse
S:rtifikaat-kursus aan die orqeskoolde en halfgeskoolde
bevolking te bied.
iii) hulle op te lei om as skakelpersone te
laat dien tussen die meso- en rnikrov lak
van die samelewing.
5.3.2 KURSUSDOELWITTE VIR TIPE II-OPLEIDING
Die doelwitte vir hierdie tipe opleiding het ten doel:
i) studente prakties sowel as akademies, voor te
berei in die kennis filosofie, konsepte teoriee,
beginsels en metodes in Gemeenskapsontwikkeling
sodat hulle kan voorsien in die behoeftes van
die gemeenskap wat hulle gaan dien;
ii) om studente in staat te stel om ~ intellektuele
bydrae te maak in die oplossing van die land se
maatskaplike probleme;
iii) om studente op te lei in die vaardighede om met
gemeenskappe. groepe en individue te werk;
i v) om studente voor te berei om jflaat skapIi ke Admi ni-
strateurs. Maatskaplike Beplanners, Supervisors en
Navorsers te word.
5.3.3 KURSUSDO£LWITTE VIR TIPE III-OPLEIDING
Die doelwi tte vir hierdie opleiding het ten doel:
i) beleidmakers. amptenare en leiers op aIle vlakke
van die samelewing te orienteer ten opsigte van
gemeenskapsontwikkeling sodat hulle begrip
sal he vir hierdie benadering;
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ii) 'n gewilligheid te kweek om gerneenskapsont-
wikkeling te bevorder;
iii) gesindhede ten opsigte van gemeenskapsont-
wikkeling te omvorm tot voordeel van hierdie
benadering (Du Preez 1981:1:39).
S.3.4 KURSUSDOELWITTE VIR TIPE IV-OPLEIDING
Hierdie doelwitte het ten doel:
(i) kennis en inligting te verskaf;
(ii) om waardestrukture te vorm;
(iii) differensiasie van denke te bevorder;
(iv) die bevolking te motiveer, aktiveer en te ont-
wikkel
Midwinter(l975:122) se: "There are two lines of argument
for including community education within community de-
velopment. The first is the lubrication argument, the
need for the oiling of the wheels, of community deve-
lopment, so that participation processes migh improve.
The second is the unavoidabi Ii ty of it, the sheer pres-
sure of an educative dimension, institutional and non-
institutional, in the community •.• community develop-
ment is or should be interdisciplinary." cpleidi~bieddusgeleent­
hede aan ITEI1se an vaardighede aan te leer wat hulle in staat st.el an beter te
funksi~r en an huUe 16'8lsk\·/aliteit te ver11oo]. 'n ~Ietenskaplik~'cnt-
\\erpte ,kurrikulun vir die qlleidirrg van gareenskapskoosultante asox kurrikula
vir arder teikE:r1glU'pe (kyk P 139), is 'n voorvereist.e vir die irrplEJTEntering
van 'n nasicnale geTEeI1skapsontwikkelirrgstrategie in Suidt.es-Afrika/Nanibie.
5.3.5 DIE M:OO.. VIR 'nCJ>LEIDI~ VIR OOffi.lSKAPSKCJ.SJLTJWTE.
- _._._-
In 1Ir.ebst.er's Dictirrary" \\Ord die volgerde definisie van 'mxel ' gevind:
"14a: Adescription, collection of statistical data, or
an analogy used to help visualize often in a simplified
way something that cannot be directly observed (as an
atom) 14b: a theoretical projection in <Etail of a pos-
sible system of human relationships (as in economics,
politics, or pshychology)" (1961:145). Reid (1978:4) se
dat 'n model bied riglyne wat help om in die praktyk rig-
ting aan te dui terwyl Reid en Epstein (1972:7) byvoeg
dat 'n model verklaar hoe 'n bepaalde tipe hulpverlening
uitgevoer moet word. Vir die doeleindes van hierdie
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studie kan 'n model gesien word as:
>n Bamehangende ste"L rig"Lyne wat beskrYf hoe 'n op"Lei-
dingsprogram qeimplementeer moet word om eodoende
'n i.deaal: vir die praktyk daai: te stet.
Die komplekse situasie in Suidwes-Afrika/Namibie verg 'n
spanpoging tussen die owerheid, opleidingsinrigting, pri-
vaatsektor en die gemeenskap om die ongeskooldheid en half-
geskooldheid van die mense in hierdie land te verbeter.
Dit is die doel van hierdie studie om ~ duidelike, gang-
bare strategie voor te stel waarlangs gemeenskapsont-
wikkeling-opleiding sinvol aangepak kan word. 'n
Teoretiese gemeenskapsontwikkelingsmodel is ontwerp om
in die behoeftes van Suidwes-Afrika/Namibie te voorsien-
Die opleidingsprogram kan in vier fases verdeel word:
5.4.1 FASE I: Hierdie fase bestaan uit vier vlakke. Die
kursus bestaan uit
a) 'n Orienteringsprogram wat ten doel het om krea-
tiewe denke en perseptuele ontwikkeling te be-
vorder maar om deur middel van klanke te leer
lees, skryf en reken;
b) 'n lees, skryf en rekenprogram met 'n motiverings-
komponent wat bekend staan as Moderniserings-
kunde (vlakkc 1 en 2).
c) Die Moderniseringskunde raak die dominante kom-
ponent in vlakke 3 en 4 om inligting oor te
dra maar om terselfdertyd ook die lees, skryf
en rekenvaardighede te stimuleer.
Hierby word 'n beroepskomponent gevoeg. Die te iken-
groep vir hierdie kursus is die totaal ongeskoolde
volwasse persoon. Wanneer 'n persoon vlak 4 bereik
het en hy/sy beskik oor leierskapeienskappe kan hy/sy
NI E-FURlvJELE ONDERWYS SERTI FI-
KAAT I
1) Orienterings-
Moderni-kursus
2) lees, skryf en serings-
Rekenprogram kunde.
VlAKKE 1 EN 2
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geselekteer word am die Nas ionaIe Gelileenskapsmoti-
veerdersertifikaat te neem. Hierdie kursus sluit
~ instrukteurskursus in waarmee die persoon onge-
skooldes kan leer lees en skryf. Diagra~maties kan
hierdie fase soos volg voorgestel word:
TABEl II: FASE EEN VAN DIE OPlEIDINGSPROGRAM:
INTREETOETS
INTREETOETS TaaI- Syfer- Moderni- Se-vaar- vaar- roeps-
dig- dig- seri ngs·... gerig-heid heid te '.Ikunde vaar-
dig-
heid
VLAKKE 3 EN4 J,
NASIONAlE GEMEEN-
SKAPSMOTIVEERUER-
SERTI FIKAAT
INSTRUKTEURSKURSUS
5.4.~ FASE II: Hierdie fase bestaan uit drie vlakke (5, 6 en7)
en vier vakke, naamlik 'n taaIvaardigheid, 'n syfervaardig-
heid , 'n moderniseringskunde en 'n beroepsqe-
rigte ~dardigheid.
Die teikengroep is hier die halfgeskdolde volwasse persoon
wat ~ vroe~ skooIveriater is of wat fase I van die oplei-
dingsprogram deurioop het. Hierdie kursus stel die per-
soon in staat am na voitooiing in te skakel by bestaande
erkende opleidingsprogramme, by. die Nasionale Tegniese
Sertifikaat. Hierdie kursus word die Nasionale Gemeen-
skapsbeoeletcirq 5erti fi kaat genoem.
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Diagrammaties kan hierdie fasesoos volg voorgestel word:
lABEL 12: F-ASE lWEE V/'.N DIE OP-L~IDINGSPR06RAr-1
INTREETOE~S
INTREETOETS
INTREETOETS
VLAK 5
Taalvaar- Syfervaar- M:xJemi- Beroeps-
digheid digheid serings gerigte
kuOOe vaard g-heid
VLAK 6
Taalvaar- Geintegreerde Beroepsge-
digheid kursus t1xJemi- rigte vaar-
Afri-
sertm.sl<unde digheid
kaans/
Engels Syfer t1xJemi-
.serings-
kunde
VLAK 7 EN 8
NASIONALE GE-
Taalvaar- Geintegreerde Beroepsgerig- MEENSKAPSBE-
digheid kursus te vaardig- GELEIERS-
Afr./Eng. t1xJemiserirgskLr£le heid, bv. KURSUS
messelaar of
landbou
NIE FORMELE ONDERWYS SERTIFlKAAT II INSTRUKTUERS-
KURSUS
5.4.3 FASE III: Hierdie fase bestaan uit twee vIakke. Elke
vIak bestaan uit twee komponente nl. die een komponent
bestaan uit drie matriekvakke en die ander bestaan uit
~ professionele Gemeenskapsontwikkelingskomponent.
Hierdie kursus is 'n tweejarige kursus en word die
Nasionale Gemeenskapsaktiveerder Sertifikaat genoem.
Skematies kan dit soos volg voorgestel word:
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TMB- 13: FASE IlUE VftN DIE CPLEIDINGSI'RCfWlM :
INTREETOETS ~,--------------------------
INTREETOETS
VLAK9 EN 10 I
St. 10 Vakke (3) Professionele komponent
Gemeenskapsontwikkeling
St. 10 Vakke ( 3) Professionele komponent
Gemeenskapsontwikkeling
NASIONALE GEMEENSKAPSAKTIVEERDER SERTIFIKAAT + INSTRUK-
TEURSKURSUS VIR NOS I EN II
Wanneer 'n persoon reeds oor 'n rnatriekse r t i f i kaat beski k
kan hy!sy slegs die professionele komponent loop wat
dan 'n trimesterkursus kan wees.
5.4.4 FASt IV: Hierdie fase kom ooreen .net ters i ere opIei di nq
op diploma- of graadv lak , ui e graaokursus karl die IlUI-
dige vierjarige dA-Sw kursus wees, wat net daarin verskil,
dat Udar op tweedejaarsvlak ~ keuse uitgeoefen word ~en
ops rqte van 'n kliniese naatskep Hka werk-rigting of 'n
gemeenskapsontwikkelingsrigting.
Die diplomakursus sal 'n suiwer, praktiese gerneenskaps-
ontwikkelingskursus wees wat oor drie jaar strek.
Om 'no q aheeIbee ld van die ople i d tnqsproqram te kry word die
ople i di nqsproqrem diagrammaties soos volg voorgestel:
Tabel 14: OPLEIDINGSPROGRAM VIR GEMEENSKAPSKONSULTANTE
FASE IV
U"I
O'l
BASW (GEMEENSKAPSONTWIKKELING) DIPLOMA (GEMEENSKAPSONTWIKKELING)
<Ide jaar 3de jaar
3de jaar 2de jaar
• 2de jaar lste jaar
lste iaar
(Oeur die Akademie vir Tersi~re OHderwys) i
·
lste jaar St. 10 (3 vakke) Professionele komponent Gemeen- NASIONALE GEMEENSKAPSAKTIVEERDER SERTIFIKAA
skapsontwikkeling ~ (NGS III)
2de jaar st. 10 (3 vakke) Professionele Gemeenskapsont- INSTRUKTEURSKURSUS VIR NOS II
-
S wikkelinq
(Oeur die Akademie vir Tersiere Onderwys) r
NIE-FORMELE ONDERWYS SERTIFIKAAT II (NOS II) ,
VLAK 7 EN 8 (6 MAANOE ELK)
-
Taalvaardigheid Afr./Eng. /Geinte9reerde IBeroepsgerigte NASIONALE GEMEENSKAPSBEGELEIERS SERTIFlKAATM:xlenliser~ kursus
--l (NGS II)
(Deur Oepartement Nasionale Opvoeding) r INSTRUKTEURSKURSUS VIR NOS I EN II (4 WEKE)
VLAK 6 (6 MAANDE) (Oeur die Akademie vir Tersiere Onderwys)
Taalvaardigheid Beroepsgerigte ... r-
Afr ./Eng. M::rlemiserirgskurrle Vaardigheid
·
Syfervaardigheid ~.
(Oeur Oepartcment Nasionale Opvoedinq) T
VLAK 5 (6 MAANDE)
Taalvaardigheid Syfervaardigheid M:XIerniser~kurrlEBeroepsgerigte
vaardigheid
(Oeur Departement Nasionale Opvoeding) r
VLAKKE 3 EN 4 (0 MAANDE) f-7 NASIONALE GEMEENSKAPSMOTIVEERDER SERTIFI-
Taalvaardigheid Syfervaardigheid .rll~SkUn:1e Beroepsgerig KAAT (NGS I) (14 DAE)
te vaardig- INSTRUKTEURSKURSUS VIR NOS I SE ORIENTE-
heid RINGSKURSUS (BASIES£ GELETTERDHEIO)
r ,- --- -'>' ... - . "'-~ - ..(Deur Departement Nasionale OPvoeding)
VLAKKE 1 EN 2 (6 MAANDE)
1) Orienteringskursus !'b:iemiserirgskurrle2) Lees, Skryf en rekenprogram
NIE-FORMELE ONDERWYS SERTIFIKAAT I (NOS I)
INTREE
TOETS
INTREE
TOET
INTREE
TOETS
INTREE-
TOETS
INTREE-
TOETS
INTREE-
TOETS
INTREE-
TOETS
INTREE-
TOETS
FASE
III
FASE II
FASE
(Oeur Departement Nasionale Opvoeding)
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Hierdie opleidingsmodel kan nu di~ navorser se mening in
. die behoeftes en die eise van ,d1i~ samelewing in SJicttes-Afrika/
f'.anibie voorsien deurdat dit:
l ) '. ruimte laat vir algemene basiese opvoeding
aan die ongeskooldes van hierdie ontwikkelende
land;
t I ) plek inruim om kennis, vaardighede en hou-
dings aan te leer wat die lewenskwaliteit van die
mens kan verbeter;
iii) qemeenskepsopvoedt ng verbeter wat w:.-er die plaas-
like en nasionale instellings van 'n land kan
verbeter; en
iv) verskaf beroepsopleiding wat w=ei" die ekoraniese
bedrywighede wat noodsaaklik is vi r n iewens-
bestaan stimuleer;
v) . bedien die totale bevolking op aIle vlakke
van die samelewtng.
5005 in paragraaf 0.2 genoelll, sal die sukses van so 'n
opleidingsprogram afhang van die spanpoging tussen die
staat, opleidinginrigting, die privaatsektor en die
gemeenskap. In die praktyk sa I di t daarop neerkom dat daar
onder andere 'n semewerkinqsooreenkorns tussen die Aka-
dernie vir fersiere onderwys en die Departement van
Nasionale Opvoeding (opleidingsentra) bewerkstellig
moet word.
a) Die rEpart9T51t van Nasionale Opvoeding beskik oor
die i nfrastruktuur, nl • die Onderwys Suite S<col-
verbandsentra vir geletterdheid, wat gebruik kan
word om die massabevolking op te lei vir die fHe-
formele Onderwyssertifikaat(NOS) I + II.
b) Die Akademie vi r Ters iere Onderwys beskik oor die
infrastruktuur om die instrukteurskursus vir die
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Nie-formele oncerwyssertf t tkaat (NOS 1) aan te
bied. Hierdie instrukteurskursus kan as deel van
die Nasionale Gemeenskapskonsultante Sertifikaat
en ivlaatskaplikewer~-graadkursusse vorm. Die
instrukteurskursus kan ook as ~ vakdidaktiek by
Onderwyskursusse ingewerk word;
c) Die potensiele leiers op die plaaslike vlak kan
in die Onden'/ys Buite-Skoolverbandsentra gefdenti-
fiseer word wat dan deur die Akademie vtr Ter-
siere Onderwys opgelei kan word as gemeenskaps-
motiveerders en gemeenskapskonsultante;
d) Opleiding van gemeenskapsaktiveerders en gemeen-
skapskonsultante kan ueur die Akademie vir Ter-
s Iere Onderwys se Afdeling vir r-laatskaplike Werk ge-
hanteer word.
e) 'n ooreenkoms tussen hierdie twee instansies kan
sinvolle toekomstige navorsingsgeleenthede skep
op ~ terrein wat nog braak Ie.
(b) Samewerking sal oo!< tB.erkstellig moet word tussen die
privaatsektor en opleidingsinstansies.
Daar bestaan ~ dringende tekort aan opgeleide tegnici in
SJidEs-Afrika/N3.mibie. Hierdie rrcx:EI kan so aangepas word
dat daar ook op hierdie terrein opleiding kan plaas-
vind en terselfdertyd kan die potensiele leiers in
die groep gefdenti r iseer word as i nstrukteurs vir
die Nie-forrnele -Cr.derw yssertifikaat asook vir gemeen-
skapskonsultante.op die verski llende vlakke. 'n t40del
is onderleiding van die navorser vir die tegniese afdeling
van die Akademie vir Tersiere Onderwys voorgestel. Hierdie
mrel is rret tx:hulp van 'n span klllXliges verfyn tot die volget'l(i= voorstell ing:
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Die samewerking tussen die opleidingsentrum en die
staatsdepartemente en die privaatsektor kan diagramma-
ties soos volg voorgestel word:
'n SKFM\TIESE Vcx:RSTaLI~ VPN I-{)E Slll£JERKING lUSSEN DIE OPLEIDINGSENTRI..M , DIE
SfMTgJEpARTErJENTE EN DIE PRIVMTSEKTOO KIW BEWERKSTELLIG \-mO.
ORMELE OPLEIDING
EN NIE-FORMELE
INIE-FORMELE OPLEIDING I
TAK: BUITESKOOLSE OPLEIDING
DEUR DIE AKADEMIE VIR
TERSIeRE ONDERWYS
SPANPOGING
MODULeRE
DOEL: Opheffing van Opvoedkun-
dige/Skoolkwalifikasies
OWERHEID EN DEPARTEMENTE
PRIVAATSEKTOR
OPVOEDKUNDIGE INSTELLINGS
HANDEL EN NYWERHEID
LANDBOU
MASSAKOMMUNlKASIE
STATUSLEIERS
KAN AS INDIENSOPLEIDING
GEiMPLEMENTEER WORD
EL: Opheffing van
bedrewenheid/vaar-
dighede
ITEORETIES / PRAKTIES ] PRAKTYKOPLEIDING
Onderwys : (Q::rreenskapsontwikkeling)
]- - - - - - - -:1 Gebruik hier opgeleide~ { instrukteurs.
...
,
,
Modules moet met praktyk
~ -; gesinchroniseer word.
Gebruik hier gekwalifi-
seerde dosente
Modules bestaan ui t bv.
1 - 10 elemente wat ge-
programmeer is op basis
van spesifieke bemeeste-
ring.
i 1
Totale mens wat algaande leer en
per module al hoe meer en beter
gekwalifiseer word. Hy/Sy ver-
dien terwyl hulle studeer of kry
'n beurs.
T
Die twee komponente word met
mekaar verbind d.m.v. 'n span
vakkundiges onder leiding van
'n ko6rdineerder wat die sate-
lietkampusse gereeld besoek
en help met evaluering.
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(c) Daar sal samewerking tussen die Owerheid en die
opleidingsentra bewerkstellig moet word met be-
trekking tot:
(i) wetlike erkenning om te mag sertifiseer en
(ii) te eksamineer;
(ii) salari sstrukture;
(iii) organisering van postestrukture en
(iv) bevorderingsmoontlikhede
(v) opname in die nasionale begroting;
(vi) toestemming om van bestaande infrastrukture
gebruik te maak.
(Die huidige sa larisstruktuur in die ~ri~sdiensvan
Slidlt.es,..Afrika ./Namibie maak voorsiening op die
laagste vlak vir 'n st. 7-kwalifikasie wat ge-
lykstaande is met die Nie-formele Onderwys Serti-
fikaatll. Hierdie strukture sal vir die bogenoemde
opleidingsprogram aangepas moet word vi r rn per-
soon met 'n Nie-formele Onderwys Serti fikaat I wat
vergelykbaar is met 'n St. 4-kwalifikasie. Sodra
die land se rnensepotensiaal beter ontwikkel is
kan hierdie salarisstrukture verval. In Israel
het die ongeskooldheidsvlak van die mense binne
35 jaar van 95% ongeletterdheid gedaal na die hui-
dige 5% ongeletterdheid.)
(d) Samewerking tussen die gemeenskap en die owerheid
asook die Opleidingsentra sal bewerkstelling moet
word deur middel van die deelname en betrokkenheid
van, die gemeensi~ap by hierdie opleidingsprogram.
Opsommend kan die kategoriee van Gemeenskapskonsul-
tante soos volg voorgestel word:
Tabe1 15: uPlEIDING VAN ~f,M£ENSKAPS~ONSUlrANTt
M
1.0
I I
f~SE 1 (v1ak 1-4) , fASt 11 ( v1ak 5-d) , FASE III (vlak 9-lu) FASE IV (st 10 plUS)I I
I I
I i, I
I ,
lieroeenskapsmoti veerders I Gemeenskapsbege1eiers , Ge~eenskapsaktiveeruers Gerneenskapskonsu 1tanteI I(14 dae kursus) I ( 4 weke kursus) , (a) ~t 10 plus professio- a) Gegradueerdes (4 jaar)I I
I I nele komponent - b) Gediplomeerdes (3jaar)I
I tweejarige kursus.I
I (b) Net die gemeenskaps-,
, komponentI, ( trimester kursus),
I
I
i
I
Teikengroep: I Teikengroep: , Teikengroep: Teikengroep:I,
Ongeskoolde volwassenes Semi-geskoolde volwassene I (a) Halfgeskoolde volwas- Geskoolde volwasseneI(sektorale werker) (sektorale werker) , sene.I
I (b) Persone wat reeds oor,
I oor een of ander kwali-I
I fikasie beskik •,
I
... Ii
I I, IVrywillige werkers Kan vergoeding kry as ongeletterd- : (a) Gesalarieerd I Gesa lari eerd •IKan vergoeding kry indien heidsinstrukteur, data-versarnelaar : (b) vrywil1ige werker II
as ongeletter.dheidsinstruk- en organiseerder van vergaderings. : Kan vergoedlng as geletterdt
teur optree.* I heidsinstrukteur kry. I, I
I I
I I
I I
I
..
*Geletterdheidsinstrukteurs ontvang tans vergoeding vir hul dienste yah die uept. Nasiona1e Opvoedlng.
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Die doel, funksies en take van die gemeenskapsmotiveerder,
die gemeenskapsbegeleier, die gemeenskapsaktiveerder en
die gemeenskapskonsultant moet duidelik omskryf word voor-
dat 'n effektiewe opleidingsprogram ontwikkel kan word wat
aan die vereistes en die behoeftes van die land sal voldoen
sodat die mense in Suidwes-Afrika/Namibie se lewensgehalte
verhoog kan word, hulle maatskaplike funksionering verbe-
ter kan word en om modernisering te stimuleer.
In die "Dictionary of Sociology" (1970: 181) word doel ge-
definieer as "•••• An objective or purpose to be attained
and toward the achievement of which the policies and pro-
cedures of a program are fashioned".
Dus~ rig ~ doe2 mens2ike gedrag oor ~ periode van tyd~ deur
midde2 van aktiwiteite~ sodat mens2ike begeertes bevredig
kan word~ binne die raamwerk van ~ bestaande be2eid en
proeeduree ;
Doelstel lings kan hulle egter nie self tot uitvoering bring
nie. Werk moet deur mense of masjiene uitgevoer word indien
doelstellings bereik wil word.
Die konsep 'funksie ' "••• can be defined simply as work
that can be distinguished from other work" (Flippo 1980:60).
Vie doelstellings beheer dus die spesifikasie van funksies.
Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT)
(1971:234) omskryf funksie as lila. Taak of plig wat iemand
vanwee sy amp (meet) verrig". Die "Dictionary of Sociology"
(1970:125) gee die volgende definisie van hierdie term:
"••• function, correlate. A procedure related to other pro-
cedures, but differentiated by its particular characteristic
action. It may represent a class within a larger society as
teachers, carpenters, farmers or merchants. Their particular
activity and its relationship to the larger social process
determine the correlate function of their class in society".
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Die doel, funksies en take van hierdie verskillende
kategoriee gemeenskapskonsultante sal vervolgens be-
spreek word.
5.5 DOEl, FUNKSIES EN TAKE VAN GEr~EENSKAPSKONSUlTANTE
Die rede waarom gemeenskapskonsultante op verskillende
viakke opqelei moet wo,o,spruit basies uit die beqinsel
".. of orqant zat ion knosn es the span of control ".
Hierdie konsep is 'nbaie ou begrip. Exodus 18:25
lui: IIMoses het bekwame manne uit die hele Israel geldes
en hulle as tmfde oor die volk aangestel - oerstes oor duiserd, o.-.er-
stens oor ha1derd, oerstes oor vyftig en o.-.erstes oor tien" (Flippo 1950:61).
Dit kan dus gestel Y.OT'CI dat wanneer die nerse van Suia...es-Afrika/Nanibie op
al die vlakke van geskooldheid betrokke garaak -ord by q)va:dirY:;J daar beheer
verkry kan \\Ord co die nilTlTEreindigerKle mremisertrqsproses bime 'nont-
wikkelende lam. Professor G::orge Kimble se stell irY:;J II •••Africans say 'we
feel we have to· skip at least five generations of
development in order to catch up with the pace of this
Modern World ll gee aanleiding tot die slotsom dat
dit nie suksesvol sal wees om dekades vooruit te
gryp nie, maar om eerder op die grordvlak te begin an al die mnse
van 'n land te mtwikkel en stelselmatig, deur 'n totale
aansla~ die spirale-opbou van ontwikkeling te probeer
bel'nv loed. Wanneer betrokkeriheid"by nense op die verskillende vlakke van
mtwikkelirY:;J ta-.erkstellig 'nOrd, is die rrEI1irY:;J van die navorser dat die naat-
skaplike flllksicrerirY:;J van rrEI1Se verbeter kan vord, Die ta-.erkstelligirY:;J van
betrokkenreid by aIle nense van 'n volk, kan daartoe lei dat 'n rraatskaplike
situasie geskep \t,Qrd wat die optimale ortplcoitrq van elke geTEe1skapslid
sal bevorder. QJleidirY:;J op die verskillende vlakke van geskoolcheid kan
nie gero::g lE<18'l'lt:001 \\Ord in 'n lam waar 'n Eerste lEreld- en 'n ~rde ~rel1­
situasie heers nie. Hickman (l~: 162) stel die ontwikkelirY:;Jspas van die
Ujacrm-stelsel in Tanzania, soos volg voor:
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'[I D~TIESEVcmsrru.lfIlJ VPN DIE SPIRJW..V£»1I(E amJIKKELING IN TJlNZ/lNIA
TANZANIA:the experience of
one ujamaa - 'familyhood' group
1975 I
Government passes
'Villages and
Ujamaa villages I
Act'; benefits for
all villagers. I
Village Asse!l'bly
elects Council t~\
makeown~
decisions.
~ationfor
bush-cleOi1il9, house,
school-building. Work
1-2 days a week on communal
farmland; rest of time on
own food shambas.
Start cash-crop"
.«mong. /
Government inplrts:
All-weather road, radio fa; news,
farming and weather ody,ce.
Visits of agricultural officer: seeds,
fertiliser, ndvice.but insists on Self-hel~.
1967
ArushQ Declaration
\
after early
co-operative
experiments.
J
Slow movement
towards
ujamaa villages.
~
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Die. iaoord funksie verwys na 'n groep bymekaarhorende
aktiwiteite wat uitgevoer word om sekere doelstellings
tie bereik:
Die begrip taak/take verwys na die onderdele of elemente
van die funksie of groep aktiwiteite wat uitgevoer moet
word ten opsigte van ~ spesifieke funksie (Marx et al
1979:21).
5.5.1 Die Gemeenskapsmotiveerder
Die persoon moet sterk lei erskapei enskappe openbaar en
moet 'n aanvaarde leier van die gemeenskap wees, byvoor-
beeld die tradisionele leier of die aanvaarde leier binne 'n garEeIl-
skap. Dit W2I1sIik w::es dat die persoon oor 'n Nie-fomele O1der.'i}'ssertifikaat I
sal beskik, indien hy ~ kwalifikasie as gemeenskaps-
mativeerder wi I bekom.
5•5. 1•1 Doe I :
Die doel van 'n gemeenskapsmativeerder is am vrywillige,
bewustelike, doelgerigte en Irnsierende aksies binne 'n
gemeenskap te motiveer. Met motivering word bedoel al
die pogings wat die gemeenskapsmotiveerder aanwend am
sy gemeenskap saver te kry am vrywilliglik deel te neem
aan behoeftebevredigende aksies. Elke gemeenskap beskik
gewoon Ii k ocr minsters een gemeenskapsmot iveerder •
5.5.1.2 Funksies:
(a) Wanneer 'n probleem binne 'n gemeenskap gefdenti fi-
seer word, sal die gemeenskapsmotiveerder daarop
ingestel wees am die gesindhede van die gemeenskaps-
lede vas te stel voordat hulle gemotiveer kan word
am betrokke te raak en deel te neem aan die probleem-
oplossingsproses. Die motiveringsmetodes sal van
situasie tot situasie verskil omdat mense van mekaar
verskil. Di~ gemeenskapsmotiveerder sal hierdie ver-
skille van die onderskeie gemeenskappe meet kan uitlig.
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(b) Die gemeenskapsmotiveerder sal die behoeftes van die
gemeenskap moet identifiseer en op grond van sy ken-
nis van en sy posisie in sy eie gemeenskap voorstel-
Ie aan die gemeenskapskonsultante maak hoe die ge-
meenskap 'n geleentheid gegee kan word om hierdie
gevoelde behoeftes te bevredig.
(c) Hy/sy sal behulpsaam moet wees met die orienterings-
program van die Nie-formele Onderwy s ser t i f i kaat 1.
5.5.1.3 Take:
(a) Die gemeenskapsmotiveerder sal met die korrekte in-
ligting tot sy beskikking, onduidelikhede oor 'n voor-
genome plan-van-aksie uit die weg ruim. Hy/sy sal
gesprekke moet voer en sal moet luister na die nense
ten einde vas te stel wat hulle siening en inter-
prestasie van die situasie is. Hlerdie kennis sal
oorgedra word aan die strukture op die plaaslike
vlak wat dit verder moet voer na die distriksvlak en
die streeksvlak tot op nasionale vlak. Flippo
(1982:360) verwys na hierdie persoon" as an addi-
tional set of ears" en noem ditdie " ombudsman or
ombudswoman".
(b) Hy/sy sal in staat moet wees om die totaal onge-
letterde mense aan te meedig en te help om te leer
lees en skryf.
5.5.1.4 Opleiding:
Die gemeenskapsmotiveerder sal in sy opleiding voorQe-
rei meet word om
(a) behoeftes te identifiseer;
(b) sy leiereienskappe te verstewig en te ontwikkel;
(c) motiveringsaspekte te identifiseer;
(d) mense aan te spoor om te leer lees en skryf;
(e) insig te kry in die ontwikkelingsbeleid van die
owerheid;
(f) geleenthede in die praktyk te gebruik om sy teo-
retiese kennis te gebruik.
lG9
5.5.2 Gemeenskapsbegeleier
Hierdie persoon moet oor leiereienskappe beskik maar veral
ook oor organisatoriese vermoens en moet in staat wees om
verhoudinge met mense aan te knoop en dit kan~nxu.
'n Toelatingsvereiste tot die kursus sal 'n Nie-formele
onderwy sse rti fi kaat I I wees.
5.5.2.1 DJel:
Die gemeenskapsbegeleier het ten doel om met die mense
op die grondvlak te werk, hom/haar op hoogte te bring
van hierdie mense se problerne soos gesien varuit hierdie geTEeI1_
skappe se perspektief. Die geTE€flskapsbegeleier sal hulle vlak van ontwikkel.:.
ing noet betree en huUe waardes en verwagtings in ag noet nean. Hy/sy noet
ook dien as skakel tussen die gemeenskapsmotiveerder
(op grondvlak) en die gemeenskapsaktiveerder op distriks-
en streeksvlak. Die gemeenskapsbegeleier sal met ~ paar
gemeenskappe werk en nie net met een g:rreenskap soos die gareenskaps-
motiveerder nie.
5.5.2.2 Funksies:
(a) Die gemeenskapsbegeleier sal kennis en inligting
aan die plaasl ike bevolking oordra '. veral oor sake van
belang. Hy sal met die kennis tot sy beskikking
die gemeenskap se gesindhede teenoor spesifieke
sake moet reg ins tel voordat motiveringsaksies
van stapel gestuur kan word.
(b) Hy/sy sal in samewerking met die tradisionele
lei er (gemeenskapmoti veerder) en die gereenSkap die beIl::eftes
birre 'n geTEeI1Skap noet identifiseer. Die gerEenSkapsJede
sal bewus gemaak moet word van hierdie oenoettes
en hulle sal gemotiveer word orn deur middel van
selfhu lp-programme hierdie behoeftes te bevredig in same-
werking met die owerheid.
(c) Die gemeenskapsbegeleier kan gebruik word om te
help met die aanbied van die Nie-formele Onderwys-
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sertifikaat I aan die ongeskoolde volwassenes.
(d) Die groep gemeenskappe waarmee die gemeenskapsbege-
leier werk se aktiwiteite sal gekoordineer en ge-
organiseer moet word.
5.5.2.3 Take:
(a) Die gemeenskapsbegeleier sal inligting aan die be-
volking op die grondvlak verskaf. Oit kan sy ver-
antwoordelikheid wees om ov , die muurkoerant met
plaaslike nuus op ~ sentrale plek aan te bring,
dit aan diegene wat nie kan lees, voor te lees en
te verduidelik. Die voer van inligtingsgesprekke
met die plaaslike bevolking is baie belangrik sodat
hulle 'n realistiese beeld moet kry van gebeure
in hulle gemeenskap.
(b) Hy/sy moet optree as spreekbuis vir die inwoners
op die plaaslike vlak. Die behoeftes van ~ groep
gemeenskappe moet gesinchroniseer word sodat aIle
beskikbare hulpbronne gemobiliseer kan word.
(c) Die gemeenskapsbegeleier sal vergaderings met die
gemeenskapsmotiveerder meet reel asook met die ge-
meenskapsaktiveerders op distriks en streeksvlak.
Die skryf van briewe en verslae sal van sy take wees.
(d) Hy/sy sal betrokke gemaak moet word by die eanbiedirg
van die Nie-formele Onderwyssertifikaat. Die ad-
mi nistra s i evan i nskrywings van hierdie kursusse
asook die kontrole oor die lesingmateriaal kan aan
hom/haar opgedra word.
5.5.2.4 Opleiding:
Die gemeenskapsbegeleier sal voorberei moet word om:
(a) sy leiereienskappe te verstewig en te ontwikkel;
(b) organiseringstegnieke aan te leer;
(c) behoeftes te identifiseer en mense bewus te maak van
hul probleme en moontlike realistiese oplossings;
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(d) as kommunikeerder op te tree;
(e) basiese administratiewe funksies te volvoer. Die
hou van vergaderings en die skryf van notules en
verslae;
(f) as instrukteurs op te tree vi r Nie-formele Onderwys-
sertifikaat;
(g) insig te kry in die ontwikkelingsbeleid van die ower-
heid.
5.5.3 Gemeenskapsaktiveerders
Die gemeenskapsaktiveerder moet ook oor leiereienskappe
beskik, sowel as oor organisasievermoens en in staat wees
om verhoudinge aan te knoop en dit te onderhou.
'n Toelatingsvereiste om hierdie kursus te volg sal 'n Nie-
formele Onderwyssertifikaat II of 'n st. 8 kwalifikasie
moet wees.
5.5.3.1 Doel:
Die gemeenskapsaktiveerder meet as paraprofessionele per-
soon ten doel he om die plaaslike mense te help om hul
eie behoeftes te identifiseer en om hierdie behoeftes te
bevredig"deur hul eie selfhelppogings. Hy/sy moet die
gemeenskap help om hulself te organiseer tot aksie en
hulle leer om sekere vaardighede te bemeester wat hulle
sal help om hul eie projekte suksesvol uit te voer (John
Dickie:13:1:1978:41-42). Die gemeenskapsaktiveerder dien
as 'n skakel tussen die owerheid en die bevolking. Hulle
tree as die skakel op tussen hulpbronne en dienste wat die
staat beskikbaar stel en die behoeftes wat die plaaslike
bevolking ondervind. Hulle bevorder die mense se deelname
aan ontwikkeling en wakker die gemeenskappe se vermoens
tot selfhelp aan (Sri Lanka Schools of Social Work
1978:8). Op hierdie vlak kan twee tipes aktiveerders
aangetref word, nl. (a) diegene wat oor 'n st. 10 kwa Ii fi-
kasie plus'die professionele komponent van gemeenskaps-
ontwikkeling beskik en (b) diegene wat reeds oor 'n kwa-
lifikasie beskik en net die gemeenskapsontwikkelings-
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komponent deurloop het. Laasgenoemde persone kan as
sektorale gemeenskapswerkers bekend staan wat vrywil-
lig betrokke raak by gemeenskapsontwikkelingsprojekte
binne hulle gemeenskappe.
5.5.3.2 Funksies:
Die gemeenskapsaktiveerder is veral betrokke by die
volgende funksies: dienslewering aan die gemeenskap, die
lTLbilisering van bronne,skakelwerk, bemiddelaarsfunksies,
opvoedkundige, motiverende en organisatoriese aktiwi-
teite. Dickie (13:1 :1978:42) voeg hierby dat die para-
professionele werker qereenskappe bystaan H •••·.to estab !ish,
and support, those local committees and action groups
needed to forward development activities". Die gemeen-
skapsaktiveerder sal in die volvoering van sy/haar taak,
in staat moet wees om die interaksie van mense in die
groep te verstaan, en 'n algerene begrip moet he vir vertru-
dings tussen mense.
5.5.3.3 Take:
(a) Hierdie persoon sal skakeling met gemeenskapsmoti-
veerders en gemeenskapsbegeleiers moet bewerkstellig.
Skakeling met die gemeenskapskonsultante op nasio-
nale vlak sal uiters belangrik wees.
(b) Gemeenskapslede sal die prosedures van vergaderings
en komi tess geleer meet word.
(c) Die garEenskapsaktiveerd:r noet die organisasie, die kanitees wat ont-
wikkel, bystaan, en noet die lede in hul take wat aan hulle opgedra
\\Ord, bystaan.
(d) Identifisering van gemeenskapsbehoeftes, probleme
en potensiaal sal deel uitmaak van hul taak, terwyl
bystand in die beplanning van gemeenskapsprojekte,
dataversar~ling en die verstewiging van die leier-
eienskappe in die gemeenskap net so belangrik is.
(e) Hulle sal behulpsaam meet wees met die basislyn in-
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ligting wat benodig word vir gemeenskapsprojekte.
(f) Hulle sal ook verantwoordelik wees vir die afhande-
ling van administratiewe take, verslae en die aan-
bied van die Nie-formele Onden~yssertifikaat I en II.
5.5.3.4 Opleiding:
(a) Die gemeenskapsaktiveerder moet voorberei word om as
volwaardige leier in sy omgewing op te tree. Hysysal
kennis moet dra van kommunikasievaardighede, groep-
werk en moet samewerking kan bewerkstellig deur
middel van koordinering en organisering. Hierdie
teoretiese kennis moet in die praktyk toegepas
kan word.
(b) Hy/sy moet voorsien word van geleenthede om gemeen-
skapsaksie tegnieke positief toe te pas, soos by-
voorbeeld, groeporganisering, komiteeprosedures en
probleemeplossende stappe.
(c) »i/sy meet voorberei word om kennis, idees en vaar-
dighede aan andere oor te dra.
(d) »;/sy moet 'n gevoel van begrip en insig ontwikkel ten
opsigte van ander mense se sienings en begeertes.
(e) Agtergrondskennis oor Suidwes-Afrika/Namibie soos
geografiese ontwikkelingsprobleme, regeringstelsels
en die ontwikkelingsbeleid meet bekom word.
(f) Gemeenskapsontwikkelingsbeginsels, metodes en die or-
ganiseri ng van programme moet verskaf word.
(g) Sekere vaardighede (bouwerk, huisbestuur, kinderver-
sorging, kleremaker, groenteverbouing, plui~veeboer­
dery, ens.) meet aan die plaaslike bevolking oorgedra
word en die gemeenskapsaktiveerder behoort hiervan
kennis te dra.
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(h) ~/sy moet voorberei word om die Nie-formele Onderwys-
sertifikaat-kursusse een te bied.
(i) Hierdie kategorie gemeenskapswerker moet vir spesi-
fieke take opgelei word. Uit 'n verslag oor 'n inter-
nasionale seminaar deur die Sri Lanka School of Social
Work (1979:8) kan die volgende aanhaling van groot
waarde wees om hierdie tipe opleiding te motiveer:
"27. Paraprofessionals who came from communities which
they serve have been found to be more effective in
working with the people as they have closer ties and
may have insights and information not readily avail-
abIe to the outsider".
(j) Geleenthede om die teoretiese kennis prakties toe
te pas is vir hierdie soort opleiding essensieel.
5.5.4 Gemeenskapskonsultante
Hugo et al (1980:194) sien die professionele werker as
"'n hulpbron en 'n raadgewer, wat dienste en inligting
voorsien wat normaalweg nie beskikbaar en toeganklik is
virdie plaaslike groep nie". Allport (1960:145-146)
haal Burt se definisie van persoonlikheid in sosiale
ontmoeti ng aan ".•.• personaIi ty is the enti re system
of relatively permanent tendencies, both physical and
mental, that are distinctive of a given individual, and
determine his characteristic adjustments to his material
and social surroundings". Hierdie definisie geld veral
vir die gemeenskapskonsultant omdat sy taak juis daarin
Ie dat hy kommunikasiestigting met die maatskaplike
omgewing soek. Om daarin te slaag om in te skakel by
soveel uiteenlopende menslike gedragsvorme sal die ge-
meenskapskonsultant oor die volgende persoonlikheids-
kenmerke moet beskik: persoonlike integriteit, gebalan-
seerd~ emosionele meelewing, selfagtingsgevoelens en
sekuriteitsgevoelens, leiereienskappe asook bedrewen-
hede in gevallewerk, groepwerk, beplanning en sal hyaan
g31E€f1Skappe rigti~ I'TO:!t aardJi.
Toelatingsvereistes vir die kursus sal soos volg rooet wees :
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(i) St. 10 plus vrystelling vir graad-doeleindes
(ii) St. 10 vir diploma-doeleindes
5.5.4.1 Doel:
Die gemeenskapskonsultant sal ten doel he om ontwikkeling
te bevorder op al die terreine van gemeenskapsontwikkeling,
naamlik
1/- Ontwikkeling van persoonlike psigiese, en liggaamlike
potensiaal
"- ontwikkeling van interpersoonlike en intermenslike
verhoudinge ten bate van goeie gesindheid, bereidwil-
ligheid tot samewerking, koordinasie en integrasie
van gemeenskapspotensiaal
"- ontwikkeling van vi tale geestesgoedere word in die
mederne praktyk van maatskaplike gemeenskapswerk as
een van die belangrikste prioriteite gestell/ (De
Villiers 1982:57).
Die gemeenskapskonsultant meet ook daarop ingestel wees
om opbouend en voorkomend te werk te gaan. Dunham
(1970:238) se : '"Much for care, more for cure, most
for prevention' is a sound slogan and a sound princi-
ple of communi ty orqamzat ion",
5.5.4.2 Funksies:
(a) Algemene probleemoplossende funksies meet uitgevoer
word. Op plaaslike gemeenskapsvlak sal die gemeen-
skapskonsultant veral konsentreer om verhoudings
op te bou, kommunikasie te bewerkstellig om probleme
en ophnettes te identifiseer. Dit sal probleem-
anal ises en feite-insamelinqs insluit asook die
byeenbring van groepe om deelname aan hierdie ont-
wikkelingsproses te bewerkstellig. Gemeenskap-
strukture byvoorbeeld, soos komi tees en vrywillige
organisasies, klubs sal gevestig meet word waardeur
daar gekom kan word tot beleidsformulering, doel-
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formulering en besluitnemingsprosesse. Hierna meet
die gemeenskapskonsultant toesien dat die plan-van-
aksie geimp lementeer word en ook ge eva lueer word.
(b) In sy/haar van aangesig-tot-aangesig werk met plaas-
like groepe moet prioriteite bepaal word saam met die
gemeenskap en opvoedkundige inligting moet voorsien
word sodat hulle van bestaande dienste gebruik kan
maak deur middel van selfhelpp6gings.
(c) Ontwikkelings en koordineringsdienste word ook hier-
by ingesluit. "The main task involved in bringing
about such changes consists of studies of the effec-
tiveness of existing services in the light of chan-
ging social conditions; development of new patterns
of interorganisational cooperation in the provision
of services, or of new services; improvement in
communication between providers and users of
services" (Younghusband 1974:73). Die gemeenskaps-
konsultant meet ook interaksie bewerkstellig tussen
die verteenwoordigers van verskillende professies.
Die gemeenskapskonsultant kan ook betrek word by die
aanbieding van die Nie-formele Onderwys se rti fikate.
(d) Die gemeenskapskonsultant is ook betrokke by nasio-
nale, streeks- en plaaslike beplanning in ~ ont-
wikkelende land. Om te beplan het die gemeenskaps-
konsultant kennis nodig van die formele en nie-
formele werksaamhede van owerheidsinstansies sowel
as vrywillige en ander organisasies. Beplanning kan
maatskaplik~ ekonomiese, fisiese en institusionele
ontwikkeling insluit. Die konsultant moet dus 'n
strategie ontwikKel van hoe gemeenskapsontwikkeling
van stapel gestuur noet word. lilt is an essential
planning function continually to collect, analyse
and interpret data and present findings and recom-
mendations for adjustments and changes, both in the
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operation of services and basic policies" (Young-
husband 1974:76).
(e) Beleid- en administratiewe funksies vorm 'n integrale
deel van sy/haar dagtaak.
(f) Bestuursfunksies sluit onder andere tegnieke in soos
beplanning, organisering, leiding bied, beheer uit-
oefen, finansiering, beplanning van werksprosedures
asook personeelvoorsiening.
(g) Laastens het die gemeenskapskonsultant ~ baie be-
langrike navorsingsfunksie.
5.5.4.3 Take:
(a) Die samestelling van gerlleenskapsprofiele van gemeen-
skappe bi nne 'n streek;
(0) identifisering van moontlike projekte;
(c) bepaal prioriteite volgens die dringendste behoeftes;
(d) koordinering van en verwysing van projekte na die on-
derskeie welsynsorganisasies of ander instansies wat
belang het hierby;
(e) die maak van gevolgtrekkinge en die evaluering van
die vordering van projekte (Du Plessis et al 1983:1);
(f) Die onderneem van behoeftebepalings en die beplan-
ning van programme;
(g) stigting van projek- en ander komi tees;
(h) skakelwerk met aIle instansies op aIle vlakke;
(i) supervisie aan die gemeenskapsaktiveerders, -bege-
leiers, -mativeerders ;
(j) inisiering van die byeenkomste waar geletterdheids-
kursusse aangebied kan word, of enige ander aksie
in belang van ~ gemeenskap.
5.5.4.4 Opleiding:
(a) Die studente moet voorberei word op gemeenskapsont-
wikkelingsprosesse, beginsels, strategiee, metodes
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en doelstellings van gemeenskapsontwikkeling.
(b) Hulle meet die nodige vaardighede bemeester om hul
take uit te voer.
(c) Hul leiereienskappe en persoonlikheidshoedanighede
moet ontwikkel word asook hulle professionalisme.
(d) Geleenthede om teoretiese kennis prakties toe te
pas is nodig.
(e) Navorsingstegnieke meet aangeleer word.
(f) Om studente intellektueel voor te berei om kreatiewe
bydraes te kan lewer ten opsigte van die maatskap-
like probleme van Suidwes-Afrika/Namibie en bydraes
te kan maak wat hoer lewensgehalte, gestimuleerde
modernisering en verbeterde maatskaplike funksione-
ring tot gevolg sal he.
Vervolgens sal oorgegaan word om die kriteria waarteen
hierdie opleidingsprogram geflleet moet word te cespreek ,
5.6 KRITfRIA VIR KURRIKULUMONTwERP
Kruger (1980:110) meld dat IIToe gemeenskappe en same-
lewings, beroepe en roenslike verwagting redelik konstant
gebly het, was kurrikulurnontwerp minder van 'n probleen",
Vandag is dit opvallend dat al hoe meer aandag aan kurri-
kulumproblematiek geskenk word (vergelyk P.J. Maree
(1970) en Dr. J.S. Hill (1974».
(
IMet kriteria word beoog om die leerder voor te berei op
die hantering van nuwe dinge, oplossing van probleme en
die verwerking van nuwe houdings en gesindhede.
om die kurrikulum te vrywaar van verstarrirq en gebrek-
kigheid is kri teria nodig•. Daar noet ox gesorg WJrd dat
onderrig relevant bly vir die toekoms sodat leerders
nie in die tradisionele en geykte vasgevang word nie en dat
hulle van hulle eie toekomstige self geskei word nie
(Kruger 1980:111).
Kriteria is ook nodig sodat eifektiwiteit, doeltreffend-
heid en arlek. waatheid van strategiee, werksvorme en
aanwending van onderrigsmiddele verseker kan word.
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Eensydigheid en oorsigtelikheid kan so beperk word.
Daar sal eers r.et die volgende aanha Ii ng van Dav id Pratt
(198:443) volstaan word voordat daar oorgegaan word na
die bespreking van 'n aantal kriteria !!aaraan die kurri-
kulum vir gemeenskapskonsultante moet voldoen:
- - ..--.. -,--_.,---- _._._._ .._._----~-,._..._~
II •••• the function of curriculum development is not to
produce blue-prints but to meet human needs. The res-
posnsibility of the curriculum developer begins with
identification of a significant learner need and is
fully discharged only, when that need is satisf i ed".
5.0.1 KRITERIUM EEN:SAMEHANG TUSSEN KURRIKULUMBEGINSELS
Die samehang wat tussen die kurrikulumbeginsels in ~
kurrikulum bestaan sal die gebalanseerdheid van die
kurrikulum bepaal. Hierdie sar~hang verhoed, volgens
Tanner &Tanner (1975:ix) dat die insette op die mikro-
kurrikulere vlak nie die makro-kurrikulere oorwegings
ignoreer nie. Kruger (1980:111) verwys na die volgende
samehange wat noodsaaklik is vir 'n gebalanseerde kurrt ,
kulum.
(a) Die samehang tussen die situasie-analise en doel.
Indien daar nie ~ ontleding van die geheelsituasie
gemaak word nie, is 'n doelstelling nie moontlik nie.
Vir Short (1968:34) gaan hierdie samehang am die
behoud van waardes wat die fisiese leefwereld,
die leerder, die leerinhoude, ervarings en die
evalueringsprosedures behels. Dit is dus noodsaak-
lik am nie of die doel of die situasie-analise in
ag te neem nie maar die samehang tussen die twee
raak te sien.
(b) Die kurrikulummatige samehang tussen die situasie-
analise en die beoogde leerervarings
Meerkotter beveel aan dat bepaalde inhoude op uniek-
eie wyse moet omgestel word tot lIinhoude-vir-homself ll
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(Instructa 1980:267). Dit is belangrik dat die
ervaringswereld van die leerders in ag geneem moet
word sodat daar nie 'n gaping moet bestaan tussen die
leerervarings in die kurrikulum en die leerders se
ervaringswereld nie.
(c) Samehang tussen situasie-analise en leerinhoude
en leergeleenthede
Dit is noodsaaklik dat die fundamentale uitgewys
word as die gewenste leeruitkomste terwyl die
elementare insette aandui waarmee die fundamentale
bereik moet word. Die leergeleentheid moet die
persoon in geleentheid stel am verbande en oorsake
te soek, sin te gee, by dinge te wees, en dit te
beleef.
(d) Die samehang tussen die situasie~analise en evaluering
Die evaluering meet in die totale skema van kurri-
kUlumontwerp pas, sodat daar aan die einde van die
kurrikulumsiklus uitspraak gelewer kan word oar die
geslaagdheid van die onderrig, die mate waarin geleer
is en die geskiktheid van die kurrikulum.
'n Funksionele samehang tussen die onderskeie begin-
sels onderling verseker die uitvoerbaarheid van die
kurrikulum (Kruger 198 :136-137). 'n Deeglike iden-
tifikasiestudie (gemeenskapsprofiele) is nodig am 'n
volledige situasie-analise van die behoefte aan ge-
meenskapsontwikkeling in Suidwes-Afrika/Namibie te
maak. Hierdeur kan ~ totale beeld van die behoeftes,
vraagstukke, vermoens, gebreke en hulpbronne binne
die land verkry word. Hieruit kan doelstellings ge-
formuleer word wat realisties, betekenisvol, meet-
baar is maar wat oak konkreet kan weese Die leer-
inhoude, leerervarings en leergeleenthede meet vol-
gens.hierdie doelstellings saamgestel word sodat die
gemeenskapskonsultante op verskillende vlakke effek-
tiewe dienste kan lewer.
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Dit is dan ook noodsaaklik dat evaluering van hierdie
opleidingsprogramme op al sy vlakke deurlopend en
gereeld sal meet plaasvind.
5.6.2 KRITERIUM TWEE : SOSIALISERING
Mursell'(1954:141) stel sosialisering as 'n belangrike
beginsel vir effektiewe onderrig. "The meaningfulness
and effectiveness of learning depends to an important
extent upon the social setting".
Sosialisering vind volgens Kruger (1980:120) op drie
wyses plaas, naamlik, intra-persoonlike, ekstra-per-
soonlike sosialisering en samelewingsbefnvloeding.
Die intra-persoonlike sosialisering verwys na die be-
invloeding wat die persoon ervaar uit sy saamleef met
andere. Ekstra-persoonlike sosialisering verwys na die
persoon se bereidheid om by die samelewing in te skakel
en om diens te lewer aan hierdie samelewing. Hierdie
wyse van sosialisering word beinvloed deur die kurri-
kuluminhoude waarmee 'n leerder toegerus word. Ekstra-
persoonlike sosiali~ering het ten doel om vanuit die
persoonskern na buite sosiaal in te skakel by 'n gemeen-
skap, omat die leerder 'n sosiale bestemming net, is
~ vereiste dat ~ kurrikulum ~ sosialiserende funksie
moet he.
Di t is 'n fei t dat kurrikula die samelewi ng befnv loed
maar dit raak 'n moeilike aspek as besin meet word oor
wat in die hedendaagse samelewing verander moet word en
wat so moet bly. Kruger (1980:123) se: "Die kurri-
kulum verteenwoordig die kultuur in aksie. Kurriku-
lering is een van die dominante kultuuraktiwiteite,
want deur middel van elke kurrikulum wil die gemeen-
skap sy kultuur as lewende aksiologiese inhoude tot die
beskikking van die leerders stel. Kurrikulering het
te make met kultuurpropagering in die sin van kultuur-
voortsetting". Hierdie befnvloeding van die kurri-
kulum op ~ samelewing meet heilsaam en sosiaal bevor-
derlik wees wat sosiale stagnasie sal uitskakel en wat
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sosiale mobiliteit moet bevorder.
Die kurrikula vir opleiding van gemeenskapskonsultante in
Suidwes-Afrika/Namibie sal die student in staat moet stel
om die mense van hierdie land te help om sinvol in te
skakel by 'n samelewing met 'n nuwe bedeling en nuwe ver-
gesigte.
5.6.3 KRITERIUM DRIE NORMGEORleNTEERDHEID
Hill (1977:5) formuleer die volgende stelling: II Enige
didaktiespedagogiese situasie sal dus as inhoude he, bene-
wens die kognitiewe en die affektiewe, daardie inhoude wat
KOERS GEE aan menslike denke , besluite en handeling, naarn-
lik waarde en norminhoude •••• 11. Krager (1980:125) is
di teens "dat die norme wat kurrikulummatig voorgestaan
word, nie by wyse van direkte modaliteite verwerf kan
word nie. Die uiteindelike aanvaarding van gewenste norme
en waardes is dus afhanklik van 'n bepaalde opvoeder wat
deur voorlewing en op 'indirekte
'
wyses die aanvaarding
van norme deur die opvoede l inq 'n werklikheid laat word",
Dit is dus duidelik dat norme nie onderrig word nie, maar
dat daar weI deeglik besin sal word watter norme ter sprake
kom,
Normgeorienteerdheid kan vir die doeleindes van hierdie
verhandeling gekoppel word aan die drie indikatore van
gemeenskapsontwikkeling, naamlik lewensgehalte, moderni-
sering en maatskaplike funksionering. Al drie hierdie
begrippe het norme ingebou. Verhoogde lewensgehalte
impliseer die norm dat 'n hoe lewensgehalte beter is as
lae lewensgehalte. Modernisering impliseer verbetering
en verandering ten goede van 'n gemeenskap (Senekal
1980:7). Of 'n moderne samelewing weI beter voordele het
as 'n tradisionele samelewing, is 'n debatteerbare aanname.
Die feit bly egter staan dat die moderniseringsproses 'n
onafwendbare verloop het. Daarom is dit beter om die
moderniseringsproses te begelei eerder as om dit met sy
gang te laat gaan wat kan uitloop op 'n normloosheio en
'n gei"soleerdheid sander enige steunstrukture in 'n same-
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lewing en sonder dat die goeie in die tradisionele be-
houe bly. Verbeterde maatskaplike funksionering is meer
gewens as die teenoorgestelde betekenis, naamlik wan-
funksionering wat 'slegte' funksionering beteken. Hierdie
konsepte is volledig in hoofstuk drie bespreek.
Die gemeenskapskonsultante sal dus voorberei moet word
om deur middel van gemeenskapsontwikkeling die samelewing
in Suidwes-Afrika/Namibie te lei tot verhoogde lewens-
kwaliteit, toepaslike modernisering en verbeterde maat-
skaplike funksionering. Die vraag wat beantwoord moet
word is watter normatiewe struktuur word in hierdie
kurrikula blootgele.
5.6.4 KRITERIUM VIER : INDIVTDUALISASIE
Kurrikula moet so saamgestel word dat die eise wat gestel
word die leerder in staat sal stel om tot sy reg te kom.
Daar meet in die wisselende behoeftes van die leerder voor-
sien word sodat sy leefwereld kan uitbrei en hy in staat
meet wees om uitdagings wat vir hom bereikbaar is die hoof
meet kan bied (Kruger 1980:129).
"Individuering as 'n kriterium vir 'n kurrikulumontwerp be-
oog die volle persoonsontplooiing van die individuele
leerder terwille van homself, maar nooit ten koste van
andere nie"(Kruger 1980:130). Dit is 'n vereiste dat 'n
kurrikulum sal poog dat elke leerder tot sy reg moet
kom sodat sinvolle konstituering moontlik gemaak word.
Die kurrikula vir gemeenskapskonsultante moet die leerder
in staat stel om na sy haar eie potensiaal, vermoens en
begeertes te vorder tot op 'n vlak wat vir hom aanvaarbaar
is. Die se leerinhoude van elke vlak moet binne die
leerder se bereik wees sodat hy/sy na 'n volgende, moei-
liker vlak kan beweeg wat hom/haar in staat sal stel om
'n sinvolle bydrae te maak in sy/haar gemeenskappe.
5.6.5 KRITERIUMVYF: BESTEMMING VAN DIE KURRIKULUM
"Daar meet dus kriteriaal vasgestel word of die
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kurrikulum weI voorberei vir dit waarvoor dit veronder-
stel is of voorgee om voor te berei. Gebrek aan aan-
vaarbare verdervoermoontlikhede moet 'n kurrikulum as ondoel-
treffend tipeer" (Kruger 1980: 138).
Die voorgestelde opleidingsprogram vir gemeenskapskonsul-
tante is ontwikkel juis met die doel dat die leerder met
sy beperkte vermoe stelselmatig kan vorder tot op 'n vlak
waaroor hyself besluit. Daar word en daar mag nooit 'n
plafon oor sy kop geplaas word nie. Terselfdertyd moet
poste- en salarisstrukture dienooreenkomstig die oplei-
dt nqsprcqram oep Ien woro in samewerki nq filet die owerheid.-en
die privaatsektor.
Pratt (1980:417) voeg hierby dat die doeltreffendheid,
die doelmatigheid en die aanvaarding van 'n program deur
die mense self as vereistes gestel kan word. In die mees
basiese vorm kan die doeltreffendheid van die program be-
paal word met die vraag: het die leerders die doelwitte
van die program bereik? Al word al die doelstellings be-
reik, kan 'n opleidingsprogram nog mi s luk as die mense nie
die program aanvaar nie. On te bepaal of 'n program doel-
matig is sal die relatiewe kostes bereken moet word in 'n
eksperimentele situasie wat egter nie altyd maklik is om
te bewerkstellig nie. Die kri teria waaraan 'n program
onderwerp word, sal bepaal of die program behou moet
word, of dit uitgebrei kan word, of dit hersien moet word
en of dit laat vaar moet word.
Ongeveer twee eeue gelede het Thomas Jefferson opgemerk:
"I know of no safe depository of the ultimate powers of
society but the people themselves; and if we think them
not enlightened enough to exercise their control with a
wholesome discretion, the remedy is not to take it from
them, but to inform their discretion by education" (Pratt
1980 :451).
In die slot hoofstuk bied die navorser aanbevelings aan ten
opsigte van hierdie voorgestelde opleidingsprogram.
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HOOFSTUK 6
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
6.1 INLEIDING
5005 reeds genoem, was die primere doel van hierdie studie om
'n opleidingsmodel vir gemeenskapskonsultante in Suidwes-Afrika
voor te stel. In hierdie verband is 'n konseptuele raalTPNerk
in hoofstuk twee behandel en 'n literatuurstudie is gedoen.
Die navorser het van 'n onderhoudshandleiding gebruik gemaak
om inligting in te samel en die bevindings is teen die agter-
grond van kurrikulumbeginsels bespreek. Hierna is die oplei-
dingsprogram asook die kriteria waarteen dit gemeet kan word,
aangebied.
Die volgende gevolgtrekkings en aanbevelings spruit uit die
ondersoek:
6.2 GEVOLGTREKKINGS
Van Dyk (1980:150) beskryf die wetenskaplike gevolgtrekking as
'n intellektuele proses waarvolgens afleidings gemaak kan word.
oordeIe geve I kan word en tot 'n s lotsom gekom kan word ten
opsigte van die bevindings van 'n ondersoek. Dit kan ook as 'n
poging dien om die bevindings van die ondersoek in 'n breer
sin in 'n professie toe te pas.
6.2.1 Daar is bevind dat Suidwes-Afrika/Namibie 'n voorbeeld is van
'n Derde Wereldland waar meer ontwikkelde en minder ontwikkelde
(ontwikkelende) gemeenskappe met mekaar kontak maak. Dit wil
voorkom of die ontwikkelende gemeenskap sommige tradisies in
die proses oorboord gooi en as gevolg daarvan normloos kan
word.U word na die aanhaling van Moore in Senekal in paragraaf
2.3 verwys.
6.2.2 Die waarskynlikheid is groot dat die ongeletterde. werklose
volwasse nie ten volle 'n bydrae in nasionale belang kan lewer
nie. Sou hy/sy geletterd wees, en vir ~ beroep voorberei wees,
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sal hy/sy in die basiese behoeftes van sy/haar gesin kan voorsien,
en ook ~ grater aanwins vir die betrokke gemeenskap wees. Trouens,
geletterdheid - en dus sinvolle ekonomiese bedrywigheid, in teen-
stelling met die verlammende uitwerking van armoede - sal waarskynlik
lei tot 'n groter bereidwi 11 igheid, sel fs 'n grater begeerte, tot die
lewering van gemeenskapsdiens.
6.2.3 Dit blyk dat die mensepotensiaal in Suidwes-Afrika/Namibi~ nog in ~
groat mate onderontwikkel en onbenut is.
6.2.4 Dit wil voorkom of daar, veral wat betref sosiale struktuur, tegnologie,
innovasie en toekomsbeskouing, groot verskille tussen die tradisionele
en die moderne gemeenskappe bestaan. Hierdie verskille kan lei tot
vervreemding van eie kultuur en omgewing. Kommunikasietegnieke kan bydra
dat die gemeenskapskonsultant die behoeftes wat die mens dwing om te
kommunikeer, beter op te vang en te identifiseer.
6.2.5 Die indruk is dat gemeenskapskonsultante 'n beter insig in die maat-
skaplike funksionering van mense sal he indien hulle begrip het vir die
verwagtinge van die betrokke gemeenskappe, die eise wat aan die gemeen-
skappe gestel word, en die wyse waarop die indiwidu teen die agter-
grond van sy/haar verhouding met ander gemeenskapslede, op die eise
reageer. Die gemeenskapskonsultant sal bewys gemaak word van die feit
dat menslike ontwikkeling uit die kultuur spruit.
6.2.6 Dit blyk uit die ondersoek dat kurrikula vir gemeenskapskonsultante
dikwels op ~ probeer-en-tref grondslag opgestel word en nie op grand
van ~ bepaalde teoretiese raamwerk nie. Dit kan toegeskryf word aan
~ gebrek aan teoretiese kennis of 'n leemte in die opleiding van gegra-
dueerdes wat met die opstel van kursusse gemoeid is.
6.2.7 Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die kurrikulumsiklus as
doeltreffende raamwerk in kurrikulumontwikkeli~g op aIle vlakke kan
dien, omdat dit die moontlike bereiking van die doelstellings kan ver-
hoog. So 'n kurrikulumontwerp bied genoeg ruimte aan ontwerpers am
kurrikula te ontwikkel wat by die behoeftes van die gemeenskap aansluit.
Volgens hierdie beginsels is dit moontlik om ~ kurrikulum vir gemeen-
skapskonsultante daar te stel.
6.2.8 Dit kom voor of die volgende kernbegrippe belangrik in die gemeen-
skapsontwikkelingsproses is: ~ bewustheid !)y die
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gemeenskap van sy behoeftes, georganiseerde en gekoordi-
neerde gemeenskapsaksies, selfverantwoordelikheid vir
persoonlike en plaaslike hulpbronne en deelname aan en
aanvaardi ng van gereenskaPsontwikkelingsprojekte deur effektie,.,e
doelgerigte kcmmunikasie.
6.2.9 Dit olyk verder dat, indien ontwikkeling al die vlakke van
~ gemeenskap wil bereik, daar op aIle vlakke geleenthede
daarvoor geskep moet word en dat die gemeenskap gereed ge-
rraak noet vord an aan hierdie proses deel te reen, G3reenskapsontwikkel ing
noet dus 'n totale aanslag op die rrenslike milieu deal.
6.2.10 Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die gebruik van 'n
goed ontwerpte onderhoudshandleiding in eksploratiewe na-
vorsing .~ waardevolle instrument is vir die insameling van
inligting. Dit stel die navorser in staat om sy ondersoek
doelgerig te onderneem. In hierdie studie kon die navorser
die situasie-analise van elke land wat besoek is doen, ter-
wyl inligting terselfdertyd verkry is van die doelstellings,
leerinhoude, leergeleenthede en die evalueringsprosedures
van kurrikula vir gemeenskapskonsultante.
6.2.11 Daar bestaan 'n moontlikheid dat 'n nasionale opleidi ngsprogram,
soos die model wat in hoofstuk vyf voorgestel is, 'n bydrae
kan lewer om in die behoeftes en die eise van die samelewing
van Suidwes-Afrika/Namibie te voorsien. Dit bied basiese
skoling en opleiding in beroepsgerigte vaardighede aan onge-
letterde volwassenes. Dit verskaf ook geleenthede om kennis
en insig te bekom wat die lewenskwaliteit van mense kan ver-
hoog, terwyl verbeterde maatskaplike funksionering daartoe
kan lei dat die moderniserings- en die ontwikkelingsprosesse
beter benut en beheer kan word.
Ten slotte sal daar met die volgende samevattende bespre-
king volstaan word:
Gemeenskapsontwikkeling is in paragraaf 1.2.7 van hoofstuk
twee, gedefinieer as 'n proses of 'n metode wat gebruik kan word
om behoeftes van gemeenskappe te bevredig. Behoeftebevre-
diging kan nie plaasvind indien daar nie 'n bewustheid bestaan
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van wat die werkl ike behoeftes van 'n gemeenskap is nie. 'n
Situasie-analise, 5005 beskryf in paragraaf 2.8, kan die
kurrikulumontwerper in staat stel om die gemeenskapskonsul-
tant op verskillende vlakke op te lei om die waardes, die be-
hoeftes, die eise van die indiwidu en van die gemeenskap te
identifiseer sodat insig en begrip vir die gemeenskap verkry
kan word. Die gemeenskap kan in sarnewerking met die gemeen-
skapskonsultant gelei word tot sinvolle rolvervulling. Die
gemeenskap benodig egter ook die nodige motivering, die nodige
ontwikkeling van vermoens en die nodige geleenthede om die
maatskaplike funksionering van al sy lede te verbeter.
Die doel van gemeenskapsontwikkeling is om mense bevoeg te
maak om hulle eie ekonomiese, maatskaplike, institusionele
en fisiese omstandighede te verbeter.
Die verbetering van hierdie omstandighede asook die verande-
ring wat hieruit spruit, kan gekoppel word aan die proses van
modernisering wat volgens Anderson soos aangehaaI °deur ~aI, deur
opvreding kan plaasvird (kyk paragraaf 2.3) ~ Die_~LsteIIi~~<V~ kurrikuI~
vi r gemeens@Q~konsult.gnte.-<;>p_cU__(ti~._'{lClk~e_Va[Ldje. same:
lewing beoog dus om die studente voor te berei am volks-
~'>_'_'"" __ ~__'~'''''''' __"., ~_.____" __ ~~_~.,~" ._ ~ ... ",_,_. _ ..~ ~> _._.~.'. "..__ .o·~ .,~ ,..•
~:t;en_~ta.al te ontwikk.el, .om probleemop lossinqsjte cevorceren
_~.".I~~1_f~~9~!houden~Jl~~I!.~!1~~ciPP_~__~~-'!'QrrJ1~ < Die gemeenskaps-
konsul tante moet opgelei word met die doel om qemeenskappe
wat veranderend beweeg na funksioneringseffektiwiteit binne
~ funksioneel gespesialiseerde en struktureel gedifferen-
sieerde samelewing, te begelei. Die kennis, vaardighede,
houdings wat selfonderhouding bevorder kan lei tot hoer
lewenskwaliteit en Iewenstevredenheid wat tot voordeel van
almal in ~ land kan weeSe
~rn_e~os_~ClPsQnJwi.k..~~I!I!9J~_~o09_\I§!r<:l~r:-Q.r[LtJLS_~fI)~er~jJllLm.E~.t __
die_Q~_~!'h e.i.9_!_Ql_§!__ge.rn.e~F}?~.ClP .cp '!LdelT1ol<ra..-tJ_ese.wy~_e~_Ln_
.staat te stel om begrip, houdings en vaardighedeJ:~bekolT1.
""'------~-----'-_ .•---,.-- --'~-~'-"._~--- -~ -_.."----_.-.._---~-_._~_.~.',, -' ,'" ~._- ~,-
wat lewenskwaIit.ejJ kSllLyerhoQg. Die Ieertnnoude, leerge-
1.~~I]!!!.~_<!EL~J!te_~~ r§!J:V Q.r il]gU-aJLIs.!!fSj .~!.Ila...Y_LL gemeen~
skapskonsul tante moet van so 'n aard wees dat di t studente
----.- .•. _- --,,-'-.,_. _ .•_- -'__"'_'_""",__ . .~ ._.,~ ~_ ..~•.•._<.~~ - """'_._.0 ..- ~. __
in staat sal stel om met die nodige kundigheid, die gemeen-
~-'-'~'-- --,. ,.... ,. __._..__.""--..... __.~-_ .._-_...."_.~.-._- ..--.._. ~-_..,,-~ -,~ .._--~._---
,skap te h_~!p am positi.ewe begrip.en ~oudi~~s ten oP.s_~.gte
~E~_~~~iele en geestesbesit te bekom en am vaardighede te
I 9"0:1/
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Kahn (1979:159) verwys in hierdie verband na die geletterd-
heidsprogram wat deur die IIRenewal Project" aangebied is:
"••.• And the motners ; •.•. These women are mainlined and
their 80 000 children are experiencing understanding and
support where previously there had been a huge gap •••.•
Through Renewal, the women are developing better selfimages
and are becoming part of Israeli society". Dit is deur
middel van kennis dat leierskap kan ontwikkel, dat mense
geletterd kan raak en beroepsgerigte vaardighede aangeleer
kan word. McClusky (1960:419) skryf in hierdie verband:
II •••• the educator is primari ly interested in communi ty de-
velopment as a means of educating the community and the
people who live there, for example, if a community sets up
a project in improving health and recreational facilities,
in the course of doing so there will be an opportunity to
learn a lot of facts about problems of' health and recreation.
If it conducts a survey of conditions essential forthe attrac-
tion of new industry, the community should be in a position
to acquire a lot information about town and city planning ••• II .
Kennis oor sosio-ekonomiese vaardighede kan die mens se
aanpassing in 'n gemeenskap vergemaklik en so kan inligting
oor taal, wiskunde, aardrykskunde, geskiedenis, sedes en
norms, die mens help om sinvol binne die waardes en die
orde van 'n gemeenskap te leef.
Dit kan nie langer geignoreer word oat die industrialisasiepro-
ses, met die gepaardgaande verstedelikingsproses, fisiese en
psigiese gesondheidstoestande kan laat vererger, misdaad
kan verhoog, konflik en etniese diskriminasie kan bevorder
en ook groepsdisorganisasie kan veroorsaak nie. Hierdie
toestand verg dat nuwe benaderings in ttl aatskaplike dienste
gevolg moet word, dat nutsdienste geskep moet word en dat
buigbare administratiewe stelsels ontwikkel moet word. Dit
is om hierdie rede dat die inhoude van kurrikula so saamge-
stel moet word dat dit aansluiting moet vind by die behoeftes
en die eise van 'n gemeenskap. Die evaluering van hierdie
kurrikula is noodsaaklik indien bepaal wil word of daar in
die doelstellings geslaag word.
I ~I C.
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Daar sal vervolgens oorgegaan word na die aanbevelings
voortspruitend uit hierdie studie.
6.3 AANBEVELINGS
i~t aanbevelings word in hierdie studie, voorstelle bedoel
wat gemaak word na aanleiding van die wetenskaplike onder-
soek wat onderneem is en wat voortgesette aksie bepleit.
6.3.1 Verdere navorsing moet onderneem word.
Aangesien eksploratiewe ondersoeke slegs die eerste fase
van kennisopbou is en daar ~ algemene indruk oar ~ spesi-
fieke terrein verkry word, is dit noodsaaklik dat daar nou
'n diepgaande ondersoek deur die Akademie onderneem moet word
om spesifiek te bepaal wat die feite, besonderhede, leemtes
en tendense in Suidwes-Afrika/Namibie is wat in ag geneem
moet word by kurrikulumontwerp vir gemeenskapsontwikkeling
(G"'innell 1980:298). In ~ deeglike situasie-analise sal be-
paal kan word watter waardes die kurrikula vir gemeenskaps-
konsultante befnvloed, wat die behoeftes van die samelewing
op die makro; meso- en mikrovlakke is, watter eise hierdie
samelewing stel asook watter eise die Suidwester as persoon
stele Daar sal deeglik besin moet word watter didaktiese
eise aan sodanige kursusse gestel gaan word, wat die ekono-
miese en die toekomsoorweginge is. Daar sal oak besluit moet
word watter dissiplines ontgin kan word vir hierdie spesifieke
kursusse en hoe die beginsituasie beplan moet word. Doelstel-
lings vir elke vlak van opleiding sal eers na so ~ situasie-
analise opgestel kan word wat sal bepaal wat die leerinhoude,
leerervarings en die leergeleenthede vir elke kursus moet wees
en hoe die evaluering van die kursusse sal geskied.
6.3.2 ~ Werkskomitee vir kurrikulumskrywers moet saa~~?!~l_~~~~
~ Werkskomitee, bestaande uit die verteenwoordigers van die
plaaslike bevolking en kundiges op spesifieke terreine moet
geselekteer en saamgestel word deur die Akademie vir Tersiere
Onderwys. Die plaas Ii ke verteenwoordi gers kan waa rdevolle
bydraes lewer as adviseurs en aangesien een of twee persone
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nie oor al die kennis van die vakgebied beskik nie sal dit
noodsaaklik wees om van kundiges op terreine soos leier-
skapsontwikkeling, vergaderingsprosedures, administratiewe
aangeleenthede, begrotings en beplanning gebruik te maak~ by
die skryf van hierdie kurrikula. '0 Spanbenaderin9-i5..--'J.Qd.UL...
6.3.2. 1 'n Pro jeklei~r__vjr:_I]J.e.rc:1ie.proje~.moet_gerdenti fiseer word.
6.3.2.2 Verteenwoordigers moet vir 'n tydpp.rk gesekondeer word van
ander departemente en instansies om die onderskeie kursus-
se te skryf. rie Akademie vir Tersiere Onderwys beskik nie
oor genoeg personeel wat afgestaan kan word om die kursusse
te skryf nie en daarom sal daar van buitestanders gebruik
gemaak moet word. Hierdie reeling is get ref tydens die
skryf van die Nasionale Suite Skoolse sertifikaat-kursusse
en het baie suksesvol verloop.
6.3.2.3 Indien privaat persone geidentifiseer kan word as moontlike
kurrikulumskrywers, kan hulle as kontrakaanstellings ge-
hanteer word. Hierdie metode is met die vorige kursusse
gevolg en die vergoeding vir hierdie persone is uit die
Arbeidsbevorderingsfonds verkry .
. 6.3.2.4 '0 Versoek kan ook aan die Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag
gerig word om vakkundiges op hierdie terrein, wat tans
as dienspligtiges diens doen, te identifiseer en vir ~
tydperk beskikbaar te stel om die kurrikula te skryf.
Dit kan net geskied indien die Gebiedsmag die diensplig-
tiges nie self moet aanwend nie.
~ Koordineringskomitee moet saam gestel word wat aIle
instansies en departemente verteenwoordig wat betrokke
sal wees by die nasionale gemeenskapsontwikkelingsprogram
van Suidwes-Afrika/Namibie.
6.3.3.1 Die Akademie vir Tersiere Onderwys kan as navorsingsinstan-
si~ o,leidingsinstansie en sertifiseerder van sodanige
kursusse verteenwoordig wees.
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6.3.3.2 Die Departement van Nasionale Opvoeding moet verteenwoordig
word as die kanaal waarlangs 'n voorlegging aan die Admini-
strateur-generaal gestuur word vir die wetlike instelling
van sodanige kursusse. Die Departement sal oak kursusse aan
onqeskooldes en ~'·.halfgeskoolde volwassenes bied en gebruik
maak van die instrukteurs wat die Akademie vir Tersiere
Onderwys op lei ,
6.3.3.3 Die Nasionale Onderwys Raad vir erkenning van sodanige
kursusse.
6.3.3.4 Sentrale Personeel Instelling vir die daarstelling van beurse
poste- en salarisstrukture.asook die Departement van Finansies
vir begrotingsdoeleindes.
6.3.3.5 Die departement waaronder die Afdelinq vir Gemeenskaps-
ontwikkelinq sal setel.
6.3.3.6 Die Arbeidsbevorderingsraad wat die fondse vir hierdie projek
bewi llig het.
6.3.3.7 Die ~mitee vir Navorsingsprioriteite wat fondse vir navor-
singsdoeleindes aanbeveel.
6~3.3.8 Departemente, organisasies of instansies wat belangstel om
gemeenskapskonsultante op te lei, bv. munisipaliteite, Nffi-
boukor (behuising), landbouverenigings en ontwiKkelingkor-
porasies.
6.3.4 Daar word aanbeveel dat die yoor-9es.:t.eldlLOP.leldingsmodelxiL
gemeenskapskonsultante aanvaar word e.n_Y~~~t.9~!~n~_~~~~~e~~
moet word om by die snelveranderende omstandighede in Suid-
wes-Afrika/Namibie aan te pas.
6.3.5 Navorsing moet bepJan en onderneem.snrd on.dta.doe.Itreff'end-.
heid van die opleidingsprogrammeen gemeenskapsontwikkelings-
.------~_.".,'_ .... ,~..,~.__,__,..=_~._."_.>..>o._.. ~ .._".-,.,._,..~~._.~".~,_•. ~' .•.."--"~~-"""-----,---
projekte. te evalueer, te monitor en aan te pas .by, veranderde
omstandighede.
\~ 6.3.6 Die publiek moet ingelig word oor gemeenskapsontwikkeling,
asook oar die verski llende moontlikhede van opleiding in
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gemeenskapsontwikkeling sal bestaan. Hierdie verskaffing van
inligting kan geskied deur middel van die massa-media, by-
voorbeeld die radio, televisie, koerante en ook deur middel
van inligtingsvergaderings.
6.3.7 Behalwe vir die formele opleidingsprogramme vir gemeenskaps-
konsultante kan daar ~~eJsLKQrJ~,_()rI~n1:~r:Jngseminare-..en
kursusse de~r die Akademie vir Tersiere Onderwys aangebied
word vir:
a) beleidmakers, politici, amptenare en leiers;
b) persone wat reeds oor een of ander kwalifikasie
beskik, maar wat wil betrokke raak by gemeenskaps-
ontwikkelingsprojekte (byvoorbeeld maatskaplike
werkers wat nie gemeenskapsontwikkeling as deel
van hul opleiding ontvang het nie of predikante,
onderwysers, ensovoorts); en
c) vrywilligers, organisasies, verenigings, jeuggroepe,
ensovoorts.
6.3.8 Di t is uiters noodsQ9~JjLdAL9.a_a.rvc!n_._dJJL.bestaancle JJlfra-
struktuu~ soos byvoorbeeld fisiese fasiliteite vir die aan-
bieding van hierdie kursusse gebruikgerRaliK.ffiQet.WQrd. Daar
word tans min skole in die aande gebruik en hierdie geboue
kan gebruik word as gemeenskapsentra. Verskeie aktiwiteite
kan hier aangebied word soos byvoorbeeld , prinere gesm:lheidskli-
nieke, kultuuraktiwiteite, larxlOOJvoorligtirYJ, geletterdheidsklasse ensovoorts.
6.3.9 Daar word aanbevee 1 d~_t_~:t! ~_R.r.:Qse_~,{.~..!!....gem~~.D.?_k.cw?ontwik~gling.
moe.:t_beg in b-y__djJ:Li.dentiLis_er:.iH~_\la1Ldia-beboeftes-van In
geme~nska.~. Die voorstelle oor hoe hierdie behoeftes bevre-
dig moet word, moet aan die inwoners verduidelik word en
hulle moet dit aanvaar en hulle vereenselwig dat dit die
beste oplossing vir hulle probleme is. Die gemeenskap moet
tot die besef gebring word dat dit hulle verantwoordelikheid
is om die program te ondersteun en om die regte besluite te
neem. Leierskar moet binne die gemeenskap versterk word en
die gemeenskap moet voorberei word om self die projekte te
hanteer sonder om afhanklik te raak van die gemeenskaps-
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konsultant. Daar moet dus vaardighede aan gemeenskapslede geleer
word wat hul in staat sal stel om aan hierdie eise te voldoen. Die
kleingroep-benadering moet gebruik word om die gemeenskap te motiveer
en te help om self besluite oor die toekoms te neem. Voortgesette
onderwys moet voortdurend verskaf word en dit is belangrik dat enige
gemeenskapsontwikkelingsprojek, binne die sosio-ekonomiese, die
kulturele en die politieke strukture omskryf moet word en nie as
afsonderlike aspekte gesien moet word nie. Ko6rdinering, organisering
en beplanning van die gemeenskapsontwikkelingsproses is van die groot-
ste belang. Dit moet voortdurend gemonitor en geevalueer word om
vas te stel of die doelstellings van die proses bereik word.
Gemeenskapsontwikkeling is dus daardie proses waardeur die owerheid
aan die mense van ~ land die geleentheid bied om ~ aandeel te h@ in
hul eie weI en wee en ook in hul eie toekoms. Dit kan lei tot ~
gevoel van lewenstevredenheid by die gemeenskap. Hierdeur kan massa-
deelname bewerkstellig word, betrokkenheid en verantwoordelikheid
aangemoedig word en selfonderhoudende gemeenskappe'met 'n hoelewens-
kwaliteit ontwikkel word. Dit kan lei tot beter rolvervulling en
maatskaplike funksionering. In hierdie proses sal modernisering ge-
stimuleer word, maar ook beter beheer kan word
1<;5
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BYLAE 1
OPLEIDINGSPROGRAMME IN ISRAEL
Die Dr. Joseph J. Schwartz Sentrum stel in 1970 'n program in
met die doel om akademiese opleiding aan direkteure en senior
personeellede te bied. Die kursus sluit die volgende vakke in:
-Bestuur en ontwikkeling van 'n span
-Gemeenskapsdienste in Israel
-Teorie en struktuur van gemeenskappe
-Beplanning en ontwikkeling van programme
-Verhoudings tussen die verskillende etniese groepe in Israel
-Bestuur en ontwikkeling van opvoedkundige program vir
kleuters en hul ouers (Israeli Association of Schools of Social
Work (1978:15).
Die Universiteite in Israel bied oor die algemeen dieselfde
kursus In Maatskaplike Werk aan. Die graadkursus bestaan
hoofsaaklik uit die volgende kursusse:
BAR ILAN UNIVERSITEIT
EERSTE JAAR
Maatskaplike Welsynbeleid en dienste I
Menslike gedrag en die gesin
Israeli gemeenskap
Fundamentele Maatskaplike Werk
Inleiding tot die Sosiologie
Inleiding tot die Sielkunde
Die Joodse gesin
Ve ldonderri 9 I
TWEEDE JAAR
Maatskaplike Welsynsbeleid en dienste II
Navorsingsmetodes I
Geselekteerde onderwerpe in Maatskaplike ingryping
Maatskaplike groepwerk I of
Gemeenskapswerk I
Maatskaplike Gevallewerk I
Maatskaplike Wetgewing
Gesinswette
Kleingroep Teorie
Ve ldonderri 9 II
DERDE JAAR
Navorsingsmetodes II
Maatskaplike Administrasie I
Vergelykende analise van Waardes
Maatskaplike groepwerk II of
Gemeenskapswerk II
Maatskaplike Gevallewerk II
Maatskaplike Werk (Keuse van een met die volgende:
Bejaardes
Immigrante
Vertraagdes
Jeugmi sdaad
Die Multi-probleemgesin
Kinders
Geestesgesondheid
Gemeenskapsentra
Gemeenskapwerk
Veldwerk III
r-1agister-graad duur twee jaar en oestaan uit '11 A- en a-bean,
'n Keuse Ran gemaak word tussen MaatskapIike Beplanning
en Administrasie en Gevorderde Maatskaplike Werk
Praktyk.
A-BAAN (met verhandeIing)
Seminare prakties
Navorsingskursus
4 eie keuse kursusse
l3-BAAN (sonder tesis)
3 seminare
Navorsingskursus
8 eie keuse kursusse
KURSUSSE IN DIE MA-PROGRAM BESTAAN UIT:
(8 krediete)
( krediete)
(8 krediete)
T6taal 8 krediete
( krediete)
( krediete)
(6 krediete)
Totaal 30 krediete
- Gevorderde MaatskapIike Werk (met praktika)
-Gesinsterapie (met praktika)
-Gevorderde groepwerk (met praktika)
-Maatskaplike Administrasie (met praktika)
-Gevorderde maatskaplike administrasie (met praktika)
-Openbare dienste en Burokrasie (met praktika)
-Navorsingsmetodes
-Geselekteerde onderwerpe in Maatskaplike werk navorsing
-Ego-psigologie en Maatskaplike ~erk
-psigopatologie vir Maatskaplike werkers
-Kommunikasie en Gesinsteorie
-Gese lekteerde onderwerpe in Maatskap Ii ke Uerk met immigrante
-Krisisingryping en korttermynbehandeling
-Geselekteerde onderwerpe in Maatskaplike Werk met bejaardes
kinders
gesondheids-
dienste
-Supervisie en
-Maatskaplike Beleid en Maatskaplike Probleme
-Onderwerpe in Maatskaplike Mannekrag
-Onderwerpe in Maatskaplike Beplanning
-Beplanning van Maatskaplike nooddienste
-Maatskaplike wetgewing en Maatskaplike Beleid
Kort opknappingskursusse vi r r~aatskaplike We rkers word ook
aangebied om 'n hoe standaard van diens iewering te verseker.
Spesiale opleidingskursusse vir para-professionele persone
word ook gereeld aangebied.
(Israeli Association of Schools of Social Work (19/8:19).
TEL-AVIV UNIVERSITEIT
"FIRST YEAR
The main emphasis in the first year of studies is on
introductory courses in social work, social welfare
and social and behavioral sciences.
-Introduction to Social Methods - this basic course
is conducted as a work-shop and is designed to in-
troduce the social work profession, with reference
to social problems and the functions of the social
worker. The course includes one day of field ob-
servation in social services.
-Introduction to Social Work and Social Welfare
-Introduction to Interviewing in Social Work
-Human Growth and Development
-Introduction to Sociology
-Introduction to Anthropology
-Introduction to Psychology
-Theories of Personality
-Introduction to Statistics
"SECOND YEAR
Three main areas are emphasized in the second year:
professional courses; theories relevant to social work
intervention levels; and social welfare policy and
legislation.
-Methods of Social WOrk - this is the basic professional
course of the second year, to instill knowledge and
basic skills in methods of intervention in problems
at the individual, family, group and community levels.
This course includes field training. Each student
works two days per week in a social service agency
under professional supervision.
-Personality Theories and Their Application in
Social Work
-Interpersonal Relationships in the Group
-Theories of Small Groups
-Theori es of the Family
-Organizations and Communities
-Social Psychology
-Psychopathology
-Social Deviance
-Income Maintenance Service
-The Legal Framework of Welfare Services
-Research Methods
II THIRD YEAR
In the third year, emphasis is put on IIconcentration
seminars" relating to several problem areas in which
the profession of social work is involved.
"Each student elects one "concentration" and works three
days in a social service agency which deals with problems
covered by his seminar.
In 1977-78 the school offered the following concen-
tration seminars and related courses:
A. The Area of Health
-Social Work in the Field of Health
-Policy and Services in the Area of Health
-An elective course from other departments dealing
with health problems
B. Family Problems
-Treatment of Family Problems
-Legal Aspects of Family Life
-Sexuality and Sexual Problems in Marriage
C. Problems of Children
-Social Work in Services for Children
-Legal Status of the Child and Adolescent
-Emotional Problems of the Child
D. The Aged
-Social Work in services for the Aged
-Physiological and Psychological Process of Aging
-Status and Role of the Aged in Modern Society
E. Community Mental Health
-Social Work in Community Mental Health Settings
-Sociology of Mental Illness
-Crisis Intervention
F. Neighborhood Work
-Quality of Life in the Urban Neighborhood
-Social Aspects of Urban Planning
-Elective
In addition to the concentration seminar each student
participates in the following courses:
1. Course in research, generally related to the
subject of the concentration seminar.
2. Illness and Its Functional Consequences.
3. Electives in Social Work Practice - the school
offers a variety of courses at three interven-
tion levels: individual and family, small
groups, and communities and organizations.
Students must elect at least two courses in two
courses in two different intervention levels.
"4. Selected Issues in the Study of Israeli Society
5. An elective course (chosen by students from a
list of courses offered by the school and by
other departments in the University).
2. The Master of Social Work Program
The school's decision to develop and open a Graduate
Program in Social Work in October 1978 is bases on
two main reasons:
a) The school's undergraduate program prepares
students for direct service positions. In
order to ensure adequate service, however,
it is essential to train senior social work
personnel who can undertake supervisory and
administrative positions, as well as roles re-
quiring specialized therapeutic skills. At
present there are dozens of vacant senior po-
sitions in the various agencies, due to the
shortage of trained personnel. The quality
of service in the social service agencies de-
pends largely on finding properly qualified
professional workers for these positions.
b) The school itself requires dozens of senior
professionals from the field who can undertake
the task of training undergraduate students.
It is essential that students be supervised by
social work graduates with advanced training
in order to maintain a high standard of field
instruction.
In keeping with these objectives, the graduate
studies will focus on three main aspects of
advanced social work education:
1. Training for senior positions in social services
agencies - Emphasis is places on the acquisition
of knowledge and skills required to fill senior
supervisory positions (there is also a possibility
of specializing in administration).
2. Specialization in a problem area - By specializa-
tion we refer to competence in specific areas of
professional work insofar as principles, prac-
tical, techniques institutional patterns and
policies are concerned.
FollOWing are some of the specialization areas
in which the school will offer courses:
a) Child care and welfare
b) Aging and care of the elderly
c) Community mental health
d) Family and marital problems
"3. Advances Practice
The objective of this component in the program
is to broaden the student knowledge and mastery
of intervention skills and techniques used in
various branches of social work.
In addition to these three components, all gra-
duate students are required to take courses in
statistics and in research and evaluation in
social work, as well as at lease one course in
social policy and legislation. The program also
contains an element of practicum. Each student
must work at least 250 hours under professional
supervision in a social service agency. (The
program of the practi cum wi 11 be determined ac-
cording to the students' area of specialization).
The concrete sequence of studies of each student
in the Graduate Program will be determined in
consultation with the School's MA Committee on
an individual basis.
The admission to the Master's Program is based
on the candidate's grades in his ~ndergraduate
studies, recommendations from people who know
the candidate as a professional and scholar and
an individual interview.
3. Continuing Education Program
The school views as one of its main functions - to
prOVide continuing education for social workers.
Towards this end, a special unit was established
to organize such activities as:
a) Special courses for specific groups of workers
(such as rehabilitation workers in the Ministry
of Defense, community workers, workers in Ser-
vices for the Aged, social workers of the Tel
Aviv Municipality etc.). These courses are
planned together with the organizations which
request them, and according to their specific
needs.
b) Regular courses which are open to social workers
from different organizations.
c) Special institutes or symposia, centering on
special SUbjects (e.g. community mental health
in Israel, or employment of non-professionals
in a human service~organization).
In 1977-78, about 600 social workers took part in
these different activities. The school intends to
"develop and broaden these activities in the years
to come.
III Other activities
As emphasized in the introduction to this report,
the school engages not only in professional training
program but also in several other activities: re-
search, involvement in social service agencies in
the field, and consultation and guidance to its
graduates. A short discussion of these activities
follows.
1. Research
The research dimension in the school began to develop
only in recent years. In 1976-78 about ten research
projects were conducted by school teachers, some
funded by external factors and some by the school
itself. Following are some of the subjects of these
studies:
Self-Help Groups in Israel
Participation of Clients in Human Service Organizations
Continuity of Care in a Community Mental Health Center
Social Workers in Industrial Settings
The Role of the Social Worker in Multi-Professional
Organizations
Modifying Child Abuse Behavior of Mothers
Attitudes towards Aging among Social Work Students
Thus, the studies embrace a wide spectrum of sUbjects
in which social worker are currently involved. .
HAIFA UNIVERSITEIT
Die kursusse wat by hierdie Universiteit aangebied word
kan soos volg uiteengesit word:
;
,
TABLE 1 Basic Program of Studies, 1978-89, First Two Years
YEAR MAN AND HIS
DEVELOPMENT
MAN AND
SOCIETY
SCIENTIFIC
METHOD
SOCIAL WELFARE
POLICY AND SERVICES
SOCIAL WORK
PRACTICE
FIELD INSTRUCTION
F Introduction to Sociologial
I Psycho logy (6) Aspects of
R Society
S Development of Economi c
T the Individual Aspects of
(6) Society (6)
S Psychopathology Social
E (4) Deviance (4)
C 1- II
0
N Human Sexua Ii ty Socia 1
D (2) Psychology (2)
Development of Forma I
the Family (2) Organizations
(2)
Research
Methods (4)
(1- I I)
Research
Methods 111-
IV (4-2)
Social Welfare in
Modern World (2)
Social Policy and
Political Structure
(3 )
Social Policy and
Serv ices (4)
Introduction to
Social Work (4)
Di rect Work wi th
Individuals and
Fami lies (8)
Community and
Group Methods (4)
Practice Laboratory
( 12)
Fieldwork (2 1/2
days)
*Number of teaching hours per week, lectures and tutorials
TABLE II: Basic Program of Studies, 1978-79, Third Year:
Problem Area Concentrations
Concentration Basic Studies Social Policy
and Services
Social Work
Practice
III. The Family
Community
Work 1(4)
i
Treatment in
Health Set-
tings (4)
Treatment
in Crisis
Situations (4)
Treatment
in Psychiatric
Settings (4)
Treatment in
Crisis
Treatment
of the
Delinquent
(4)
Work with
Delinquents
in Institu-
tions or the
Community (4)
or Treatment
of Girls in
Distress (4)
Treatment
in Rehabi-
litation
Settings (4)
Treatment
of children
(4) (4)
Treatment
of Adoles-
cents (4) or
Treatment
of Parents
on Behalf
of Children
(4)
Family
Treatment
(6 )
Policies and
Services in
Rehabili t.a t Lon ,
Health, and
Mental Heal th
Services (2)
Policies and
Services in Re-
habilitation,
Health and
Planning in
Corrections (2)
Policies and
Services in
Rehabilitation,
Health, and
Mental Health
Services (2)
Selected Issues
in Correctional
Policy (2)
Intervention in
the Child's
Environment
Family and
Social Policy
(2) .
The Prisoner
and HIs Family
(4)
Social Deviance
(4)
Aspects of Physical
of Physical
Disability (4)
Methods of
Diagnosis and Evaluation
(4) Health and Illnes (4)
The Individual in the
World of Work (4)
Health and Illness (4)
Social Aspects
of Health (2)
Social Aspects of Aging
(2)
Cultural
Aspects of the Family
(4 )
Theories of Personality
(4 )
The Individual in the
World of Work (4)
The Use of Authority (4)
Pshychopathology III-IV
(4) Theories of Per-
sonali ty (4)
Rights and Obligations
of the Mentally Disturbed
(2)
Social Policy and
Administration (4)
Planning and
Development (4)
Group Dynamics (7)
'Emotional Prob-
lems of Children
(4)
Psychological
Tests for Children
(2)
Aspects of
Children's
Socialization (4)
VII Mental
Health
VI. Health
V. Rehabili-
tation
I. Community
II. Children
and Youth
IV. Correc-
tions
II Haifa graduates can be found in virtually all social
services in the northern region of Israel, filling
positions of professional and administrative leader-
ship. Characteristic of the direction of the School,
a number remain in public welfare facilities or
return to them.
rv'ASTER OF ARTS
The School now offers a second professional degree, a
Master of Arts in Social Work, in three areas of
specialization; advanced clinical practice, social
welfare and community development, and rehabilitation.
Candidates for admission must have a B.A. in social
work plus at least two years of post-graduate expe-
rience. In selected cases, where their first degree
is in an allied major, they are asked to take a year
of social work courses prior to being considered
for admission.
To complete the program, students are expected to
take a forty-four semester hours of course word. Of
these, a minimum of eight must be in research, sixteen
in their area of specialization, and twelve in general
studies outside of their major. (Students are encou-
rages to enroll in courses in other departments of
the university to "broaden their horizons".) In
addition, they must pass a comprehensive examination
in these three areas and to complete a thesis based
on an original research project in their area of
specialization.
The usual span of time for completing the M.A. program
is four years, although an outside limit of six years
has been set. To date, ten students have graduated
from this program and another 70 are currently pursuing
thei r studies.
Among courses presently being offered are those listed
below. In addition, students can choose courses offered
at the Master's level in other departments of the
Uni vers i ty •
RESEARCH COURSES
Introduction to the Use of Computers
Advanced Research Methods
Research Seminar in Social Work Practice
Research Seminar in Rehabilitation
CLINICAL TRACK
Treatment Methods in Social Work
Clinical Treatment of Adults
Fami ly Therapy
Behavioral Midification and Change
Task-Centered Treatment
Application of Ego Psychology Concepts
Treatment of Sex-Related Problems
Family Networks in the Environmental System
Adjustment to Social Environment
/,
II MACRO TRACK
Complex Organizations
Community Planning and Organization
Social Aspects of Planning and Development
Theories of Social Development
Policy and Leadership in Welfare Services
Economics of Welfare Services
Budgeting in Welfare Services
REHABILITATION TRACK
Fundamentals of Rehabilitation
Psychosocial Aspects of Death
Neurological and Developmental Disabilities
Rehabilitation Evaluation for Advanced Students
Theories of Rehabilitation Counseling and Treatment
Rehabilitation of Social Disabilities
GENERAL COURSES
Supervision in Social Work
Theories of Small Groups (Israeli Association of Schools of
Social Work (1978:35).
MINISTERIE VAN ARBEID EN .MAATSKAPLIKE AANGELEENTHEDE.
Die 'Institute for Training Social Workers"dien 'n dubbele doel
binne die Ministerie van Arbeid en Maatskaplike. Aangeleenthede:
a) dit dien as 'n instituut vir professionele opleiding en
b) is terselfdertyd deel van die Ministerie se Navorsing,
Beplanning. en Opleidingsafdeling.
Die volgende opleidingsprogramme word aangebied:
1. 'n BASIESE OPLEIDINGSPROGRAM vi r die personeel van plaas-
like Welsynskantore. 01 t IS 'n driejarige kursus wat
soos volg saamgestel word:
.'
KURSUS
Sosiologie
Etniese groepe in Israel
Menslike groei en Ontwikkeling
Ego-psigologie
Psigopatologie
Inleiding tot die Ekonomie
Inleiding tot Politieke Wetenskap
Stati stiek
Maatskaplike Wetgewing
Maatskaplike Werk en Maatskaplike
Dienste
Groepsdi nami ka
Maatskaplike Aspekte van Gesond-
heid en Siektes
Metodes in Maatskaplike Werk (AI-
drie)
DUURTE AANTAL URE
PER WEEK
44 weke 2
22 2
33 2
33 2
33 2
33 2
18 2
15 2
33 2
33 2
33 3
20 2
66 6
KURSUS DUURTE AANTAL URE
PER WEEK
33 weke 3
22 2
33 2
Groep supervisie in Gemeenskaps-
projekte
Administrasie van Maatskaplike
Werk Organisasie
Seminaar oor die voorbereiding
vir die eindeksamen (teoretiese,
empiriese studie oor 'n probleem
in sy praktika)
Tydens die eerste studiejaar doen die student geen veldwerk
of diens in die eerste semester nie. Tydens die twee-
de en derde semester het hy/sy drie dae klas per week' en
werk vir drie dae by die organisasie in sy omgewing.
TWEEDE STUDIEJAAR
Drie dae klas en werk vi r drie dae by 'n organisasie.
Tydens die tweede en derde semester loop hy 2 dae klas
en werk vir 4 dae per week. Gevallewerk en groepwerk
kry vera I aandag.
DERDE STUDIEJAAR
Eerste en tweede Semester. Loop klas vir 2 dae en werk
4 dae by die organisasie.
Derde s~~ester woon ~y' 1'kla£ per week by en werk vir
vyf dae.
2. HEROPLEIDING VAN PRAKTISEERDERS wat reeds in besit is
van ~ 8A-graad In soslale wetenskap. Dit is ~ eenjarige
sertifikaat-kursus wat ontwerp is vir persone met vyf jaar
ervaring in die veld. Dit is 'n Indtensop lerdl nq.kursus
en die kostes word deur die werkgewers gedra terwyl die
student 'n kontrak aangaan om twee jaar vir die werkgewer
te werk. Hierdie opleiding geskied op Nasionale grond-
slag by die Tel Aviv takkantoor.
3. SUPERVISIE OPLEIDING
Dit is afgestem op gekwalifiseerde Maatskaplike Werkers
met drie j aar werkservari ng en duur twee j aar. Hierdie
kursus lei tot gekwalifiseerde supervisors en vind ook
op Nasionale grondslag plaas.
4. OPLEIDING AAN "NON-COMMISSIONAL WELFARE OFFICERS"
Di t is 'n serti fikaat-kursus vi r paraprofessionele persone.
Dogters met hoerskoolopleiding en kandidate vir nasionale
diensplig neem hieraan deel. Die kursus duur drie maan-
de en word in s~mewerking met die Weermag aangebied.
5. VOORTGESETTE ONDERWYS
A) Programme vir praktiserende maatskaplike werkers
om nuwe ingrypings/intervensiemetode ftegnieke
bekend te stele Dit neem die vorm van groepsge-
sprekke aan en word by aIle takkantore dwarsdeur
/
I
die jaar aangebied. Een dag per week word afge-
sander om hierdie tegnieke te leer en in te oefen.
b) PROGRAMME VIR SENIOR ADMINISTRATIEWE PERSONEEL
Hierdie programme is taakqeortenteerd en op 'n mo-
dulere basis antwerp. Dit is opgeleide maatskaplike
werkers wat geselekteer word vir deelname:
i) PROGRAM VIR ORGANISASIE-DIREKTEURE
Die kursus bestaan uit ses intensiewe werks-
winkels van 4 - 5 dae. Dit word met tussen-
poses deur die jaar aangebied. Die klem
val op belangrike Administratiewe aspekte wat
deur die persoon prakties gehanteer moet word
en dan terug moet rapporteer hoe hy gevaar het.
Individuele en groepskonsultasies vorm deel
van die kursus. Dit word oak op 'n nasionale
grondslag aangebied en bestaan uit twee para-
lelle groepe van 15 lede elk.
ii) PROGRAM VIR PERSONEELONTWIKKELAARS
Dit leer nie die student hoe am die taak te
doen nie, maar hoe om dit in die organisasie
se sisteem te integreer. Die groep bestaan
uit 12 studente in sleutelposisies wat ver-
teenwoordig is van verskeie organisasies.
iii) PROGRAM VIR MINISTERleLE KOORDINEERDERS
Die kursus voorsien in die spesifieke behoeftes
van departemente koordineerder.
6. INDIENSOPLEIDINGSPROGRAMME
I) Orienteringskursusse vir pas gekwalifiseerde maat-
skaplike werkers, word twee maal per jaar aangebied
vir 12 dae oar 'n tydperk van drie maande .
(- 150 maatskaplike werkers neem jaarliks hieraan
deel ).
2. Kursusse vir nuwe "probation officers" word een maal
per week aangebied.
3. Kursusse vir personeel in gemeenskapsorganisasie word
aangebied in samewerking met die Departement vir
Gemeenskapsorganisasie binne die Ministerie.
Die Departement van Buitelandse Verhoudings bied 'n kort kursus
aan by Beroepskole om dIe gemeenskapsontwlkkelingsbenadering
bekend te ste1.
Die inhoud word as volg saamgestel:
1. Beginsels aan gemeenskapswerk:
,/
a) Maatskaplike ·werk metodes
b) Interverhouding van die individu en sy omgewing
c) Beginsel van voorkoming
d) Gemeenskapsdeelname in 'n betekenisvolle proses
(4 byeenkomste)
2. Wat is 'n gemeenskap? (2 byeenkomste)
3. Dinamika van beplande verandering (5 byeenkomste)
4. Die werk met en die werk van komi tees (2 byeenkomste)
Een dag per maand word afgestaan aan hierdie kursus. (Neipris 1978:91)
OPLEIDINGSPROGRAMME IN HONGKONG
Mnr. Joe C.B. Leunq , 'n lektor aan die Hongkong Universiteit
verskaf die volgende inligting oor die opleidingsprogram
vir gemeenskapswerk: Voorgraads word 'n driejarige graad/Diploma
(B.Soc.Sc) aangebied. 'n Geintegreerde benadering ten
opsigte van Maatskaplike Werk-metodes word gevolg.
IIMWS I ~4iister of Social Work) II
1• Inlei ding
2. Wat is gemeenskapswerk?
3. Gemeenskap en Verandering
4. Deelname en mag
5. Gemeenskapsontwikkeling
6. Maatskaplike beplanning
7. Maatskaplike aksie
8. Ve ldtogte
9. Leierskap en organisasie
10. Gemeenskapswerk in Hongkong
Seminare oor een van die volgende onderwerpe:
111. Critically discuss one of the basic principles in Com-
muni ty Development: lithe acceptance of understanding and
consensus is the basis upon which social and technical
change is made ," (D. Littrell).
,-
,
Batten lithe Major Issue and Future of Com-
munity Deve lopment " C.D. Journal
1974, Vol 9}
Kh i nduka IICommunity Development : Potentials
and Limi tations II
Social Work Practice 1969
'2. 'Their programme (War on Poverty) surv ived, but only just ,
and it remains to be seen how much and for how long par-
ticipation of the poor is truly tried. It remains to be
seen whether it can do what is promised for it, just as
we may discover to our sorrow that 'participatory demo-
cracy' can mean' the end of both participation and democracy. I
Is participatory democracy really a myth?
II C. Pateman Participation and Democratic Theory Chapter
one & two.
C. Grosser
M. Rein and P. Dilemma of Social Reform
Marris (IntroductIon, conclUSIon, epilogue)
'Participation and Practice' in Germain C.
Social Work Practice : People and Environment
113. 'Promise a lot, deliver a little. Lead people to be-
lieve they will be much better off, but let them be
no dramatic improvement I. (A Wi ldavasky)
H. Specht 'Disruptive 'mo l i cs ' in Kramer & Specht
Readings in C.O. Practice
Mayo Community Development: A radical alternative'
in Bailey and Brake Radical Social Work.
"4. 'There is no question that community planning is critical.
It is equally clear that planning must be carried out
through some form of organizational structure. Yet we
have perhaps paid too much attention to the 'goal of plan-
ning, and too little to the requisites of planning
organization.' (J. Tropman)
Discuss some of the constraints involved in the planning
organi zati ons ,
J. Tropman 'Comparative analysis of community organi-
zation agencies : The case of the Welfare
Council.' in I. Spergel Community Organi-
zation : Studies in ConstraInt
R. Marris & IEmerging Patterns in Community Planning'
M. Rein in B. Frieden Urban Planning and Social Policy
&R. Morris in Social NatIonal Conference on SocIal Welfare
Practice I
115. 'Let's all get together and talk this over'
'Let's get the facts and take the logical next steps,' and
'Let's organize to over power our oppressor I.
Are the these three statements in community work practice
mutually exclusive?
J. Rothman
Brager & Specht
'Three Models of community work Prac-
tice in F. Cox Strategies of Com-
munity OrganizatIon
'A perspective on Tactics' in N. Gilbert &
H. Specht Planning for Social Welfare
116. 'The relationship of an organizer to the organization be-
comes gradually depersonalized and egalitarian from a
beginning point of personalization and dependency.'
.. iJiscuss
M. Oppenheimer
D. OIBrien
C. Grosser
ISetting up an Organization' in G.
Zaltman Creating Social Change
Neighbourhood OrganIzatIon and Interest
Group Process Chapter 1 &2.
New DIrectIon in Community Organization
7... 'Communi ty worker is not an agitator, not even for a
good cause, nor is he a manipulator of power, employed
to control people'. (K. Stumpf)
So, what is a community worker?
R. Kramer &H. Specht Readings in C.O. Practice Section D.
I. Spergel Community Problem SolvIng: Adelinguency
example
W. Haggstrom (The tactics of Organization BUilding l
in F. Cox Strategies of C.O.
8 ... Can the effect of Communi ty htlrk be measured?
Illustrate with the example of the SWD Tze Wan Shan
Experi ment.
SWD Tze Wan Shan CD Report
Gulbenkian Report Current Issues in Community Work
Chapter 5. .
F. Cox Techniques and Tactics of Communi ty
PractIce SectIon VI
I. Epstein CommunIty Development Programmes and
their evaluation.
C. Journal 1973, Vol. 18, No.1. II
II 8. SOC SC III MSW II II
GEMEENSKAPSWERK
1• Toetrede in 'n gemeenskap
2. Publisi tei t
3. Persverhoudings
4. Onderhandeling
5. Openbare toesprake
6. Strategie en taktiek
7. Maatskaplike Aksie Logistiek
8. Verslag en evaluering
SEMINARE
1. 'n Spesifieke projek
2. Maatskaplike Aksie (Gevallestudie)
3. Gemeenskapsgesondheid
4. Organisering van industriele werkers
5. Distriksorganisasie
6. Gemeenskapsdinamika
7. Gemeenskaps Publikasies
8. Dorpsbep Ianni ng
9. Mense regte
10. Gemeenskapsontwikkeling
11. Inwoner - organisering
12. Kooperatiewe aksies
13. Volwasse opvoeding
/
OPLEIDINGSPROGRAMME IN SINGAPORE
NAYTI (National Youth Leadership Trai ning Insti tute)
Hierdie Instituut is in 1964 geskep om leierskapopleiding in
gemeenskapsontwikkeling, sosiale en arbeidsopvoeding te
verskaf.
Huidige programme wat aangebied word:
a) Peop le J s Associ ation Personeelop leidingsprogram
b) Gemeenskapsontwikkelingsprogram
c) Jeug-Leierskapsopleiding
d) Studente-Leierskapopleiding
e) Staatsamptenare -Leierskapopleidi ng
f) Vakuni e -Leierskapopleidi ng
g) "Government Scholars' Orientation programme"
Di t is o'f trimester Of jaar en drrej aar- Kursusse. AJn die
begin was tot 500 kursusse aangebied maar sedert 197/j word
148 kursusse jaarli ks aangebied.
( KYKook Bylae 1.1)
PEOPLE'S ASSOCIATION (Jaarverslag 1981)
Die inhoud van die kursusse kom neer op die volgende temas:
1. Algemene kantooradministrasie
2. Programbeplanning en begrotings
3. Menseverhoudings
4. Superv i s iEDe bestuur
5. Openbare betrekk i nge
6. Sosiologiese navorsing en statistiek
7. Sosio-ekonomiese, kulturele en Politieke studies
8. Gemeenskaps- en jeugwerk
9. Arbeidstudies
10. Organisasie en Aktiwiteitsgedrag
11. Voorskoolse en kinderversorging
asook Ges i nsd i enste
12. OUerskap en bejaardheid
13. Linguistiek : Engels
14. Voortgesette onderwys en Opleiers opleiding
Die Universiteit van Singapore bied slegs 'n driejarige BA-kur-
sus vir Maatskapli ke Werk aan:
''SOCIAL WORK
There is no Fourth Year (Honours) course in Social Work.
(a) FIRST YEAR
514101 Contemporary Social services
SW102 Human Behaviour and Development I
First Year students who read Social Work must also read
Sociology as one of their First Year subjects.
(b) SECOND YEAR
/
'SW201 Generic Approaches to Social Work Intervention
SW202 Human Behaviour and Development II
SW203 Theories and Methods of Community Based Practice
SW204 Field Practice I
Social Work is available only as a principal sUbject.
A pass in Social Work at First Year level does not give
automatic admission to Second Year courses in the subject.
second Year students who read Social Work as one of their
principal subjects, must read Sociology as their second
principal subject. As a requi rement for admission to
Second Year Courses in Social Work a student may be re-
quired to demonstrate oral competence in at least one of
the following languages/dialects - Contonese, Hokkien,
Ma lay, Mandari n, Tami I and Teochew. Students who have
completed their First Year and who wish to be considered
for admission to the Second Year must participate in up
to six weeks of field work in the long vacation, up to
two weeks of which may be residential.
Il(c) THIRD YEAR
SW301. Counselling Ski lIs in Socia 1 Work Practice
SW302 Social r~lfare Policy and Administration
SW303 Selected Fields of Social Work Practice
SW304/ Field practice IIa (prerequisite SW204)
305 Field practice lib (prerequisite SW304)
SW306 Research Methods in Social Work
The compulsory courses are SW302 and SW303. Both optional
courses, SW301 and SW306 may not all be avai lable in any
one year.
'BRIEF DESCRIPTION OF COURSES
SW101: Social services of modern society are defined in the
course as provisions which enable individuals and fami-
lies to meet basic needs (e.g. housing, medical care,
education, recreation, welfare provisions) in a con-
text which protects them from the free play of market
forces.
The relationship between social services and wage
policies is also considered. Emphasis is placed on
the special problems and needs of socially vulnerable
groups, such as children, young people, the physically/
mentally handicapped and old people. Theories of pro-
verty and of income maintenance provisions are inclu-
ded. The general theoretical base is taught in a
comparative framework, while major emphasis is placed
on the social issues and welfare provisions of the
loca 1 society .
The course provides an introduction to some key fac-
tors for the provision and delivery of social services
through professional work - e.g. socio/cultural ele-
ments in communication, also philosophy, value base
and ethics of professional social work.
'As an integral part of the course students are required
to spend the first two weeks of the October-November
vacation in (a) organised visits to social service or-
ganisations, and (b) group turorials and seminars related
to these visits.
SW102: The course is concerned with understanding the
psychological and biological aspects of human be-
haviour, along with the social effects of poor health
and environment on the individual. It includes
the social implications of normal physiological and
psychological growth, and the development of the
individual, beginning from conception to birth
and childhood to adolescence. The study of the
significance of children's play in diagnosis and
therapy and the needs of exceptional children will
be included.
SW201: This course reinforces and extends basic teaching
on the philosophy and ethics of the social work pro-
fession. Considerable time is devoted to the
teaching of generic principles of social work prac-
tice, relating to the assessment of needs and to
strategies for intervention. The skills normally
associated with specific social work methods will
be examined for their cross applicability in dif-
ferent settings.
SW202: As a continuation of SW102 the course includes
psychological aspects of adult family and economic
roles and of retirement and aging, along with
psychological testing and psychopathology in adult-
hood and old age, with special reference to social
and behavioural implications. Also included is an
introduction to personality theory and to behaviour
assessment with its related therapeutic techniques.
The two courses, SW102 and SW202, are intended to
provide students with the knowledge of applied
psychology which is required for professional social
work practice.
SW203: This course takes the community and neighbourhood as
the arena of social work practice. Emphasis is
placed on developing skills in working with community
groups and organisations and upon the development of
appropriate strategies for meeting various social
needs through community based programmes. The course
covers also issues and skills in relation to the
recruitment, training and sustaining of social ser-
vice volunteers.
SW204: This course is a minor course compulsory for students
taking Social Work as a principal subject: it is
not available for other students. The course com-
prises three components: (a) a minimum placement of
36 days, fulltime, in a social service organisation,
working under professional supervision. As far as
possible students' interests and preferences are
taken into account in the arrangement of the place-
i
"ment. The placement normally begins in the 5th
week of Term I and comprises two days per week
spread over 20 weeks, including three weeks of the
short vacation: the placement is normally comple-
ted in the 4th week of Term II(b) a series of
introductory lectures during the 4 weeks prior to the
beginning of the placement, together with field
practice seminars which are conducted throughout the
year to integrate field experience and classroom
theory (c) a written assignment identifying the
theoretical bases of the students' current work in
the field; this should be not fewer than 3,000
words in length.
SW301: The course will provide students with a basic under-
standing of the various aspects of theory and prac-
tice in guidance and counselling relevant for social
work. The approach will be eclectic, exploring the
different thories and philosophies of counselling.
Case studies and role playing will be used to illus-
trate particular approaches. There will also be
group practical exercises to enhance the students'
understanding of personality and group dynamics.
SW302: The course provides an overview of the ,development of
social welfare policies in the context of social
plicies as a whole, with special emphasis on planning
within the welfare sector in Singapore. It explores
various theoretical frameworks underlying the formu-
lation and analysis of welfare policies, including
need assessment, value premising and welfare planning
strategies. It also examines the roles of the
professional in the administration of social and
welfare services with particular focus on such as-
pects as organisational structure and functioning,
policy development, objective setting, planning, pro-
gramming and implementation strategies, and resource
administration. Other areas of welfare service ad-
ministration to be covered will include problem sol-
ving, decision making, evaluation of services and ad-
ministrative aspects of personnel development.
SW303: The course introduces students to the basic components
of social work practice in any two of the following
fiels: probation and prisoners welfare; medical
social work; family and child welfare; mental health
social work. Basic direct service issues, relevant
legal information, major factors determining the
pattern of service provision and the implications of
these for indiciduals will be covered. The re-
ciprocal relationship between policies and social work
practice in the selected fiels will be considered,
along with an exploration of the directions in which
professional roles might be develop. The examination
will comprise (a) a Theory Paper and (b) a Profes-
sional Exercise.
;,
II SW304: This is a compulsory minor course for students taking
Social Work as a principal subject. The course com-
prises three components: (a) a professionally super-
vised social work field placement of 10 weeks x 5 1/2
days (full-time) during the long vacation immediately
proceeding Thltd Year;.' The placement normally begins
the second Monday of that vacation (b) a series of
field practice seminars, conducted at the University
on a fortnightly basis throughout the placement (c)
a written assignment of not fewer than 4,000 words
based on the experience of the placement but re-
quiring a comparative use of literature relating
to that field of work.
SW305: 'This is a compulsory minor course for students taking
Social Work as a principal subject. The course com-
prises three components: (a) a professionally super-
vised social work field placement totalling not fewer
that 46 1/2 days. Of this period 30 days are under-
taken on the basis of 2 days per week throughout
Term I: the students also work full-time (5 1/2 days)
through the Term I midterm break and the first two weeks
(11 days) of the short vacation (b) a series of semi-
nars conducted at the University on a fortnighly basis
throughout the Third Year (b) a written 'assignment of
not fewer than 5,000 words based on an assessment of
the applicability of selected social science theories
to professional practice.
SW306:" The emphasis will be on the learning of practical
skills in conducting research in social work settings.
These skills will be in: scientific reasoning - the
logic of ideas; research designs - the structuring
of research activities; statistical techniques -
quantitative approaches to data. Where appropriate
learning will be through group'or individual projects.
• PROSPECTS FOR RESEARCH
Welfare organisations are aware increasingly of their respon-
sibility to ensure that the services they provide are both
relevant and effective. From this has developed an increasing
demand for social work graduates to carry out research into
areas of need and on matters related to the improvement of
methods of service delivery. Recent projects have included
research in relation to aged persons on Public Assistance,
the disabled, stress factors in work, low income families in
public housing, child abuse and the evaluation of services
prov ided by neighbourhood centres. II (Jaarboek 1981).
/
Music Theory
Pianica/Percussion band
Piano
Pop Songs
Social Dance
Tariam Kuda Kepang
Via Ii n
ART &DECORATIVE CRAFT
Art
Beauty Culture
Bonsai
Bridal Make-Up
Chi ldren ' s Art
Coloured Stone Patch-
work Handicraft
Cloth Folding
Chinese Calligraphy
Chinese Brush Painting
Children's handicraft
Copper Tooling
Decoupage
Flower Arrangement
Flower Maki ng
Fruit &Vegebable
Carvi ng
House Plants
Lantern Maki ng
Permanent Wave &Hair-
dressing
Soft Toy Making/Fluffy
Toy Maki ng
Water Colour Painting
TECHNICAL KNOW-HOW
Electrical Installation
Fi rst Aid
Handyman Course
Mechanical Course
Motorcar repair and
Maintenance
Photography
Radio &TV Repair
Woodwork
EDUCATION & INSTRUCTION
Accountancy
Book-keeping
Conversational English
Introduction to Basic
Programmi ng
Japanese Language
t-'landarin Course
OTHERS
Cultivation of Edible
Mushroom
Fashion Modelling
Interior Decoration
Magic Art/Show
Malay Traditional
Wedd i ng Cateri ng
Accordian
Angkong
Ballet
Baton Tw i r Ii ng
Boria
Bugle &Drum
Cantonese Opera/Songs
Children's Chinese Cul-
tura 1 Dance
Ch i Idren 's Choi r
Children's Drama
Ch i ldren ' s Fa lk Dance
Children's Harmonica
Children's Instrumental
Band
Children's International
Folk Dance
Children's Malay Cultural
Dance
Chinese Cultural Dance
Chinese Orchestra
Ch i nese Pop Song
Choi r
Drama
Electone Organ
Er Hu
Folk Songs
Gril Pipers
Gu Zheng
Gui tar
Harmonica
Indian Classical Dance
Indian Vocal and Music
International Folk Dance
Instrumental/Pop Band
Malay Cultural Dance
Malay Drama
Malay Drum
Malay Music
Cooking .Ice-Cream MakIng
Jelly-~1aki ng
Malay/lndonesian/
Thai Cooki ng
Nonya Kueh
Pada ng Cu rry
Restaurant Cooking
Tim-Sum
Vegetarian Cooking
Western Cooking
Western Set Dinner
TEXTILE HANDICRAFT
Crochet/Knitting
Draping
Dressmaking
Embroidery
Fashion Designing
Macrame
Tailoring
CULTURAL
Carrom
Ch i nese Chess
International Chess
Ma lay Draughts
Squash
Tab le Tennis
CALlSTHENI CS
Acrobati cs
Beauty Health Club
Body Bui Idi ng
Gymnastics
Meditation
Stilt Walking
Yoga
MARTIAL ARTS
Bers i lat
Boxing
Hap Ki Do
Judo
Karate
Pugi Iistics
Singapore Pugilism
Tae-kwon-do
Taij iquan
Aquati c
Canoeing
Dragon Boat ..
Land &Sea TraInIng
Scuba Diving
Skin Diving
Swimming/Life-saving
Windsurfing
CUll NARY ARTS
Breadflower Making
Breadmaking
Cakemaking/lcing
BYLAE 1.1
ACTIVITIES AND COURSES AT COMMUNITY CENTRES
OUTDOOR
Aeromode 11 i ng
Archery
Badminton
Basketball
Carp Dance
Dragon Dance
Flag Dance
Jogging
Keep-fit Scheme
Lion Dance
Netball
Sepak Takraw
Soccer
Tennis
Volleyball
INDOOR
Appendix II (Annual Report (1981)
Training Scheme of National Youth Leadership Training Institute, 1968
(Singapore)
462
461
476
Multi-Lingualism
50. Malay
51. Chinese
52. English
64
64
64
34. Psychology as 50, 51, 52
35. Mass Society
36. Introduction to Polities
37. Introduction to Economics
38. Politics in a Changing
World
39. Emergence of Singapore
40. International Organisations
Social Philosophy
30. Peoples Association
31. Vigilante Corps
32. Trade Unions
33. Youth Work
122
194
314
397
334
293
Technical Know-how
6. First Aid
7. Camping
8. Folksongs & Dancing
9. Club Decoration
10. Methods of Instruction
11. Committee Procedure
12. Audio-Visual Aids
13. Administration
14. May Reading
15. Indoor Games
16. Master-of-Ceremonies
17. Essentials in Leadership
10. and 13 as above +
18. Organisation of Sports &
Games events
19. Operational Schedule
20. Elementary Public Speaking
21. Metalwork
22. Woodwork
23. Electrical Work
24. Marksmanship
25. Conference Techniques
26. Study of Community & its needs
27. Advanced Public Speaking
28. Constitutional Law & Legal
Advice
29. Accounting
201
193
153
41. Social & Political as 50, 51, 52
" Theories
42. Marxism & Leninism
43. Chinese Tradition &
Communist Dictatorship
44. Indian Political Thought
45. Muslim Political Thought
46. Forms of Government
47. Democratic Socialism
48. Solutions to Poverty to
Developing Countries
49. Selected Topics in World History
Physical Activities Technical Know-how Social Philosophy Language Operations + discussion etc.
1, 2, 3, as above
1, 2, 3, as above +
5. Unamed Combat
physical Activities
1. physical Fi tness (a.m.)
2. Footdrill
3. Sports & Gdffies
4. Obstacle Course & Road
Run
Total points
1246
1246
1246
Basic
Intermediate
Advanced
Advanced
Basic
Intermediate
OPLEIDINGSPROGRAMME IN THAILAND
DIE GEMEENSKAPSONTWIKKELAAR in Thailand word in drie kategoriee
gep laas, n1.
VLAK 3 - AMPTENAAR: Gegradueerdes wat 'n BA in sosiale weten-
skappe (bv. Politieke Wetenskap, Maatskap-
like administrasie, Ekonomie, Landbou,
Opvoeding en Voedseltegnologie) behaal het
VLAK TWEE - GEMEENSKAPSWERKERS: Dit is persone met diploma kur-
susse aan beroepskole.
VLAK EEN - GEMEENSKAPSWERKERS: Dit is persone van beroepskole
wat oor ~ drie jarige sertifikaat
beskik in houtwerk, landbou, kon-
struksie.
DIE OPLEIDINGSPROGRAM VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELAARS
a) Gemeenskapsontwikkelingsentrum
AIle gemeenskapsontwikkelaars word onderwerp aan 'n toets voor-
dat hulle as gemeenskapsontwikkelaars aangestel word. Hierbe-
newens moet hulle voldoen aan die vereistes van die Civil
Service Act.
Gemeenskapsontwikkelaars moet voordat diens aanvaar word 'n
drie maande kursus bywoon.
Die inhoud van hierdie kursusse word as volg verdeel:
1. GEDRAGSONTWIKKELING (4 dae)
Beleidsaspekte en die metode om jeugkampe te reel word
bestudeer. Ervaring in Groepwerk en selfaanpasbaarheid
word ook opgedoe~
2. BASIESE VAKKE (1 maand)
Nasionale beleid ten opsigte van ontwikkeling, staats-
regulasies, konsep en beginsels van gemeenskapsontwik-
keling.
Metodes om met mense te werk. Die gemeenskapswerker
se ro1.
3. VELDPRAKTlKA (6 weke)
'n Gemeenskap word hanteer onderleiding van 'n supervisor.
4. OPSOMMING (1 week)
Verslag oor veldwerk en neerle van riglyne vir toe-
komstige toepassing.
i
I
IICURRICULUM
Bachelor's Degree in Social Work*
The students in the bachelor's degree program are required to
complete the following courses satisfactorily:
1. University Requirement Courses. The students are required
to complete at least 36 credIt hours of basic courses designed
by the University.
"2. Social Work Core Courses. The students are required to
complete the followIng courses botaling 27 credit hours:
Introduction to Sociology
Introduction to Anthropology
Introduction to the Study of Laws
Introduction to Economics
Social Problems and Social Measures
Thai Government
Human Growth and Development
Medical Information and Public Health
Population and Fami ly Planning
"3. Social Work Major Courses. The students majoring in social
work are requIred to complete patifactorily the following
courses totalling 47 credit hours:
3.1 Compulsory Social Work Courses: The students are
requIred to complete the compulsory major courses
totalling 38 credit hours:-
A. Course Work
Introduction to Social Work
Social Case Work I
Social Group Work I
Community Organization
Social Work Research I
Social Group Work I
Community Organization
Social Case Work I
Social Group Work I
Community Organization
Social Work Research I
Social Case Work II
Social Group Work II
Social Welfare Administration
Social Work Seminar
B. Field Work Practice
Visit of Observation and Seminar
*According to the reorganization of Social work curriculum in 1974.
Department of Social Work. Thammasat University.
/
,
II Field Work I (Case Work)
Field Work II (Group work)
Field Work III (Field of INterest)
Field Work IV (Community Development)
113.2 Elective Social Hork fvlajor Courses: The Students are
requIred to complete a credIt hours by selecting 3
subjects out of the following major courses:
-Programme Development
-Principles and Methods of Community Campaign
-Di rect Study
-Family and Child Welfare
-Social Security
-Prevention of Crime and Treatment of Offenders
-Community Development in Rural and Urban Areas
-Social Work Research II
-Social Work Research Seminar
-Principles of Social Development
-Social Work with Minority Groups
-Rehabi l Itation
- Fami ly Life Education
-School Social Work
-Medical Social work
-Psychiatric Social Work
-Labour Problems and Welfare
-Social Work in Industry
-Social Work in Corrections
"4. Minor Courses. Social work students minoring in other fields
are requIred to take courses offered by other Faculties or
Departments in Thammasat University for a total of 18 credit
hours. The courses must be approved by their advisors.
5. Elective Courses. The students are required to take some
electIve courses offered by other Faculties and Departments
in the University, for a total of 12 credit hours, according
to their interest.
"Social Work Minor Courses for other Students
Students minoring in social work are required to complete satis-
factorily the courses listed below plus one elective course for a
total of 18 credit hours.
Introduction to Social Work
Social Problems and Social Measures
Social Casework
Social Group Work
Community Organization
IIField of Interest
Social work students who prefer specialization in school social
work are required ·to complete the following courses as minors,
Ilplus one elective course, for a total of 18 credit hours:
Educational Psychology
*School Social Work
Genera I Methods of Teach i ng
Principles of School and Educational Administration
Counseling and Guidance
II Field work
A total of eight credit hours of field work is compulsory for
all social work students. Field work includes visits of ob-
servation and Field Work I, II, III, and IV.
Field Work I and II are organized in the third year on a con-
current placement for two consecutive days a week for 32 weeks.
Students will be placed for casework practice in social agencies
for Field Work I and for group work practice in social institu-
ti9ns for Field Work II.
Field Work III and IV are block placements and organized in
the foruth year. For Field Work III, students are placed
in any setting of their interest, such as community develop-
ment, social work in industry, social defense, school social
work, etc. for a period of five weeks; for Field Work IV, they
are placed in urban or rural community development for a period of
ten weeks.
Major settings for field work at the B.A. level are medical,
institutional, rural, and urban community settings, and youth
centers.
II Research
The objectives of social work research are to grasp the princi-
ples, concepts, and methods of scientific enquiry and the logical
steps in developing a research project accordingly; to identify
areas of social work research and become acquainted with some of
the current and completed studies; and to participate in the
current research undertakings carried out by the Department of
Social Work.
IlDiploma in Social Work
Students working for a Diploma in Social Work are required
to complete the following courses successfully:
1. Uni vers i ty Req ui rement Courses. Students are requi red to
complete satlsfacotrlly at least 36 credit hours of basic
courses designed by the University, the detail of which
is specified in the University Bulletin.
2. Social Work Core Courses. Thirty-three credit hours are
*Ibid P.32
"required from among the following:
Introduction to Sociology
Introduction to Anthropology
General Psychology
Social Psychology
Introduction to Social Work
Social Problems and Social Measures
Soci a I Casework
Community Organization
Soci a I Group Work
Social Work Research I
Principles of Social Development
"3. Social Work Major Courses. Students are requi red to com-
plete 18 credIt hours from among the following courses:
Program Development
Family and Child Welfare
Fami ly Planning
Social Security and Public Welfare
Principles and Methods of Community Campaign
Precention of Crime and Treatment of Offenders
Social Welfare Administration
Community Development in Rural and Urban Areas
Social Work Research II
Labor Problems and Welfare
School Social Work
psychiatric Social Work
Medical Social Work
Social Work in Corrections
Social Work in Industry
Rehabi li tation
"4. Elective Courses. Students are required to take elective
courses offered by Departments or Faculties in the Univer-
sity for a total of 12 credit hours according to their
interest.
"Field work
Six credit hours in Field Work I, II, and III are compulsory
for all students. Major settings at this level are medical,
institutional, and community settings and youth centers.
"Master's Degree Program
The graduate course is organized both duri ng the day and in
the evening. The former is a regular full-time, two-year
program, while the latter is part-time and takes three years.
1. Regu Iar Course
Fi rst year:
Social Policy,. Planning, and Services
Social Work Methodology and Practice
Social Research
Urban and Rural Community Development
Social Legis Iation
Na hierdie drie maande opleiding begin die werker om
5 - 9 gemeenskappe te werk. Vir die 9 maande wat volg
hou die departement toesig oor die werksaamhede en die
werker se werksvermoe. (Community Development Department
Ministry of Interior).
b) Die Tamasat Universiteit in Bangkok, bied die volgende kursusse
in MaatskapIIke Werk aan:
(Inligting is verkry uit Jaarboek van die Uepartement van
Maatskaplike Werk, Tammassat Universiteit en die 'under-
graduate en Graduate Bu l Ieti n" 1981/82, Thammasat Univer-
sity. )
"
IISuperv is ion
Thai Culture and Social Work
Engl ish
Elective*
Second Year:
Seminar
Field Work
Thesis
112. Eveni ng Course
Fi rst Year:
Social Policy, Planning and Services
Social Work Methodology and Practice
Social Legislation
Thai Culture and Social Work
One Electi ve*
English
Seminar
Second Year:
Social Research
Urban and Rural Community Development
Superv is ion
Two Electi ves*
English
Semi nar
Field Work
Thi rd Year
Field Work
Thesis
'field Instruction
Students are trained to be administrators, planners, social
researchers, and supervisors. Projects include: making an
evaluation of social service activities; making a survey of
the needs and problems of the residents in slum and/or squatter
areas and in housing projects and setting up priorities of the
needs; recommendations for the establishment of new services
to be offered or the improvement of existing ones; etc.
Second-year students are placed in any field of their interest.
If the students are placed in social welfare agencies, admini-
strative supervision will be provided by the agency staff and
the members of the Social Work Department will be assigned to
do field instruction. Students may be placed in floating agencies
organized by the Department of Social Work on a special program.
In this case, the Department will assign the staff members to
*Ibid P.32
·supervise and give field instruction.
A total of 608 hours for classroom learning and 720 hours for
field work practice are required for a candidate for the Master
of Social Work degree.
Research
The objectives of social research and thesis are to review the
principles, concepts, and methods used in social work research
and reated fields offered in the undergraduate program; to un-
derstand the importance of research in social policy and planning,
the need for improvement in professional social work practice and
education and the need for advancement of professional know-
ledge; and to undertake and complete an original piece of re-
search utilizing the concepts and methods of scientific enquiry ,"
OPLEIDINGSPROGRAMME IN BOPHUTATSWANA
van Maatskaplike Werk)
UNIVERSITEIT VAN 80PHUTATSWANA
II Semester 1 and 2:
Social WOrk I
Psycho logy I
Sociology I
Special English
Practical Work Experience
Semesters 3 and 4:
Social Work II
Psycho logy I I
Sociology I I
Public Administration I
Practical Work Experience
Semesters 5 and 6
Socia1 Work I II
Sociology III OR Psychology III
Social Welfare Law
Practical Work Experience
(Jaarverslag van die Skool
45 Credits
SWK 105/155
PSY 105/155
SOC 105/155
SPN 105/155
PWE 102/153
45 Credits
SWK 205/255
PSY 205/255
SOC 205/255
PAD 115/165
PWE 202/253
40 Credi ts
SWK 306/356
SOC 305/355 OR
PSY 305/355 -
SWL 105/155
PWE 304/354
NOTE: Practical Work Experience will be arranged during
the June/July vacation between Semesters 5 and 6.
In order to complete the B.Soc.Sc. Degree, candidates must
complete a minimum of 130 credits.
Full-time Honours Degree
Semesters 7 and 8
Interpersonal Social Work Skills
Community Services Skills
Social Work Research (including Quanti-
tative Methods)
40 Credits
ISW 406
CSW 406
SWR 456
"Supervision in Social Work
Practical Work Experience (including
Seminars)
Thesis
SUP 456
PWE 406/456
THE 454
NOTE: Practical Work Experience will be arranged during
June/July in the form of a full-time internship. Seminars
will be held at the University.
Full-time Advanced Diploma
Semesters 7 and 8 36 Credits
The Syllabus will be the same as for the full-time Honours Degree,
except that the thesis (THE 454) will not be required.
Part-time Honours Degree
Semesters 7 and 8
Interpersonal Social Work Skills·
Community Services Skills
Social Work Research (including
Quantitative Methods)
Supervision in Social Work
Practical Work Experience (including
Semi nars)
Semester 9
Practical Work Experience (including
semi nars)
Thesis
30 Credi ts
ISW 406
CSW 406
SWR 456
SUP 456
PWE 403/453
10 Credits
PWE 506
THE 504
Semesters 7, 8 and 9
Part-time Advanced Diploma
36 Credi ts
J
The Syllabus will be the same as for the full-time Honours Degree
except that the thesis (THE 454) will not be required.
SYLLABUSES
The Fi rst Year
Social Work I (two semesters)
Introduction to social work with reference to its definition,
history, nature, philosophy, methods and the principal fields
of practice. Introduction to social welfare with special
reference to welfare activities and policy in Bophutatswana.
Psychology I (two Semesters)
Introduction to Psychology, historical development and major
schools of psychological throught, basic human anatomy and human
biology as pertinent to the study of biological foundations
of behaviour, developmental psychology, major fields of interest
to the psychologist e.g. emotions, motivation, personality,
learning and the principal fields of work for the psychologist.
and the relation of
concepts and approaches with
Analysis of the structure
Urban Sociology. Study
IlSo ciology I (two Semesters)
Introduction to the field of sociology
sociology to other disciplines. Basic
regard to macro- and micro-Sociology.
of society. Introduction to Rural and
of social pathologies.
Special English (two Semesters) as recommended for all first-year
UNIBO students.
FieId Visits
As a prelude to subsequent field placement and training during
succeeding levels of the course, students will undertake super-
vised orientation and observation visits to select public and
voluntary welfare organizations, institutions, and agencies,
and render detailed reports on their visits to the Department
of Social WOrk.
THE SECOND YEAR
Social Work I I (two Semesters)
Theories, Principles, Techniques of the three fundamental social
work methods viz., casework, groupwork. and community work and
integration between them. The content of Development Studies
relating in particular to developing communities. Aspects of
rural and community development.
Sociology II (two Semesters)
Details to be decided in due course.
Psychology II (two Semesters)
Details to be decided in due course.
Pub lie Administration I (two Semesters)
This course is recommended in order to enable social work students
to develop an understanding of the basic principles of Public
Administration and to prepare them for entry to the Public
Service Sector of Bophutatswana. Based on this. therefore. the
course should cover fields such as:
Introduction to Public Administration. Analysis of the Govern-
mental System of Bophutatswana. Human Resource Administration.
Financial Administration. Intragovernmental Relations.
THE THIRD YEAR
SociaI Work II I (two Semesters)
Introduction to Social Work Research. Community Health with
reference to team work between health and welfare services,
Volunteerism and the use of para-professionals in Social Work.
Social Work Administration.
I
'Sociology I II (two Semesters)
Details to be decided in due course.
or
Details to be decided in due course.
Note: Students who may wish to enrol for both Sociology III
and Psychology III in their third-year may apply to do so, on the
understanding that one of these two courses will then be
viewed as an optional addition to the basic curriculum, and
permission to enrol for it must depend on the student's academic
standing.
Social Welfare Law (two semesters)
THE FOURTH YEAR (Details to be decided in due course.)
Social Work IV {Adv. Dip. S.W. and B.Soc.Sc. Hons. (S.W.)
Advanced theory and practice in interpersonal social work skills
and community services and integration between them. Social Work
Research including social research and fundamental statistical
methods as pertinent to research in social work. Areas of skill
speci aIi zati on.
Students in the Honours stream would be expected to submit a
thesis on a subject in one skill area of social work as selected.
Practical Work Experience
The pattern for field practicum for full-time students will con-
sist of supervised placement during the June/July vacations.
Field practicum for part-time Mv. Dip. S.W. and Honours students
will be a block placement during Semester 9.
Admission to the Degree Programme
The minimum requirement for admission to the B.Soc.Sc. degree
shall be the Matriculation Certificate or an equivalent Certi-
ficate from a recognized institution and deemed as such by
the Senate of the University.
Admission to the Adv. Dip. S.W. and the B.Soc.Sc (Hons){S.W.)
programmes will be open to candidates with a Bachelors' Degree
in Social Science with Social Work as a major. In addition,
candidates holding a three-year diploma in Social Work from a
recognised University (or qualification deemed equivalent by
the Senate of the University) will be considered for admission
to the programme in accordance with the stipulated admission
mark levels requi red for entry into the programmes. II
/
BYLAE 2
MOUNT CARMEL INTERNATIONAL TRAINING CENTRE FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
12 David Pinsky Street, 34351 Haifa, Israel
COURSE ON PROMOTION OF INCOME GENERATING PROJECTS
3rd January - 28th March, 1983
EVALUATION QUESTIONNAIRE
Dear Participants,
As in previous courses, we are interested to have you evaluate the work achieved,
so as to enable us to constantly improve our future programmes. We would wel-
come any constructive suggestions and critical remarks that you may care to make.
Please answer each relevant question frankly and fully, but concisely, even those
that may appear similar.
Please read the entire questionnaire before answering.
Any significant findings in the participants' answer to the questionnaires will
be summarised in a course report and submitted to the staff for their information.
However, your individual questionnaire will be treated as strictly confidential,
so please do not sign your name.
Thank you in advance for your kind cooperation.
;
THE CURRICULUM OF STUDIES
General
1. What is your opinion about the level of the course:
Too high •••••••••
Just right •.•.•••
Too low .•.....•..
Comments: .........................•.....•.......•.....•....•..•...•......••
............................................................................
..............................•.............................................
2. What is your opinion about the duration of the course:
Too long •••••••••
Just right •••••••
Too short ••••••••
Comments: .................................................................
............................................................................
............................................................................
3. How did you find the general composition of the curriculum (with regard
to the balance between theory and practical studies)
Satsifactory •••••••••••••
Unsatisfacory ••••••••••••
4. Among the lectures, are there any subjects that in your opinion should not
be included? If so, please specify:
........................•......•.........................................•.•
.....•.....................•..••......•.••.•..••..•.....••........•.•.......
............................................................................
5. Are there any subjects that should be added to the curriculum?
,specify:
Please
............................................................................
.................................................•.......••.................
.......................................•.•..................................
6. The following is a list of the main subjects taught in the course. Kindly
indicate your opinion by making a circle around the appropriate letters.
A = very good
8 = good
C = fair
D = poor
Also indicate whether the hours given to each subject were sufficient or in-
sufficient by circling the appropriate word.
.•.....•.................•......•..........•.•..•.•.......•..•••
sufficient
Introduction to Rural
..
Economics Mrs. E. Eisner
B C 0
B C 0
o
insufficient
CB
A
A
A
Content:
Teaching method:
Relevancy to my
work:
Time given:
Comments:
1.
..........................................................................
..........................................................................
.................................•..................•....•.•...
2. Consumer Education
Content:
Teaching method:
Relevancy to my
work
Time given:
Comments:
- Mrs. E. Eisner
A B C 0
A B C 0
A B C 0
sufficient insufficient
..................•...•............•...•.............•....................
.......•......•.........•.....•.........................................•.
..........•........•...•...............•.......................
- Mrs.3. Cooperation
Content:
Teaching method:
Relevancy to my
work
Time given:
Comments:
E. Eisner
A B C D
A B C 0
A B C D
sufficient insufficient
.................•....•....•..............................................
.................•........................................................
................•.•......•.•...............•.•........•........
sufficient
A D
insufficient
D
o
C
C
CB
Maidenbaum
B
B
H.Community Development - Ms.
Content: A
Teaching method: A
Relevancy to my
work:
Time given:
Comments:
4.
................................•..•.•.••••.....•.......•.....•...........
............•.....•..••..••.••••.•...•...•............•.................•.
...............................................................
5. Production Management -
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
Mr. V. Geoni
A 8 C 0
A 8 C 0
A 8 C 0
sufficient insufficient
..........................................................................
..........................................................................
...............................................................
Mrs.
8
8
insufficient
n
o
o
C
C
C
A. Vi tzhaki
A
A
A 8
sufficient
Working with Groups
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time giyen:
Comments:
6.
..........................................................................
..........................................................................
...............................................................
7. Small-Scale Industries
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time giyen
Comments:
Mr. w. Feinberg
A 8 C 0
A 8 C 0
A 8 C 0
sufficient insufficient
...........................•............•..........•...•.....•............
....................................•...........•.........................
PRACTICAL PROJECTS
.................................................................
sufficient
Israel
insufficient
o
n
n
C
C
C
8
8
8
A
A
A
Agriculture - Mr. B.
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given
Comments:
1.
................................•...........................................
.. ..... .. .... ...... ... ........ .. .... ... ... ........ .... ..... ..... .. ..........
.............•.•........................................•........
Feinberg
sufficient
2. Silk Screen - Mr. W.
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given
Comments:
A
A
A
B
B
B
C
C
C
o
o
o
insufficient
..... ........ .............. .................................................
.......•....•.............................•.................................
...........................•.................................•...
3. Food Preservation - Mrs.
Content:
Teachi ng method:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
S. Hi rsch
A B C 0
A B C 0
A B C 0
sufficient insufficient
...................••...............•.................................•.....
............................................................................
Written Presentation of Practical Project
...•..........•.•••....••.••...•.....•.•........•.......•.•.•••....•..
Was it beneficial?
Comments:
.................................................................................
.....•.....•.•.............••.••.....•.......••...•..........•........•..........
..........•..•.•.............•.••........•.................•.....
Labour Force - Mrs.
o
o
o
Karti
insufficient
z.
C
C
C
B
B
B
A
A
A
sufficient
Israeli
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time. given:
Comments:
Quest Lecturers
1. Women in the
......••.........•............••....•...........•.....•...•••.....•.........
•........•.....••.......•....•.•..•.....••.....•.•.•..•........•............
...........••••..•...•..........................•...•.....•......
and other Societies Bernstein
o
o
o
insufficient
O.
C
C
C
Dr.
B
B
B
A
A
A
sufficient
IsraeliWomen in
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given
Comments:
2.
...••..••..............•...•..••..•....••.•......•..•...•.........•....•...•
..............•.............................................................
............................•.......................•......•...•.
sufficient
Development3. WOmen in Economic
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A
A
Dr. I. Schuster
B C
B C
B C
o
o
o
insufficient
........... ...... .. .......... ...... .........................................
..•.........................................................................
........................•............•........................•..
4. Women going out to work -
Content:
Teaching method:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
Prof. N. CDlan
A B C 0
A B C 0
A B C 0
sufficient insufficient
............................................................................
...•............•.....••......•....•........•...........•...................
.................................................................
5. Social Services in Israel
Interest:
Time given:
Comments:
Mrs. L. Nohe I
A B
sufficient
C o
insufficient
............................................................................
.......................................................•....................
..•...............•.•.•.•.•.......•..........••.....•.•.......•..
6. Feasibi Ii ty
Interest:
Time given:
Comments:
studies: Mr. T. Hirschfeld
A B
sufficient
c o
insufficient
.....•••••....•......•••.•..••.•..••.•......••...............•....•......•..
............................................................................
.................................................................
sufficient
7. Israel: Land and the
Interest:
Time given:
Comments:
People -
A
Mr. y-
B
Erlich
c o
insufficient
............................................................................
......•......................................................................
....................•.......•.......................••.....•.....
sufficient
8. The Kibbutz
Interest:
Time given:
Comments:
- Mr. Y. Paz
A B C o
i nsuffi cient
..•..••.............•.........••.........................•...•....•.........
.....••......•......................•.................•.........•......••...
.....•••............••••.........•.....•.........•......•....•..•
- Mr. G. Fradkin9. The Moshav
Interest:
Time given:
Comments:
A 8
sufficient
C D
insufficient
............................................................................
..•..•.•.•.............•.•.••..•.••...•..•.••...•....•....•........•...•....
.................................................................
DC
C D
insufficient
8A
A 8
sufficient
1.
STUDY VISITS (after midterm of course)
Histadrut &Naamat
Interest:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
........................•...................................................
.....•........................•....•........................•.......•.......
.................................................................
8 D
2. Tnuva
Interest:
Relevanancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A 8
sufficient
C
C D
insufficient
........................•.......•.•.........................................
.•...........•..........•..•.....•••..•.....................................
3. MJshav Ovdim Midrakh Oz
...•....•......•.......••.................•....................•.
8 DInterest:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A 8
sufficient
C
C D
insufficient
...................•........................................................
...................•........................................................
.................................................................
A D
4. Nahal Hemdat
Interest:
Relevancy to my work:
Time given
Comments:
8
A 8
sufficient
C
C D
insufficient
........••....•....•..•..............•.................•....................
...................•...............................................•........
5. Haifa University
School of Social Work
Interest:
Relevancy to my work:
Time given:
A 8
A 8
sufficient
C D
C D
insufficient
.....•.•......••••....•.....•.•....••......•...•.•...•..••••..••.
B D
Unit for Bridging the Gap
Interest:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A B
sufficient
C
C D
insufficient
..•...••........•.•........•.......•...........•..........•.............•...
.....•...••.......••..•••...................•....•......•..•.•...•.....•...•
.................................................................
B D
6. Druze Village
Interest:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A B
sufficient
C
C D
insufficient
.. .... ... ........ ............... .. ...... .............. ...... .. ........ ......
..............•..••......................•.••........................•......
7. Lifeline - Workshop for Aged
............•....•...•.....•....••...............•.........•.....
B DInterest:
Relevancy to my work:
Time given:
Comments:
A
A B
sufficient
C
C D
insufficient
............................................•....•..........••..............
............................................................................
......................................................................
"Specia I Interests II
I~ere they beneficial?
Comments:
.................................................................................
.................................................•...............................
GENERAL
1. Do you feel the colleagues on the course contributed to your professional
development? (Y/)
Very much ••••••••
Much •••••••••••••
Average ••••••••••
Little •••••••••••
Very little ••••••
Comments: .................................................................
............................................................................
.•....•....•.......••.................................•.....................
2. Do you feel satisfied with the amount of effort you put into the study
programme?
Very satisfied •••••••••
Satisfied .
Less satisfied •••••••••
Comments: ..................•.•.•....•............•.•.....•................
........•••........•.........•.....................................•...•...•
...•••...•.......................•.........................•.•......•.......
MISCELLANEOUS
1. Time left for your private study was:
too limited ••••••••••
just right •••••••••••
too much •.•..•••••...
2. How did you find the study material provided:
•••••• I had no time to read it
•••••• I had time to read only part of it
•••••• I read all of it and found it of little interest to me
•••••• I read all of it and found part of it of interest
•••••• I read all of it and found it all interesting
3. The library of the Centre
•••••• did not arouse my interest
•••••• aroused my interest, but I had not time to use it
•••••• aroused my interest and I had time to use it
Comments: ••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
............................................................................
YOUR· STAY IN ISRALE
Dai ly needs
1. Conditions at Mount Carmel Centre:
Board Lodging Laundry Medical Treatment
2.
Very satisfactory
Satisfactory
Unsatisfactory
With regard to the above question,
suggest? If so, what kind?
....... . .
....... ....... . .
....... ....... . .
are there any improvements that you might
............................................................................
..... .. .......... ...... .. .. ... ........... ...... .. .. .............. .. ...... ...
............................................................................
Social and Cultural Activities
Are there any improvements and/or suggestions for additional social and cultural
activities to be undertaken that you might suggest?
.•.•.•........••.•••............•••••.......................•.......•.•.....•....
....••.........•••.•......••...•.....••..••.•...........•......................•.
.•.••...•...............•......•••..•.....•...............•.........•.......•.•.•
Contacts among participants and with the staff
1. How did you find the composition of the group of participants: The
sition of the course with regard to the homogeneity of the group
was very satisfactory
was satisfactory
was unsatisfactory
Please comment on your answer:
compo-
· .
· .
· .
2. During the stay in Israel:
••••••••• I established contacts with other participant according to pro-
fessional affinity
••••••••• I established contacts with other participants according to
geographical affinity
••••••••• I established contacts with other participants according to other
criteria (specify)
Comments: .........••••..........•....•..........•........................•
.....•....•..•.....••.•..•..•.•...............•.•.....•...........•.•...•.••
•..••••.•.•••...•............•••.•...•......•.•..............••.•..•..•.••.•
.........
Comments:
I did not establish any contacts with other participants
........•...•.••......•.•.••••....•..•..•.......•.•.•.••...•••..•
•.....•...•.••..•............•...•....•.....•.•....•.•.......•.•......•..•..
•..••.•.....•..••...•...........................•.................•..•...•..
.................................................................
3. Communication with the course coordinators
••••••••• was very satisfactory
••••••••• was quite satisfactory
••••••••• was unsatisfactory
Comments:
............................................................................
............................................................................
and administrative staff
..•......•.......................•........•......................
...........................•.......•.....•..........•......•....•
4.
5.
Communication with the clerical
••••••••• was very satisfactory
••••••••• was quite satisfactory
••••••••• was unsatisfactory
Comments:
......................•..........•.••..................•.......••...•..•.•••
.•.....................•....•.................•.........................••..
Communication with the house staff
••••••••• was very satisfactory
••••••••• was quite satisfactory
••••••••• was unsatisfactory
Comments:
.............••.........•.•...•....•......•.............•...............•.•.
...•.....••........•.••.••••••......•.....•.........••..•...................
YOUR STAY IN THE COUNTRY
1. Technical
Comments:
arrangements for excursions
were very satisfactory
were quite satisfactory
were unsatisfactory
.................................................................
............................................................................
...•........................................................................
...•..................•....•..•....•.....•........•.....•.......•
Contacts with local people
1. Contacts with local individuals
••••••••• were sufficient
••••••••• were insufficient
-Comments:
and groups
..............•..........•........................•..............
2.
.........•...•...........•.•...•.•••................•.......•....•.........•
...•......•........•.....•••...•.......•......•...•.........•..........•....
People with whom you met
•••••••• did show interest in your personal problems
•••••••• did show interest in the work of the Centre
•••••••• did show interest in the problems of your country
•••••••• did not show interest in any problems
Comments:
..•.....•....•..............................................................
....... ................... .............. ... ....... ............ ..............
YOU RETURN HOME
Expectations
1. With regard to prior information received, did the course answer your expec~
tations?
••••••••• very much
..............•............•............................
2.
3.
••••••••• fairly well
••••••••• insufficiently
Do you feel that your participation in the course has enriched your pro-
fessional knowledge?
••••••• to a very small extent
••••••• to a small extent
••••••• to a fair extent
••••••• to a great extent
••••••• to a very great extent
Do you feel that you will have an opportunity to apply some of the knowledge
acquired at the Centre upon your return home? Please specify in which areas
and in which ways:
...................................................... .~ ....••.•.......•....
..•............•.•......•..•...........•.•...............•.....•......•.....
...•.....•...........••.•.....•....•............•......................•.•..
... ... .... .. ........ .. ............ .. ...... .. .. ........ .. ...... .. .. ...... ....
4. General suggestions:
· .
· .
· .
· .
............................................................................
' .
THAILAND MINISTRY OF INTERIOR
QUESTIONAIRE FOR THE POST - TRAINING EVALUATION
TRAINING PROGRAW4E FOR TAMBOL - LEVEL RURAL DEVELOPMENT OFFICIALS
The objectives of evaluation are as follows:
1. To know the effectiveness of the training and level of knowledge of the
trainees after they have been trained.
2. To compare the trainees' knowledge before and after training whether the
level of knowledge is increased.
3. To render the evaluation results and suggestions for improving next
training programmes.
PLEASE ANSWER EVERY QUESTION (do not write your name)
PART 1 Attitudes towards the training programme.
1. Do you agree that, it is necessary to cooperate and coordinate among various
rural development agencies concerned in rural development activities?
( ) Strongly agree ( ) Agree ( ) 'No opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
2. Do you agree that, rural development is not really successful enough in the
past because of lack of good coordination among rural development officials
in tambo I level?
( ) Strongly agree ( ) Agree ( ) No opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
3. Do you agree that, rural development officials in tambol level should have
the same ideology and principles in rural development, in order to coordinate
with each other effectively?
, ( ) Strong ly agree ( ) Agree ( No op i nion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
4. Do you agree that, community organization for rural development should has
only one in each level, "Tambol Council II and IIVi llage Development Commi ttee"?
( ) Strongly agree ( ) Agree ( ) no Opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
5. Do you agree with this training programme that, participants are from
various rural development agencies in tambol level?
( ) Strongly agree ( ) Agree ) No opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
5. Do you agree that, tambol level officials should know and help each other
both in duty and private problems
( ) Strongly agree ( ) Agree ( ) No opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
7. What are the objectives of this training programme? (Please answer in
accordance with your understanding, do not open your note and do not be
afraid of being wrong).
1. • ..•••.•••.......•.•••....••.••.••••.••.••.•...•.•..•••..•
2. . .
3. • •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••..••..••••••••
4. • ••••••••••.•.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
5. . .
8. Since the training programme comes to an end in your point of view, does the
training completely achieve its objectives?
( ) Very much ) Qui te ) Scarecely
9~ In your point of view, what do you think about the subject contents in
this curriculum?
( ) Too difficult ( ) Fine ( ) Too easy
10. From your point of view, what do you think about the unity among the
parti cipants?
( ) Much () Fai r ) Less
PART II
11. The district offices have 3 kinds of work (which is wrong)
( ) a. First concerning the people as they are the population
of Thailand, such as the drafting of soldiers, birth and death registration,
land tax etc. This, the district is authorised 100% lawful enforcement on
the people.
( ) b. Second is the public service, such as education, security,
electricity, water supply etc. this, the districts have 90% lawful enforce-
ment on the people
( ) c. Third is the extension work, such as agricultural extension,
industrial promotion, public health service, etc. This, the districts have
only 5% of law ful enforcement on the people.
12. Form your point of view, which subject in the curriculum you might apply to
your work. If it can be applied less, please express your reason.
SUBJECTS MUCH FAIR LESS REASON
1. Characteristics of an Ideal Rural Development
Worker.
2. Roles and Duties of the Tambol Counci 1.
3. National Policy on Integrated Rural Deve-
lopment.
4. History, Philosophy and Principles of
Rural Development and Integrated Rural De-
velopment.
5. Tasks and Roles of the Agencies Working in
Tambol Level.
6. Teamwork or group organizing.
7. Leadership
8. Two-Way Communication
9. Human Relations
10. Social Know-How
11. Planning Process
12. Data Analysis and Problems Identification.
13. Tambol Development Planning.
14. Monitoring and Evaluation.
15. Rura I Pub Ii c Works
13. Please express your feeling towards the abilities in teaching of the
facilitators and comment.
p
Faci li tators for Topics AbIII tres to teach Comment
Much Fai r Less
1. Characteristics of an Ideal Rural Development
Worker
2. Roles and Duties of the Tambol Council.
3. National Policy on Integrated Rural Develop-
ment.
4. History, Philosophy and Principles of Rural
Development and Integrated Rural Development.
5. Tasks and Roles of the Agencies Worki ng in
Tarrt>ol Level:-
- Community Development Department
- Public Health Ministry
- Agricultural Extension Department
- Public Welfare Department
- Livestock Development Department
- Non Formal Education De artment
5. Do you agree that, tambbl level officials should know and help each other
both in duty and private problems
( ) Strongly agree ( ) Agree ( ) No opinion
( ) Rather disagree ( ) Strongly disagree
7. What are the objectives of this training programme? (Please answer in
accordance with your understanding, do not open your note and do not be
afraid of being wrong).
1. . ............................•...•......•.................
2. . .
3. . .
4. • •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••..••••••
5. . .
8. Since the training programme comes to an end in your point of view, does the
training completely achieve its objectives?
( ) Very much ( ) Quite ( ) Scarecely
9. In your point of view, what do you think about the subject contents in
this curriculum?
( ) Too difficult ) Fine ( ) Too easy
10. From your point of view, what do you think about the unity among the
participants?
) Much ) Fai r ( ) Less
PART II
11. The district offices have 3 kinds of work (which is wrong)
( ) a. First concerning the people as they are the population
of Thailand, such as the drafting of soldiers, birth and death registration,
land tax etc. This, the district is authorised 100% lawful enforcement on
the people.
( ) b. Second is the public service, such as education, security,
electricity, water supply etc. this, the districts have 90% lawful enforce-
ment on the people
( ) c. Third is the extension work, such as agricultural extension,
industrial promotion, public health service, etc. This, the districts have
only 5% of law ful enforcement on the people.
12. Form your point of view, which subject in the curriculum you might apply to
your work. If it can be applied less, please express your reason.
Abi l i ties to teach
Facilitators for Topics Much Fair Less Comment
6. Team work or group organizi ng
7. Leadership
8. Two-Way Communication
9. Human Relations
10. Social Know-How
11. Planning Process
12. Data Analysis Lecturer I
-
Data Analysis Lecturer II
13. Tambol Development Planning
14. Monitoring and Evaluation
15. Rural Public Works Lecturer I
-
Rural Public Works Lecturer II
14. Which subjects did you not understand
SUBJECTS
(and the reasons)?,
REASONS
..............•..••.................•.•..•..............................
. .
. .
. .
...................•.................
clear as possible
Development meansa.
1.
2.
3.
4.
Fill in the blank as
Integrated Rural
15.
... ..... .. ...... .............. ........ .... .. .......... ......................
...........•...••.......•...................•.•..•.....•.•••...•••.•
.....•................•.•..•..•................••...•.....•.........
......••...•.••.........................•.................•.•.......
..............•.•.......•.................................•.........
period)(5th
to Natio-
DevelopmentRuralIntegratedPolicy on
and the target of rural development according
Integrated Rural Development are:- (7 targets)
. .
..............•...........•.•........•.......•...........•......•...
...........••.....••......•..•.....•.......•......................•.
. .........................•......•........•.............•..•........
. ...•..•...•.••.•.•...•.......•••...•.....•.•.......................
. ..•.•.•....•..............••.•....•..•...•....••••......•....••.•..
. .
. .
Principles of National
1.
2.
3.
4.
5.
The target area
nal Policyan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
c.
b.
d. History Philosophy and Principles of Integrated Rural Development,
(12 principles) are
1.' .••.•....••••••••••••••••••••• 7. • •.•......•.••.••.•••••.•••••.••
2. . 8. . .
3. . 9. . .
4. . ..............•..•........... 10. . .........•.....................
5••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••
6. . • • •• • •• • • • . • • • • • .• • . • . •• •• • .• 12. . .....................•.........
e. The Tambol Council consists of (6 types of member)
1. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 4. . .
2. . 5. . .
3. . . • • • . •• .• •• • •• • • •• • •• • •• • • • •. 6. . .•...•••.••••••••••••••••••••••
f. Roles and duties of the Tambol Council are
1. . ........••.....•.•.......•... 4. . .........•..•....•.......••..••
2. . .........................•... 5. . .........•..................•..
3. . 6. . .
16. The following statement, which is wrong?
( ) a. Data collecting is the method of interviewing villagers by
using questionaire.
( ) b. Data collecting is the method of observing the environment in
the villages or tambol.
( ) c. Data collecting is the method of talking with the Tambol Council
and Village Development Committee to know their feeling and need.
17. The following statement, which is the best answer?
( ) a. Data analysis is the method of collecting all data from
interviewing.
( ) b. Data analysis is the method of collecting data and then compute
to percentage.
( ) c. Data analysis is the method of distinguish data, tabulation,
computing, and identification of problems.
18. The following statement, which is wrong?
( ) a. Programme planning is a process of preparing how to work
before hand
( ) b. Programme planning is a process by which a series of activities
to achieve objectives are fomulated.
( ) c. Programme planning is a process of working ahead.
19. The following statement, which is the best answer.
( ) a. Human relations is a scientific approach to satisfy the man.
( ) b. Human relations is an art and a science of being attractive
person and able to associate with people.
I
-I
i
I
!
!
I
I
I
I
I
I
( ) c. Human relations is an art approach to motivate a man or
a group of people to do something.
20. Monitoring and Evaluation involves: (Which is wrong)
( ) a. techniques of controlling work-performance by P.D. (pre-
cident Diagram)
( ) b. techniques of controlling the work performance by D.P.
(Diagram Precident)
( ) c. techniques of controlling job performance by PERT
(Program Eva luation and Review Techniques)
comfortable enough?
) Fai rly good ) Bad
class-room and audio visual-aids is good
PART III Attitudes towards the management of the training programme.
21. Whether the transportation to the training place is convenient to you?
( ) Very convenient ( ) Fairly convenient ) Not
convenient
22. Whether the lodging is clean and
( ) Very good (
23. Whether the arrangement of the
enough?
( ) Very good ) Fai rly good ( Bad
24. Whether the quality and taste of food including the meal time is suitable
and good enough?
( ) Very good ) Fai rly good ( ) Bad
25. Whether the general facilitators and the facilitators who are responsible for
small groups of trainees pay attention to the participants?
( ) Very much ( ) Fairly ( ) No
26. Whether the programme of data collecting, data analysis, and programme
planning is good enough?
( ) Very good ( ) Fai rly good ( ) Bad
27. Whether the programme of presentation the problems, which derives from
data collection and data analysis to the Tawbol Council Committee is
useful enough)
( ) Very useful ) Fairly useful ) Not useful
28. Supposing that the highest marks for the management of this training is 5,
how much will you give it?
( )1( )2( )3( )4( 5
29. What about the strong points in this training which you- like most?
1. . .........•.........•................................................
2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3. . .
30. What about the weak points in this training that should be improved?
1. • •••.•.•..••....••.••••••..••.•..••.•••..•••.••...••••....•••.•••.•.•.••
2. . .
3. . .
I
I
I
I
,I
:1
I
I
QUESTIONAIRE FOR THE PRE-TRAINING EVALUATION
TRAINING PROGRAMME FOR TAMBOL-LEVEL RURAL DEVELOPMENT OFFICIALS
The objectives of evaluation are:-
1. To know the participant's background about their work and responsibilities.
2. To know background of the level of knowledge of the participants concerning
the topics which were filled in the training curriculum.
Please answer all questions (do not write your name)
1. Sex: ( ) Male ( ) Female Age ••••••••••• years
2. Educational background: •••••••••••••• Degree •••••••••••••••• Branch
Institution: ••••••••••••••••• Year of graduated ••••••••••••••••••••
Present position: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• level ••••••••••.•••
How long did you work here? •••••••••••••••••• years •••••••••• months
Have you ever been trained in other programme before?
1. • •••..••••.....•.•••.•.•.•• 2..•••••.••..•••.•..•••
3. . 4. . .
3.
4.
5.
6.
Marita I status: ) Single ( ) Married ( ) Divorced
7. How long did you know before, that you have to go to attend the training
programme and from whom?
••••••••••••••••.•••••• days, months, from ••••••••••••••••.••••••••••••••••
8. How is your readiness to go attending the training programme?
( ) Much () Fai r ) Less ( ) No
9. Do you have to plan to work by yourself?
( ) yes () No
10. Do you have an experience in collecting data by interviewing villagers.
) yes () No
11. Do you have an experience in analyzing data by yourself?
( ) yes () No
12. Integrated Rural development means:- (Which is the best answer?)
) a. The development programme under the urgent condition to solve
political, administrative, and economic problems conducted by a single agency.
For example, self-help land settlement under the Public Welfare Department
or Saraphi project of Communi ty Development Department.
( ) b. The development programme under the special condition. All
activities should be synchronized and supported among each other. It is
errphasized on coordination and exactly timing of finish. There should be
technicians from other agencies concerned responsible for the activities but
under control of one single agency for example. The Sunkampang Coopera-
tives village of the Office Accelerated Rural Development or Lum Nam Don
Project of Communi ty Deve lopment Department.
( ) c. The development programme is normal condition. All activities
should be synchronizedly carried out by development agencies concerned under
the supervision of one signle agency. It is emphasized on the cooperation
and coordination among the agencies and also clearly identification of their
responsibilities in the implementation of the programme.
13. The main principle of national policy on integrated rural development is:-
(Which is the wrong answer)
( ) a. Focus on poverty area, increase the income of the people to
be self-sufficient and encourage them to take part in solving their problems
as much as possible.
) b. Focus on poverty area, solving the real problems which en-
counter the rural poor and encourage them to solce their problems as much
as possible.
) c. Focus on poverty area, accelerate industrial expansion and
provide credit for the middle man in the urban area.
14. The principles of rural development or Credo is:- (Which is the wrong answer)
( ) a. CD to the people, learn from them and plan wi th them.
( ) b. CD to the people, work with them and not odds and ends but a
system.
( ) c. Learn by doing, teach by showing and plan for the people.
15. The following statement, which is wrong?
( ) a. Programme planning is a process of preparing how to work be-
fore hand.
) b. Programme planning is a process by which a series of activi-
ties to achieve objectives are formulated.
( ) c. Programme planning is a process of working ahead.
16. The Tambol Council is composed of:- (which is the best answer?)
( ) a. Khamman (Tambal headman) is a chairman, all Phuyaisiban in
tambol and a tambol health officer are ex-officio members, one popular elec-
ted member of every village in tambol are members, a school teacher in tambol
is a secretary and district deputy or CD. Worker act as consultation.
( ) b. Khamman as a chairman, Phuyaiban and tambol health officer are
ex-officio members, one popular elected member, a school teacher in tambol is
a secretary and district deputy or CD. Worker act as consultation.
) c. Khamnan as a chairman. All Phuyaiban is tambol and a tambol
health officer are ex-officio, one popular elected member is a secretary and
district deputy or CD. Worker act as consultation.
17. Which is the most correct?
( ) a. Human relation is a sciencetific approach to satisfy the man.
( ) b. Human relations is both an art and a science of being
attractive person and be able to associate with people.
( ) c. Human relations is an art approach to motivate a man or a group
of people to do something.
18. Have you ever known some participants from other agencies before, please
write their names and positions.
1•••••••••••••••••••••••••••••
2. . .
3. . .
4. . .
19. What agencies have you ever cooperated for your word.
1. . .......•........•. 2. ••...•..•........•..
3. 4. . .
20. What are your feeling, when you was selected to attend the training programme •
...•............................................................•.•.........
.........................................•.................•.•...............
.....................................................•...•......•.........•.
DEPARTMENT OF COMMUNITY AND RURAL DEVELOPMENT, LESOTHO GOVERNMENT
and
MOUNT CARMEL INTERNATIONAL TRAINING CENTRE
Example of Survey Questionnaire
International Course in Rural Development (Village) Survey
and field work held at U.B.L.S. ROffia Campus
10th - 30th July 1974
Household Code No •••.•..•.••..•.••.•...•....•....•.........•••.....
Village •••••.•.••..•••.•.•.•.•••••.•••••••.••.•..•.••••.••••.•••..
District ••••..••.•.••.••••.•.••.••.•.•.•.••••..•.•..•••...•••.••••
In your view how many people live in this village? •••••••••••.•••.
How many households are there in this village? ••••••.•••••••••••••
htlo lives in this household?
1.
2.
Adul ts: Sex Position in House Age Mar.Stat Education Employ-
ment
H. of fami ly
Wi fe/mother
3.
4.
5.
6.
7.
74/316
Ch i ldren: Sex Age Education Employment Comments
1. ------+---+-----+-------+-------t
2. ------+---+-----+-------+-------t
3. --------if----l------+-----t-------;
4. -------+----+-----+-------+--------15. -+-__+-- -;- -+- -;
6. -+-__+-- -+ -+- --1
7. .l.-_--I. "-- --l. ~
how many? •.•...•••••.•....•...
how many? •....•..........•..•.
if no, how far to the nearest
market?
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/ No
Yes/No
Yes/ No
Yes/ No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
e) Family Planning
h) Midwife
i) C.D. Workers
j) Agricultural Ex-
tension Workers
k) Shops
1) Market
g) Community Centre
c) Nursery School and Yes/No
Ki nterga rten
d) Health Clinic
b) Secondary School
f) Adult Education
1) What services exist in this village?
a) Primary School Yes/No if no, how far to the nearest
school?
if no, how far to the nearest
secondary school?
if no, how far to the nearest
nursery or kindergarten?
if no, how far to the nearest
health clinic?
if no, how far to the nearest
family planning?
if no, how far to the nearest
Adult Education?
if no, how far to the nearest
Community Centre?
if no, how far to the nearest
midwife?
how many? ••......••.••...••...
m) Roads in village
n) Transportation
0) Water Supp ly
Yes/No
Yes/ No
Yes/No
...............................
what kinds? •.............•....
what kinds? •.....•............
74/316
2) Which services do you use? (specify)
Name of Service
Primary School
Secondary School
Nursery Schoo I
Hea Ith Cli nic
Fami ly Planning
Adult education/
Library
Communi ty Centre
Midwife
C.D. Workers
Agric. Ext. Workers
Shops
Markets
Recreation, bars
Others
Others
Others
Use all the time Use sometimes Never use
3) Which services are needed in village?
Names of Service Needed
a)
b)
C)
D)
74/316
Why Needed
4. Do you grow some food?
a) In fields
b) In garden
5. What do you grow?
A) Cabbage
b) Potatoes
c) Tomatoes
d) Pumpki n
e) Peas and beans
f) Maize
g) Sorghum
h) Wheat
t ) Other
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/ No
- Yes/No
Yes/No
Yes/No
How many fi elds?
Size of garden?
in field/garden
in field/garden
in field/garden
in field/garden
in field/garden
in field/garden
i n field/garden
in field/garden
in field/garden
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
6. How do you till the land?
A) By hand (hoes, etc) Yes/No
b) Use machinery (tractor, etc)
c) Use fertilizer
d) Crop rotation
e) Use Animals (oxen, etc)
7. Do you sell any of your produce?
A) .•.•.•••.•••••••.••••••..•...
b) •••••••••••••••••••••••••••••
c) •••••••••••••••••••••••••••••
8. Do you own any animals?
A) Sheep and goats
b) Cows
c) Chicken
d) Pigs
e) Ducks, geese
f) Dogs
g) Horses and donkeys
9. How do you raise your animals?
a) no special method
b) breeding stalls
c) batteries for chickens
How much?
How much?
Row much?
Yes/No
How many?
How many?
How many?
How many?
How many?
How many?
How many?
Yes/No
Yes/No
Yes/No
· .
· .
· .
· .
· .
· .
Do you sell any of your animals,
a) live animals
b) ski ns
c) wool
or animal produce? Yes/No
Yes/No which? •.••....•••.•••••.
Yes/No how many? .•..••.•••.•..•
Yes/No how much? ....•.•..•..•.•
16. How do you get rid of your garbage and rubbish?
..............................................................................
12. Do you boil your drinking water? Yes/No
13. Where do you get your water for cleaning and washing?
river/well/pond/rainwater/piped •.••••.••••••••.••••••..••••••.•••
if no, why not?
how many?
how much?
how much?
school? ~ .
Yes/No
Yes/No,
Yes/No
Yes/No
Yes/No
19. How many times a week do you eat this food?
a) meat (chicken, sheep, pork, beef) •.••.•..•.•.•.•.••..•.......•
b) beans ..•.....•..•..••••.•.•.••....
c) peas .
d) nuts •.•...•••.•.......•.•...•.•.•
e) fish .
f) eggs •••••••••••••••••••••••••••••
14. Do you have a latrine?
15. Do you always use it?
d) eggs
e) mi lk
f) mohair
g) other
11. Where do you get your water for drinking and cooking?
river/well/pond/rainwater/piped ••••.•.•.•.•••••••.•.••.••••••••••
17. How many meals a day do you eat?
18. How many of your children eat at
20. How many times
A) vegetables
B) fruits
c) milk
d) cheese
21. How many times
a) maize meal
b) rice
c) potatoes
d) bread
e) noodles
a week do you eat this food?
a week do you eat this food?
....................................
a) .
b) .
22. Do you preserve any food?
c) .........................
in jars
dried
salted
other
in jars
dried
salted
other
in jars
dried
salted
other
Yes/No
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
23.. At what age do you stop breast feeding your babies?
1 - 6 months
7 - 12 months
13
-
18 months
19 24 months
24. From what age do you give your children solid food?
6 months
1 year
1 1/2 years
2 years
25. During pregnancy.
Yes/No
Which?
are there any foods you should not eat?
26. Are there any foods that a mother should eat so that she have
more mi lk for her baby? Yes/ No
· .
· .
27. Who can tell you about better farming?
.................................................................
· .
28. Who helps you when someone is sick in your family?
· .
· .
29. Who can tell you more about child care?
· .
· .
30. Who can tell you more about cooking?
Do you know the C.D. worker in this village? Yes/No
Yes/No
it?in
Which?
What was your part
Have you participated in a C.D. project?
a)
b)
31-
32.
..............................................................
33. Would you participate in another C.D. project? Yes/No
34. What would you like to buy for your house?
.•...............................................................
35. What would you like to buy for yourself?
· .
36. What would you like your children to be when they grow up?
· .
EVALUATION QUESTIONNAIRE: Course Content
Practical Field Work held in Lesotho (10-30 July, 1974)
1. What would you say about the village chosen for the survey?
a) Very suitable
b) Slightly suitable
c) Unsuitable
d) Highly unsuitable
e) No opinion
2. Could you indicate the extent to which you have benefited
from participating in this survey?
a) No benefit at all
b) Some benefit
c) Lots of benefit
3. Although you did not have a share in the design and con-
struction of the questionnaire, please indicate your grading
of it:
a) Very easy to design
b) Easy to design
c) Difficult to design
d) Very difficult to design
e) No opinion
4. Data collection is one of the backbones of research, in terms
of validity and reliability. What can you say about the data
you collected?
a) Highly reliable
b) Just reI iab Ie
c) Unreliable
d) Highly unreliable
e) Indi fferent
5. After collecting data the next step is to analyze and tabulate
it. How did you find this task?
a) Extremely complicated
b) Comp li cated
c) Simple and easy
d) Very simple and easy
e) Undecided
6. Having collected and analyzed and tabulated the data, the
final step in research is to report the findings. How did
you find this task?
a) Requiring the utmost care and attention
b) Close attention
c) Just like any other part of research
d) Requiring least attention
e) Unable to say
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HOOFSTUK 1
NAVORSINGSVERSOEK, DOEl MET EN UITEENSETTING
VAN DIE DOENBAARHEIDSTUDIE
1.1 NAVORSINGSVERSOEK
Die Akademie vir Ters iere Onderwys (ATO) het as deel van 'n om-
vattende gemeenskapsontwikkelingsprogram 'n eiesoortige nasio-
nale buiteskoolse opleidingsprogram (NBS) vir volwassenes in
SWA/Namibie ontwikkel. Die program is bedoel vir ongeskoolde
en halfgeskoolde volwassenes wat reeds werksaam is, maar nie
oor funksionele geletterdheid en/of die nodige sosio-ekonomiese
en beroepsbedrewendheid beskik nie. Die program maak voor-
siening vir onderwys en opleiding in taalvaardigheid, syfer-
vaardigheid, sos io-ekonomiese vaardigheid en 'n spesi fieke be-
roepsgerigte vaardigheid.
Die hoofdoel met die program is om volwassenes met geen of ge-
ringe skoolopleiding se algemene onderwys- en opleidingspeil
te verhoog deur hulle onder andere sekere beroepsgerigte vaar-
dighede aan te leer en sodoende hulle indiensnemingspotensiaal
te vergroot en ook hul produktiwiteit te verhoog. Die program
is egter ook bedoel om vir hierdie persone toegang te verkry tot
verdere of voortgesette onderwys en opleiding, hetsy formele
of nie-formele onderwys. Vir doeleindes van algemene irnplemen-
tering van die program is aanvaarding en erkenning daarvan deur
sowel die private as owerheidsektore egter noodsaaklik. Die
ATO stel derhalwe in die vooruitsig dat die suksesvolle voltooiing
van die Nasionale Buiteskoolse Opleidingsprogram (N8S) moet
uitloop op 'n sertifikaat wat landswyd die nodige erkenning sal
verkry. Sonder sodanige erkenning sal die lewensvatbaarheid
daarvan altyd beperk bly en sal die kursus dus nie aan sy doel
beantwoord nie.
Die erkenning van die NBS as onderwys- en1beroepsgerigte
'
kwa-
lifikasie is basies 'n probleem van akkreditering, veral omdat
dit nuut is en derhalwe nog nie algemeen beproef is nie. Die
erkenning en aanvaarding van die NBS word deur verskeie faktore
bepaal en die belangrikste daarvan is waarskynlik die onderwys-
kundige meriete van die program sowel as die algemene effekti-
witeit daarvan. Die sertifikaat wat volg op die suksesvolle
voltooiing van die NBS moet 'n geloofwaardige dokumentere bewys
wees van sekere vaardighede wat verwerf is. Die versoek van
die ATO aan die RGN het basies dit ten doel, nl. om die ver-
dienstelikheid en effektiwiteit van die NBS te ondersoek en
daardeur by te dra tot die proses van akkreditering.
Die oorspronklike versoek van die ATO is vervat in 'n brief
wat die ATO op 25 Mei 1983 aan die RGN gerig het lees onder
andere soos volg:
"(a) Evaluering van sillabusse
Aangesien die Akademie die aanname maak dat die silla-
businhoude van die taal-, syfer-, en sosio-ekonomiese
vaardighede in die onderskeie vlakke van opleiding
vergelykbaar is met die sillabusinhoude van skoolvakke
5005 Afrikaans, Engels, Wiskunde, Geskiedenis, Aard-
rykskunde, Volkekunde, Rekeningkunde van die ooreen-
stemmende standerds, salons graag van die RGN wil
verneem in welke mate die sillabusse weI ooreenstem of
vergelykbaar is. Tweedens salons graag 'n uitspraak wil
he oor die vraag of die betrokke sillabusse beantwoord
aan die doel en filosofie van die opleidingsmodel.
(b) Ontwikkeling van toetsbatterye
1. Alvorens ongeskoolde en halfgeskoolde volwassenes met
verskillende kultuuragtergronde met opleiding begin, wil
die Akademie eers sodanige persone aan 'n "i ntreetoets II
(geskooldheids-intelligensie-, vermoetoets) onderwerp om
te bepaal op watter vlak van opleiding in die onderskeie
vaardighede van die opleidingsmodel die betrokke persoon
Ie. Sodanige toetse speel dus geen rol by die verwerwing
van enige kwalifikasies nie.
2. Aan die einde van Fases I en II van die opleiding moet
'n kandidaat weer aan 'n toets onderwerp word om sy geskoold-
heids- en vaardigheidsvlak in taal-, syfer- en sosio-
ekonomiese vaardighede te toets. Hierdie toets moet nie
op die inhoudelike ingestel weesnie, maar op die vaar-
digheid en bemeestering asook watter vormende invloed
die opleiding op die betrokkene gehad het. Die toets
is 'n bepalende faktor vir die verwerwi nq van 'n kwalifi-
kasies.
3. Ten opsigte van die spesifieke vaardigheid salons
graag wi I verneem of di t moontlik is om 'n tipe van 'n "vak-
toets" te ontwerp om die teoretiese en praktiese vaar-
digheid in die bree beroepskategoriee te toets. II
Die versoek het beidewat die evaluering van sillabusse en die
ontwikkeling van toetsbatterye betref, navorsingsmatig ver-
skeie implikasies. Die belangrikste is waarskynlik dat daar
verskeie benaderingswyses tot elk van die hoofterreine moontlik
is. Verder is di took duidelik dat daar 'n besonder verwik-
kelde problematiek m.b.t. die sosio-ekonomiese vaardigheid is,
sowel vanuit ~ kurrikulumgeorienteerde as edumetriese navor-
singsoogpunt gesien. Gevolglik het die RGN besluit om, voor-
dat enige gerigte navorsing ten opsigte van enige van die
fasette onderneem kan word, eers ondersoek in te stel na die
doenbaarheid van sodanige navorsing en waar van toepassing
ook mannekrag- en koste-implikasies aan te dui.
1.2 DOEL MET DOENBAARHEIDSTUDIE
'n Doenbaarheidstudie behels in wese 'n voorondersoek na die om-
yang en verwikkeldheid van 'n probleem en om in die lig daarvan
die lewensvatbaarheid en omvang van moontlike navorsing oor
die verskillende fasette te bepaal.
In hierdie besondere geval het die doenbaarheidstudie ten doel
om die ATO se versoek ten opsigte van die evaluering van die
NBS-kursus en die ontwikkeling van toepaslike meetinstrumente
noukeurig te ontleed sodat die grondliggende problematiek en
enige navorsingsmatige implikasies wat dit mag inhou deeglik
in berekening gebring kan word en sodat in die lig daarvan die
lewensvatbaarheid van die ondersoek bepaal kan word en moont-
like spesifieke navorsingsprojekte gefdentifiseer en geoperasio-
naliseer kan word.
1.3 UITVOERING VAN DIE DOENBAARHEIDSTUDIE
om uitvoering aan die doenbaarheidstudie te gee, is 'n werkkomi-
tee bestaande uit die volgende persone deur die President van
die RGN saamgeste I :
Dr. J.H. Beukes (Sameroeper)
Dr. A.E. Strydom
Dr. T.J. Terblanche
Dr. J. Chamberlain
Daar is met prof. A.J. Buitendacht van die ATO ooreengekom
dat mev. A.M. du Toit, leier van die span wat die NBS-kursus
ontwikkel het en dr. J. Fourie, waarnemende vise-rektor van
die ATO die werkkomitee behulpsaam sou wees in die uitvoering
van die ondersoek.
Daar is besluit om die ondersoek soos volg uit te voer:
1. Eerstens is die ATO versoek om aIle beskikbare dokumentasie
oor die NBS-kursus asook enige ander agtergrondmateriaal
aan die komi tee beskikbaar te stel vir bestudering. Die
dokumentasie is as aanvullend beskou tot ~ ori~ntering­
sessie wat die rektor van die ATO op 29 Julie 1983 aan
lede van die werkkomitee oor die NBS-kursus aangebied het.
2. Die komi tee het ook besluit om gebruik te maak van 'n
ui tnodiging van prof. Bui tendacht om 'n besoek aan SWA
te bring, met belangegroepe en persone wat by die ont-
wikkeling en implementering van die ondersoek betrokke
is, samesprekings te voer en observasies te doen waar
die kursus eksperimenteel reeds in die bedryf gestel is.
Die besoek het plaasgevind vanaf 27 tot 29 Julie en in
die tyd is samesprekings met die volgende persone/in-
stansies gevoer.
• Die leidster van die NBS-projek, mev. A.M. du Toit
en haar komi tee van kundiges
Die bestuur van die ATO
• Die ondersekeretaris van die f.epartement van Burgersake
en Mannekrag, mnr. J. Badenhorst en twee toetsbeamptes
· Die Direkteur van die Privaatsektorstigting, mnr.
C. Truebody
· Lede van die Afdeling Burgersake van die SWA-gebiedsmag
· Opleidingspersoneel van die Eerste Nasionale Ontwikke-
Ii ngskorporas ie
• Die sekretaris van die Departement van Nasionale Opvoeding
en ander lede van sy topbestuur
• Die Direkteur van die AG belas met staatkundige en be-
leidsaangeleenthede, mnr. Cleary
Daar is ook besoek gebring aan ~ milit@re basis naby Okahandja
waar opleiding verskaf word aan 300 instrukteurs vir die NBS-
kursus (Nasionale Dienspligtiges). Verder is besoek afgel@
by die Kollege vir Beroepsonderwys te Khomasdal waar lesse in
een van die spesifieke beroepsgerigte vaardighede (Motor-
werktuigkunde) bygewoon is.
Die besoek aan Windhoek het genoeg inligting beskikbaar gestel
om die doenbaarheidstudie te voltooi. Genoegsame voorbeelde
van lesmateriaal en verslae van sillabusskrywers is aan die
komi tee beskikbaar gestel.
1.4 AANBIEDING VAN DIE VERSLAG
Die res van die verslag oor die doenbaarheidstudie word soos
volg aangeoied:
In hoofstuk 2 word 'n saaklike uiteensetting van die program
gegee, met besondere verwysing na die doel met en funksionering
van die program. Met die besonderhede as agtergrond word die
behoefte aan evaluering en erkenning van die kursus in die
SWA-konteks, maar ook in wyer verband toegelig en algemene
navorsingsmatige implikasies wat daaruit voortspruit, word
aangedui.
Hoofstuk 3 is 'n beskrywing van spesifieke navorsingsmatige
implikasies van die versoek van'ATO in die lig van besonder-
hede wat in hoofstuk 2 verstrek is. Die klem val op twee
hoofterreine naamlik navorsing met die oog op onderwyskun-
dige erkenning van die program (kurrikulumgeorienteerde na-
vorsing) en navorsing met die oog op die erkenning daarvan
vanwee die beroepsgerigtheid van die kursus.
In hoofstuk 4 word aanbevelings gemaak in die vorm van spe-
sifieke navorsingsprojekte wat uitgevoer kan word. Voorstel-
Ie oor hoe die uitvoering daarvan kan geskied, word ook ge-
maak.
H0 0 F STU K 2
AGTERGRONDGEGEWENS TEN OPSIGTE VAN DIE NASIONALE BUITE-
SKOOLSE OPLEIDINGSPROGRAM EN ENKELE NAVORSINGSMATIGE
IMPLIKASIES
2.1 INLEIDEND
Hierdie hoofstuk is grootliks gebaseer op dokumentasie wat die
ATO aan die komi tee beskikbaar gestel het en omdat sekere aan-
bevelings daaruit in hierdie hoofstuk gemaak is, is besluit
om twee memorandums as bylaes tot die verslag aan te heg.
2.2 AANlOOP TOT DIE ONTSTAAN VAN DIE NBS-PROGRAM
Die gebrekkige belangstelling in die huidige kursus vir wel-
synwerkers wat deur die ATO aangebied word, ten spyte van die
groot nood wat dwarsdeurdie land op maatskaplike gebied on-
dervi nd word, het gelei tot 'n plaas Ii ke ondersoek na die be-
hoefte aan en lewensvatbaarheid van 'n andersoortige diens
in di~ verband. Die ondersoek is oorspronklik vanuit 'n maat-
skaplike werkoogpunt benader en het uitgeloop op die identifi-
sering van 'n algemene behoefte aan 'n program vir gemeenskaps-
ontwikkeling in die bree. Op grond van die bevindinge van
hierdie ondersoek het die ATO begin om 'n program te ontwikkel
vir die opleiding van 'n nuwe orde dienswerkers 'bekend as ge-
meenskapmotiveerders, -begeleiers, -konsultante en -ontwikke-
laars.
Die behoeftepeiling wat die ATO vir die doel by instansies soos
die SWA-Gebiedsmag, Eerste Nasionale Ontwikkelingskorporasie,
Privaatsektorstigting, Munisipaliteite van Windhoek en Katutura,
die SWAUK, Nasboukor, Consolidated Diamond Mines, Rossing Ura-
nium, Regeringsdiens van SWA, Politici, die eertydse Ministers-
raad en die komi tee vir Navorsingsprioriteite gedoen het, het
bevestig dat gemeenskapsontwikkeling in SWA alleenlik lewens-
vatbaar sal wees as dit aanvanklik toegespits word op onge-
skoolde en halfgeskoolde volwassenes wat reeds in die arbeids-
mag opgeneem is. Verder moet die program konsentreer op taal-
vaardigheid, syfervaardigheid en algemene sosio-ekonomiese
vaardigheid asook spesifieke beroepsgerigte vaardighede. Hoe-
weI die bedoeling aanvanklik was am eers net gemeenskapsont-
wikkelaars op te lei, is die programmatuur so ontwikkel dat
,dit in die huidige vorm oak geskik vir die algemene publiek
en sal dit ook so eers eksperimenteel toegepas word.
2.3 ONTWIKKELING VAN DIE NBS-PROGRAM
Die ontwikkeling van die NBS-program is 'n projek van die ATO
en staan onder leiding van mev. A.M. du Toit. Sy is 'n opge-
leide maatskaplike werkster en word bygestaan deur 'n komi tee
waarvan die meeste lede onderwyskundig geskoold is. Die same-
stelling van die sillabusse is gedoen deur onderwyskundige
geskoolde persone uit SWA en meeste van hulle het ervaring in
die onderrig van die toepaslike skoolvakke (Afrikaans, Wis-
kunde, Ekonomie, Volkekunde, Biblioteekkunde en Tegniese vakke).
Hierdie groep persone is tans by die eksperimentele toepassing
betrokke, en maak in die proses voortdurend aanpassings waar
nodig.
2.4 AARD VAN DIE PROGRAM ~V'-~O·. -g'\--' o\? ~ SC=SS"-~
Av:>~~ '?> f'hO<S~....s c.C\A-S'- '''"'j .
Die NBS-program behels 1m!!! fases. Fase I strek vanaf v-+ak .s:=-.ss--,~
1 tot 4 en is bedoel om 'n persoon se taal- en syfervaardig-
heid op die peil van ~ st. 4-leerling te bring. Fase II
strek vanaf v-lak 5 tot 7 en-i-s-.b.e-4ee+ 0111 'II persoon-te-br-i.nq
tot 'op st. 7 peiJ sover-t1it die besolider e vaardi ghede betref.
9ro.se..."3 ~ ~.
Die tota Ie program bestaan'egter uit 4 komponente naamli k
taa+vaaFdiglleid, syrervaardlgheld, sosio-~mi8~e lIaardig-
heid en 'n speslfIeRe beroepsger igte vadrdlgheid. Laas
noemde kornponent word voorlopig nog net in fase angebied
waar dit vertak in vyf bree bedryfskate . naamlik die Land-
boubedryf, Nywerheidsbedryf ere bedryf, Hotel- en
voedselbedryf en die V aardigingsbedryf.
Omdat die program op volwassenes afgestem is, ~al die klem
hoofsaaklik op die bemeestering van prakties-toepasbare
vaardighede eerder as kennis van die inhoude!ike .. Elke
kornponent is so georden dat di t uit 60 '1homtfes vafl 1 uur
elk bestaan. Ditvis so gedoen sodat, wat die kon1amfrerbe-
t ref , die kursus ve'r§e-lykbaar- met die an ooreenstemmende
skoolvakke ka~es. Die ATO maa ook nog daatop aanspraak dat
die inhoudelike van die NBS-kur usse veraLvat taal-en syfer-
vaardighede betref, vergelykb ar is met'Oie van die ooreen-
stemmende skoolvakke waarui dit oorspronklik ontwikkel is.
Vanwee die modulere aard van d~'eku sus, sal dit vir studente
moontlik wees om teen hulle eie mpo te vord~r en dit is ook
die bedoeling dat-studente die nOdige~rkening vir elke
module wat s..uksesvol voltcoiLs , moe.t kr:. Volgens beplanning
word sekere minimumvereistes vir die_ rwerwing van 'n formele
kwalifikasJe gestel.//Om 'n yak te slaag, moet 'n kandidaat
minsten~/80% van aI/die modules d.w ,s . 48 modules as sodanig
suksesvbl voltooi.
2.5 DOELSTELLINGS MET DIE NBS-PROGRAM
In Bylae 1 word die doelstellings soos volg uiteengesit.
IIHOOFDOELWITTE VAN DIE NBS-OPLEIDINGSPROGRAM
Aangesien daar van die begin af bedoel was om ~ kursus vir ge-
meenskapsontwikkelaars te ontwerp, moet die ooreenkoms en die
verband tussen die psigo-sosiale kringloop van arrooede, die
kenmerke van onderontwikkeling en die ekonomiese kringloop van
armoede in aanmerking geneem word.
Hierdie faktore se invloed op die ontwikkeling van die mens
moet verb reek word en die opleidingsprogram kan as instrument
hiervoor gebruik word. Dit is die oortuiging van die Aka-
demie dat kennis {opIetdl nqsproqrem) kan meebring dat onge-
letterdheid, onkunde, onontwikkelde tegnieke, diffuse denke,
primitiewe behoeftestrukture, min inisiatief, lae beleggings,
minimale kapitaalvorme, lae lewenspeil, fatalisme, geestes-
stagnasie en passiwiteit beperk, verhelder en verander kan
word. Die NBS-opleidingsprogram het daarom ten doel om:
(i) 'n gunstige geleentheid te skep vir ongeskoolde en half-
geskoolde volwassenes in SWA/Namibie om opgelei te
word ;(ii) en om toegerus te word met kennis, kundigheid en
vaardighede wat hulle in staat sal stel om wesenlike
bydraes tot die welvaart van hierdie land en sy mense
te lewer, om ook hulself en hul vermoens te ontdek;
(iii) in die uitlewing van sy leuse VERITATUM PETIMUS (ONS
SOEK DIE WAARHEID) saldie Akademie in hierdie oplei-
singsprogram dit nastreef om altyd eerlik, konsekwent
en regverdig te wees, maar om voor alles 'n Christe-
Ii ke en 'n demokratiese karakter te dra.
STUDIEKURSUSDOELWITTE
1. Met die i nstelli ng van die NBS-op leidi ngsprogramme vi r
ongeskoolde en halfgeskoolde volwassenes, kan in die
behoeftes van die arbeidsmark van SWA/Namibie voorsien
word.
2. Hierdeur kan gepoog word om die bevolking se onderwyspeil
te verhoog, die sosio-ekonomiese aanpassing vergemaklik
word en kan 'n persoon terselfdertyd opgelei word vi r 'n
beroepsgerigte vaardigheid. Hierdie beroepsgerigte
vaardigheid sal afgestem word op die landboubedryf, die
nywerheidsbedryf, die sekondere bedryf, die hotel en
voedselbedryf en die vervaardigingsbedryL
3. Die opleidingsprogram is so ontwerp dat dit in die be-
hoeftes van die volwasse persoon kan voorsien:
3.1 di t is op 'n rmdu lere basis geskoei en die evaluering
geskied volgens die bemeesteringsleer. Die klem
val op die vaardigheid wat aangeleer word en nie
op die inhoudelike wat maklik vergeet kan word nie.
3.2 Die kursusse word op 'n trimesterbasis aangebied.
Dit kan voltyds of deeltyds geskied en die aan-
bieding van die modules kan versprei word soos wat
dit die werkgewer pas. Die kursusse kan as in-
diensopleiding of as private studie deurloop word.
'n Verdere moontlikheid is om die kursusse as 'n
korrespondensiekursus aan te bied.
3.3 Daar word tagtig (80) uur per vak benodig en dit
sal daartoe kan lei dat in optimaal gunstige om-
standighede 'n ongeletterde persoon binne drie
maande voltyds, vlak I (vergelykbaar met Sub A en B)
kan voltooi. Hy/sy kan dus binne een jaar tot by
vlak 4 (st. 4) vorder en binne twee jaar tot by
Vlak 7 (st. 7). Daar word dus nooi t 'n plafon oor
hom geplaas met hierdie program nie. Mense op ver-
skillende vlakke van opleiding kan oak tegelykertyd
by die opleiding betrek word en hoef nie die pro-
gram vanaf vlak I deurloop nie.
4. Deur die voorsiening van opleiding aan al die vlakke van
die samelewing, kan hierdie opleidingsprogram van die
Akademie 'n bydrae lewer tot die nas ionaIe gemeenskaps-
ontwikkelingspoging van SWA/Namibie.
DIE KURSUSDOELWITTE
Die studiekursus bestaan uit vier Vaardighede:
a) Die Taalvaardigheid het ten doel:
(i) om studente se luistervemoe te ontwikkel sodat hul-
Ie Afrikaans op gehoor kan leer verstaan;
(ii) om die student se woordeskat uit te brei sodat hy
oor noodsaaklike onderwerpe in Afrikaans kanpraat;
(iii) om studente met begrip te leer lees;
(iv) om Afrikaans/Engels korrek te kan skryf;
(v) om krities te lees (uitko~ranteen dagblaaie);
(vi) om die taal aan te wend om 'n nuttige algemene kennis
te bekom.
b) Die Syfervaardigheid het ten doel:
(i) om insig en begrip te ontwikkel sodat rekenkundige
situasies (veral in die alledaagse lewe) hanteer
kan word; .
(ii) om probleme wat betrekking het op hoeveelhede en
getalle op te los;
(iii) om logiese denke te ontwikkel en dit sistematies
uiteen te sit;
(iv) om hulle voor te berei om berekenings te doen
waarmee hulle in die alledaagse lewe te doen het
en help met verdere studie; en
(v) om hulle te help om akkuraat te werk.
c) Die Sosio-ekonomiese Vaardigheid (bestaan uit vyf eenhede):
1. Gesinstudie en Gemeenskapsleer
2. Basiese Ekonomiese Bestuur
3. Volkekunde van SWA
4. Omgewingsleer en
5. Inligtingsweerbaarheid
Die kennis wat in hierdie eenhede opgesluit Ie, voorsien aan
die ongeskoolde en halfgeskoolde volwassene die begrip vir sy
situasie en die kundigheid wat hy nodig het om ~ suksesvolle
sosio-ekonomiese aanpassing te maak. Di t lewer 'n bydrae tot
die totale ontwikkeling van die mens.
(i) Gesinstudie en Gemeenskapsleer het ten doel om die onge-
skoolde en halfgeskoolde volwassene bewus te maak van:
(a) die individu, 'n mens met behoeftes en begeertes in
'n sekere omgewi ng ;
(b) die individu as lid van ~ gemeenskap met sosio-eko-
nomiese fasette.
(i l )
(iii)
(iv)
(v)
Hierdie kennis maet dien as mati veri ng om 'n bydrae
te lewer as waardige burger van SWA/Namibie. Die
beginsel van selfwerksaamheid en selfontwikkeling
word beklemtoon sowel as·die belangrikheid van
onderlinge menseverhoudinge. Dit bied die basiese
kennis van die gemeenskap en sy funksies as orien-
tering vir gemeenskapsontwikkeling.
Basiese Ekonomiese Bestuur het ten doel om die waarde
van geld tUIS te brIng. om die student bewus te maak
van die regte besluitnemingsprosesse by die aankope
van kos, klere, huishoudelike apparaat. Om hom in te
lig oor die handelaar se metodes in die verkoopproses,
die belangrikheid van spaar en kennis oor te dra insake
huurkoop, ens. Dit voorsien hom met die basiese kennis
van ekonomie.
Omgewingsleer steldie student in staat om die omgewing,
$uIdwes sowel as Afrika beter te begryp. Dit het ten
doel om die mistiek-animistiese natuurreligie te verklaar
aan die hand van die wetenskaplike feite aangaande die
natuurverskynsels. Feite i.v.m. kaarte, grafieke word
verskaf terwyl nasionale vraagstukke soos oorbeweiding,
afhanklikheid van volke bespreek word en mens like be-
drywighede verduidelik word. Die praktiese toepassing
van hierdie kennis is baie belangrik. Liefde en waar-
dering vir ons land moet gekweek word.
Die Volkekunde van SWA/Namibie poog om die student te
stimuleer om meer van sy landgenote te wete te kom.
Begrip te wek vir die erflating van sy voorsate en
om nasietrots te kweek asook die waardering vir sy
tradisie. Die regte gesindhede te ontwikkel teenoor
sy landgenote sodat 'n positiewe verhouding gekweek
kan word teenoor SWA en sy mense. Deur kennis van
mekaar kan vooroordeel beperk word.
Inligtingsweerbaarheid het ten doel:
(i) die bewusmaking van inligting in die lewe, die
ontstaan van inligting, die kontak met inligting
en die bekendstelling van enkele inligtingsmedia:
(a) mense as inligtingsmedia;
(b) koerante, tydskrifte, boeke, radio en tele-
visie.
(ii) die inoefening van vaardighede om inligting
te verkry en die bewusmaking van die noodsaaklik-
heid van inligting in die lewe. II
2.6 DIE VRAAG NA WETENSKAPLIKE EVALUERING VAN DIE PROGRAM
Die behoefte aan evaluering van die program met die oog op
erkenning daarvan is basies tweeledig, naamlik evaluering
met die oog op onderwyskundige erkenning en evaluering met
die oog op beroepsgerigte erkenning. Hierdie evaluering
sal 'n belangrike bydrae lewer tot die lewensvatbaarheid van
die kursus, d.w.s. erkenning deur werkgewers (owerheids-
en private sektor) en onderwysinstansies. Die komi tee
is van mening dat sodanige erkenning in die laaste instansie
verwerf sal moet word, omdat dit nie iets is wat sondermeer
saam met die kursus uitgereik kan word nie. Veral werkgewers
sal besonder versigtig wees en daar moet verwag word dat aan-
vaarding deur hierdie sektor met verdrag sal plaasvind. om
die proses van akkreditering te bevorder en algemene aanvaar-
ding van die NBS aan te help kan ~ wetenskaplike, d.w.s. ob-jektiewe en betroubare evaluering van die doelmatigheid van
die kursus beslis ~ belangrike doel dien.
Die ATO gaan uit van die veronderstelling dat in die geval van
die NBS-kursus, die proses van erkenning en aanvaardingver-
gemaklik sal word as di t op 'n wyse aan erkende skoolstandaarde
gekoppel kan word. Dit het egter besondere implikasies, sowel
wat die navorsingsbenadering betref as die beleidsimplikasies
van so 'n stap en beide sal deeglik in ag geneem moet word. Wat
die beleidsimplikasies betref is die huidige opset tans so
dat kurrikulumvereistes en standaarde grootliks gekoppel is
aan die van die Kaapse Onderwysdepartement, met die gevolg
dat skoolstandaarde in SWA ook grootliks in terme van die
RSA-standaarde en bepalings gereel word. om die NBS dus aan
die SWA-onderwysstelsel te koppel sover dit erkenning van
sertifikate betref, sou dus ook beteken koppeling met RSA-
bepalings in die verband. O'rdat die NBS egter eksklusief
vir SWA en sy behoeftes bedoel is, kan sodanige koppeling
beteken dat die kursus in 'n sekere opsig uiteindelik sy eie
doelstellings sal loenstraf.
Die vraag is vervolgens of die NBS in terme van erkende skool-
standaarde gevalueer moet word en of dit eerder in eie reg,
d.w.s. as ~ eiesoortige kursus slegs in terme van sy eie
doelwitte geevalueer moet word. Die oorhoofse doelwitte van
die kursus, soos dit tans geformuleer is, is duidelik nie
primer onderwysgeorienteerd nie, maar eerder beroepsgerig.
Die grondliggende motivering is naamlik dat die NBS-program
moet ui tloop op 'n serti fikaat wat toetrede tot produktiewe
beroepsbeoefening moet bevorder. Ingebou daarby is die be-
doeling dat die program toetrede tot verdere formele onderwys
moet moontlik maak. Uit gesprekke wat die komi tee met die
Departement van Nasionale Opvoeding en die Departement van
Burgersake en Mannekrag gevoer het, kon die afleiding gemaak
word dat beide instansies egter verwag dat die groot behoefte
ten opsigte van die kursus sal wentel om bekwaammaking vir
beroepstoetrede. Dieselfde benadering is by ander behoefte-
stellers gevind. Die komi tee het gevolglik besef dat die
behoefte aan navorsing weI van tweerlei aard is naamlik dit
moet afgespits wees op die erkenning van die NBS in terme van:
(i) 6f die vergelykbaarheid daarvan met ooreenstemmende
skoolkursusse en -standaarde en/df
(ii) in terme van sy eie doelwitte
Hierdie meervoudige vorm van erkenning gee aanleiding tot meer
as een benaderingswyse, veral wat betref die rneting van
verworwe bekwaarTilede. Die vraag is naarnlik of die evalu-
ering van prestasie, 'n oorwegend norrngerigte of 'n oorwegend
kri teri umgerigte benadering moet volg en of 'n gefntegreerde
benadering nie meer wenslik sal wees nie.
Wat die eerste aspek betref naamlik evaluering met die oog
op die erkenning van die onderwyskundige standaard van die
kursus, verg dit sowel ~ normgerigte as ~ kriteriumgerigte
benadering, omdat hier sprake is van 'n ondersoek na die ver-
werwing van gedefinieerde bekwaamhede en dit verder gekoppel
word aan erkende skoolnorme. Wat die tweede faset betref,
naamlik 'n ondersoek na die doeltreffendheid van die kursus
in terme van beroepsgerigte bekwaamhede, wat op hierdie sta-
dium nog nie baie duidelik gedefinieer is nie, kan die er-
kende skoolnorme nie meer noodwendig as relevant beskou word
nie en in die geval van sosio-ekonomiese en die spesifieke
beroepsgerigte vaardighede verskraal die moontlikheid van
koppeling aan erkende skoolnorme nog verder. Die moont-
l i kheid van 'n oorwegend kri teri umgerigte benaderi ng tot
die navorsing in laasgenoemde geval verdien derhalwe oor-
wegi ng.
2.7 IMPLEMENTERING VAN DIE PROGRAM IN DIE PRAKTYK
Die implementering van die NBS-program op nasionale vlak sal die
verantwoordelikheid van die Departement van Nasionale Opvoeding
weeSe Die komitee het kennis geneem dat ~ geringe addisionele
infrastruktuur tot bestaande onderwysfasiliteite en -dienste
vir implementering nodig is en dat dit juis een van die bates
van die program is dat di t ontwerp is om by die omstandighede
van die land en sy rnense te pas. Die volgende is enkele as-
pekte rakende die uiteindelike implementering van die program:
1. Infrastruktuur
(1) OBS-sentra
Die program salop dieselfde wyse as die huidige stelsel
van onderwys buite skoolverband, bedryf word, dit wil se
die plaaslike skoolgeboue sal vir die doel na amptelike
skoolure beskikbaar weeSe
(2) Belanghebbende instansies
Belanghebbende instansies waaronder die SWA-gebiedsmag,
Eerste Nasionale Ontwikkelingskorporasie, COM en ROssing
Uranium is toegerus om die program in hul eie organisasies
in bedryf te stel, maar dal dit uiteraard alleenlik kan
geskied indien genoegsame waarborge verskaf word dat die
program effektief is en die nodige erkenning geniet.
(3) Akademie vir Tersiere Onderwys
Die ATO sal kragtens ~ re~ling wat met die Departement van
Nasionale Opvoeding aangegaan is, nie verantwoordelik wees
vir die in-bedryf-stel van die NBS-program op nasionale
vlak nie. Die instansie se betrokkenheid is beperk tot
twee aspekte naamlik die ontwikkeling en uittoetsing van
die program en die opleiding van instrukteurs, opleiers
of gemeenskapsontwikkelaars. Die vakkundige noodsaaklik-
heid van ondersteuning van die ATO word egter as ~ be-
langrike faktor vir die doeltreffende irnplementering van
die program beskou.
2. rei kengroepe
Die bedoeling is om die kursus aanvanklik net toeganklik
te maak vir diegene wat reeds in die arbeidsmark opgeneem
is. Verder is dit oorwegena die ongeskoolde en halfge-
skoolde werkerskorps wat baat daarby behoort te vind en is
die verwagting dat wanneer die program volledig gefmplemen-
teer is, nagenoeg 30 000 persone betrokke kan weeSe Hier-
die persone sal verteenwoordigend van al die bevolkings-
groepe wees, hoewel verwag kan word dat die behoefte daar-
aan by veral Swart werkers die grootste sal weeSe
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HOOFSTUK 3
SPESIFIEKE NAVORSINGSMATIGE IMPLIKASIES VOORTSPRUITEND UIT DIE
VERSOEK
3.1 DIE MOONTLIKE BYDRAE VAN NAVORSING TOT DIE ERKENNING VAN
DIE NBS
Die formele akkreditering, d.w.s. amptelike erkenning van die
NBS deur die Departement van Nasionale Opvoeding is per defi-
nisie ~ beleidsbeslissing wat deur di~ instansie self geneem
sa I moet word. As sodanig kan so 'n beslissi ng of enige aan-
beveling tot sodanige beslissing nie binne die raamwerk van
die navorsing self val nie. Dieselfde geld ten opsigte van die
algemene erkenning of aanvaarding van die kursus vir indiens-
nemingsdoeleindes. Navorsing in die proses van erkenning en
aanvaarding van die kursus kan volgens die komi tee hoogstens
'n wetenskaplike ondersoek na die doelmatigheid en verant-
woordbaarheid van die kursus weeSe Die aanspraak van die ATO
ten opsigte van die bekwaamhede wat deur middel van die NBS
verwerf kan word, asook die verantwoordbaarheid van die kursus
in terme van sy eie doel en kursusinhoud, kan deur die na-
vorsing getoets word en die bevindinge van sodanige navorsing
kan deur 'n instansie soos die Departement van Nasionale 4>-
voedi ng oorweeg word by die neem van 'n beslissi og oar die
status van die NBS.
3.2 NAVORSING MET DIE OOG OP ONDERWYSKUNDIGE ERKENNING
Die komi tee onderskei hier twee aspekte.
(a) Eerstens sal die navorsing toegespits moet wees op die
ontwikkeling van meetinstrumente wat die standaard of
peil van verworwe bekwaamhede soos gedefinieer, sal kan
bepaal. Vir doeleindes van voortgesette onderwys, sal
hierdie peil of standaard saver moontlik gedefinieer
moet word in terme van erkende skoolstandaarde. Die
navorsing wat onderneem sal moet word, sal dus neerkom
op die ontwikkeling van meetinstrumente wat sodanig ge-
standaardiseer is dat dit minstens die gedefinieerde
taal- en syfervaardighede in terme van erkende skoolnorme
sal meet. Vir die sosio-ekonomiese en die spesifieke
beroepsgerigte vaardighede is daar nie tans vergelykbare
skoolnorme nie en word dit meer problematies.
(b) Omdat die erkenning van die NBS vir onderwyskundige doel-
eindes nie net berus op die bereiking van sekere gedefi-
nieerde bekwaamhede nie, sal die navorsing oak toegespits
moet wees op aspekte soos die grondliggende rasionaal van
die kursus, die verantwoordbaarheid van sy doelwitte, die
toepaslikheid van die inhoud en wyse waarop leergeleenthede
en leerervaring geskep en toegepas word. Laasgenoemde
aspekte verwys na die kurrikulere verantwoordbaarheid
van die kursus as sodanig en vereis derhalwe kurrikulum-
georienteerde"navorsing.
3.3 NAVORSING MET DIE OOG OP ERKENNING VAN BEROEPSGERIGTE
VAARDI GHEDE
Hierdie aspek is vanwee verskeie redes navorsingsmatig waar-
skynlik die mees problematiese. Eerstens is hier nog nie
sprake van duidelike gedefinieerde bekwaamhede nie. Al wat
op hierdie stadium vir die komitee beskikbaar is, is die reeds
geformuleerde NBS-doelwitte, maar sover dit beroepsgerigte
vaardighede betref, is hulle in die meeste gevalle in taam-
lik algemene terme geformuleer. Verder is daar geen eksterne
norme beskikbaar in terme waarvan die verworwe peil evalueer-
baar is nie. Wat hierdie aspek betref lyk die oplossing dus
te wees om 'n oorwegend kriteriumgerigte benadering te volg.
Die Departement van Nasionale Opvoeding het aan die komi tee
bevestig dat die NBS beroepsgerigte bekwaamhede moet bevorder,
ten opsigte van al die vakke en nie net ten opsigte van die 2
spesifieke beroepsgerigte vaardighede nie. Ook taal- en syfer-
vaardighede moet primer op beroepsbekwaamhede afgestem weeSe
Dit stel besondere vereistes aan die navorsing veral ten op-
sigte van die ontwikkeling van meetinstrumente. Die impli-
kasie is dat so 'n instrument oorwegend kri teri umgerig moet
wees en dus minder sillabusgebonde indien dit werklik aan die
behoefte vir die evaluering van beroepsgerigte bekwaar~ede
moet voldoen.
3.4 STAND VAN KUNDIGHEID TEN OPSIGTE VAN TOEPASLIKE NAVORSING
Die NBS val binne die kader van nie-formele onderwys en as so-
danig is dit taamlik uniek aan onderwys in Suider-Afrika.
Gevolglik is die navorsingskundigheid in die verband ook taam-
lik beperk. Die RGN se Afdeling vir Edumetiese navorsing
beskik egter oor heelwat ervaring en kundigheid met betrekking
tot die opstel van prestasie- en evalueringstoetse, hoewel dit
tot dusver grootliks afgestem was op onderwysbehoeftes binne
formele verband. Kurrikulumnavorsing in Suid-Afrika is egter
van meer resente oorsprong en daar is nog relatief min met
betrekking tot die basiese aspekte gedoen.
Aangesien dit duidelik is dat die versoek van die ATO navorsing
met 'n edumetriese sowel as kurrtkulere inslag sal verg, ag die
komiteedit nodig om kortliks na die aard en omvang van sodanige
navorsing te verwys en enkele implikasies vir RGN-betrokkenheid
aan te dui.
3.4.1 Kurrikulum-georienteerde navorsing
Die evaluering van die NBS vanuit 'n oorwegend kurrikulumge-
ort enteerde perspektief is alleenlik moontlik aan die hand
van wetenskaplike geldige kriteria. Die komi tee dra kennis
van die uitgebreide kennisbasis wat reeds in die verband
bestaan, maar is ook oortuig daarvan dat toepaslike en werk-
bare kriteria wat in die geval van die NBS kursus aangele kan
word, nie so geredelik voorhande is nie. Sekere basiese
voorwerk sal eers gedoen moet word om sodanige kriteria te
ontwikkel en navorsingsmatig aan te wend.
3.4.2 Toetsontwikkeling
Om 'n gestandaardiseerde toets te ontwikkel moet items ont-
wikkel word wat die toetsling se kennis of bekwaamheid
op 'n spesifieke terrein toets. Die twee kernsake wat as
grandslag dien vir die vertolking van toetsresultate is die
spesifieke take wat in die items van die toets beliggaam moet
word en die verspreiding van toetsresultate deur 'n gedefinieer-
de toetsbevolking behaal.
Die ontwikkeling van 'n goeie toets is tydrowend. Wanneer daar
van vooraf begin moet word met die ontwikkeling van 'n rasionaal
en gepaste toetsitems nuut geskep en uitgetoets moet word, kan
die proses minstens twee jaar duur. Indien van bestaande toet-
se gebruik gemaak kan word, moet hulle toepaslikheid vir 'n nuwe
gedefinieerde bevolking egter eers ondersoek word. Die uit-
voering van so 'n toepassing, die verwerking van die resultate
en die skryf van 'n verslag neem gewoonlik 6 maande in beslag
indien genoeg personeel beskikbaar is en eerste prioriteit aan
so 'n projek gegee word. Met die huidige personeelsituasie by
Edumetrika sal daar egter nie in terme van die gewone tyd-
skedule begroot kan word nie. Laasgenoemde is oak van toe-
passing op die doelbewuste ontwikkeling van 'n nuwe toets uit
bestaande toets(e) of itembanke waar addisionele tyd nodig
sal wees vir die gereedmaak en druk van eksperirnentele toetse.
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Die komi tee beveel vervolgens aan dat, ten einde aan die ATO
se versoek ten opsigte van die evaluering van die NBS te vol-
doen die volgende ondersoeke uitgevoer word.
4.1 ONDERSOEK NA DIE RASIONAAL, ONDERWYSKUNDIGE VERANTWOORD-
BAARHEID EN TOEPASLIKHEID VAN DIE NBS
Die projek word as baie belangrik beskou met die oog op die on-
derwyskundige erkenning van die NBS en behoort hoe prioriteit
te geniet. Die komi tee is van mening dat die erkenning en
aanvaarding van die NBS in die algemeen, aansienlik bevorder
sal word as die grondliggende fi losofie van die kursus aan 'n
wetenskaplike ondersoek onderwerp word en die onderwyskundige
verantwoordbaarheid en die toepaslikheid daarvan in terme van
SWA se omstandighede en behoeftes bevestig kan word. Dit
is trouens ook een van die basiese vereistes ter erkenning wat
die Departement van Nasionale Opvoeding met betrekking tot
die NBS gestel het. Die vereiste is uit die oogpunt van die
betrokke departement begryplik omdat die departement wat uit-
eindelik verantwoordelikheid sal moet aanvaar vir die groot-
skaalse implementering van die NBS, verseker wil wees van die
onderwyskundige meriete van die program.
'n Wetenskaplike ondersoek na die rasionaal, onderwyskundige
verantwoordbaarheid en toepaslikheid van die NBS behels ver-
skeie fasette en die komitee is van mening dat so 'n ondersoek
basies ~ kurrikulum-georienteerde benadering verge Deur die
benadering te volg word verseker dat sowel die doelstellings
met die kursus as die inhoud en die funksionering daarvan
ondersoek word. Die volgende is die hoofaspekte waarom so 'n
ondersoek sal sentreer:
(i) die ontwikkeling van onderwyskundige kriteria in terme
waarvan die kursus geevalueer kan word;
(ii) 'n kritiese ontleding van die rasionaal en doelwitte
van die NBS en 'n pei ling van die onderwyskundige
verantwoordbaarheid en toepaslikheid daarvan;
(iii) ~ inhoudsontleding ten einde die toepaslikheid en
relevansie in terme van die gestelde doelwitte te
evalueer;
(iv) 'n ondersoek na relevante didaktiese aangeleenthede
met betrekking tot die kursus.
Die ondersoek sal sowel konseptueel as empiries van aard
weeSe Die ontwikkeling van onderwyskundige kriteria sal
oorwegend 'n konseptuele studie vereis en hoewel daar heelwat
literatuur in die verband beskikbaar is, sal dit nogtans
hoe eise aan die vindingrykheid, kundigheid en belesenheid
van die navorser stele Die insigte wat deur sodanige navor-
sing na vore gebring sal word, sal uiteraard vir die RGN in
toekomstige kurrikulumstudies baie waardevol kan weeSe
Die ander fasette van die ondersoek het eweneens konseptuele komponente, maar
die komi tee voorsien dat die gedeeltes van die ondersoek oorwegend empiries van
aard sal wees en dat daar vir die doel baie op die hulp van die ATO staatgemaak
moet word.
Afgesien van die noodsaaklikheid van die ondersoek vir erkenning van die NBS as
sodanig deur die Departement van Nasionale Opvoeding, voorsien die komi tee dat
hierdie ondersoek oak as noodsaaklike voorwerk beskou meet word vir die ontwik-
keling van 'n sinvolle meetinstrument vir die bepaling van aard en vlak van sosio-
ekonomiese vaardighede wat in die program ter sake is. Die komi tee se voorlo-
pige evaluering van die yak sosio-ekonomiese vaardigheid dui daarop dat die by-
drae van hierdie komponent tot die totale program waarskynlik nie baie krities
is vir die onmiddellike onderwyskundige erkenning van die NBS of vir die uitein-
delike aanvaarding daarvan deur werkgewers nie. Die komi tee besef egter dat die
doelbewuste insluiting van die komponent in die kursus beslis baie bydra tot die
algemene onderwyskundige verdienstelikheid van die kursus en daarom sal in hier-
die ondersoek noodwendig aandag gegee meet word aan sowel die doelstellings met
die betrokke komponent as die inhoudelike en relevante didaktiese aspekte daarvan.
Vanwee die omvang van so 'n projek voorsien die komitee dat een, maar verkieslik
twee RGN-navorsers die ondersoek sal meet hanteer en dat die leiding geneem sal
moet word deur ~ bekwame en ervare persoon wat goed onderle is in die teorie en
praktyk van kurrikulering. Verder, vanwee die feit dat die NBS in die kader van
nie-formele onderwys val, beveel die komi tee aan dat indien 'n tweede navorser oak
betrokke sou raak, di t 'n kundige op hierdie gebied moet wees. Die komi tee beveel
aan dat die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing vir kundiges in die verband ge-
nader word. Verder voorsien die komi tee dat die RGN-navorser(s) bygestaan word
deur personeel van die ATO wat veral behulpsaam kan wees met 'aspekte soos die op-
stel van vraelyste en die reel en uitvoering van veldwerk.
'n Voorlopige RGN-mannekrag- en finansiele beraming vir die uitvoering van die
ondersoek behels kortliks die volgende: (Indien 2 navorsers betrokke sou raak,
sou die koste basies verdubbel).
1 Navorser
1 Navorsingsassistent
Reiskoste (vliegtuig)
1 x 3
Verblyfkoste
Veldwerkers loon
Drukwerk
Mandae
60
10
10 dae
Tarief Totale koste
118 R 7 080
32 320
870
R 52,50 525
500
800
R10 095
Die veranderlike koste hang grootliks af van die insette wat die ATO sal kan lewer.
Gevolglik sal 'n finale begroting eers uitgewerk kan word nadat daar begin is met
die detail-beplanning van die projek.
4.2 ONDERSOEK NA DIE AARD VAN BEROEPSGERIGTE VAARDIGHEDE MET DIE OOG OP SINVOLLE
KURRIKULERING
Die hoofdoel met die NBS is am werkers se vaardighede wat nodig is vir effektiewe
deelname aan die arbeidsmark, te ontwikkel. Die ontwikkelaars van die kursus het
aan die komi tee bevestig dat daar gepoog is am aan hierdie oogmerk beslag te gee
deur die keuse van toepaslike leerstof. 'n Voorlopige ontleding van reeds gefor-
muleerde doelwitte bevestig egter dat daar nag nie baie duidelike aanwysings is
ten opsigte van welke beroepsgerigte vaardighede ontwikkel moet word nie. Hier-
die leemte word vir doeleindes van evaluering van die kursus en die opstel van
meetinstrumente as taamlik beperkend gesien. Dit geld veral die yak sosio-eko-
nomiese vaardigheid en in ~ mindere mate die spesifieke beroepsgerigte vaardig-
hede, terwyl dit in sekere opsigte oak waar is van taal- en syfervaardighede.
(Laasgenoemde is naamlik gedefinieer in terme van skoolnorme, nie beroepsbekwaam-
hede nie).
~ Ondersoek na die aard van spesifieke beroepsgerigte vaardighede word derhalwe
as belangrik beskou. In die verband is die komi tee van mening dat sodanige na-
vorsing toegespits behoort te wees op die 5 bedryfsterreine wat reeds in 'n weten-
skaplike ondersoek geidentifiseer is en waarvoor kurrikulums ontwikkel is.
So ~ ondersoek sal uit die aard van die saak sterk empiries gerig wees en neer-
kom op 'n reeks werksbeskrywings op grond waarvan sekere beroepsgerigte vaardig-
hede geidentifiseer kan word met die oog op operasionalisering daarvan in die
vorm van spesifieke leerdoelwitte.
Hierdie navorsing kan aanvullend tot die in par. 4.1 gesien word en sal beslis
ook waardevolle inligting beskikbaar stel in terme waarvan toepaslike meetin-
strumente ontwikkel kan word. Dit kan veral meer helderheid bring oor die be-
roepsgerigte vereistes wat ten opsigte van die komponent sosio-ekonomiese vaar-
digheid gestel behoort te word.
Hierdie projek kan moontlik deur die Instituut vir Mannekragnavorsing aangepak
word en met sekere insette wat deur die personeel van die ATO gelewer kan word,
behoort dit 1 navorser van die RGN ongeveer 60 mandae te neem om die ondersoek
af te handel en 'n verslag daaroor uit tebring.
Die mannekrag en finansiEHe beraming vi r die uitvoering van so 'n ondersoek sal
naastenby dieselfde wees as vir die vorige projek naamlik + R10 000. Hierdie
beraming gaan uit van die veronderstelling dat die ATO beslis. sekere insette met
betrekking tot die navorsing sal kan lewer.
4.3 NAVORSING MET DIE DOG OP VOORTGESETTE ONTWIKKELING EN VERFYNING VAN DIE
ONDERSKEIE KURRIKULUMS
Die ondersoek na die rasionaal, onderwyskundige verantwoordbaarheid en toepaslik-
heid van die NBS moet basies as ~ makro-kurrikul~re evaluering gesien word wat
ten doel het om die gegewens beskikbaar te stel wat die algemene onderwyskundige
erkenning van die kursus kan bevorder. Die navorsing met die oog op voortgesette
ontwikkeling en verfyning van kurrikulums is egter hoofsaaklik mikro-kurrikul~r
van aard daarom ook 'n ander doel, naamlik om die kursus steeds meer effektief
te maak.
Sodanige navorsing sal in terme van 'n wetenskaplike-erkende kurrikulumsiklus uit-
gevoer word en derhalwe die volgende kan behels:
• situasie-analise en (her}-formulering en verfyning van doelstellings;
• beplanning van projek en eksperimentele ontwerp;
• seleksie en ordening van leerstof;
• ontwikkeling van nuwe materiaal;
• eksperimentele uittoetsing (formatiewe evaluering en hersiening)
• implementering en disseminasie;
• summatiewe evaluering.
Die komi tee beskou hierdie navorsing nie as van onmiddellike belang nie, omdat
dit nie regstreeks verband hou met die inisiele erkenning en aanvaarding van die
NBS nie. Dit het hoofsaaklik ten doel die verfyning van die kursus ten einde dit
meer effektief en vaartbelyn te maak. Vir die korttermyn ken die komi tee ge-
volglik nie ~ hoe prioriteit daaraan toe nie. Nogtans is navorsing op die lang-
termyn belangrik en beveel die komi tee aan dat dit grootliks deur die ATO self
gedoen behoort te word. Vanwee die huidige gebrek aan kundigheid en ervaring by
die ATO, beveel die komi tee aan dat die RGN hier 'n belangrike adviserende rol
kan speel. Die aanvoorwerk hiervoor kan nou reeds gedoen word.
Omdat hierdie navorsing nie direkte navorsingsimplikasies vir die RGN inhou nie,
word geen mannekrag- en finansHHe beraming gedoen nie. Die komi tee beveel nog-
tans aan dat die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing genader word met die oog
op die bepaling van 'n moontlike strategie in di~ verband.
4.4 NAVORSING NA AANLEIDING VAN DIE VRAAG NA DIE ONTWIKKELING VAN MEETINSTRU-
MENTE
4.4.1 Die vraag na toets
Die Akademie vir Tersi~re Onderwys stel die volgende versoek met betrekking tot
toetse:
(i) Toetse wat die intreevlak van 'n student kan bepaal ten opsigte van taal-
vaardigheid in Afrikaans en/of Engels asook syfervaardigheid, en
(ii) Toetse wat sal bepaal of die student die standaard vir st. 4 en/of vir
st. 7 onderskeidelik bereik het in die vakke Afrikaans, Engels (albei
op tweedetaalvlak) en Wiskunde. Dieselfde versoek word ten opsigte van die
Sosio-ekonomiese vaardigheid en spesifieke vaardighede soos motorwerktuig-
kundige, kok, klerk, ens. (d.w.s. eindevalueringstoetse) gestel, maar geen
vergelykbare skoolnorme is vir die doel beskikbaar nie.
4.4.2 Beskikbare toetse of items vir eindevalueringstoetse
Die RGN beskik oor prestasietoetse sowel as itembanke vir standerd 7 wat kan dien
as 'n bron van uitgetoetste items vir taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
(albei op tweedetaal-vlak) en vir Syfervaardigheid. Dit sal .dus nie nodig wees
om toetse en items van die grand af te ontwikkel nie en ook sa1 daar nie 'n i tem-
ontledingstoepassing nodig wees vir die uitskakeling van foutiewe items nie.
Norme vir hierdie toetse en items is egter ontwikkel vir die Blanke bevolking van
die RSA en dit sal dus nodig wees om in geval van die NBS toepassings op 'n steek-
proef van die heterogene bevolking in SWA te maak vir gelyktydige itemontleding en
normberekeni ng.
Vir genoemde drie komponente op standerd 4-vlak is die bran van uitgetoetste items
veel skraler. Daar is egter weI gestandaardiseerde toetse beskikbaar op hierdie
vlak sowel as ~ geletterdheidstoets. Dit sou dus moontlik wees am gepaste toetse
uit hierdie bronne saam te stel, maar dit is meer waarskynlik dat addisionele
items geskryf sal moet word wat nouer verwant is aan die lesmateriaal vir Fase I.
Vir die komponent sosio-ekonomiese vaardighede is daar geen bron van beskikbare
items nie en sal di~ toetse van meet af ontwikkel moet word deur die RGN. Hoewel
hierdie vaardigheid ~ belangrike komponent van die NBS verteenwoordig, is die
komi tee van mening dat die evaluering van prestasie daarin nie van deurslagge-
wende belang vir die onmiddellike onderwyskundige erkenning van die program as
sodanig sal wees nie. Gevolglik word daar nie dieselfde prioriteit aan toegeken
as aan taal- en syfervaardighede nie. Verder lyk dit gewens om die ontwikkeling
van prestasietoetse vir di~ vaardigheid voorlopig terug te hou totdat die onder-
soek na die rasionaal en geldigheid van die betrokke vaardigheid vanui t 'n kur-
rikulumperspektief afgehandel is. Verder is daar geen kundiges by die Eenheid vir
Edumetriese Navorsing am toetse vir die spesifieke beraepsgerigte vaardighede
op te stel nie. Ook is daar geen bron van gepaste items by die RGN nie. Daar
word aanbeveel dat die vaardighede wat deur middel van hierdie komponent ontwik-
kel meet word, by wyse van praktiese vaktoetse gemeet moet word. Sulke toetse
kan saam met die lesmateriaal deur die ATO self ontwikkel word en die RGN sal 'n
adviserende ral in di~ verband kan speel.
4.4.3 Beskikbare toetse om toetreevlakke van toetslinge te bepaal
Vir die bepaling van die laer intreevlakke (standers 1 tot 4) is daar prestasie-
toetse in taal- en wiskundige vakke beskikbaar asook 'n geletterdheidstoets met
die oog op eindevaluasie.
Vir die toetse vir die hoer intreevlakke (standers 5 tot 7) is daar behalwe
prestasietoetse ook nog uitgebreide itembanke beskikbaar as bron van uitgetoetste
items.
4.5 TOETSONTWIKKELING
4.5.1 Operasionalisering van projekte.
'n Ontleding van die ATO se versoek dui daarop dat die volgende agt toetse benodig
word. Die ontwi kkeling van elke toets verteenwoordig basies 'n afsonderli ke
projek.
Prestasietoetse
Afrikaans Vlak (st.) 4
Afrikaans Vlak (st.) 7
Wiskunde Vlak (st.) 4
Wiskunde Vlak (st.) 7
Toetreetoetse
Afrikaans Vlakke (sts.) 1-6
Wiskunde Vlakke (sts.) 1-8
TOTAAL
Mandae benodig
110
55
110
55
330
Daar word nog 3 projekte in die vooruitsig gestel vir prestasietoetse in Engels
op vlakke 4 en 7 en moontlik ook 'n toetreetoets.
In tabel 1 word die tipiese tydsverloop van 'n toetsontwikkelingsprojek uiteenge-
sit. Die eerste jaar se werk sal uitgeskakel word vir die toets in Wiskunde en
Afrikaans op Vlak 7 (d.w.s. vir twee projekte). Hierdie beramings berus op die
opstel van 4 eksperimentele toetse van sestig items elk met die oog op twee of
moontlik drie finale toetse per yak (d.w.s. + 3 alternatiewe vorms per yak) in
die geval van die prestasietoetse en 3 eksperimentele vorms van 80 items elk met
die oog op twee finale vorms van die toets in elke yak vir die toetreetoetse.
4.6 AANBEVELINGS
Gesien die ernstige tekort aan personeel by die Eenheid vir Edumetriese Navorsing
word daar aanbeveel dat die Akademie vir Tersi~re Onderwys sy navorsingsafdeling
ui tbrei om 'n toetsontwikkeli ngsafdeling in te s lui t , Drie navorsers kan aangestel
word om onder toesig en leiding van navorsers by die RGN stappe 1-5, 11-13 en
19-23 van Tabel 1, by die RGN te voltooi vir die drie betrokke vakke. Die ander
stappe kan by die ATO in Windhoek afgehandel word. Die koste hieraan verbonde
kan gesien word as die mandae vir die projekte maal oorhoofse koste:
stappe 1-5 = 34 mandae
stappe 11-13 = 11 mandae
stappe 19-23 = 26 mandae
TOTAAL = 71 mandae
x 3 vakke = 213 mandae
x R39 oorhoofse koste = R8 307
4.7 ADVIESKOMITEE
Daar is verskeie projekte voorgestel en om die navorsing wat hierop mag volg te
sinkroniseer, stel die komitee voor dat ~ advieskomitee vir die doel saamgestel
word. Die RGN behoort as koordineerder (Voorsitter) van so 'n komitee op te tree.
Wat die samestelling daarvan betref, word voorsien dat afgesien van RGN-navorsers,
daar ook persone van die ATO en DNO op so 'n komi tee behoort te dien.
Verder wil die komi tee wys op die noodsaaklikheid van insette wat personeel van
die ATD self tot die navorsing behoort te lewer. Die gehalte van die ondersoek
sowel as die tempo waarteen dit afgehandel kan word, sal beinvloed word deur die
bydraes van die ATD. Verder, omdat sommige van die ondersoeke verdere opvolg-
werk sal verg en meeste daarvan oor 'n langtermyn, beskou die komi tee dit as nood-
saaklikom personeel van die ATD vir die doel van meet af by die ondersoek te
betref en waar nodig die nodige opleiding in die verband te gee.
TABEl 1
Stap in toetsontwikkeling
Eerste jaar
1. Proj ektebepIanning
2. Toetsbeplanning
3. Skryf van items (240) + toepassingsinstruksies
4. Dupliseer items vir komi tee
5. Komiteebespreking
6. Redigeer items, tik op meesters, proeflees
7.· laat eksperimentele toetse druk
8. Reel veldwerk, lei veldwerkers op
9. Eksperimentele toepassing van toetse (N=300)
10. Ontvangs van toetsmateriaal en kontrole
11. Voorbereiding vir nasien, nasien, editprogramme
12. Rekenaa rversoeke en verwerkt ngs
Subtotaal
Tweede jaar
13. Internseleksie, dupliseer, toets + komi tee
14. Opstel van finale toetse, tik op meesters, proeflees
15. Laat finale toetse druk
16. Reel veldwerk, lei veldwerkers op
17. Eksperimentele toepassing van toetse (N=500)
18. Ontvangs van toetsmateriaal en kontrole
19. Voorbereiding vir nasien, nasien, editprogramme
20. Rekenaarversoeke en veNerkings
21. Skryf van handleiding
22. Dupliseer handleiding vir komitee
23. Komiteebespreking
24. Redigeer handleiding, tik op meesters, proeflees, goedkeur
25. Laat toetsmateriaal druk
26. Vrystelling van toets
Tyd in mandae
3
3
26
1
1 (6)
5 (3)
(29)
6
6
1 (5)
3 (10)
1 (50)
gg=i~~l
1 (6)
5 (3)
(20)
6
5
1 (5)
3 (10)
1 (5)
20
1
1 (5)
5 (10)
(20)
(5)
TOT A A
49 (134)
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SUIDWES-AFRIKA SE BEHOEFTES TEN OPSIGTE VAN METING
VAN TAAL- EN SYFERBEKWAAMHEDE VIR VOLWASSENES VIR
DIE PLASING OP VERSKILLENDE VLAKKE VAN DIE NBS I EN
NBS II
BYLAE 2
J,
)
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
A. nOEL VAN TOETSING : TOETSPOPUlASIE
1. Die toetspopulasie sal die persone wees wat by die opleidingsprogram vi r
ongeskooldes en semi-ongeskooldes inskakel. Die opleidingsprogram het ten
doel om volwassenes van Suidwes-Afrika tot op 'n St. 7-pei I te bring sodat
hulle in staat gestel kan word om in te skakel by bestaande opleidingsge-
leenthede.
2. On elke individu doeltreffend in te skakel is die gedagte dat elkeen se
peil van syfer- taalvaardigheid vooraf getoets word. Die doel is om op
die persoon se werklike verwerfde bekwaamhede voort te bou en homogene
groepering is uiters noodsaaklik in die geval waar groot groepe gelyktydig
opgelei word soos byvoorbeeld in die Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag.
3. Daar word van die standpunt af ui tgegaan dat die skoolserti fikaat of i n-
ligting wat die persoon het oor sy skoolstanderd, misleidend mag weeSe Fak-
tore soos verskil in standaard van skoolonderrig, moontlike ongerymdhede,jaartal waarin skoolopleiding voltooi is, omgewingstimulasie of gebrek daar-
aan, speel ~ role Die toetsresultate wat uit skolastiese bekwaamheids-
toetse (SBT-HP en JSBB) op 'n groep NDP's te Walvisbaai verkry is, bevestig
die standpunt. (Vers!ag van Departement van Burgersake en Mannekrag kan
ter toeligting dien).
4. Die toetspopulasie bestaan uit al die bevolkingsgroepe van Suidwes-Afrika.
(Uitgesonderd Blankes). Die bevolkingsgroepe kan breedweg in 4 kategoriee
verdeel word.
Huistaal nie Afrikaans nie, maar Afrikaans is sy westerse ge-
sprekstaal. Byvoorbeeld: Damara's, Nama's, Herero's, Owambo's,
Kavango's, Tswanas, ens.
Huistaal nie Afrikaans nie, maar Engels is sy westerse gespreks-
taal. Byvoorbeeld: Capriviane en enkelinge uit ander etniese
groepe.
Huistaal Afrikaans (Basters en Kleurlinge)
Slegs huistaal magtig - geen westerse taal magtig nie (Himbas
en Boesmans)
Die groep NDP's wat as eksperimentele groep gedien het, was hoofsaaklik uit
Groep 1 en 3 en enkeles van Groep 2.
B. PROBlEME EN BEHOEFTES WAT UITGEWYS HET MET DIE TOEPASSING VAN DIE JSBB EN
SBT-HP
Vir die toetsing van die NDP's te Walvisbaai is die SBT-HP (bladsy 122 van RGN
Katalogus 1983) en die JSBB (bladsy 112 van RGN Katalogus 1983) beskou. Die toet-
se was veral nuttig omdat -
(i) ~ toetsboek per standerd uitgeskakel kon word (met ander woorde verskillende
standers kon gelyktydig getoets word) en
(ii) norms vir standersgroepe is afsonderlik bepaal sodat dit in die doel van
homogene groeperi ng beantwoord.
(Die SBT-HP dek persone wat St. 2 tot 5 geslaag het en die JSBB meet leerlinge
se bekwaamheid in St. 5 tot 7).
1. TAAlTOETSING
1.1 Die resultate van die SBT-HP se Afrikaanse toets het 'n skewe opeenhoping van
goeie punte getoon.
,-'
Dit word toegeskryf aan die invloed van veral Afrikaansprekendes (Basters
en Kleurlinge) se toetsresultate, terwyl die SBT-HP op swart volwassenes
van die RSA gestandaardiseer is.
Indien die aanname gemaak word dat die populasie NDP's 'n verteenwoordigende
groep was, dan bestaan 'n behoefte aan 'n taa Itoets wat 'n norma Ie versprei-
ding saI gee.
1.2 Van die toetslinge wat 'n stanege van I (hoer as St. 5) op die SBT-HP behaal
het, is met die JSBB se Afrikaans (Eerste TaaI) hertoets. Op die laasge-
noemde toets het die betrokkenes staneges wat wissel van 1 tot 2 (Baie swak
tot swak) op S1. 5-norms behaa1.
Hierdie verskil in toetsresultate skep verwarring watter maatstaf, indien
enige, geldig is.
1.3 Volgens die ervaring van mnr. Taljaard van Departement Nasionale Opvoeding
met Swart skoliere, toets Suidwes-Afrika se skoliere dikwels noer op die
Afrikaanse Toetse as die RSA se bevolkingsgroepe. Dus kan die SBT-HP
se Afrikaans toetsitems te "maklik" wees of dalk van slegs 'n normberekening
op 'n Suidwes-Afrikaanse popu lasie gedoen word.
1.4 Die JSBB-toets (St. 5 tot 7) het op die Afrikaans (Eerste Taal) toets ook
'n skewe verspreiding getoon, maar met 'n opeenhoping van lae punte.
Die JSBB is op blanke skol iere (Suidwes-Afri ka inges lui t) gestandaardiseer,
terwyl die NDP's 'n ouer ouderdomsgroep is, waarvan sommiges di rek na skool
(minderheid) en ander tot 18 jaar na skoolverlating vir diensplig aanmeld.
Die nasionale opleidingsprogram vi r volwassenes sa1 veral in laasgenoernde
kategorie val.
Die vraag ontstaan of die standaard nie verlaag sa1 word, sou 'n volwasse
gestaanrdiseerde toets ontwerp - soos die resultate van die SBT-HP suggereer
(?) •
1.5 Gemeenskaplike probleem met die SBT-HP en die JSBB is die beperkende faktor
dat dit 5 legs 'n sekere trefwydte het. Die twee toetse vorm ook nie 'n kon-
tuiteit nie en dit bemoeilik die interpretasie van "grensgevalle". Met
ander woorde die wat op die JSBB die laagste telling bepaal en die wat op
die SBT-HP die hoogste telling behaal. Hertoetsing van die gevalle is dan
nodig en is tydrowend en nIe altyd prakties moontlik nie.
2. WISKUNDE/SYFERTOETS
2.1 Die SBT-HP het 'n meer eweredige verspreiding gegee terwyl die JSBB se toets-
resultate 'n skewe verspreidi ng met lae tell i ngs getoon het.
Di t kan toegeskryf word aan die algemeen aanvaarde gedagte dat die Wiskunde
onderrig ten opsigte van baie van die bevolkingsgroepe gebrekkig is en is
die meetinstrument dalk nie die probleem nie.
3. ALGEMEEN
3.1 In sommige gevalle soos die NDpis sal tot 900 binne 'n kort tydperk by
inname hanteer moet word, en sal dit van groot waarde wees indien nasien
gerekaniseerd kan plaasvind.
3.2 Sien par. 3.5.
3.3 Met die toetsing van die eksperimentele groep waar min Engelssprekendes en
is daar nie toetsprotokolle beskikbaar nie. Dieselfde redenasie wat in
paragraaf 1.3 genoem is geld ook hier. Volgens Departement Nasionale Op-
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voeding toets die Suidwes-AFrikaanse populasie weer laer op Engelse taal-
toetse as die RSA bevolking.
3.4 Die toetsresultate en identifiserende besonderhede van die NOP's wat aan
die JSBB en SBT-HP onderwerp is, is by Departement Burgersake en Mannekrag
beskikbaar, indien dit van waarde is.
3.5 Ten opsigte van Sub A tot St. 2 bestaan nie toetse soortgelyk aan die JSBB
en SBT-HP met 'n bree trefwydte nie. Is dit moontlik am 'n toets te ontwikkel
am die geletterheidsvaardigheid in Afrikaans en/of Wiskunde te meet, sodat
hierdie groep persone ook ooreenkomstig NBS I se vlakke geplaas kan word.
Hierdie toets moet oak 'n kontuini tei t met hoer standaard toetse vorm.
